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t L 5 ? m¿ Meteorológico N.).-Pr0bable para hoy. 
Toda España buen tiempo. Temperatura: máxima de 
ayer 40 en Cáceres; minlma. 11 en Falencia y Soria. 
En Madrid: máxima. 34,7 (3 t.) ¡ mínima, 18.8 (5,15 m.); 
presión barométrica: máxima. 708.8 mm.; mínima, 706,8. 
M A T R I M O N I O P O R I N T E R E S 
preciosa novela española, Integra esta semana én 
"Lecturas para todos". 
Una gran novela policíaca inédita 
la semana próxima. Emoción. Misterio. Alarde edi'.ona'. 
T R E I N T A CENTIMOS en toda España. 
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La política social agraria y el buen sentido 
La política social agraria en España es tá requiriendo una inyección de buen 
Bentido o, mejor aun, que el buen sentido la oriente y la presida. E l ministro 
de Agricultura fué un representante de este buen sencido cuando dijo a los 
periodistas, al comentar su proyecto de reforma de la Reforma agraria, que "en 
cuanto se sepa que se va a pagar a todo el mundo serán infinitos los propieta-
rios que ofrezcan sus tierras para la Reforma". ¡Cuántos años llevamos di -
ciendo que una sabia política social agraria en España debe consistir en que 
el Estado dé las normas, ponga los medios para que Ta sociedad las cumpla y 
la dé facilidades! 
¿Qué fines persigue hoy en España la política social agraria? Uno de ellos 
es dar tierra a los que no la tienen; otro, lograr que los colonos pasen a ser 
propietarios de la tierra que cultivan. La primera finalidad se intenta conseguir 
con la Reforma agraria, y la segunda, con las exenciones de impuestos que la 
ley de Arrendamientos concede para las ventas de fincas entre propietarios y 
colonos, y por el proyecto de acceso de estos últimos a la propiedad. 
Una política de buen sentido es pagar un precio justo por las tierras que 
se tomen a los propietarios para parcelarlas entre braceros que no las tienen. 
Aun en este camino se podría llegar a m á s : A que el Estado interviniese, a 
petición de las partes, en las parcelaciones voluntarias hechas entre propieta-
rios y braceros y en cierto modo las garantizase, eñeargándose de pagar los 
plazos de la compra al propietario y cobrando a los colonos, con las facilida-
des que da el apremio administrativo, para casos de dificultad. 
En cuanto al acceso de los colonos a la propiedad, la exención del impues-
to de derechos reales y del timbre es apreciable, pero representa bien poco, y 
menos aun después de la orden restrictiva con que el ministro de Hacienda 
hfi interpretado este punto de la ley de Arrendamientos. La clave del acceso 
de los colonos a la propiedad es tá en que el propietario encuentre ventajas en 
vender la t ierra al arrendatario y no a otro, lo cual se podría conseguir, no 
sólo con esta exención de tributos, sino también con créditos concedidos a los 
colonos para que pagasen al contado en lugar de a plazos las fincas por ellos 
trabajadas y poseídas en arrendamiento. Con este rápido pago muchos pro-
pietarios venderían, ya que el peligro de la venta a plazos consiste en que 
deuda aplazada es crédito desvalorizado. Por lo tanto, la duración de muchos 
años en el arrendamiento debe dar derecho al colono no despojar al propieta-
rio, sino a recibir créditos para comprarle la tierra. Así, la t ransformación se-
r í a m á s fácil y mucho m á s fecunda. Los órganos que deberían proporcionar es-
tos créditos son el Instituto de Reforma Agraria y el Crédito Agrícola Oficial, 
c incluso podría requerirse al Banco Hipotecario para que destinara a ellos parte 
de sus recursos y de su atención. Iguales facilidades en impuestos, auxilios y 
g a r a n t í a oficial convendría dar a las Cajas de Ahorro y a las Sociedades Agrí-
colas que facilitasen dinero para estas operaciones. 
Es éste panorama de dar medios para que la sociedad haga las reformas 
sociales requeridas, totalmente distinto del que hasta ahora hemos contempla-
do. Y por este camino de facilidades razonables no se ha dado todavía un 
solo paso. Nada se ha ensayado y estamos seguros de que el ensayo sería su-
mamente instructivo. 
Complemento de esta política deberían ser algunas leyes fiscales que con-
tribuyesen a la parcelación de la propiedad terr i torial . La política del bie-
nio hizo todo lo contrario que dar facilidades. In ten tó imponerse, expoliar, co-
accionar, meter al Estado en todas las transacciones de la mutac ión agraria, 
y no ha hecho sino producir bruscas reacciones capaces de poner en peligro las 
mejores reformas sociales. 
Y a veremos otro día y examinaremos cuáles han de ser las leyes fiscales 
qus cooperen a la reforma social agraria. 
Será aprobada antes de 
las vacaciones 
Si s t ema p roporc iona l p a r a las 
g randes c i rcunscr ipc iones y m a y o -
r i t a r i o pa ra las p e q u e ñ a s 
El señor Lerroux llevará la ponen-
cia al Consejo del martes 
Ayer mañana , a las doce, se reunie-
ron en la Presidencia con el señor Le-
rroux los señores Gil Robles, Mart ínez 
de Velasco y Melquíades Alvarez. Me-
dia hora duró la reunión, y los prime-
ros en salir fueron los señores Mart í -
nez de Velasco y Melquíades Alvarez, 
que manifestaron: 
—Hemos llegado a un acuerdo. Se ha 
encargado de la ponencia el señor Le-
rroux, y la ley será aprobada antes de 
las vacaciones parlamentarias. 
El señor Gil Robles se quedó conver-
sando con el presidente del Consejo has-
ta la una. A l salir se le dió cuenta de 
las manifestaciones que habían hecho 
los dos señores antes citados, y el mi-
nistro de la Guerra se mostró de acuer-
do con ellas. A l pedírsele detalles so-
bre los extremos del acuerdo, dijo que 
creía debía ser el presidente quien die-
ra la referencia. E l , desde luego, se 
remit ía a lo que manifestase el señor 
Lerroux. 
Este recibió más tarde a los periodis-
tas y les dijo: 
—Ya ven ustedes con qué rapidez y 
facilidad hemos llegado a un acuerdo. 
Yo he sido designado para redactar la 
fórmula de este acuerdo, que será lle-
vada al Consejo del martes y en segui-
[da a las Cortes. 
A preguntas de los periodistas, con-
testó que la fórmula acordada con-
sist ía en algo mixto que participa-
ba de los dos sistemas propugna-
dos: el de la proporcionalidac". y el 
de las mayorías . En algunas pequeñas 
circunscripciones se conserva el siste-
ma mayoritario y en las grandes cir-
cunscripciones ese que los entendidos 
han dado en llamar de "cociente". 
Como el jefe del Gobierno salió ayer 
tarde para Valencia, donde ha de par-
ticipar hoy en el acto organizado pol-
los radicales autonomistas, es proba-
ble que hasta el lunes no redacte la 
fórmula acordada. Parece ser que se 
respe ta rán las actuales circunscripcio-
nes y se disminuirá el tanto por ciento 
exigido para la proclamación de los 
candidatos. 
L O D E L D I A 
L a ley Elec tora l 
Sobre la ley Electoral se ha llega-
do a un acuerdo en la reunión de los 
cuatro jefes de la mayor ía . E l señor 
Lerroux, al dar la referencia a los 
periodistas, ha explicado que en las 
grandes circunscripciones se aplicará 
la representación proporcional y en las 
pequeñas el sistema de mayorías . Que-
da encargado de redactar definitiva-
mente la fórmula el jefe del Gobierno 
para el Consejo del martes, con obje-
to de que antes de las vacaciones par-
lamentarias haya ley Electoral. 
De todas estas noticias, la única que 
podemos recibir con completo agrado 
es la de que tendremos ley Electora! 
antes de las vacaciones, porque, lo he-
mos dicho m á s de una vez, esa ley es 
una necesidad política; pero tenemos 
que lamentar que no haya sido posi-
ble establecer el sistema de la propor-
ción, que es en España una necesi-
dad política todavía m á s apremiante. 
Hemos razonado tantas veces esta afir-
mación que en este momento nos bas-
ta mantenerla. 
Con todo, algo queda de la propor-
cionalidad, puesto que és ta se mantie-
ne en algunas circunscripciones. Sin 
conocer el proyecto definitivo es im-
posible medir exactamente lo que eso 
significa. Es de suponer que se refie-
ra a los grandes núcleos de población 
Por primera vez desde 1929 no hay ningún 
conflicto social en Barcelona 
L o s o b r e r o s o f r e c e n e l 2 0 p o r I C O d e s u s j o r n a l e s p a r a 
r e s o l v e r l a s i t u a c i ó n d e l a U n i ó n I n d u s t r i a l A l g o d o n e r a 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 6.—No hay ni un solo 
conflicto social planteado en Cataluña. 
El hecho parece inaudito después del 
período de agi tación anárquica que he-
mos sufrido durante el úl t imo quinque-
nio. Las fábricas y talleres trabajan 
normalmente sin otros quebrantos y 
preocupaciones que los de índole eco-
nómica tan ajenos a la cuestión social, 
y en a lgún caso—como el de la Unión 
Industrial Algodonera, del que nos ocu-
paremos oportunamente — los propios 
obreros ofrecen un 20 por 100 de sus 
jornales para contribuir a resolver la 
situación financiera de la Empresa. 
El hecho anormal de que exista nor-
malidad en Barcelona es algo tan inu-
sitado que bien merece los honores de 
una crónica. Hace tiempo que no se 
y tres o cuatro provincias. Para nos-1 podía decir esto, y la Consejería de Tra-
otros, cuanto m á s mejor, porque esta- baj0 de la Generalidad, que regenta el 
mos seguros de que al final, en cuan- ' • _ _ , . , •'• • _. 
to se ensaye el sistema, aparecerán sus señor Torrens Dalmau, de la CEDA ca-
ventajas en lo esencial tan claras que talana, se dedica, libre de problemas 
ya desde ahora consideramos este avan-| graves, a despachar al fin el enorme fá-
ce como el primer paso hacia otra ley: de expedientes que tenia abando. 
mejor. 
nados, en el mayor olvido, el Gobierno 
Doscientos m i l parados menos de ia Esquerra. 
Cuando sobrevino el 6 de octubre ha-
bía en la Consejería de Trabajo m á s 
de 2.500 expedientes sin tramitar. Con 
posterioridad en un mes y medio se han 
resuelto 600 sentencias de los años 1932, 
1933 y 1934. Y se espera que en sep-
tiembre es ta rá todo despachado y al día. 
Además, la Esquerra—o por apat ía o 
porque no le dejaban tiempo para ello 
Según manifestaciones del señor Sal-
món, que publica el semanario «Tra-
bajo», el número de parados ha dismi-
nuido en más de 200.000 desde diciem-
bre de 1933 hasta abril del año que co-
rre. La disminución ha sido m á s con-
siderable en los úl t imos meses y se 
acen túa a medida que van realizándose 
las disposiciones recientes contra el 
paro. 
Ha tenido en cuenta el ministro del 
Se ordena salir de Etiopia a los s u b d i t o s de Norteamérica 
¿ Los dos hijos de Mussoliní servirán en Aviación; son los pi-
lotos más jóvenes de Italia 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 6.—Mussoliní fué hoy en vue-
lo hasta Eloli para arengar, con solo su 
presencia, a los batallones de volunta-
rios que par t ían para el Oriente de A f r i -
ca. A l mismo tiempo sus hijos Víttorío 
y Bruno, de diez y ocho y diez y siete 
años, respectivamente, recibían del m i -
nistro de Aeronáut ica la autorización 
que hace días solicitaron para prestar 
servicio voluntario como pilotos en las 
colonias, italianas que lindan con la tie-
r r a del Negus. Son estos muchachos los 
pilotos m á s jóvenes del Ejérci to italiano. 
Esta m a ñ a n a se celebró una reunión 
de los secretarios federales del partido 
fascista para estudiar la preparación m i -
l i tar de las fuerzas juveniles. Mañana 
rea l izarán éstas unos ejercicios mil i ta-
res. Todo ello preparación de las gran-
des maniobras de este verano, en las 
que, como anunciamos ya, t o m a r á n par-
te m á s de medio millón de hombres. Pa-
rece haber llegado el tiempo de que la 
juventud fascista, armada hace años, 
limpie ya sus fusiles y prepare sus bo-
tas de campo. A l Africa Oriental se 
acercan hoy tantos milicianos como m i -
litares, y ello equivale a todos los bra-
zos sanos de la nación.—GARCIA V I -
NOLAS. 
Los subditos yanquis 
WASHINGTON, 6.—El departamen-
to de Estado ha declarado que había 
autorizado a su ministro en Addis Abe-
ba para que avise a un centenar de 
ciudadanos norteamericanos, en su ma-
yoría misioneros, que abandonen el te-
rr i tor io etíope o que adopten las medi-
das necesarias para asegurar su segu-
ridad a causa del conflicto ítaloetiope. 
E l departamento de Estado se ha ne-
gado a dar detalles sobre esta decisión, 
tomada antes de la recepción de la de-
manda etíope. 
Según se manifiesta en el departa-
mento de Estado, los dos acuerdos del 
Gobierno americano no tienen la menor 
relación entre sí . 
Residen en Abisinia 125 súbditos 
norteamericanos, de los que 125 son 
misioneros o familias de misioneros. 
* * * 
WASHINGTON, 6.—La contestación 
del secretario de Estado, Cordell Hul l , 
a Abisinia se considera en algunos sec-
tores como el toque de difuntos del 
Pacto Kellog como instrumento práct i -
co para impedir las guerras. 
Oficialmente se declara que el caso 
queda definitivamente cerrado con la 
contestación del secretario de Estado, 
y que el próximo movimiento incumbe 
a Europa. Los Estados Unidos solamen-
te pueden apoyar un movimiento a fa-
vor de la paz si una de las grandes po-
tencias, con grandes y directos intere-
ses en Abisinia, toma la iniciativa.— 
United Press. 
Mussoliní en Salemo 
cía lmente: «Gobierno y pueblo estamos 
comprometidos en una lucha que esta-
mos dispuestos a llevar hasta el fin». 
Recordó a contihuación que los ita-
lianos han derrotado siempre a los ne-
gros y que la derrota de Adua no fué 
m á s que una excepción debida a la enor-
me superioridad numér ica de los abisi-
nios y a las miserables intrigas de los 
parlamentarios que preocupaban al Go-
bierno italiano. 
En el viaje a Salemo un rayo cayó 
en la antena de la estación de T. S. H . 
del hidroavión que lleyaba a Mussoliní. 
El avión no sufrió daños. Unicamen-
te el radiotelegrafista quedó desvane-
cido. 
Más tropas 
Ñ A P O L E S , 6.—Anoche ha zarpado 
con rumbo a Mogadiscio (Somalia ita-
liana) el vapor «Dalmatia», con vein-
t iún oficiales y 600 soldados de artille-
r ía . 
El público despidió entusiás t icamente 
a las fuerzas expedicionarias. 
Tres ba te r ías de defensa antiaérea, 
pertenecientes a las milicias, saldrán de 
Roma para Africa. 
Por otra parte, el vapor «Pollenza» 
ha salido de Cagliari con oficiales, sol-
dados y material. 
El Canal de Suez 
ROMA, 6.—Mussoliní ha revistado en 
Salermo a las tropas de la división «3 
de enero». 
E l «Duce» las arengó, diciendo espe-
LONDRES, 6. — L a Agencia Reuter 
anuncia que han sido examinados en 
Ginebra todos los puntos de vista j u -
rídicos relativos a la posibilidad de un 
cierre del Canal de Suez, como medio 
coercitivo hacia I ta l ia , por competen-
tes especialistas. 
Parece que ha sido sostenida la ¡dea 
de que los estatutos del Canal de Suez 
no permiten el cierre del Canal para 
un Estado beligerante. Por el contra-
rio, se asegura que los miembros de la 
Sociedad de Naciones han declarado que 
no tiene valor ninguna fórmula que se 
oponga al artículo 20 del Covenant. 
Se ha reconocido, por lo tanto, que el 
Consejo de la S. de N . tendrá derecho, 
a l pronunciar la proMbición de todo 
transporte de armas a Somalia italia-
na y Eritrea, a ordenar el examen de 
todos los navios que atraviesen el Ca-
nal tie Suez y decomisar todos los car-
gamentos que incurran en la prohibi-
ción. 
No hay oficiales suizos 
BASILEA, 6.—El periódico "Schwei-
zer Faschist" que se publica en Zurich, 
anunció recientemente que veinticinco 
oficiales suizos se habían alistado en el 
ejército abisinio. 
Esta noticia, que había provocado v i -
vos ataques de la Prensa italiana, ha 
sido desmentida hoy categóricamente 
en Berna y se pone de relieve que, con 
arreglo a la ley federal, no se permite 
a nadie ponerse al servicio de una po-
tencia extranjera sin una autorización 
especial del Consejo federal, y éste no 
podía haber dado autorización para en-
trar al servicio del Negus, por razones 
de neutralidad suiza. 
* * * 
PARIS, 6.—El corresponsal en Lon-
dres de «L'Echo de Par ís» comunica a 
su periódico: «La diplomacia inglesa 
parece pensar ahora en nuevos com-
promisos por los que se l legará a una 
especie de condominio angloitaliano so-
bre Abisinia, con arreglo a bases aná-
logas a las del acuerdo secreto prepa-
rado en 1923 entre Londres y Roma, 
sin que los Gobiernos francés y abisinio 
hayan sido consultados». 
«Por otra parte, no se espera ya en 
Londres que las proposiciones que el 
secretario generál de la S. de N . , se-
ñor Avenol, pueda someter a los minis-
tros bri tánicos tengan relación alguna 
con la política de sanciones económi-
cas.» 
E l «Journal» dice: «La posición de 
Francia en el asunto de Abisinia es cla-
ra. Francia se erige en campeón de un 
concepto ideal». 
Ayer todavía Inglaterra consagraba 
la teor ía del hecho consumado y volvía 
la espalda al Covenant al proponer a 
I ta l ia un compromiso, fuera de los pro-
cedimientos ginebrinos. Francia no pue-
de admitir quedar cogida entre Inglate-
rra e I ta l i a porque se hayan cometido 
errores." 
E l "Excelsior" declara: "La tentativa 
de Inglaterra para arrastrar a Francia 
a hacer presión sobre I ta l ia ha encon-
trado al Gobierno francés reticente y 
circunspecto. En P a r í s se preguntan si 
es sabio y prudente endurecer las disci-
plinas de la Sociedad de Naciones hasta 
la coercisión con respecto a I ta l ia , cuan-
do Londres ha debilitado estas mismas 
disciplinas hasta la complacencia con 
respecto a Alemania." 
E l "Populaire" dice que si Inglaterra 
cont inúa ocupándose de la Sociedad de 
Naciones únicamente cuando sus inte-
reses directos y particulares e s t án en 
juego, su llamamiento caerá en el vacio 
y la Sociedad de Naciones perecerá a 
consecuencia del golpe asestado. 
Trabajo, además de otros informes de, 
su departamento, las estadíst icas ofi-ilos incesantes y gravísimos problemas 
cíales publicadas en 1933 y las úl t imas.¡de ca rác te r social que se le plantea-
Los períodos de paz interior no traen; ban_nada hizo en sentido de remediar 
m á s que ventajas en el orden económi-
el paro obrero. Sus buenos propósitos no 
pasaban de los mítines electorales. Fue-
ra de ellos, n i una es tadís t ica ni un 
co y en el bienestar de todos. No es 
menester insistir en esta afirmación, a 
cada paso comprobada en todas partes. 
Pero no ha sido éste ni lo será en ade- • „ 
lante el único factor que ha infinido tan fichero de trabajadores en paro forzoso, 
decisivamente en la reducción del nú- ni una eficaz oficina de colocaciones, 
mero ile parados. E l Gobierno ha abor- Toci0 eu0 se emprendió con posteriori-
dado de frente el problema, en lugar de 
esquivarlo; ha estudiado las causas y 
examinado la situación real; ha toma-
do las disposiciones que est imó aco-
modadas a las necesidades y las ha 
propuesto a las Cortes. De aquí provino 
en gran parte el remedio. Pero no se 
ha limitado a eso la atención y el es-
cuerzo del Gobierno. Por lo angustio-
sos, complicados y generales no se re-
suelven estos problemas en un día ni 
con una disposición; no se resuelven 
tampoco con la dilapidación inconsidera-
da y sin plan de los recursos del Es-
tado. Hay que contar con el tiempo, dar 
lugar a que la iniciativa privada reac-
cione, empleando en obras útiles las 
aportaciones oficiales. 
Y así, en las mismas declaraciones 
en que el ministro del Trabajo registra 
el notable alivio obtenido, anuncia otras 
medidas como las de regadío, que ha-
brán de beneficiar a muchos trabajado-
res del campo. Para diciembre del 
año 1936 considera el señor Salmón que 
podrá darse por estabilizada la situa-
ción económica de España . Existe, pues, 
un plan, que se va realizando, cuyos fru-
tos ya se advierten y cuyo resultado 
final puede razonablemente predecirse. 
La disminución del paro, la anulación 
misma de este azote no será de esta 
forma una ficción ni un momentáneo 
alivio, sino que es ta rá sól idamente fun-
dada, yendo a la par con la revaloriza-
ción y el restablecimiento económico 
del país. 
dad a l 6 de octubre, y es una obra po-
sitiva y prác t ica que dejará ultimada 
el actual consejero. 
Claro es que no faltan pequeñas ta-
chas y dificultades, y, aun h a b r á de lu-
charse no poco con el natural propósi-
to que, de una manera m á s o menos 
solapada, ponen determinados elemen-
tos en hacer fracasar a los hombres de 
la si tuación actual. Los que todo lo de-
ben a los dirigentes del separatismo y 
pusieron su empeño en servirles con el 
mayor entusiasmo, no han de ver con 
extremado regocijo el triunfo que re-
presenta la realidad del normal des-
envolvimiento de las cuestiones de tra-
bajo en Cataluña. 
Ahora—con motivo de haber anulado 
el ministro señor Salmón el laudo que 
dictó el consejero señor Barrera para 
el comercio al detall—se intenta una 
maniobra de ca rác te r político para sa-
car a relucir el disco sentimental de 
que el país opresor atenta contra las 
libertades de Cata luña. Es la táct ica 
conocida, pero ello no ha de prevale-
cer. Los elementos sensatos saben que 
el laudo de Barrera era insostenible y 
colocaba al comercio barcelonés en si-
tuación de inferioridad respecto al del 
resto de España . La tarifa de sueldos en 
proporción a la edad de los dependientes 
perjudicaba a éstos—y ha provocado un 
paro hasta ahora desconocido en Bar-
celona—, pues los patronos se abstenían 
de contratar a los hombres maduros 
que por su edad y si tuación familiar 
más necesitaban trabajar, y sólo daban 
empleo a los aprendices, a los depen-
dientes jóvenes que tenían señalados 
jornales inferiores. 
El grave problema que plantearan a 
la Esquerra los comunistas que influían 
desde el Centro Autonomista de Depen-
dientes de Comercio y de la Industria, 
no será repetido ahora. En Madrid hay 
un Gobierno que da la sensación de au-
toridad, y por primera vez desde hace 
cinco años no hay en Barcelona con-
flicto social planteado.—ANGULO; 
E 
FREN1E A E S P Í i 
ASI LO ACORDO AYER E L COMI-
T E MINISTERIAL 
Terremotos en la India 
SIMLÁ, 6.—En el sector más septen-
trional de Bengala y en el distrito de 
Darjuling se han experimentado tres 
movimientos sísmicos, el úl t imo de 
ellos especialmente violento y de una 
duración aproximada de treinta se-
gundos. 
Los seísmos han sido notados, espe-
cialmente a lo largo de la v ía férrea 
de Calcuta a Darjeeling y en la ciudad 
de Sil iguri . 
También se han sentido los terremo-
tos en el distrito de Jolpauguri (Ben-
gala) y en todo el distrito de Dínadjpur. 
No se conoce todavía la importancia 
de los daños producidos por los seísmos. 
E l presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
V E I N T E P A G I N A S 
Su precio es de 
V E I N T I C I N C O C E N T I M O S 
Se empieza a licenciar 
tropas en Paraguay 
ASUNCION, 6.—De acuerdo con el 
protocolo de paz del 12 de junio ha 
comenzado la desmovilización del Ejér-
cito paraguayo. Los primeros que han 
sido licenciados han sido m i l cuatrocien-
tos enfermos y heridos convalecientes 
en los hospitales, a quienes se ha en-
tregado la paga completa, calzado y 
ropa y se les ha pagado el traslado 
hasta sus respectivos puntos de resi-
dencia. Todas las semanas serán des-
movilizados nuevos contingentes de t ro-
pas, que r eg re sa rán del Chaco y serán 
alojados en los cuarteles y Jard ín Bo-
tánico hasta que sean licenciados. 
La Comisión neutral ha terminado de 
seña la r la línea que s e p a r a r á los Ejér-
citos paraguayo y boliviano en tanto 
se llega a una solución definitiva del 
conflicto. La l ínea comienza frente a 
las trincheras bolivianas en las inme-
diaciones del Fuerte San Juan, y se 
establece una señal cada quinientos me-
tros a lo largo de varios kilómetros 
con dirección al Oeste hacia Huirapi, 
L a c o n v e r s i ó n de Bonos oro i desde donde se dirige a Santa Fe, has-
ta llegar a Villamontes, desde donde 
corre a Santa Teresa para terminar en 
el r ío Pilcomayo.—United Press. 
El señor Chapaprieta, con el proyec-
to de ley leído el viernes a las Cortes, 
ha dado un paso inicial hacía una polí-
tica de conversiones. La operación que 
se proyecta ofrece, aparte de un be-
neficio para el Tesoro, la posibilidad, 
según la nota del ministro de Hacien-
da, de contribuir a resolver una pesa-
da situación del Centro de Contrata-
ción que ya se venía haciendo insopor-
table a gran parte del comercio espa-
ñol. 
Observamos también con satisfacción 
que se propone movilizar reservas del 
Centro de Contratación y del Banco de 
España , sobre cuyo carác te r improduc-
tivo hemos llamado alguna vez la aten-
ción, y que ya habían sido objeto de 
atracción para otros fines con el deseo 
de que rindieran algún servicio a la 
economía nacional. 
Esperamos ahora que no tarde una 
reducción del tipo de descuento del 
Banco de España , tantas veces solici-
tada, y cuya necesidad es obvia sí se 
pretende seguir adelante en el camino 
que se inicia. 
Una conversión de mayores alcances 
ha de tener varias etapas. Querer pre-
cipitar el r i tmo sin preparar antes el 
mercado técnicamente, seria tanto co-
mo malograr las perspectivas que ofre-
ce una operación bien madurada y lle-
vada a cabo con oportuna razón. 
Y ahora, ¿ q u é d i r á n ? 
Y ahora, ¿qué dirán las vestales que 
le han salido al trigo en algunos dia-
rios de escándalo del bienio? Porque 
cuando el señor Giménez Fernández y 
luego el señor Velayos, siguiendo el mis-
mo camino, lograron una ley para que 
se comprara el exceso de trigo a los 
lugareños, ¡qué f i rman la parte del pue-
blo más numerosa y más humilde de 
España!, esos periódicos "populeros" 
han atronado el aire diciendo que se tra-
taba de favorecer a los acaparadores, 
porque se retiraba el trigo cuando ya 
no estaba sino en manos de éstos. Lo 
grave—y lo que ignoraban estos perió-
dicos—es que la crisis triguera llegó a 
tal grado que todavía muchos pobres la-
bradores tienen trigo en sus paneras. 
Y tampoco calan en la cuenta, o lo han 
querido callar—esto segundo les favo-
recería más , porque lo primero les acre-
di ta r ía de poco sagaces y de desconoce-
dores de las realidades campesinas—que 
el retira-r trigo viejo del mercado, cuan-
do es tá a punto de salir a la venta ei 
trigo nuevo, es favorecer el precio de 
éste. 
¿Qué dirán ahora cuando el señor 
Velayos ha dispuesto por decreto, que 
las Juntas comarcales no puedan ven-
der cantidades superiores a 200 quin-
tales métricos de trigo, para que as í 
en estos primeros meses subsiguientes 
a la cosecha sólo loa pequeños labrado-
res Vendan grano y los grandes, si quie-
ren hacerlo, t endrán que empequeñe-
cerse ? 
Esta es una medida de protección a 
los labradores m á s pobres que nunca se 
había adoptado en España. Pero han 
llegado las derechas al Poder y se ha 
adoptado. Las izquierdas «no tuvieron 
tiempo» de hacer política que favore-
ciese a los trigueros. Sí no fueran tor-
pes, tendr ían mucho cuidado en callar, 
para que España no recordase lo que 
hicieron con el ^rigo. ¡Aquellas quemas 
de gavillas, aquellos asaltos de fincas, 
aquellas importaciones de t r igo extran-
jero decretadas por Marcelino Domingo! 
¡Toda una política de fomento agríco-
la! ¿Cómo se atreven todavía a hablar 
de política triguera los representantes 
del bienio? 
Mueren 500 personas por 
un incendio en India 
En la p o b l a c i ó n de A b b o t a b a d han 
quedado des t ru idos 2 . 0 0 0 edif icios 
BOMBAY, 6.—La población de Abbo-
tabad, cerca de Peshawar, ha quedado 
casi enteramente destruida por el for-
midable incendio declarado ayer. E l 
fuego se inició en una panadería . 
En el siniestro han perecido unas 
quinientas personas. 
» * * 
SIMLA, 6.—El formidable incendio 
de la ciudad de Abbattobad, en el No-
roeste de la India, ha destruido dos mil 
casas y almacenes. 
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PROVINCIAS.—Cinco revolucionarios 
de Moreda condenados a reclusión 
perpetua (pág. 2).—En Barcelona sen-
tencian a catorce años a cuatro de 
los autores de un atraco (pág. 3). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — E l Gobierno fran-
cés ha decidido mantenerse intransi-
gente en las negociaciones con Espa-
ña.—Norteamérica ha ordenado a sus 
súbditos que salgan de Abisinia (pá-
gina 1).—La Pequeña Entente ha ad-
vertido que considerará "casus belli" 
la restauración de los Habsburgos 
(página 3).—Amenaza de otro ataque 
contra Pekín; se considera grave la 
situación entre Mogolla y el Man-
chukuo (pág. 4). 
C o n t i n ú a la a g i t a c i ó n p o l í t i c a en 
t o r n o al 1 4 de jul io 
Los radicales de Lyon se rebelan 
contra el jefe 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 6.—Esta mañana, a las nue-
ve y medía se ha reunido el Comité 
ministerial de Economía. Han asistido 
los titulares de los departamentos d© 
Hacienda, Obras públicas. Comercio a 
Industria, Agricultura, Marina mercan-
te y Colonias. Fíjese el lector. Colo-
nias. Se ha tratado de llegar a una de-
cisión sobre las negociaciones comer-
ciales pendientes, especialmente sobre 
las que se mantienen con Estados Uni-
dos,- Alemania y España. Si mis noti-
cias son exactas, como lo creo, se ha 
acordado ceder respecto a Estados Uni-
dos y a Alemania y mantener la intran-
sigencia frente a España . 
En su consecuencia, ya esta noche se 
anuncia una nueva prórroga del Conve-
nio comercial con Alemania hasta el 31 
de los corrientes. Con los Estados Uni-
dos se da r án pruebas de generosidad 
por la importancia que aquel mercado 
tiene para las exportaciones francesas 
de lujo. Con España , en cambio, no ha-
brá consideraciones. Y el ambiente es-
ta tarde era de casi absoluto pesimis-
mo. A toda costa quiere obligársenos a 
firmar un Tratado donde se legalice y 
consolide las restticciones y recargo so-
bre nuestro comercio de los últimos 
años, los que, no sólo han comprimido 
nuestras exportaciones al extremo ac-
tual de todos conocido, sino lo que qui-
zá sea m á s grave, han hecho irrentabl^s 
esas exportaciones tan reducidas. Enca-
reciéndolas con tasas y derechos, aho-
ra que la capacidad de compra del mer-
cado francés disminuye constantemen-
te, se han quitado las posibilidades de 
beneficio a nuestro comercio. Preten-
den, en resumen, desalojar a nuestros 
agrios y nuestros plátanos, como ya 
han suprimido casi las importaciones 
de nuestros vinos. Todo ello por algo 
más que por razones puramente mer-
cantiles. 
He llamado la atención sobre la asis-
tencia del ministro de Colonias a la con-
ferencia. Dentro de unos días se reuni-
rá el alto Comité medi terráneo (de las 
colonias francesas), todo lo cual prue-
ba que el Gobierno de aquí es tá com-
prometido y cada día se compromete 
más a ayudar a sus posesiones. Como 
no lo puede—o no lo quiere—hacer di-
rectamente con subvenciones financie*, 
ras acude al expediente de asegurarles 
preferencia, no sólo para los productos 
que hoy las colonias producen ,sino para 
los que un día cree que podrán criar. 
La producción de plátanos y de agrios 
de los territorios africanos franceses es 
actualmente insignificante. Lo que se 
persigue es el llevar a esos cultivos a 
los labradores que no ganan con el t r i -
go o el vino..., ¡de sobra en la met ró-
poli! En lo que estriba, a mi juicio, la 
gravedad de nuestra situación comer-
cial con Francia cuya trayectoria, co-
mo todos sabemos, se agrava en exac-
ta proporción inversa al desarrollo de la 
cooperación imperialista entre Francia 
y sus territorios africanos. Y se rá asi 
fatal el que España plantee a lgún día 
el problema en toda su desnuda y gra-
ve intensidad política y comercial. 
Nuestros Gobiernos tiene que pechar 
ahora con la ceguera y la cobardía de 
sus antecesores (¡los que no se atrevie-
ron a entrar en Fez!). Han de hacer 
buenas las faltas de quienes ha poco no 
veían lo que ya estaba claro para Cis* 
ñeros: que en el norte de Africa lo que 
no es de España se vuelve contra Es-
paña. Leánse las declaraciones que ayer 
publicó en "L'Information", el diario po-
deroso y capitalista, el residente gene-
ral en Marruecos, M . Ponsot. Allí se 
afirma paladinamente que los contin-
gentes concedidos por Francia al Ma-
rruecos francés se han consolidado, y 
que se aspira a mejorar paulatinamen-
te esos contingentes. España ha, pues, 
de una vez de abordar la cuestión. 
Debemos y queremos ser amigos de 
Francia. Sólo pedímos que se reparen 
ciertas injusticias excesivas y se nos 
reconozca la posibilidad de v iv i r . No 
demandamos territorios que no nos 
pertenezcan, pero sí que en aquellos 
que de derecho nos corresponden, no qe 
haga concurrencia — en cierto sentido 
ilícita — a nuestra economía. Francia, 
tan generosa con I tal ia , no r ega t ea rá 
a España lo que tan justo es. Nos-
otros hemos aguantado en que sean los 
vinos de Argelia los que han susti tuí-
do a los españoles. Exigirnos lo mismo 
para con la patata temprana o los plá-
tanos o los agrios es demasiado. De-
masiado... Y lo demasiado en la his-
toria de los pueblos se corrige siempre. 
Por eso Inglaterra conserva tanto su 
poder. Tiene la gran virtud de ceder a 
tiempo. 
El 14 de julio 
Mientras el pueblo sigue la Vuelta 
ciclista a Francia, las minorías poli t l -
queadoras y los directivos de la opi-
nión no se cansan de girar en torno 
al 14 de julio. La Prensa de derechas 
y los medios que la inspiran continúan 
asegurando que el ala extrema del ra-
dical-socialismo ha arrastrado al par-
tido para hacerle caer en los brazos de 
Marx y Moscú. Francia es tá en la puer-
ta—añaden—de una catástrofe. Su cam-
paña da frutos. En la mismísima Lyon, 
la mayoría del partido radical ae« opo?, 
ne a acudir el 14 de julio a manifes- ' 
tarse con los marxistas, aunque sea ba-
(Continúa al final de la primera colun» 
na de segunda plana) 
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Se construirán los edificios públicos para r e m e d i a r el paro 
La Junta nacional, constituida ayer, acordó convocar inmediatamente el 
concurso. Se ha nombrado el Patronato de socorro a los parados 
S e e s t u d i a l a d e f e n s a m ó v i l d e l a s B a l e a r e s y e l E s t r e c h o 
Ayer tarde, en el ministerio de Tra-
bajo, bajo la presidencia del ministro, 
fleñor Salmón, se constituyó la Junta 
Nacional del Paro conforme a la ley 
de 21 de junio último. Asistieron todos 
los vocales, que son los siguientes: el 
interventor general de Hacienda, señor 
Sixto Hontán; el subsecretario de I n -
dustria, señor Gortari; el director ge-
neral de Montes, señor Piñerúa, por el 
subsecretario de Agricultura; el direc-
tor general de Caminos, señor Alvarez 
Valdés, por el subsecretario de Obras 
públicas; el director general de Prime-
ra enseñanza, señor González, por el 
subsecretario de Instrucción pública; el 
señor Azcárate, por el Instituto Nacio-
nal de Previsión; el señor Posada, pre-
sidente del Consejo de Trabajo; el se-
ñor Pabón, director general de Traba-
jo, y los diputados señores Pérez de 
Rozas, radical; Hueso, de la CEDA; 
Izquierdo Jiménez, independiente; Pe-
dregal, liberal demócrata, y Navarro, 
republicano conservador. 
Se acordó, entre otras cosas, orga-
nizar la Secretarla con cuatro Nego-
ciados, que serán: Asuntos generales. 
Negociado técnico. Administrativo y de 
Intervención de obras. 
Se encargó al interventor general que 
haga una propuesta respecto a la inter-
vención y ordenación de pagos de las 
obras y los vocales quedaron encarga-
dos de llevar a la próxima junta lo quo 
estimen que pudiera ser reglamento y 
normas complementarias de la ley. Se 
acordó, en principio, convocar inmedia-
tamente el concurso para la construc-
ción de ediñcios públicos, que determi-
na el artículo sexto de la ley. En la 
próxima reunión se es tudiará el pliego 
de condiciones de dicho concurso. 
Se cambiaron impresiones sobre dis-
tintos aspectos, y, por último, se acor-
dó interesar del Gobierno que, a ser 
posible en esta etapa parlamentaria, 
que no las proveerá interinamente, sal-
vo en los casos de urgencia excepcional. 
Para evitar estos casos se a tenderá a 
una rápida convocatoria para proveer di-
chos cargos por oposición. 
Dijo también que le había visitado la 
representación de España en Ginebra, la 
que fué felicitada por el ministro, quien 
propondrá una recompensa para la efi-
caz labor desarrollada en las reuniones 
del organismo internacional. 
Las relaciones comerciales 
con Francia 
En el ministerio de Estado el señor 
Rocha obsequió ayer con un «lunch» a 
los periodistas madrileños y extranje-
ros. 
Hablando con los informadores acer-
ca de las negociaciones con Francia, el 
ministro manifestó que sigue siendo op-
timista acerca del desarrollo de las mis-
mas. A pesar de lo insinuado por par-
adquisición de trigo por las entidades 
económicas y agrarias. 
L e r r o u x a Va lenc ia 
A las cinco y cuarto de la tarde sa-
lió en un avión del aeropuerto de Ba-
rajas, con dirección a Valencia, el se-
ñor Lerroux. Le acompañaban su se-
cretario particular, el subsecretario 
de la Presidencia y el comandante 
Franco. Acudieron a despedirle el m i -
nistro de la Gobernación y otras per-
sonalidades. 
Doscientos mil parados 
menos que en 1933 
" N o es c ie r to que haya aumen tado 
el paro desde que gob ie rnan 
las de rechas" 
El problema es más grave en la 
industria que en la agricultura 
UNAS DECLARACIONES D E L 
MINISTRO DE TRABAJO 
Ayer, a las diez y media, salió del 
aeropuerto de Barajas con dirección a 
Los Alcázares el ministro de Marina, 
acompañado de su secretario particu-
lar, don Alejandro Royo Villanova, un 
ayudante y el director de Aeronáut ica 
Naval. 
Llegaron a Los Alcázares a las doce 
te de la Prensa, es decir, que de no l ie-¡y media. r?,,,^ 
garse a un acuerdo antes del vencimi-m- E l objeto del viaje es visitar la tíase 
naval de San Javier. 
Audienc ia pres idencia l 
to del Convenio vigente, cuya prórroga 
termina el día 8, ser ía nuevamente pro-
rrogado, respondió el ministro que podía 
asegurar no sería concedida otra pró-
rroga. 
Un periodista preguntó, en el caso de 
que no se llegara a un acuerdo, cuándo 
se declararía la guerra de tarifas, y el 
ministro terminó diciendo que al día si-
guiente de terminarse la vigencia del 
convenio podía darse por comenzada la 
guerra de tarifas. 
Hablando luego de las negociaciones 
con Inglaterra, dijo que respecto a los 
carbones había algunas diñeul tades; pe-
ro, sin embargo, no desesperaba de que 
quedasen solucionadas. 
Sobre el caso del capi tán Keyne, de 
la Marina mercante inglesa, protagonis-
ta de un incidente de Palma de Mallorca, 
dijo que ei Gobierno, aunque respetuo-
El p e r i ó d i c o «Trabajo» pubblica 
unas nuevas declaraciones del ministro 
señor Salmón a propósito del paro. 
Dice que desde diciembre de 1933 
hasta abril del 35 ha disminuido en 
más de 200.000 la cifra de parados. En 
efecto, las estadíst icas del 33, basadas 
len datos del 50 Por 100 de los Ayunta-
RoyO a LOS A l c á z a r e s mientes, señalaban una cifra de 618.000, 
y la ú l t ima estadística, de fines de 
abril , que recoge datos del 70 por 100 
de los Municipios, da 732.000. A l aplicar 
el coeficiente se obtiene el resultado 
antedicho. 
Añade el ministro que la lucha con-
tra el paro ha de durar hasta diciem-
bre de 1936, en cuya fecha, si no ocu-
rren trastornos, se hab rá podido es-
tabilizar la situación económica de Es-
paña. 
El señor Salmón anuncia medidas 
contra el paro involuntario en las cla-
ses medías. 
E l Presidente de la República recibió Dice que el paro industrial es más 
ayer en audiencia al ex ministro de Co- grave que el agrícola, aunque las es-
£1 Tesoro se beneficiará en 25 millones 
anuales con los Bonos oro 
E l C . O . d e C . d e M o n e d a t e n d r á d i s p o n i b i l i d a d e s . S e g u r o 
d e c a m b i o y r e p a t r i a c i ó n d e l o r o e s p a ñ o l 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L M I N I S T R O D E H A C I E N D A 
E l ministro de Hacienda ha hecho 
las siguientes manifestaciones: 
—El proyecto de emisión de nuevos 
Bonos oro y de recogida de los que ac-
tualmente se encuentran en circula-
ción, representa para el Tesoro un be-
neficio superior a 14 millones y medio 
de pesetas, por la disminución del t i -
po de interés. 
Además, el Centro de Contratación 
de Moneda logrará un ingreso por la 
suscripción de los nuevos Bonos de 
veinte millones de pesetas, y teniendo 
en cuenta que en las operaciones de 
dicho Centro participan por mitad el 
jar datos fehacientes sobre este par-
ticular. 
La contrapartida en 
pesetas plata 
El Tesoro cederá la emisión total de 
los Bonos Coro al centro oñeial de Con-
tratación de Moneda, el cual uti l izará 
la contrapartida en pesetas plata del 
crédito abierto sobre el oro depositado -m 
Francia. Esta contrapartida figura en el 
balance del Banco de España en la par-
tida "diversas cuentas" y se aproxima-
rá a los 500 millones de que habla el 
proyecto de referencia. 
De este modo, el Centro percibirá un 
interés por una masa de maniobra que 
compra o documento fehaciente gne 
acredite dicha adquisición. 
El plazo de declaración se entender» I ¿hora no le renta nada, mientras el eró 
ampliado para los extranjeros no doml- dit.0 ab¡erto en Francia devenga un iri-
ciliados ni residentes en España , has ta l te rés y percibirá por medio de los oo-
veinte días, contados-desde la publica inoa oro que suscriba un crédito anual 
ción de este decreto en la "Gaceta" 
A r t . 2.° Las declaraciones podrán pre-
sentarse en el Centro Oficial de Con-
t ra tac ión de Moneda o en la Delegación 
de Hacienda de la provincia en que el 
propietario tenga su domicilio habitual 
Los extranjeros que no tengan domi-
cilio o residencia habitual en España 
podrán presentar la declaración. indis-
Estado y el Banco de España , el pro- tintamente, en el Consulado español a 
jyecto de que se trata supone, en defi-' 
nitiva, un beneficio para el Tesoro pú-
blico de veinticinco millones de pese-
tas, en números redondos. 
Fin principal de la operación es 
también situar al Centro de Contrata-
ción en condiciones, sin perder la pro- mitidas por correo habrán de ir certi 
piedad de los Bonos que suscriba, de ficadas y contener una legalización de 
municaciones, don César Jalón; a don 
José Mar ía Ruiz Manen, delegado de 
E s p a ñ a en el Consejo de Trabajo en 
Ginebra; don José Gardoquí; el Gober-
nador de Córdoba; don Emilio Zorrilla, 
acompañado de su mujer y su hija; don 
José Mar ía Cervantes; don Tomás To-
rre Guerrero y don Emilio Navascués. 
Los fundadores del 
pa r t i do a g r a r i o 
Anoche, en el Casino de Madrid, se 
celebró la comida que periódicamente 
celebran los fundadores del partido 
asrario. Asistieron la mayor parte de 
sean aprobados los proyectos de ley de ¡so con la decisión de los T r i b u n a l e s . ^ dipUtados de la minoría agraria, y 
combustibles líquidos y el del Patrimo-, es ta rá atento al recurso interpuesto, !el banqUete fué presidido por los seño-
mo forestal. p0r s¡ fuera posible conceder al intere- res Mart ínez de Velasco, Velayos y Cid. 
Hubo gran entusiasmo entre todos los sado la prisión atenuada o libertad 
reunidos, satisfechos por la obra mag- condicional. 
nifica que se puede realizar. Añadió el señor Rocha que, en con-
I traste con los comentarios de la Pren-
Isa inglesa, desfavorables para el turis-
A l recibir ayer a los periodistas el en España, e s t án ias declaraciones 
ministro de Trabajo, dijo que había dcl embajador de los Estados Unidos, 
nombrado el Patronato de Socorro de <3uien al llesar a su País' recientemen-
los Parados, que a tenderá los casos de te' ha hecho grandes elogios de la se-
E l Patronato del Paro 
A la comida asistieron buen número de 
señores, de los diputados y fundadores. 
Homenaje al genera l 
Santoc i ldes 
En encargado de Negocios de Espa-
ña en La Habana, informa al ministro 
i de Estado que ha sido invitado por el i 
indigencia notoria. La representación l a r d a d y comodidad con que se via-:Gob¡erno cubano para asistir a la inau. j 
forman: por las clases directoras, d o n i ^ Por España y también del excelen- ción en B amo rovincia de 0r ien . I 
Adolfo Posada, presidente del Consejo,te estado de las carreteras. ^ del obelisco eri&ido en conmemora-1 
de trabajo; el Arzobispo de Toledo, don -<Estas manifestaciones — termino ción de la batalla del Peralejo, en home-
Isidro Gomá. y don Gonzalo Chávarr i ; diciendo-^iel mencionado diplomático : .e a la gloriosa memoria dei general 
por la clase patronal, don José Luis me han producido viva satisfacción y ¡santocildes. Dichos actos se e fec tuarán ; 
Aznar, don Carlos Mendoza y don Pe-;me complazco en agradecerlas públi-|Con toda soiemnidad el día 13 del co-
dro Guermca, y por la clase trabaja- camente. rrientc mes. 
dora en general, el presidente de la 
tadisticas parezcan ofrecer situación 
inversa. Hay 100.000 campesinos que 
no trabajan en todo el año, mientras 
que llegan a 150.000 los obreros de in-
dustrias en iguales circunstancias. Co-
mo remedios complementarios de la ley 
aprobada preconiza para el problema 
agrícola poner en regadío 250.000 hec-
t á r e a s de las 500.000 susceptibles de 
ello, mediante la colonización de los 
pantanos ya construidos; para el pro-
blema industrial no hay mejor fórmu-
la que estimular la iniciativa privada. 
El ministro hace un cálculo de lo 
que costar ía al Estado subsidiar a los 
parados con una cantidad equivalente 
a la que venían percibiendo antes del 
paro. Presenta varios sistemas: subsi-
dio en metálico, subsidio en mercade-
rías, subsidio de compensación por tra-
bajo al Estado, y, tomando como tipo 
el de cinco pesetas diarias, resulta una 
carga respectiva de 684. 616 y 1.026 mi-
llones de pesetas. 
n iinuiiiiiiiaoiiiniiiniiiiioHiiiiiiiiiiiiiiniiiiBiiiiñ • 
EUPNINE V E R D E 
Advertimos a la clientela que se venderá 
de veinte millones de pesetas, de los 
cuales diez corresponderán al Tesoro y 
diez al Banco de España. Estos Intere-
ses, estos beneficios se cree que pueden 
tener dos aplicaciones: primero, y esto 
es lo que se presume, a enjugar las pér-
didas de la intervención en el cambio, 
calculadas en unos cien millones do pe-
setas, de suerte que en cinco años el 
. Tesoro percibiría cincuenta millones y 
cuya demarcación corresponda su domi- el Banco recUperaría ios otros cincuen-
cilio. en las Agencias del Banco de Es ta se estimaban poCo menos que 
paña en Pa r í s y Londres o en el Cen perdidos; en segundo lugar, como base 
tro de Contra tac ión de Moneda en Ma- para nuevos créditos que tengan como 
^ " « i , , . ga ran t í a las anualidades de intereses 
Las declaraciones de propiedad re 
poder disponer de abundantes divisas 
extranjeras que consientan saldar los 
atrasos que de las mismas tiene el Cen-
tro, facilitándole, de otro lado, disponi-
bilidades suficientes para establecer en 
breve plazo y en beneficio del comer-
cio de importación el seguro de cam-
bio, y con la esperanza, que parece ya 
firma extendida por la «.utoridad com-
petente dei país en que la declaración 
esté formulada. 
A r t . 3." Los extranjeros sin residen-
cia ni domicilio habitual en España , qui 
de los Bonos oro, que el Tesoro ha de 
satisfacer. 
El Centro Oficial de Contratación de 
Moneda, una vez suscritos los Bonos 
oro, podrá utilizar estos mismos Bonos 
mediante las operaciones pignoraticias 
oportunas, para adquirir nuevas niaras 
de maniobra, reembolsar los Bonos oro 
en poder de extranjero y facilitar di-
visas al comercio de importación. E in-
cluso habla el ministro de reimportar 
no presenten en forma y plazo la de-
claración establecida en este decreto, se 
entenderá que renuncian a las venta-
muy "fundada, de' iniciar lá repatr iación | jas que por razón de su nacionaUdad^y 1 ^ " ^ " ^ ^ ^ y"'de "establecer eí sé^ 
del oro que el Estado y el Banco de Es-
paña tienen afectado a operaciones en 
el extranjero. 
Los poseedores de bonos 
— — i 
Como complemento del decreto leído 
en el Congreso, la "Gaceta" publica el 
siguiente decreto: 
"Art ículo primero. Los particulares 
y entidades que en la fecha de la pu-
blicación de este decreto en la "Gaceta 
de Madrid" fueran poseedores de t í tulos 
de la deuda denominada Bonos oro de 
Tesorería , habrán de presentar por sí 
mismos, o por medio de los Bancos qui-
los tengan en depósito, en el plazo de 
diez días, contados desde aquella fe-
cha, una declaración duplicada de pro-
piedad, con arreglo ai modelo adjunto, 
en el que se reseña el nombre del pro-
pietario, su nacionalidad y domicilio; la 
serie y numeración, claramente expre-
exclusivamentren ' f ras^os^ 50 ¿íamos.Isadas, de los t í tulos; la fecha de adqui-
(8 a 10 días de tratamiento) sicion de los mismos y la póliza dt 
Reuniones 
domicilio pudieran tener, derivadas de| 0 de cami5io. 
las condiciones de reembolso fijadas en 0 
el decreto de emisión de los Bonos, en 
relación con las restricciones que para 
posesión de divisas establece el articulo este tema en é) Banco de España . El 
segundo del decreto-ley de 29 de mayo gobernador señor Zavala. nos hizo ver 
(9 de septiembre de 1931).. con gu prcverbial amabilidad, que laa 
A r t . 4.° Las declaraciones de pro-
^ í i n r i ó n de la Prensa, don Alfonso 
s a n t a m a r í a ; el presidente de la: 
Unión General de Trabajadores, don 
Anastasio de Gracia, y el presidente I 
de la Federación Española de Traba- i 
L a labor del m in i s t ro 
de la Guerra 
La ley de Rest r icc iones 
Alrededor de las dos de la tarde el 
jadores. don Anastasio Inchausti. Será seftor Gi l Robles recibió a los perlo-lvocar a la Comisión para el lunes, a 
Ei presidente de la Comisión de Pre-
supuestos, don Abilio Calderón, estu-
vo ayer tarde en el Congreso para con-
jefe de los servicios el doctor Espinosa. ¡ distas, a los que dijo que no tenia nin-
El Patronato tiene para atender ai&una noticia de ca rác te r político que 
«us obligaciones una consignación ofi-1 comunicarles, puesto que la política que-
cial de 200.000 pesetas, aparte de Ja'da a extramuros del ministerio de la | tricciones. Son estos votos y enmien-
aportación ciudadana. Para estimular!Guerra. En cuanto se refiere a asun- das realmente numerosos y. según pa-
las cinco de la tarde, con objeto de 
examinar los votos particulares y en-
miendas presentados a la ley de Res-
' ésta, el señor Salmón dijo que ha rá ¡tos de este departamento—dijo el se-
varias gestiones de carác ter part icular¡ ñor Gil Robles—he de notificarles a as-
y visi tará al Presidente de la Repú- tedes que ha quedado ya distribuido el 
blica para pedirle ayuda. Dijo también crédito de dos millones de pesetas pa-
que para el Seguro de enfermedad y 
otros de carác ter sanitario en general 
va a designarse una Ponencia ministe-
rial , presidida por el subsecretario de 
Sanidad, señor Bermejillo. con el doc-
tor Espinosa, un representante del Ins-
t i tuto Nacional de Previsión, otro del 
ra obras de reparación en los cuarteles 
y otros edificios militares de las distin-
tas divisiones. 
Contestando a preguntas de un infor-
rece, serán mantenidos debidamente 
incluso por diputados radicales. 
Condenas de reclusión perpetua para cinco 
revolucionarios de Moreda 
M a t a r o n a u n g u a r d a j u r a d o y a s a l t a r o n l a c a s a 
d e l c u r a p á r r o c o . C a t o r c e y d o c e a ñ o s , r e s p e c t i -
v a m e n t e , p a r a o t r o s d o s c o m p l i c a d o s 
piedad realizadas en cumplimiento de 
este decreto tendrán dos meses de vv 
gencía, dentro de cuyo plazo las trans-
misiones que pudieran hacerse a favoi 
de extranjeros no afec tarán a las con 
diciones de reembolso que en defini-
tiva se acuerden por el Tesoro. 
A r t . 5.° E l engaño o falsedad en las 
declaraciones antes expresadas, además 
de hacer perder en su caso las venta 
jas a que se refiere el ar t ículo tercero, 
se cas t iga rán con arreglo a lo preveni 
do en los ar t ículos 17 a 19 del decreto-
ley de 29 de mayo (9 de septiembre 
de 1931). 
A r t . 6.° E l ministro de Hacienda dic-
t a rá las disposiciones que, en su caso 
noticias tenían que partir del ministe-
rio de Hacienda, y que era allí donde 
podrían hacerse las indicaciones que el 
ministro estimara conveniente. 
Volvíase a hablar en los centros f l -
inancieros de la relación del reciente via-
je del subgobernador del Banco de Es-
paña, señor Pan, con este nuevo pro-
yecto. Pero no nos fué posible confir-
mar este comentario cerca del señor 
Pan. 
El ministro de Hacienda celebró ayer 
varias reuniones con el gobernador del 
Banco de España, señor Zavala; con el 
director del Centro Oficial de Contra-
tación de Moneda, señor Ara. y con va-
rios banqueros. De ellos recibió el mi-
requiera la aplicación de este decreto. 
L a operación 
., nistro toda clase de promesas de ayuda 
en la operación. 
Parece que a la vez que la operación, 
en los centros ministeriales se piensa 
En los centros financieros fué objeto en nevar a la práct ica una política acor-
ayer de toda clase de comentarios lá de de abaratamiento del dinero. 
operación que se proyecta. n . , ; 
En primer lugar, el comentario se 
dirigía al sigilo con que se ha lleva-; Qla de C a l o r en E E . U U . 
jdo, conseguido con toda plenitud, como - ¿j 
en muy pocas ocasiones ha podido ha-
cerse. N U E V A YORK. 6.A1 tercer día de 
A este respecto nos decían que ayer I una intensa ola de calor, acompañada 
mismo apareció en Pa r í s y en Londres de excesiva humedad, se han registra-
el mismo anuncio que publicaba ayer do doce muertos er toda la nación y 
la "Gaceta", relativo a las declaracio-:g:ran número de congestiones produci-
nes de los tenedores, y que nosotros re- das por la elevada temperatura. Se han 
OVIEDO. 6.—A las cuatro de la tar-, donde había armas, de las que se apo-
de comenzó en el cuartel de Pelayo el deraron. 
Consejo de guerra contra Senén Díazj Lisardo Sánchez García dice que vió 
García, José Ramón Moro Somonte,] a Moro con el guarda Valencia y que 
Banque te a l SenOr LUCia Manuel Ortea, Sixto Fernández Rodrí- poco m á s tarde vió. a éste muerto; aun-
V A L E N C I A , 7.— En el restaurante 
del Club Náut ico ha sido obsequiado 
esta noche con un banquete el minis-
tro de Comunicaciones, señor Lucia, 
mador sobre la labor que va a llevar a por sus compañeros de estudios univer-| 
cabo durante el verano, dijo que des- ¡s í tanos . Los ausentes han enviado su' 
'iguez. Andrés Fernández Rodríguez. Se-
gundino Díaz Fueyo y Olegario. Gutié-
rrez. El fiscal solicita pena ,de muerte 
para Senén Díaz y Manuel Moro, y pa-
ra los cinco restantes, treinta años pa-
Co'egío de Médicos y el doctor Bar- intensa labor que desarrollar; en ella fi-
dají, ex subsecretario de Sanidad. gura, en primer lugar, la defensa mó-
Dijo también el ministro que nin- |ví l de las Baleares y del Estrecho de 
pués del cierre de las Cortes tiene una (adhesión al acto, durante el cual ha I Se da lectura del rollo que contiene 
reinado cordial camarader ía . Ha ofre- las declaraciones de j08.?1'0068^,0^. ^ 
to Fernandez manifestó que el día 5 
guno de los designados para el Patro-
nato y la Ponencia conocía hasta aho-
ra su nombramiento. 
Respecto a la ley de Coordinación sa-
nitaria, dijo que se l levará a diario 
Gibraltar. Después—agregó—he de de-
dicarme con gran intensidad a preparar 
los presupuestos para el año de 1936, 
así como otros proyectos de orden or-
gánico. El ministro hizo referencia a 
una relación de la forma en que se va,ejjos ¿e uri mo^o muy somero. Termi-¡revistó las tropas y visitó en el cemen-
aplicando dicha ley, para, a la vista, re-: nó diciendo que de todo este plan daría !terio la tumba de su padre. Mañana ve-
formarla, sí fuera necesario. I cuenta oportunamente a las Cortes, es- |&resará a Madrid. 
cido el 
Diana. 
banquete don Rafael Raga 
Otras notas políticas 
PAMPLONA, 6.—El subsecretario de la 
Guerra, general Fanjul, con sus ayudan-
tes, visitó los cuarteles de la guarnición 
Sobre las vacantes de secretarios de 
Jurados mixtos producidas por la ley de 
Incompatibilidades, el ministro aseguró 
jo el lema del 89 y el voto de la terce-
ra República. Herriot salió anoche pa-
ra allá llevado más por su deberes de 
jefe de partido que por sus quehaceres 
que no sabe quién le asesinó. 
Terminada la lectura del rollo, el pre-
sidente pregunta sí los defensores de-
sean oír más declaraciones. El señor 
Moreno Mates pide la lectura de algu-
cogemos también en esta misma sec-
ción. 
La impresión producida por el pro-
yecto ha sido, en general, buena, asen-
tada sobre la base de que ei Estado -
respeta todas las condiciones de emi-
sión de los Bonos oro. 
Las manifestaciones del ministro de 
Hacienda sirvieron para aclarar algu-
nos conceptos que se consideraban oscu-
ros, principalmente el de crédito de los 
registrado temperaturas de 38 grados 
cent ígrados y en muchos sitios las tem-
peraturas más altas desde hace quince 
años. 
ñas que son favorables a sus defen-¡quinientos millones de pesetas al Cen-
didos. j tro Oficial de Contratación de Moneda 
In te r roga to r io de los procesados 
E l nuevo Obispo de Berlín 
de octubre se dirigió a impedir el paso 
de los obreros que iban a l trabajo. E l 
día 8 cogió una escopeta y se fué jun-
to al puente de la Reguera, donde los 
revolucionarios habían matado al guar-
da jurado Valencia. Tomó parte en el 
se en te ró de que había muerto. Añade 
Luego se procede al interrogatorio de 
los procesados: 
José Moro dice que el día 5 de octu-
bre, cuando estaba echando de comer 
a unos conejos, vió a Valencia que se 
dirigía altrabajo; que él le dijo: «No 
perando que éstas no pongan ninguna JATIVA, 6.—Para saludar a sus fami-
dro para impedir el avance de las tro-
pas leales. Asa l tó la casa del cura pá-
rroco de Moreda, al que robó quiníen-
difícultad para su aprobación, puesto | ' ¡ares llegó el ministro de Instrucción 
que todo esto entra de lleno en el planl Pú.blica' que visitó esta mañana el Ins-
administrativo del ministerio. | t i tuto elemental. El ministro quedó gra-
tamente impresionado ante }a estadisti- -
Nnta rlpl <ípñnr Alha ca de alumnos matriculados y la buena ce que Sixto Fernández se dirigió a su 
n i i i a uci ociiui | instalación de sus locales. Las autorida- casa para invitarle a i r a casa del pá-
La presidencia de la Cámara facilitó 
d l ^ a r c a l d l ' L o s ' m a r x i s ü r ("su^TuenU a los periodistas ayer la siguiente n ó f a : ! ^ ^ . 
les tendrá) hacen juego a la campaña E1 Presidente del Congreso había si-1 
de las derechas y han ocupado a Blum'do invitado por el Ayuntamiento de 
en que exponga en editoriales de «LelValencia como huésped de honor en 
des y el vecindario se hallan interesa-
dísimos en que sea elevado a Instituto 
Populaire» un programa de gobierno. 
De los que dan gusto a todo el mundo, 
es verdad, pero también de los que no 
unión del señor Lerroux, para asistir ai 
las fiestas políticas que allí han de ce-
lebrarse mañana, con ocasión del gran 
niegan su carác ter comunistoide. A mi m i t i n republicano de Mestalla. E l señor 
entender, lo más grave de todo esto es i Alba ha te legrañado al alcalde de Va-
que se propaga contra la deflación y • lencia y al diputado don Sígfrido Blasco-
se dificulta así m á s y m á s la dificilí-
sima tarea de realizarla. Hasta el pun-
to de que si Laval lo intentase en se-
rio 
ella. 
Ibáñez, agradeciendo cumplidamente 
aquel honor y just iñeando su ausencia 
en el deseo—sin perjuicio de su leal ad-
L a p a s a m o s c a t e l y 
s u m e r c a d o 
tas pesetas y dos jamones. 
Se lee la declaración de Faustino V i -
gi l Sapico. vecino de Moreda, quien di -
rroco y al Sindicato Católico, a f in de 
que los mineros afiliados a éste se r in-
dieran. Dice que aquél siempre se des-
tacó como revolucionario. 
que vió al Raimundo venir luego a pre-
guntarle si era amigo del guarda y al 
contestarle que sí, Raimundo le dijo: 
"Chico, era una cosa de vida o muer-
to. E l disparó contra nosotros, nosotros 
contra él. Si no le matamos, él nos hu-
biera matado a nosotros". 
Este Raimundo murió en Campoma-
nes. 
Agrega Moro que él no puede ser el 
ROMA. 6.—El Papa ha nombrado 
hoy Obispo de Berlín a monseñor Con-
rado von Preysing. actualmente Obis-
po de E í c h s t a t t en Baviera. 
Monseñor Juan Francisco Braga. A r -
Con ella, la mecánica de la operación ¡zob¡Sp0 de vur i tyba . en el Brasil, ha 
apareció m á s clara. dimitido su cargo por motivos de 5a-
Los Bonos oro en el lud. E l Pontífice le ha nombrado Ar-
• — . zobispo t i tu lar de Soterópolis con el t i -
extranjero | tulo de asistente al Solio.—Daffina. 
Parece que el primer propósito fué 
ir al reembolso de solamente los Bo-
nos oro en posesión de españoles; pe-! 
ro el propósito actual es i r a l reem-i 
bolso total , ya que estima el ministro; 
que no es justo que los extranjeros,! 
por sólo el hecho de serlo, tengan el 
privilegio de un dos por ciento m á s que 
los tenedores españoles. 
La incógnita es tá en la cuant ía de i 
los Bonos oro en posesión de extran-
jeros. Los primeros datos hacen lle-
gar esta suma a unos 85 millones del 
pesetas oro. Pero para conocerla ex-
plíci tamente se ha publicado el decre-
a "I 
B U R G O S 
H O T E L N O R T h 
Y L O N D R E S 
D E P R I M E R ORDEN. 80 HABI-
TACIONES. 60 BASOS 
R E S T A U R A N T A LA CARTA 
G A R A G E 
cíonario llamado Raimundo le dió un 
rifle que había quitado al guardia ase-
sinado, llamado Valencia, y supone que 
fué el mismo Raimundo quien ma tó al 
guarda. 
Laundino Guerra dice que vió a Or-
Ayer" dló una conferencia en el local tea arreglar un rifle que per tenecía a l 
Manuel Ortea declara que un revolul ff^J^^^^JífSS M " 6 1 ' Í S f í í S a laS ?ecla^ciones E s t á . 
del Partido Agrario Español sobre "La 
pasa moscatel y la organización de su 
 correría el riesgo de hundirse con hesión a l partido radical y a l caudillo merc.ado"; <lon J?,30 María Hínojosa, jefe lia ¡«oir™,, • . • j r J . a u u , provincial de Malaga del Partido Agra-ua- insigne don Alejandro Lerroux—. de Hft 6 
Entre tanto vaticinio y propósito pa-i mantener mientras ocupe la presidencia 
^ra el aniversario de la toma de la Bas-
tilla, hemos sacado en limpio el pro-
grama del día, en el que habrá para 
todos los gustos. Por la mañana, gran 
desfile mili tar por la avenida magnifi-
ca de leí Campos Elíseos. A mediodía, 
manifestación de los marxistas en el 
Este, de tradición revolucionaría, y de 
las Cruces de Fuego en el occidente 
versallesco del Bosque de Bolonia. Por 
la tarde, los fascistas, sobre la tumba 
del Soldado Desconocido, reavivarán la 
llama. Dios quiera que sólo sea la del 
fuego simbólico y no la de la guerra 
civil. 
L a crisis moral 
Henry Bordeaux publica un artículo 
en el "Echo de Par ís" , cuyas ideas se 
dirían copiadas del último fondo de E L 
DEBATE sobre Francia. Hasta el titu-|ese procedimiento ifícito slVmpnT que 
"¿Cris is política o crisis moral?',|pUeda ser conocida su procedencia, 
de las Cortes la misma actitud de dis-
creta abstención en actos de polémica 
política en que viene encerrado desde 
que fué elegido en diciembre de 1933." 
L o p e s c a con explosivos 
El ministro de la Gobernación ma-
nifestó a los periodistas a primera hora 
de la tarde que había circulado órdenes 
muy terminantes a la Dirección de Se-
guridad, gobernadores civiles y Guardia 
civil para que persigan la tenencia de 
explosivos en las regiones marí t imas , 
especialmente en Galicia, donde se u t l -
\\7 para pescar, haciendo enormes e i -
tragos y daños sin remedio en esa 
fuente de riqueza. 
Vdemás perseguirán dichas autorida-
des la venta de la pesca obtenida por 
Jo. 
^es el mismo. El famoso académico, que|¿ons¡derando, desde luego, prohibida la 
indudablemente no^ conoce nuestras lí-1 circulación de ese producto. 
Agregó el señor Pór te la que había neas, puntualiza el fracaso de la mo-
ral atea con que los seguidores de Fe-
r ry y Bert, con engendros cual el Tra-
cursado órdenes terminantes a las re-
feridas autoridades para que persiguie-
Comenzó estudiando las condiciones de 
la pasa moscatel llamada pasa de sol, 
cuya importancia económica para Mála-
ga es similar a la del arroz o la naranja 
para Levante. 
Se extiende en la explicación de su 
cultivo y hace resaltar su significación 
social, ya que casi todos son pequeños 
cultivadores y es mucha la mano de obra 
que requiere, afectando dicha producción 
a unos 35 pueblos de la provincia, con 
una extensión de 30.000 hectáreas y un 
volumen de producción media de unos 
8.500.000 de kilos. 
Estudia la organización del comercio 
de la pasa moscatel y sus distintas cla-
sificaciones según calidades, en el cual 
intervienen tres elementos: productor, 
tenedor o almacenista y exportador, ha-
ciendo historia de los distintos ensayos 
encaminados a su regulación comercial. 
Al hablar de la situación actual del 
problema de la pasa moscatel, dice que 
es preciso abordarlo cuanto antes si se 
quiere evitar la total ruina de dicha pro-
ducción, para lo cual es preciso ir a la 
revalorización del producto y a la mo-
ralización del mercado, exponiendo las 
causas que motivan ambas necesidades. 
Como solución ofrece la creación de la 
oficina única de contratación, que re-
gule el tráfico pasero, controlando los 
precios del mercado y las clasificaciones 
de las pasas, tanto a la entrada de los 
almacenes como a la salida para su ex-
portación. 
Terminó poniendo de irnniflesto la ur-
tado de la solidaridad "ad usum scho- ran con la mayor rigurosidad los jue-
larum" de León Bourgeois, quieren sus- g03 prohibidos y que esperaba que 
t i tuir las enseñanzas divinas del Evan- dentro de breves días no se formularia 
gelio: "Cette morale laique fut bientót |a más minima queja en relación con 
en pleine débacle ct Ton s'apergoit ¡eS(-e asunto. 
aujourd'hui de ses facheux résu l ta t s" . 
Cito sus palabras origínales para que ^ . . . f » ^ — . • V » - | ^ . a antes de la próxima recolección, 
no parezca que nos estamos copiando j Presidió el acto el jefe del Partido 
mutuamente. Asi de idéntica es la ver- En la "Gaceta" de hoy se publi- . /^g^rjf , Español, señor Martínez de Ve-
dad.—BERMUDEZ CAÑETE. Icarán las bases para el concurso ck-,lasco, con otras personalidades. 
r I 
Lcl COIllDrS d6l trlOO ^ " t e necesidad de abordar este proble-
ma antes de 
guarda muerto. 
Olegario Gutiérrez manifestó que el 5 
de octubre vió que un gi-upo de revolu-
le unía una gran amistad con él du-
rante muchos años. Dice que le tuvo 
en su casa durante dos años, dándole 
de comer. 
sin embargo, reciente el cobro del cu-
pón de primero de julio, que puede arro-
Olegario Gutiérrez dice que estuvo ftÍeDne la acusac ió" e interesa las siguien-
presente. pero que no vió ni a Moro niiteS pCnas: para Senen Diaz y José Ra-
a Senén entre los que dieron muerte 
al guarda. A él le obligaron, bajo ame-
nazas de muerte, a tomar parte en la 
revolución. 
Manuel Ortea dice que tampoco vió cionarios daba el alto al guarda San-ja Moro n I a Senén di rar contra Va. 
tiago Valencia, cuando éste se dirigía , lenci gj él e3tuvo preSente fué 
al trabajo. Los del grupo le ^ v i t a r o n , ^ ^ j j ^ 
a que diese la vuelta; pero el guarda] Senén Diaz dice el día ^ 
contestó: «No tengo por qué dar la vuel- |se ía a Turón bugcar traba 
ta. porque -yo voy a cumplir con mi en la fábri ae encontró con un 
deber». Entonces los del grupo intenta-
ron disparar contra el guarda; pero és-
te contestó en la misma forma y el pro-
cesado Senén, apoyándose en una pared, 
disparó contra Santiago Valencia, ma-
tándole. : 
Hay otra declaración de Laundino 
Guerra, quien vió cómo llevaban al guar-
da, y reconoció a Moro entre los que 
hacían los disparos, 
Manuel Ortega dice que un tal Rai-
mundo le dió un rifle y . como estaba 
un 
grupo de revolucionarios que le obli-
garon a unirse a ellos. Se dirigió al 
sitio en que estaba el guarda -Valencia 
y que éste, en efecto, hizo unos dis-
paros, pero no contra ellos, sino en di-
rección a l monte. Añade que él no hizo 
disparos, aunque anteriormente haya 
declarado que sí. 
Comienza la prueba testifical. Com-
parece Leandro Sánchez. Dice que José 
Ramón Moro aconsejó al guarda San-
món Moro, pena de muerte y 25.000 pe-
setas de indemnización a la familia del 
guarda Santiago González; y para Six-
to Fernández Rodríguez, Andrés Fer-
nández Rodríguez. Olegario Gutiérrez. 
Manuel Ortea y Laudino Guerra, la pe-
na de cadena perpetua. Sixto Fernán-
dez Rodríguez deberá abonar 500 pese-
tas al cura de Rodepuertes, cantidad 
robada, y los objetos sustraídos. El se-
ñor Moreno Mateo, defensor de cinco 
de los procesados, pide para éstos la 
absolución, o que, en todo caso, se les 
considere autores de un delito de auxi-
lio a la rebelión. E l capi tán Rengifo. 
que defiende a Sixto Fernández y An-
drés Fernández Rodríguez, solicita la 
absolución de sus patrocinados. • 
Después de informar las partes, loa 
procesados hacen declaraciones. José 
Ramón Moro pide clemencia al Tribu-
nal. Tiene cuatro hijos, a uno de los 
cuales no conoce, porque ha nacido des-
Ipués de estar detenido. E l reo es tá hon-tíago Valencia se retirara a su casa, estropeado, se lo arregló Guerra. Le Pa-|porSque había d a l l a d o la revolución. 1 ^ " ^ 
rece recordar que quien dió muerte al ^ 4presenció la muerte del guarda. omareamenTe 
guarda fué Moro. Cándido Menéndez Fernández afirma 
Senén Díaz hizo varios disparos en qUe Vi¿ presentarse en casa de Laudino 
unión de los revolucionarios del grupo. a un individuo que dijo ten ía que ha-
cer vales. Niega que el procesado Lau-
dino Guerra formase parte del Comité. 
Severino Ruiz no vió a Laudino Gue-
rra con armas. 
Vicente Vallejo vió a José Ramón 
Moro sin armas e ignora quién ma tó 
al guarda Santiago. Los restantes tes-
tigos, Ramón Ruiz, Jesús González Her-
nández, Juan Sutil Fernández, Manuel 
Bernardo Díaz y otros declaran en igua-
les o parecidos términos. 
L a pet ic ión fiscal 
El Tribunal dictó las siguientes sen-
tencias: Sixto Fernández Rodríguez, An-
drés Fernández Rodríguez, José Ramón 
Moro, Senén Díaz y Olegario Gutiérrez, 
a la pena de reclusión perpetua; a Ma-
nuel Ortea, 14 años por delito de auxi-
lio a la rebelión, y a Laudino Guerra, a 
12 años. Senén Díaz y José Ramón Mo-
ro, p a g a r á n las 25.000 pesetas de indem-
nización solicitadas y Sixto Fernández 
Rodríguez, quinientas. 
E L EXCMO. SEÑOR 
0. DIEGO SAAVEDRA 
Y M A G D A L E N A 
Minis tro plenipotenciario de 
primera clase, ex director ge-
neral de Marruecos y Colonias, 
embajador en Méjico, etc., etc. 
Condecorado con la Cruz del 
Cristo de Portugal, Sol del Ja-
pón, Carlos I I I , etc., etc. 
HA F A L L E C I D O E L DIA 6 DE 
JULIO DE 1 9 3 5 
a los 64 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña 
María Méndez Saavedra; hijos, don 
Diego y doña María del Carmen; 
hermano, don Carlos; hermanos 
políticos, sobrinos y demás familia 
RUEGAN a sus amista-
de» se sirvan encomendar 
su alma a Dios y asistir a 
la conducción del cadáver 
desde la casa mortuoria, ca-
lle de Goya, 122 (Sanatorio) 
al Cementerio Municipal, a 
las dos de la tarde del día 7, 
por lo que recibirán especial 
favor. 
No se reparten esquelas. 
"La Soledad", Funeraria. Desengaño, 6. 
Teléfono 13050. Madrid. 
que estaban disparando sobre el guarda; 
pero él lo hizo en úl t imo lugar y no 
cree que sus disparos causaran la muer-
te a Santiago Valencia. 
Laudiano Guerra, que fué del Comi-
té de Caborana hasta el dia 12, dice 
que este dia Ramón Fernández Madera 
le en t regó 712 pesetas para que huyera, 
y supone que tal cantidad era produc-
to del asalto efectuado al Banco Astu-
riano de Moreda. Los guardas jurados 
Cipriano García J iménez y Laureano 
Menéndez vieron a Ortea que con un 
rifle detenía a su compañero Valencia, 
y luego, en unión de otros, regis t ró las j A continuación el fiscal, señor Bur-1 artículos de piel. Novedades de Londres y Viena. Neceseres y maletas para viajo! 
denendencias de Hulleras de Moreda, Igos Bravo, en un brillante iiJ:orme, man-1 L O S M A D B A Z O 7 
L A M A H E R M A N O S 
• Ultimas novedades en bolsos para señora. Carteras, tarjeteros, pitilleras y demás 
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DominjíO 7 de julio de 1935 
Catorce años para cuatro de los autores 
de un atraco en Barcelona 
T E R M I N A D A S U M I S I O N , R E G R E S A A M A D R I D E L 
F I S C A L I N S P E C T O R D E A U D I E N C I A S 
ra estudiar la manera de seguir el de-
rribo del cuartel de Atarazanas. 
Marcha el inspector de 
BARCELONA. 6.—Se vió la causa por 
atraco contra diez complicados en el 
atraco a la sa s t r e r í a de Hallen, en la 
calle del Hospital, hecho por el que fué 
ajusticiado Andrés Aranda. 
El Tribunal ha condenado a Enrique 
Cano a ocho años y un día de prisión, BARCELONA, 6. — Salió para Ma-
como cómplice del delito de robo, y a drid el fiscal inspector de Audiencias, 
Audiencias 
seis meses de arresto por tenencia ilí-
cita de armas; a Migueí Guasch Miguel 
Marqués, Francisco Sabater y Pedro 
Guimerá, como cómplices de#obo y ho-
micidio, a catorce años, ocho meses y 
un día. Además, Guasch ha sido conde-
nado a un año, once meses y un día por 
tenencia ilícita de armas. A José Mar-
t in , Angel Ros, Joaquín Mart ín y Pedro 
Argomí, por tenencia ilícita de armas, 




BARCELONA, 6.—El auditor mil i tar 
ha facilitado la siguiente nota: 
"Creo oportuno hacer público que no 
tienen en absoluto ca rác te r político los 
hechos que han motivado ciertas deten-
ciones en la causa que tramita el co-
mandante señor Urru t ia para investigar 
quiénes son los responsables que nan 
exigido a los procesados por el fuero de 
Guerra la entrega de cantidades a pre-
texto de lograr la libertad con supues-
tas ventajas procesales. Dentro del mar-
gen legal habrá podido lograrse la l i -
bertad para atender a la curación de 
enfermedades, 
rosa o po 
haya podido alegarse y probarse; pero 
es absurdo pensar que se haya logrado 
por la fingida presión de supuestas in-
fluencias de quien tiene poder para dic-
tar estas resoluciones, ni menos por el 
dinero que hayan facilitado los culpa-
bles, por lo que son perseguidos. Se rue-
ga a los perjudicados que denuncien sus 
casos a la Justicia, y a los incautos que 
procuren no caer de nuevo en el en-
gaño." 
Dos detenciones 
Otra vez se habla del 
coronel Lawrence 
Se asegura que no ha muer to y 
que a h o r a " t r a b a j a " bajo 
nombre cíe mujer 
PARIS, 6.—En un navio procedente 
de la Somalia inglesa se encontraba 
—dice «Le Matin—la madre de Law-
rence, el famoso «Rey del desierto», 
muerto hace -poco tiempo. 
La señora Lawrence no figuraba en 
la lista de pasajeros y solo la presencia 
de un cordón de Policía confirmó su lle-
gada. 
El "Journal" recoge todos los rumo-
res que circulan, ,r/2gún los cuales Ja 
«señorita Shaw» es, en realidad, el co-
Charlas del tiempo El jueves declaración en 
la Cámara inglesa 
señor Romero de Tejada, que ha rea-
lizado varias inspecciones en la A u -
diencia de Barcelona. Le despidieron jronel Lawrence, el cual no habría muer-
numerosos fiscales, abogados del Esta- to sino que, bajo este nombre, que usó 
do, el presidente de la Audiencia y ¡como teniente aviador, continúa su t i a -
otras personalidades. bajo. 
La situación de los funcio-
narios municipales 
* * * 
¡Pobre coronel! N i después de muerto 
le consienten entrar en la Historia. Cul-
pa, sin duda, de su heroísmo legendario 
BARCELONA, 6. — El consejero de I ̂  pertinacia de quienes no comprenden 
Gobernación está interviniendo cerca | ese derroche de Inglaterra que consis-
de los nuevos Ayuntamientos para quejtió, en que su m á s grande hombre de 
se respete a los funcionarios munici- aventura en los tiempos modernos se 
pales, a fin de llegar a una s i tuación!arr inconase junto a unos hangares y 
política de respeto a dichos funciona-: unos motores. Pero no pudo hacer otra 
ríos, labor que se está llevando a cabo.ic.va porque el héroe no sabía distinguir 
entre la oscuridad absoluta y el riesgo 
Domingo 7 julio 1935 
L U N A creciendo (cuar-
to creciente m a ñ a n a ) . En 
Madrid sale a la 11,16 de 
la mañana y se pone a las 
11 de la noche. 
SOL: En Madrid sale a las 4,51 y se 
pone a 7,48. Pasa por el meridiano a 
las 12 h. 19 m. 21 s. Dura el día 14 ho-
ras y 57 minutos, o sea, uno menos que 
ayer. Cada crepúsculo, 32 minutos. 
PLANETAS: Lucero de la mañana , 
Saturno (casi en el meridiano). Lucero 
de la tarde. Venus (a Poniente); tam-
bién Marte y Júp i te r (casi en el meri-
diano). 
ESTRELLAS FUGACES: Comien-
zan a verse las llamadas "perseídas". 
Lunes 8 julio 1935 , 
L U N A en cuarto cre-
ciente. En Madrid sale a 
las 12,16 de la mañana y 
se pone a las 11,23 de la 
noche. 
SOL: En Madrid sale a las 4,52 y se 
pene a la 7,48. Pasa por el meridiano 
H a b r á debate sobre p o l í t i c a exte-
r ior y h a b l a r á J J o y d George 
Trescientas mil personas asistie-
ron a la revista de fuerzas aéreas 
LONDRES, 6.—En la próxima sema-
na, en la Cámara de los Comunes ha-
brá una serie de debates de gran im-
portancia en el curso de los cuales se 
discutirán la proposición de descon-
fianza presentada por el partido socia-
lista, la cuestión de la reforma consti-
tucional del Estado Libre de Irlanda 
y las cuestiones exteriores, sobre todo 
la relativa a la cuestión ítaloabisinia. 
También se t r a t a r á en dicha sesión 
del acuerdo naval angloalemán. 
Se ha sabido que el señor Lloyd Geor-
ge tiene la intención de intervenir en 
el debate. 
El ministro de Negocios Extranjeros 
h a r á el jueves la declaración anuncia-
da hace tiempo sobre política exterior. 
Revista de Aviación 
L a Pequeña Entente repite la amenaza 
C O N S I D E R A R A « C A S ü S B E L L 1 " L A R E S T A U -
R A C I O N D E L O S . H A B S B Ü R C O 
LONDRES, G.—Esta tarde ha tenido 
Próxima vista de una causa 
por atraco 
total. Es muy posible que la señori ta 
de Shaw no tenga la menor relación con 
la madre de Lawrence y que la fuerza 
románt ica de la aventura haya llegado 
PLANETAS: Como el domingo. 
.des sustento de prole nume- dene por tenencia i h c í u d^ a ^ ^ 
r otra razón humanitaria que que no está probado que tomara parte 'itt5'^L^T t i l u . fué prooado que 
en el hecho de autos. 
Conclusiones de una 
Asamblea 
Los rayos en los aviones 
Un rayo ha entrado por la antena 
del avión que conducía a Mussoliní que 
iba a Salermo a revisar las tropas. El 
«Duce» salió incólume del accidente. 
¡Júpi ter tonante! ¡Qué comentarios 
no querrán sacar muchos de este fe-
nómeno natural! 
Pero habrá 'jtros que dirán para su 
capote: «Eso¡(Qe viajar en avión tiene, 
m0"! además del grave peligro de caerse, el 
P c narca destronado..., has a que ven- ^ meterse entre las mismiSimas nu-
cido por el Ras Tafari Makonen, luego 
regente y por úl t imo el Muy Poderoso 
Halle Selassie "Negus Neguesti", da 
Etiopía. Pero lógicamente pensando oa 
imposible suponer que el héroe de Ara-
BARCELNA, 6.—Para ei día 19 s e ^ aureolar un apellido tan común en los 
ha señalado la vista de la causa con-¡ eblos de habla inglesa. Aunque si en 
t ra Fernando Rodríguez García y Jo- vei.dad ei.a la madre del coronel se pue-
sé Pastor, por intento de atraco al|de admitir que el carác ter de Lawren-
pagador de la Sociedad general de Pu- ce debía alg0 a la herencia, 
bhcaciones. E l fiscal pide para el p r i - | Mas es p0Sibie también que se trato 
mero cuatro años, dos meses y un día!de una confusión y que hechos ciertos 
por tenencia de armas, y a cuatro añoí: |hayan colaborado en forjar esta leyen-
más por atentado a la fuerza pública. |da nueva. Porque allá en 1916 anduvo 
Para Pastor pide únicamente se le con- ]^ , , Abisinia un comandante Lawrence 
a las 12 h. 19 m. 31 s. Dura el dia 14 ho-| lugar, en presencia del rey de Ingla-
ras y 56 minutos, o sea, uno menos i t é r r a la primera gran revista reserva-
que ayer. Cada crepúsculo, 32 minutos, da a las fuerzas del aire. 
En la revista, que se ha celebrado 
en Susex, han participado 350 aviones. 
Primeramente, el Rey pasó revista a 
los tripulantes de los aviones, asistien-
do después a la demostración hecha pol-
los aviones. 
La revista fué presenciada por más 
de 300.000 espectadores. Después de la 
revista, el Rey condecoró a varios pi-
lotos. 
Las construcciones aéreas 
BARCELONA, 6.—Ha sido detenido 
Juan Ruiz, vecino de Cabañas, presun-
to autor de incendios de gavillas. Tam-
bién f u é detenido Manuel Palacios 
Franco, incendiario de dos bosques de 
la comarca de Vallet. 
BARCELONA, 6.—Han sido entrega-¡bia y el amigo de Lidj Yassu sean una 
das al gobernador general las conclu-¡misrna Pei'sona-
siones aprobadas en la Asamblea de Tenemos a la vista una fotografía del 
Cámaras de la Propiedad y Asociación comandante Lawrence en grupo con: 
Lidj Yassu, el entonces Ras Tafari, y | 
otros personajes abisinios y europeos. 
Isidro, cuyo presidente, señor Cirera No es posible aceptar la identidad de 
Libre de Propietarios. A esta Asam-
blea asistió el Instituto Catalán de San 
los dos personajes a que nos referimos, i 
Además, en septiembre de 1916, ú l t ima 
fecha en que se habla de ese Lawrence, 
Voltá, hizo constar que, aunque el im-
puesto sobre solares motivaba la pro-
testa de las Cámaras y no afectaba a 
la propiedad rústica, sin embargo, el I en Abisinia, el otro, el coronel, estaba ^ 
Instituto por compañerismo y razones en E l Cairo, y a principios de octubre | 
de justicia y de reciprocidad asiste a emprendió el viaje a Jeddah, que'habiaj 
la Asamblea y se adhiere a sus conclu-jde decidir su destino. Rigurosamente 
Seo-uirá el derribo df» ¡siones. Pronunciaron discursos repre- pensando se puede admitir que un hom-
sentantes de diferentes entidades. La 'bre que a fines de septiembre estaba, 
primera de las conclusiones entregadas 1 por Harrar, anduviese en octubre porj 
al gobernador califica de ilegal el im- Arabia; mas en la realidad es casi im-¡ 
puesto sobre solares. | posible. 
Henry de Monfreíd atribuye a este co- ¡ 
pre//on 
PARIS. 6.—Según ei 
Debats", las potencias de la Pequeña 
Entente han comunicado oficialmente 
al Gobierno francés el acuerdo de su 
Consejo de considerar todo intento di? 
res taurac ión de los Habsburgo como 
"casus bell i". 
Los hombres de Estado—dice—deben 
tener en cuenta esta importante acti-
tud de la Pequeña Entente. A l fin y 
al cabo no se puede olvidar que Fran-
cia es tá estrechamente ligada a los 
países de la Pequeña Entente. 
La actual Austria es una necesidad 
europea, y nada podr ía amenazar su 
existencia como nuevos disturbios en 
la cuenca del Danubio, y fatalmente 
estas perturbaciones habr ían de ser 
producidas por la res taurac ión de los 
Habsburgo. 
La actitud de Francia puede resumir-
se as í : "Las medidas adoptadas por 
la legislatura aus t r í aca no tienen in-
fluencia en la restauración, pues son 
medidas de carác ter puramente civil . 
No hay nada, excepto la ley aus t r ía-
ca, que impida el que los Habsburgo 
regresen a Austria como ciudadanos 
Journal dea minado todos los detalles de un posible 
traslado de los restos del emperador 
Carlos a Viena, acordándose proceder en 
breve a dicho traslado. 
En algunos círculos existe la opinión 
de que el segundo paso hacia la restau-
ración de Otto se dará en el otoño con 
la creación de una regencia en vez de 
una presidencia Los que mantienen es-
ta opinión creen que el principe de Star-
hemberg, actual vicecanciller y el "dic-
tador extraoficial de Austria", se conver-
t i rá a si mismo en regente para pre-
parar el camino de la restauración de 
Otto. Otros se muestran más escépti-
cos en lo que se refiere a las intencio-
nes del principe de Starhemberg, insi-
nuando que pudiera pretender el esta-
blecimiento de un estado fascista, con 
él como dictador.—TJnlted Press. 
La actitud de Yugoeslavia 
BELGRADO, 6.—En los círculos po-
líticos se asegura que el departamento 
de Negocios Extranjeros de Belgrado 
despliega viva actividad a causa de la 
cuestión de los Habsburgo. 
E l departamento permanece en co-
particulares. La actitud de la Peque- municación constante con París , Buca-
ña Entente no ha cambiado. Sin em-
bargo, personalidades polít icas y de 
sociedad de Francia, entre ellas la fa-
milia del difunto principe de Bourbon 
Parme, trabajan para que se modifi-
que la actitud oficial. 
Por ahora no vendrán 
a Austria 
LONDRES, 6.—Se anuncia que dos 
de las m á s importantes Sociedades in-
glesas de construcciones aéreas , la 
Amstrong Siddeley Develoment Com-
pany y la Hawkes Aircraft , así como 
otras dos filiales, reunirán sus capita-
les, constituyendo un consorcio que se 
denominará Hawker-Siddeley-Aircraft ¡restablecimiento de la monarquía. Nada 
Ld. con un capital de 2.750.000 se producirá susceptible de turbar la 
rest y Praga. Parece que se proyecta 
convocar una conferencia de la Peque-
ña Entente que estudiará la situación. 
El descontento en Yugoeslavia con res-
pecto a Austria es muy vivo, pues el 
Gobierno de Viena ha hecho práct ica-
mente imposible el turismo a Yugoes-
lavia. 
PARIS, 6.—El redactor de extranje-
ro del "Petit Parisién", comentando la PARIS, 6.—El ministro aust r íaco de 
Negocios Extranjeros, señor Von Ber-¡ abolición en Austria de la ley contra 
ger-Waldenegg, ha declarado al corres- los Habsburgo, dice especialmente: 
ponsal de la Agencia Havas en Viena 
que la nueva ley relativa a los Habs-
burgo no tiene nada que ver con un 
Company 
libras esterlinas. 
E l "Daily Herald" declara que este 
consorcio podrá fabricar cualquier tipo 
de avión que encargue el ministerio del 
Aire. 
Créditos a Alemania 
producirá suscept 
paz o las buenas relaciones con los Go-
biernos extranjeros—ha dicho—en par-
ticular con el Gobierno francés. Todos 
los rumores concernientes a la próxi-i austr íaco, creando un ambiente 
ma llegada a Austria de la ex empera- amenaza a la Europa central, 
triz Zita y del archiduque Otto, pueden "Los países de la Pequeña Entente 
ser desmentidas. han contestado a esta medida con tran-
E l Gobierno aus t r íaco y la familia ¡?uila. dignidad, per ose han reservado 
"La iniciativa aus t r íaca ha provoca-
do una excitación y unos efectos que 
se hubieran debido evitar. Los legi t i -
mistas austr íacos se han apuntado un 
triunfo y pondrán en el porvenir ma-
nos a la obra con mayor ardor. Esta 
propaganda debería ganar para la em-




BARCELONA, 6.—El gobernador ge-
neral interino, hablando con los perio-
distas en la Alcaldía, se refirió a la 
pecesidad de adaptar el personal últ i-
mamente ingresado en el Ayuntamien-
to a las funciones que más se avengan 
Una borrasca en Italia que ha lan-
zado un rayo contra el avión de 
Mussolini. Y otra borrasca en el 
At lánt ico. Entre las dos quedamos 
nosotros temiendo que estallen tor-
mentas 
LONDRES, 6.—Los rumores que han 
circulado acerca de la concesión de cré-i„ ... «i • J • i ex imperial han concertado un "gentle-chtos a Alemania son acogidos sin ell , , . . . . . . ^ „ . T . men agrémen t que da toda clase de se-menor crédito en los circuios autori-i , . °, . . ^ j ^ „„,.„ . , . . 
gundades desde este punto de vista y, 
. contiene todas las g a r a n t í a s necesarias .de J03, Habsbl"-go. como conse-
Sin embargo se cree saber que e ' U ia conclusión de este acuerdo ha pro- cuenc,a de Ia rehabil . tación material 
departamento interesado, con objeto deiced¡do la presentación de la , dePre. 
¡favorecer la venta a Alemania de Pro"iV¡sjQn 
i ductos manufacturados ingleses, pro-1 
yectaría, con determinadas condiciones. I Procedentes de Steenockerzeel han lle-
' adoptar algunos compromisos que su - jS^0 a Viena el principe de Honenberg 
Amarían un total de uno o dos mi l lones^ el abogado señor Krumpholz. Han ma-
|de libras esterlinas, destinados exclusi-|nifestado que el archiduque Otto estima 
ivamente a garantizar las transieren- pl"6 la res tauración de la monarquía no de un pacto danubiano, la obligación 
cias de las cantidades adeudadas a los|tiene hoy ningún ca rác te r de actualí- para Aust r ¡a de no volver a poner a 
los Habsburgo en el trono. 
la adopción de todas las medidas per-
tinentes en el caso eventual de una 
tentativa de restauración de la monar-
lOi 
cuencía de la rehabilitación 
y moral de la dinastía. 
"La visita del vicecanciller, prínci-
pe de Starhemberg, a Roma parece 
—prosigue el periódico—indicar que el 
"Duce" aconseja prudencia, ya que la 
Pequeña Entente planteará, como con-
dición indispensable para la conclusión 
El supuesto hallazgo L i a n t e inglés una parte preponderan-¡bes cargadas de rayos». Y a esos ha-| proveedores britán¡cos cuando és tas idad . Pero que- sin embargo, ha recibi-
- te en la caída de Yassu y la proclama- bia que decir que no hay tal peligro si hayan sido entregadas al Reich Banb.|do con gran alegría la noticia de la 
ción de Tafari como regente. La razón se toman las precauciones debidas. Las j También se dice que el acuerdo ten-1 dero§:ac¡ón de las leye^ de destierro. de un tesoro 
"En cuanto al punto de vista fran-
cés en esta cuestión, es bien conocklo. 
BARCELONA, 6.—La Policía se ha i " ú l t ima del destronamiento fué dice que jesenciales son. que todas las piezas me- dría su validez por un año, pero que Ambos señores han agregado que con-i Francia está identificada con la Pe Yassu se había hecho musulmán y fa- que-
a sus aptitudes. Anunció que el pró-1incautado de la cómoda donde ayer se a T íai con lo cuai Abisinia, 
ximo lunes se reunirá la Junta mixta encontró un tesoro, asi como del dinero . entaba un peligro para Egipto a eléctrico entre sí y cuando haya tiem-
de urbanización y acuartelamiento, pa-|que entregaron los que lo habían h a l l a - , palabrA del escritor fran-lpo tormentoso se recoja la antena y se 
^ i ^ ' d Í T l ^ l P ^ Ciert0• ^ . P ^ - ^ cés parece adiiinarse que Lawrence llego i conseiwe lo posible 
tálicas del aparato tengan contacto podría ser niodificado entretanto. 'juntamente con el archiduque han exa-lña Entente." 
^dos m i l pesetas. Parece que dichos in- , 
I N T E R P R E T A N D O E S T A D I S T I C A S dividuo. se cuedaron con l a mayor V f ^ ^ ^ ^ ^ , STompTo-
• ,eTJa en t idad | intimó con Lidj Yassu. favoreció 
E l Juzgado instruirá, por lo que se ' sus devaneos. aplaudió sus que no quepa la posi-bilidad de que sal-
refiere al tesoro oculto, el expediente pa-: insensatas que le granjearon i ten chispas de unas a otras. Y lo de No se olvide usted de 
sacar pasaporte 
ec ja la a te a  
la horizontalidad 
del aparato. 
Las piezas deben estar unidas para 
Se ha publicado una estadís t ica del 
número de pasaportes expedidos en Ma-
dr id durante los tres meses del verano 
ra determinar la parte que al Fisco co-
rresponde. 
Enfermero agredido por 
la enemistad del Clero copto y de loSjretirar la antena y volar horízontal-
abisiníos tradicionales y desapareció, mente para que no se estabiezca una 
un enfermo 
cuando hubo conseguido que el monarca 
se desacreditase y que estallase la suble-
BARCELONA, 6.—En la clínica psi-
quiátr ica de la calle de Lluch, el enfer-
pasado, cifra que este año será mucho ¡n̂  J Diego Flores Pérez se lanzó contra destronamiento de Yassu. Ta4 como lo! 
mayor, a juzgar por los que fueron ex-
tendidos en junio. 
el enfermero José Mar t ín Reyes y le 
produjo heridas en el cuello. El enfermo 
Más de un lector, a l conocer la esta- también resultó con lesiones que le pro-
corriente eléctrica intensa entre unas 
capas de aire y las inferiores, pues am-
N i Monf reíd n i nadie probablemente j bas, aunque disten poco, es tán a po-
sab rá establecer la relación de causa tendales eléctricos muy diferentes, 
a efecto entre el enviado bri tánico y el, Lectores: Son muy de temer tormen-
tas; pero no se amilanen y vuelen, 
vuelen. 
A u n n o p u e d e n u t i l i z a r s e l a s t o m a s 
de a g u a e s p e c i a l e s p a r a i n c e n d i o s 
F a l t a n u n o s t r á m i t e s e n t r e e l C a n a l y e l A y u n t a -
m i e n t o . Se p r o y e c t a l a a d q u i s i c i ó n d e p o t e n t e s es* 
p u m a s c o n t r a l í q u i d o s i n f l a m a b l e s 
dujeron los demás enfermeros al defen-
der a su compañero. 
distica, habrá lamentado la sangr ía que 
suponen para la economía nacional esos 
millones de pesetas invertidos por tan-
tos españoles en su veraneo por el ex-
tranjero. 
Sin embargo, no puede decirse que 
cada pasaporte expedido signifique un 
ciudadano que va a pasar tres meses 
fuera de España . N i mucho menos. Hay 
que tener en cuenta que todo español 
dispuesto a veranear en nuestras playas 
fronterizas se provee previamente de pa-
saporte que le permita intercalar en su 
veraneo alguna excursioncita por la 
costa francesa. 
Pasaron los tiempos en que Hendaya L I M A , 6.—El Gobierno ha publicado 
y Bayona se llenaban de veraneantes ¡ un decreto por el que se adoptan estric-
que desde San Sebastián acudían a ha- tas medidas sobre la entrada en Pe rú de 
cer compras y gozar los pequeños pía-! extranjeros. E s t á encaminado principal-
ceres del trapicheo. L a carest ía de la!mente para excluir a los llamados "ex-
vida en Francia ha acabado con esas tranjeros indeseables", que abrigan pro-
Restricciones en el Perú 
a los extranjeros 
VIRTUALMENTE QUEDA PROHIBI-
DA TODA INMIGRACION 
deja entender el escritor francés, la 
aventura es de un maquiavelismo que 
hubiera deleitado al autor de "El prin-
cipe", ta l por lo menos como lo quie-
re la leyenda. Pero quizás el rastro 
del apellido ha bastado para que en 
los puertos del Mar Rojo, que conocían 
muy bien al "Urans" y su hazaña ge-
nial y frenética, vuelva ya la canción 
de una nueva aventura. Porque para 
aquellas poblaciones, resucitar no debe 
ser m á s difícil que alguna de las ha-
METEOR 
bre de acción cuando sonó la hora 
grande del Imperio. Quizás todo el se-
creto del coronel Lawrence estuviese 
en que su orgullo no encontró m á s ho-
ra propicia que la de la Gran Guerra. 
Entonces el hombre se midió con la 
ocasión: estaba hecha a su medida, y 
zañas del coronel universitario, orlen-1 decidió aprovecharla, 
tal ista. t ímido, poeta, a sus ratos y hom-l R- L . 
es tán dentro de ese círculo. En estos 
casos, la Dirección exige el pago de los 
servicios prestados. Lo mismo hace en 
Madrid cuando los siniestros se produ-
cen a consecuencia del incumplimiento 
de las- Ordenanzas municipales. Es lo 
que ocurre casi siempre en los incen-
dios causados por el hollín de las chi-
meneas. Estas no han sido limpiadas 
a su debido tiempo, y por esa razón 
¡los propietarios de los inmuebles vie-
j nen obligados a pagar los gastos cau-
¡sados por su negligencia. 
Los bomberos han intervenido en los 
j casos más diversos. En todo género de 
La Dirección del Cuerpo de Bombe-! mas de agua de distinto diámetro. Es-edificios menos en los suyos propios, 
ros ha propuesto al Ayuntamiento l a ¡ t á n destinadas al uso exclusivo de los |Hasta ahora las llamas no se han atre-
creación de un gran Parque Central de bomberos, quienes conservan en su po-!v'do con los Parques de Incendios. 
Incendios. Para su construcción se re- ¡der las llaves de las mismas. Su fina-
quiere un millón ochocientas mi l pese-jlidad es, pues, facilitar la extinción de 
tas. El proyecto, que ha sido aprobado, los incendios con la aportación de la 
aguarda tan sólo que sea ordenada su mayor cantidad posible. Las bocas que 
sirven para el xiego corriente de las 
calles no son las más aptas para aque-
llos casos. Generalmente, están dete-
rioradas por su continuo uso y por los 
En las aceras madri leñas se ven, de j desperfectos que muchas veces causan 
trecho en trecho, unas pequeñas colum- |en ellas los chicos que juegan en la ca-
realización. 
No se u t i l izan los hidrantes 
IWILHIILHI iiill.nii;laiiiil»iil.iiii.«i:iilwini!i¡i Veinticinco años de pro-
greso industrial 
travesuras tan femeninas. 
Pero por eso no deja de ser impres-
cindible la clásica visita a Francia por 
parte de los veraneantes que pueblan 
San Sebastián y demás playas guipuz-
coanas. La extensión de la capital do-
nostiarra y sus servicios de comunica-
ciones han llegado a ta l punto, que Hen-
daya, por su proximidad (quince m m u J ^ cerificado debe acompañar otro 
tos de tren eléctrico) es un barrio que 
tu r í s t i camente pertenece por igual a San 
Sebas t ián y a Biárr i tz . 
En el veraneante automovilista, sobre 
todo, resu l ta r ía inverosímil que no se 
pósitos de hacer propaganda sediciosa. 
En el futuro no se da r án visados m á s 
que con la presentación de cert iñeados 
de las autoridades del ú l t imo punto de 
residencia, que garanticen la buena con-
ducta y certifiquen que no se pertenece 
a n ingún partido político "subversivo". 
E l c r u c e r o " R í o de l a P l a t a " v a a s e r d e s g u a z a d o 
Fué regalado al Gobierno por lo s españoles de América del Sur 
cuando la guerra de Cuba. Por tratarse de un regalo no será 
subastada ni una sola pieza 
Con motivo de cumplirse en julio de 
- t ^ t : z o i s t í n t e 61 t i e m - 1 " " » 1 í x s v o c S á n S M E e N i fís: tiene en su interior cuatro bocas o to-
dos. La cuestión, según nos informan 
es tá pendiente de unos t r ámi t e s que se 
Han sido iniciados los trabajos para Irlo, se conserva igualmente en el Mu^ 
desguazar el crucero español «Río de ¡seo. 
de un Banco reconocido o institución co-
mercial acreditando que el portador tie-
ne fondos suficientes para mantenerse 
a sí mismo y a su familia. 
Los viajeros de segunda y tercera cla. 
pertrechara del pasaporte con el ^ j ^ ^ ^ 1 1 8 ^ 1 1 al PeJú^con objeto de 
puede amenizar su veraneo mediante ex- 0 
cursiones por la costa francesa o el Pi-
rineo. Automóvil y pasaporte son dos 
factores que multiplican, con encanto 
infinito, el interés del veraneo en San 
Sebas t ián . 
Las espléndidas y abundantes carre-
establecerse o pasar más de sesenta días, 
deberán tener documentos que demues-
tren que poseen un capital mínimo de 
2.0OO soles oro, o en caso contrario, el 
contrato con alguna firma comercial o 
persona residente en el Perú. 
E l extranjero en posesión de esa su-
la P la ta» . 
E l barco fué regalado por los espa-
ñoles de América del Sur para ser u t i -
lizado por nuestro Gobierno en la gue-
rra de Cuba; pero no llegó a tiempo 
y fué empleado en otros menesteres. 
Subsisten cuatro oficiales 
de su ú l t i m a dotac ión 
En el Museo Naval de Madrid se con-
El crucero pasó a ser Escuela de 
Aviación Naval en el año 1921, en Bar-
celona: en el muelle del contradique es-
tuvo fondeado hasta hace tres años 
en que fué trasladado a Cartagena pa-
ra comenzar los trabajos de desarme. 
Y ahora se es tá procediendo, como de-
cimos, a desguazarlo; no será subas-
tada ni una sola pieza, como se hace 
corrientemente, por tratarse de un re-
galo. De la ú l t ima dotación del «Río 
los astilleros 1898 y construido en 
franceses de la Loire. 
E l barco tenía dos hélices, pudiendo 
alcanzar diecinueve millas de veloci-
dad . horaria y 2.300 de radio de ac-
ción. No ten ía coraza, pero sí cubierta 
protectriz de veinte milímetros de es-
pesor. Estaba artillado con dos cañones 
«Skoda», de 14 centímetros; cuatro 
«Krupp», de 10,05 cent ímetros; seis 
«Nordenfelt», de 57 milímetros, y cua 
El origen de esta Sociedad fué la fu-
el Canal y el Ayunta- f f V ' S i 5 T n S SchUCkert eSpañola Con 
1 í~ja. XXiuUSLn miento. 
ia Eléctrica, S. A., y como 
| estas Empresas eran las m á s antiguas 
Empleo de espumas potentes |cle electrotécnica establecidas en Espa-
. . ña, puede decirse, sin hipérbole, que todo 
L a Dirección de Bomberos proyecta jel progreso eléctrico industrial en la 
la adquisición de unos potentes medios ¡Península es tá vinculado a Siemens l u -
de extinción para los fuegos producidos ¡dustria Eléctr ica y a sus fábricas y ta-
cn líquidos inflamables. E l agua no pue-jlleres, situados en Cornellá de Llobre-
de emplearse en estos casos. La g a s o - ¡ g a t (Barcelona). 
lina o el alcohol, uno de esos líquidos, I La capacidad productora de esta Em-
es de menor densidad y flota. El agua 
no hace otra cosa que extender a ma-
yor espacio la acción de las llamas. Pa-
presa alcanza desde las m á s grandes 
máquinas para las centrales eléctricas 
hasta los más modestos aparatos para 
)mpues- |drá entonces continuar y el fuego que-
jdará extinguido. 
E l hollín de las chimeneas 
teras guipuzcoanas ofrecen m i l itinera- ma debe depositarla en la Compañía de 
rios de mar y montaña, que en nume- vapores o de transporte, cuyo recibo de-
rosos circuitos son otras tantas jorna- be presentarse al solicitar el visado del 
das de recreo sin par. Porque no hay 
territorio que en su brevedad ofrezca 
t a l abundancia y comodidad de comu-
nicaciones, con semejante variedad de 
panoramas: valles como el de Loyola 
¡(Azpeitia). alturas como las de Régil, 
eminencias severas como las que ofrece 
el Pirineo en su en t raña brava, cornisas 
como la de la costa guipuzcoana. 
Pero en estos itinerarios del veranean-
te nunca falta una excursión a Francia, 
una tarde en San Juan de Luz o en Biá-
rr i tz , una visita a estas playas, que son 
otros tantos anejos de San Sebast ián, 
a unos minutos de distancia. 
Por eso la cifra de pasaportes expe-
didos ya este año significa en gran parte 
el número de veraneantes que, al hacer 
los preparativos para organizar su ve-
raneo en San Sebastián y las playas gui-
puzcoanas, han empezado por procurar-
pe el correspondiente pasaporte.—U. 
pasaporte del cónsul del Pe rú . Este de-
pósito se rá únicamente devuelto al ex-
tranjero cuando haya cumplido los re-
quisitos legales respecto a su residen-
cia y registro, y contando con la auto-
rización del director general de Policía. 
E s t á n exceptuados de todas estas 
obligaciones las Comisiones científicas, 
los estudiantes con certificados oficiales 
del pa ís de origen, los miembros de las 
''Ordenes Religiosas, los turistas y los 
residentes extranjeros en el Perú que 
se ausenten de este país por un pe-
riodo de no m á s de un año y que se 
hayan registrado previamente en el Do-
partamento de Policía. Las Compañías 
de vapores y Aviación que vendan pa-
sajes en contravención de estas regla-
mentaciones, se rán multadas en canti-
dades que oscilarán entre los 500 y los 
2.000 soles, según la gravedad de la in-
fracción. 
ra sofocar és tas se necesita la arena, ¡usos domésticos. Se cuentan por miles 
material que no siempre se encuentra jias instalaciones de alternadores, trans-
dispomble en las proximidades del lu-iformadores, motores, dectro - bombas, 
gar del siniestro, o los líquidos con es-1ventiladores de todas clases, cocinas y 
puma La Dirección quiere adquirir es- |(ístufa3 eléctricas y cuantos apa ra tó l 
tos últimos, y desea que tengan la ma- ¡de maniobra eléctrica puedan precisarse, 
- y01" Potencia Posible. L a espuma pr i - hechos por Siemens Industria Eléctrica, 
tro ametralladoras «Vickers». de 37 mi-i ^ n nrendWo0 la r n J h n ^ S n T ^ . ^ ^ CUal para ampliar ai'm má* SUS aCtí" 
l ímetros. Su dotación estaba é ó i n p u & h I S ^ Í ^ S u ^ ^ ^ ^ J ? - rdades' ^ f u s i o n ó recientemente con !a 
Sociedad Siemens y Halske, constructo-
ra de teléfonos, aparatos de medida, de 
laboratorio, electroquímicos, purificado-
res y contadores de agua. 
La razón social está domiciliada en 
Madrid, donde radica la Administración 
Central para las catorce oficinas técni-
cas y varias delegaciones repartidas en 
España y en el Norte de Africa, que 
ocupan, entre empleados y obreros, avias 
mil personas. 
Este feliz X X V aniversario ha sido 
Trescientos sesenta y siete bomberos 
posee el Cuerpo en la actualidad. Ade-
más de éstos hay que contar sesenta y 
siete chóferes. Todo este personal ha 
intervenido el año pasado en 983 incen-
dios. 
E l hollín de las chimeneas ha sido )a 
causa que mayor número de fuegos ha 
producido. Han llegado a 280 las ín ter- i celebrado igualmente en las oficinas, re-
venciones que con este motivo han te-1 uniéndose en franca camarader ía la 
serva la plaza del crucero que iba situa-
da en el a lcázar de popa. Dice as í : «Cru-
cero «Río de la P l a t a» . Este buque fué 
donado a su patria por los españoles 
residentes en las Repúblicas Argentina 
y del Uruguay.» Varias señoras de es-
de la Pla ta» formaron parte los elemen-
tos de la primera promoción de Avia-
ción Naval: Cervera, J iménez Alfaro, 
Durán, Gómez Ceballos, Esteban Mon-
tis, Andrade, Guillén, Carranza y Sie-
t a por 266 hombres, de los cuales eran 
oficiales ocho. 
Como otras caracter ís t icas de inte-
rés podemos apuntar las siguientes: 
nido los bomberos. Le siguen en canti-
dad, los incendios de muebles y efectos, 
con 140; los entramados, con 110; las 
salidas para fuera de Madrid, con 100; 
i los cortocircuitos, con 65. El servicio 
de bomberos ha tenido 43 falsas alar-
mas y 10 avisos falsos. 
E n la vía pública se incendiaron 40 
automóviles. 
L a salida de Madr id 
Requeridos por una autoridad, los 
Eslora, 76 metros; manga, 11 metros; bomberos de Madrid están autorizados 
rra. De todos estos pilotos, sólo viven ¡puntal, siete; calado, cinco; desplazaba salir de la población en un radio de 
tos dos países americanos regalaron !a los cuatro últimos. miento, 1.950 toneladas; caballos, 6.900. sesenta ki lómetros. El monasterio de 
bandera de combate, que, con el arma-l El «Río de la P la ta» fué botado en^Y casco de acero. l e í Escorial y los palacios de Aranjuea i vicio de la Sociedad. 
Gerencia con todo el personal, pues una 
de las caracter ís t icas de la potente or-
ganización de la Empresa que nos ocu-
pa es su identificación y armonía con 
todos sus empleados y obreros. Buena 
prueba de esta compenetración es que 
durante estos veinticinco años no ha 
habido n i en las oficinas n i en las fá-
bricas ninguna huelga, con excepción de 
la que con carác te r general hubo en la 
provincia de Barcelona en el año 1931. 
La satisfacción y constancia de sus em-
pleados y obreros lo confirma que ya 
han cumplido, o cumplirán en este año, 
67 personas sus veinticinco años al ser-
-4 
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Alemania ha comunicado su programa naval 
a las grandes potencias 
L A P R E N S A I N G L E S A C R E E Q U E I T A L I A Y F R A N -
C I A E S T A N V I R T U A L M E N T E A L I A D A S 
LA ¡ M U D E E X T R A N J E R f l y S D f f l S M 
OE LÍS A S O C M E S 
DE E S I O D K 
Europa 
LONDRES, 6.—Se ha anunciado au-
torizadamente hoy que Alemania ha co-
municado a Inglaterra, Estados Unldo3, 
Francia, Japón e I ta l ia una declaración 
«obre el tonelaje total de los barcos cu-
ya construcción ya ha acometido A!o-
mania, asi como también el programa 
de construcción para 1935 y 1936. 
Hasta ahora no se han divulgado más 
detalles. Uuitod Press. 
Y S O B R E LO Q U E 
mero con varias páginas extraordina-
rias dedicadas al "Día de la Prensa ca-
tólica". E l nuevo diario—porque hace 
escasamente tres meses que ha sali-
tingue ya en nada de una verdadera 
alianza mili tar. 
Memel y el pacto oriental 
LONBRES. 6.—Refiriéndose a laTeiv 
trevista celebrada ayer por el señor La-
val con el ministro de Negocios Extran- do—tieiie un formato moderno y hon-
Lituama, el 'fTInieS" dice quojra a la Prensa de aquellas islas. 
Dedica una página a la Escuela de 
Periodismo de E L DEBATE, de la que 
copiamos algunos interesantes pá r ra -
fos: 
"El movimiento encabezado por E L 
DEBATE para dotar a España de una 
eficaz Prensa católica, tanto en la capi-
tal como en provincias, capaz de resls-
PARIS, 6.—El convenio comercial en-
tre Francia y Alemania ha sido pro-
rrogado hasta el 1.° de agosto. 
I E l acuerdo expiraba en 15 del co-
r A T f t r w ^ n c ^ ^ b i a c u e r d o de "ciearing" ha sido pro- Estas Corporac iones " e s t á n fuera 
l o s p e r i ó d i c o s c a t ó l i c o s L-ogado hasta ia misma fecha. ¡de la c o m u n i d a d nac iona l y son 
• Esta medida ha sido adoptada paraj enemigas del r a c i s m o " 
El diario "Acción", de Las Palmas permitir a las negociaciones que se lie-] — 
de Gran Canaria, ha publicado un nú- van a cabo actualmente en París , con- UN D E C R E T O D E L J E F E D E LA 
D E P R O V I N C I A * 
Andalucía 
se ha tratado sobre todo en ella del 
^ ^ ^ Problema de Memel, que es el último 
LONDR^si r « « . i a ^ ^ obstáculo que se opone a la conclusión 
«cuerdo naval germanobri tánico , e !f,ones ,esPecto a Alemania, se perciben 
comentarios de l?s pe r íód ícof más ^ - l^Z fe Penniten ac,mitir ^ 0 
por ían tes parecen inspirados por los £ T t a p ^ u l e n t T e ' n ' e í c L Z \ T > ^ * comparacl6n eon los periódicos me-
nlan de^!1""8^"13165- Se ^ ^ 01 Pacificación de Europa y que tend á 1 ü-ljor P i a d o s . ^ fructificado también plan de una conferencia internacional gar en brev 1 y que lenUta »«- en provlnclás, hasta el punto de lograrse 
tinuar hasta la consecución de los fines 
propuestos. 
LORIENT, 6.—Anoche, a la altura de 
Belle Isle, el "steamer" "Divate", carga-
J U V E N T U D H I T L E R I A N A 
B E R L I N . 6.—El jefe de la juventud 
del Reich, Von Schirach, ha dirigido a 
do de hulla, chocó con un pesquero ds.la juventud hitleriana un manifiesto, en 
la mat r ícu la de Lorient, al que part ió el que declara, entre otras cosas: 
en dos. "Repetidas veces he recibido de la 
El pesquero se hundió. De los nueve!juventud hitleriana informes que de-
ha recibido un serio apoyo por el acuer-
do naval angloalemán. E l Gobierno in-
glés continúa esperando que una con-
ferencia de las cinco potencias firman-
tes de los Tratados de Wáshington y 
Londres pueda celebrarse este año. Pa-
gar en breve. 
"En Par ís se opina—añade el perió-
dico • que Alemania, después de la con-
clusión del pacto naval con Inglaterra 
es tará mejor dispuesta a adherirse a es-
te pacto a condición de que esta par t i -
cipación se efectúe a base de la no 
hombres de la tripulación, el "steamer" 
sólo pudo recoger a tres. 
BUCAREST, 6.—El Tribunal de Ca-
sación ha dictado sentencia en el plei-
muestran la hostilidad de ciertas cor-
poraciones estudiantiles para con el Es-
tado. A pesar de nuestra indignación 
en relación con estas corporaciones que 
deben a la magnanimidad del Tercer 
todos ¡os preparativos y que Alemania 
y Rusia sean también invitadas a par-
ticipar en ella. 
Se pone también de relieve que nin-
gún nuevo tratado naval podrá ya te-
ner la forma de los de Wáshington y 
Londres. La limitación de los tonelajes 
to de divorcio de los ex reyes de Grecia. I Reich ei favor de poder continuar exis-
Con arreglo al "estatuto de la Casa t¡endo hemos guardado el silencio es-
Real de Rumania", el ex rey Jorge tie-| pe,.anc|0 qUe estas gentes terminar ían 
tan importantes como sonlne un plazo de cinco días para recurrir jp0r sumarse al espíri tu de solidaridad 
Badajoz; "Ideal", de Gra na-j de la sentencia. nacional. 
VARSOVIA, 6 . - L a Policía de la cíu- Hoy sabemos que esta esperanza es 
dad libre de Dantzig ha operado nue- vana- Un « p í r i ^ hostil al obrero es 
vas detenciones de altos funcionarios. Itodavia el ldeal de Kestat Cf0/P0/ í ^ 
Entre los detenidos figura el conse- hndi í?nas 'de ^ nombrf- Es tán fuera 
jero superior Ferber, ex representante la comunidad nacional y son enemigas 
, , . • ' r j „ i nn^iow.^ TPo nnr oatrt nnr In míe fie-de Dantzig en Ginebra. 
realidades 
"Hoy", de 
da; "Ideal Gallego", de La Coruña, y 
otros muchos. 
Ese movimiento no podía menos de 
reflejarse en estas islas. Determinados 
elementos católicos, ansiosos de que Las 
Palmas no quedase atrás, concibieron la 
de 
rigiei i- a 
rece sin embaígo, más probable que agres¡ón d ne£,at¡va d- _v,lHíl „ -> . tai as  s  atrás , c ci ier  
pueda convocarse una conferencia ^ ^ 'i a í rTsT y í n Z f ^ todo idea de la f indación de ¿n periódico 
general cuando hayan sido ultimados A T m L S „ „ , qUe "? 3? eaPere|e.ste tipo. Para lo cual se di ron . 
e ^ t ,a conclu^on de tratados EL DEBATE con la petición de que les DANTZIG, 6,—A propósito de la de-
mucua ayuda . ¡enviase redactores formados en su Es- tención de una serie de funcionarios de 
Bélgica V los SOvietS cuc^a' Para ponerse al frente de un nuevo 
s * periódico. 
PARIS, 6.—El barón Gaiffier D'Hes- ^ Escue,a de Periodismo de E L DE-
trey, embajador 
ha recibido la visi 
del nazismo. Es por esto por lo que dê  
creto lo siguiente: 
Todos los miembros de las organi-
zaciones de la Juventud Nacional-so-
la ciudad libre, anunciada hace algunos jc¡aiiSta, bajo mis órdenes, estudiantes 
días, a los que se acusaba de manejos'de una Universidad o escuela superior 
contra el Estado, se anuncia ahora que'aiemana y afiliados a una Corporación 
con arreglo a una progresión relativa ¡ ^1°. embajador de 
parece ser imposible, con arreglo a las 
experiencias hechas hasta ahora, pero 
se espera encontrar un nuevo camino 
para obtener que cada fimante comu-j Bélgica, 
ñique su programa de construcciones 
navales para un período de cinco años 
El "Times" dice que mucho m á s im-
portante que las limitaciones cuantita-
tivas de tonelaje se rá la limitación de 
JAEN, 7.—En Andújar varios indi-
viduos asaltaron un tren, pero fueron 
sorprendidos por una pareja de inves-
tigación. Se cruzaron numero.sos dis-
paros. Detenido el convoy, la Guardia 
civil dió una batida e hizo tres deten-
ciones. No hubo heridos. 
—Se ha disuelto la Asociación Agrí-
cola provincial. Los fondos existentes 
se han distribuido entre las institucio-
nes benéficas. 
SEVILLA, 7.—A Joaquín Pérez, de-
pendiente de una droguería, le .salie-
ron al encuentro en la calle Aromo dos 
individuos que, pistola en mano, le arre-
bataron 2,000 pesetas que llevaba en 
el bolsillo, producto del cobro de un 
cheque. Los atracadores huyeron. 
Aragón 
ZARAGOZA, 6.— Cerca de Mallén 
volcó un camión de fruta que se dirigía 
a San Sebastián, y en el que iban los 
hermanos Vicente y Jesús Peiro, y An-
drés Maño Maranto. Este resultó muer-
to y aquéllos con heridas de pronóstico 
reservado. 
—Ha dimitido el presidente de la Di -
putación provincial, don Luis Orensanz, 
por discrepancias en el partido radical 
de esta ciudad. 
—Por negarse el contratista de las 
obras de reparación del puente de El 
Pilar a despedir a tres obreros no afi-
liados a la C. N . T , se han declarado 
en huelga unos cuarenta de dicha or-
ganización. Declarada la huelga ilegal, 
los que no se reintegren mañana al tra-
bajo serán sustituidos. 
Castilla 
Desde el Toledo español 
Esta visita es 
de negociaciones oficíales para el reco-
nocimiento del Gobierno soviético por 
La visita de Beck 
VARSOVIA. 6 . - L a "Gazeta Polska 
habla en un art ículo de fondo de la v i -
• • • • iii.^ v w ni v oiv»<*v»t:o k/ti , . , I I W J * . . « f i f i . 
americanas e inglesas, da una formación del gobernador de Dantzig. des "nazis" se rán borrados inmediata-
firme a los que por normas de apostolado| Varios de estos casos habían ya pro- ¡mente de las listas del personal de las y ley de vida seguimos una profesión que 
no se improvisa." 
"El periódico católico es por natura-
leza independiente. Unicamente reconoce 
vocado denuncias y procesos del fiscal 
de la ciudad libre. Los jue no pueden 
ser perseguidos jur ídicamente han sido 
puestos en libertad. Sin embargo, por 
las normas generales que le llevan a la tratarse de funcionarios, se adoptarán 
.7 , , aiLlculo cíe lonclo de la v i - consecución de sus fines: Religión y Pa-1 m-,lirifl„ Hi^rinlinarias contra ellos 
sita del ministro polaco de Negocios Ex- tría. Políticamente no depende de par-1med,C,as dlsclPlinarias contra ellos-
las dimensiones de los navios, lo quej tranjeros, Bek, a Berlín y dice: tido alguno, aunque apoya los movimien-| DANTZIG, 6. — En cumplimiento de 
necesi tar ía el control del desplazamien- "La visita del representante del Go-¡tos de opinión que tiendan a la misma iias medidas de ahorro, el Senado ha 
to máximo y de la potencia de comba- bierno polaco al Gobierno del Reich ha meta, sean íluienes sean sus encauzado'! decidido la supresión de los Tribunales 
te de ciertos navios, después de haber 
enumerado sus principales limitaciones. 
El "Times" añade: "La gran venta-
Ja de la libre decisión de Alemania de 
sido, no sólo la devolución de las visitas res-" 
a Polonia de los ministros alemanes 
Goering y Goebbels, sino también y al 
mismo tiempo una respuesta al discurso 
l imi tar sus efectivos navales ai 35 poi del canciller del 21 de mayo pasado en 
100 de los efectivos de la flota inglesa] el que Hitler expresó el deseo de ¿ ro-
resalta cada vez m á s al recordar lasi rrogar el contrato con Polonia y ensan-
vanas negociaciones con otras poten-, char las relaciones polacoalemanas 
cías para obtener un resultado aná- " E l ministro señor Beck, como se dice 
V i M i o w ^ » . o en los comunicados, ha expresado el 
v a S s r ^ i ^ s r s s ? ••Ea;imismo deseo por parte de poion,a- as! 
único camino practicable para unas ne-
gociaciones navales internacionales pa-
rece ser un acuerdo entre todas las 
potencias que. por un periodo mínimo 
de cinco años, fije el tonelaje máxi-
mum a construir, así como el cambio 
de informaciones recíprocas sobre los 
programas de construcción. En fin de 
cuentas — añade el diario 
blando de la buena Prensa. Pero lo que 
se ha hecho conocer por ambas partes me parece más esencial es que la buena 
Unas l íneas del director 
de la Escuela 
de Zopport y de Neuteich (territorio de 
Dantzig) y ha encargado de los asun-
tos de dichos Tribunales a los de Dant-
zig y Tiegenhoff. 
BUDAPEST. 6.—El Tribunal militar 
En el mismo número se publican 
también unas cuartillas del director de 
la Escuela, señor Mart ín Sánchez, que 
dicen: 
"Hace muchos años que se viene ha-lto de espionaje. 
Otros varios complicados 
juventudes del Reich, si son miembros 
de una corporación estudiantil. 
Además, al ser borrados de las listas 
de afiliados, sus certificados de servi-
cios en la Juventud hitleriana, serán 
rotos, por lo cual, ya no podrán pasar 
a pertenecer a ninguna otra organiza-
ción nacionalsocialista. 
Los empleados de Correos 
B E R L I N , 6.—Según anuncia el De-
partamento Postal del Reich, desde que 
los "nazis" ascendieron al Poder, han si-
do destituidos, aproximadamente, trece 
c u i ^ v i i ^ x , o .—^ x.iuu.cx. funcionarios, ayudantes, operadores 
después de una deliberación que ha du- de ¿ ¿ ^ ^ y empleados en el trans-
porte de correspondencia, del Servicio 
A V I L A , 6.—El Ayuntamiento citará 
a una reunión a las fuerzas vivas de 
la capital para tratar de la supresión 
del Colegio preparatorio de la carrera 
mil i tar y pedir al ministro de la Gue-
rra una compensación por esta pér-
dida. 
A V I L A , 6.—La Guardia civil detu-
vo, cerca de Arenas de San Pedro, una 
camioneta de Toledo, que conducía ha-
rina sin guía, vendida por Esteban 
Prieto a Damián López. E l cargamen-
to fué puesto a disposición del minis-
tro de Agricultura. 
Galicia 
rado cuatro días, ha condenado al che-
coslovaco List Szelecky y al cabo Sza-
mosealvy a la úl t ima pena, por el deli-
sin la menor sombra de duda, que úmjPrensa sea Prensa buena, es decir 
relaciones pacíficas entre Polonia y Ale-
mania quedan estabilizadas de manera 
duradera." 
Polonia y Checoslovaquia 
la 
mejor de toda la Prensa, tanto en infor-
mación como en cofección material. Y 
esto es lo que debe inculcarse en todos 
los católicos: que su apoyo y su ayuda 
deben encaminarse en todos los terre-
nos a hacer de la buena Prensa la Pren-
Postal alemán, a causa de la ley aria.— 
United Press. 
sión, a consecuencia de la cual han re-
sultado muertos sesenta obreros. 
Faltan detalles de lo ocurrido. 
América 
VARSOVIA. 6. — La Prensa polaca sa "^ jo r . 
. - r i , , - . . - ^ ! - n , .a o,,^,,:j0,., • ' , I Es el triple fin de un periódico diario; 
, ninguna a"unc'a ^ las aVto,.lda¡des1 checoí,lova- informar, orientar y deleitar, por el or-
parte del acuerdo naval angloalemán!cas han neg:ado el visado de sus pasa-|den de estos verbos, 
ha provocado tanta satisfacción como¡Portes a 300 miembros de la minoría 
promesa alemana de que sus efecti-|P0,aca (lue deseaban participar en un 
os submarinos conserven la propor- Congreso de Juventudes polacas en el 
han sido 
condenados a severas penas de trabajos 
forzados. 
En el pasado mes de febrero los dos 
principales acusados robaron documen-
tos confidenciales con la intención de 
dejarlos otra vez en el sitio en que se BUENOS AIRES. 6.—Comunican de 
hallaban después de haberlos copiado. Huma Huaca que se ha declarado en 
Cuando se disponían a hacerlo fueron aquella localidad, del departamento de 
VIGO, 6. — La Federación patronal 
de Vigo ha pedido al Gobierno la mo-
dificación de la ley de Explosivos, en 
I lo que se refiere a su empleo en la pesca, 
para que se castigue este procedimien-
to con el embargo de las embarcacio-
nes y detención dei propietario y los 
tripulantes, pues de continuar la si-
tuación actual, se causar ía la miseria 
de cuarenta mi l familias. También han 
telegrafiado a los parlamentarios de 
Galicia haciendo constar que si se de-
morase la solución, ir ían al paro de toda 
la flota pesquera. 
Levante 
sorprendidos y detenidos. 
Los condenados a muerte serán ahor-
cados. 
ción máx ima dt! 45 por 100 del to-
nelaje inglés. Con relación a las flo-
tas submarinas del Japón. Francia. I ta-
lia, etc.. Alemania posee un derecho 
moral de paridad, pero con su citada 
promesa ha puesto de relieve sus in-
tenciones amistosas." 
El programa italiano 
PARIS, 6.—El corresponsal en Ro-
ma del periódico "Par í s Soir" cree sa-
ber que en la reunión de almirantea se 
ha tratado de algunas modificaciones 
a introducir en el programa de las cons-
trucciones navales y del reparto de las 
fuerzas navales italianas en el Medi-
ter ráneo. 
extranjero que se inaugurará en Varso-
via el día 12 del corriente. 
Los ex combatientes ingleses 
Salta, una epidemia de difteria sangui-
nolenta con numerosos casos mortales. 
Lo primero que buscamos todos al co-| Parece que la epidemia obedece al 
ger el diario en nuestras manos es la I SOFIA. 6.—El periódico «Novidni», I contagio de las tropas bolivianas licen-
noticia. la información. Hasta el pumo i que es el más importante órgano gu- ¡ciadas que regresan del Chaco. 
de que hay periódicos que saben las gen- bernamental. anuncia que el ministro de i SEATTLE 6 Han regresado des 
Cultos, señor Jendrze Jewitz, de Polo- ilusinados t r¿ ¡n ta un campesinos quc 
í ^ ! ! ^ ^ . ? ^ , ? 8 ^ a Ala5ka para establecerse en 
aquellas regiones. 
tes que sólo son "de información". Oiro 
a la labor informativa, unen una gran 
potencia orientadora. Son los que lla-
man los norteamericanos periódicos jea fía para devolver la visita hecha a Var-
LONDRES, 6 . - L a delegación de * l ^ * — ^ 
Pg t t fe fcg l t fn . . W * * * Alemania para ^etneeríertr^ ddee ^ ¿ r i S d iS Con este motivo, se ha concertado un 
devolver la visita hecha a Londres por 
los ex combatientes alemanes, sa ldrá el 
próximo sábado, día 13 de los corrien-
tes, bajo la presidencia del presidente 
de dicha Asociación. 
Los delegados ingleses vis i tarán Ber-
lín, Hamburgo, Munich y Colonia. 
U L T I M A H O R A 
LONDRES, 6.—Varios periódicos ha-
cen extensos comentarios sobre el des-
arrollo de las relaciones francoitalianas. 
Desde Par ís comunican al "Times" 
que las noticias según las cuales la v i -
sita a Roma del general Gamelin. jefe 
del Estado Mayor francés, había teni-
do por consecuencia la conclusión de 
una alianza militar, son prematuras. 
"Ciertamente—dice el "Times"—se han 
discutido los planes de una colabora-
ción de los Ejérci tos de Francia e Ita-
lia, pero para llevar a cabo esta labor 
queda todavía demasiado que hacer en 
el terreno diplomático." 
El redactor diplomático del "Daily 
"Herald" defiende de nuevo la tesis de 
que la amistad francoitaliana no se dis-
IIIIIIHIIIHIIIIHIIIIMIIIIHIIIIHIIIliBIIIIHIIIIMIIIMIIIIIBIIIIHIIWIIIIll 




Situación espléndida. Todo confort. 
Precios moderados. 
El secretario político del ministro do 
la Gobernación manifestó de madru-
gada a los informadores que el jefe 
del Gobierno hab ía llegado a Valencia 
sin novedad, empleando en el viaje ho-
ra y media. Desde el avión se dirigió 
el señor Lerroux al Gobierno civil, don-
de se hospeda. Fué cumplimentado por 
el Ayuntamiento de la capital y nu-
merosas Comisiones de la provincia. 
Con objeto de asistir al acto de ma-
ñana—agregó el señor Cámara—salie-
ron esta noche para Valencia el subse-
cretario de Gobernación, señor Eche-
guren; el director general de Adminis-
tración, señor M a r t í de Veses, y el sub-
director de Seguridad, señor Fernández 
Matos. 
A n o c h e e n l a P l a z a 
B A R C E L O N A 
iym cem c 
" T U $ $ i M " 




Ü R N A M E N I O S 
D E I G L E S I A 
Mayor, 11, ante» 21. Tel. 25417. 
periodi 
rio el deleitar, y lograrlo sanamente 
siempre anima y atrae lectores. 
Por lo tanto, me parece una equivoca-
ción fundamental el creer que un perió-
dico se ha de reducir únicamente a ar-
tículos doctrinales, densos, profundos, si 
se quiere. No se llena el ñn del periódi-
co diario si carece de la adecuada in-
formación, colocada al lado, en las co-
lumnas de 'la primera plana de mod 
tan preferente y visible como aquellos 
artículos doctrinales. 
Otro punto sobre el que me parece con-
veniente llamar la atención de los cató-
licos, es sobre el cuidado de formar pe-
riodistas. En el periodismo, como en to-
do, lo más importante es el factor hom-
bre. ;Si acabamos de ver estos últimos 
años la equivocación lamentable de quie-
nes han creído que para hacer periódi-
cos bastaba con tener papel! E l papH 
no trae periodistas, y en cambio los perio-
distas si traen papel, y máquinas, y bue-
nas informaciones, y en una palabra, 
crean los grandes diarios. 
Estas consideraciones, hechas a vuela 
pluma, no las creo del todo ociosas para 
orientar a los católicos en la gran fies-
ta de la buena Prensa, que deseo tenga 
en esas bellas islas españolas todo ol 
éxito que merece." 
•lllliBIII¡HlllliBIIIMIIIilHIII¡imiliB¡lllHlliii!!IK> H B li1 
Convenio polaco-búlgaro. 
Asia 
BOMBAY, 6.—En las minas de oro 
de Mysore se ha producido una explo-
Han manifestado que el Valle de Ma-
tanuska, donde pensaban establecer-
se, es una región estéri l infestada de 
mosquitos. Añaden que otros muchos 
de los emigrantes que fueron también 
a Alaska a establecerse están desean-
do volver a sus anteriores puntos de 
residencia.—United Press. 
V A L E N C I A , 7.—Regresó de Madrid 
el vicepresidente de la Diputación, 
quien ha dejado resueltos todos los t rá -
mites necesarios para llevar a efecto 
la emisión de títulos para pagar a to-
dos los acreedores de la Corporación. 
Dichos t í tulos serán puestos en circula-
ción en breve. 
Vizcaya 
BILBAO, 6.—Han sido detenidos los 
autores del atraco cometido en la ca-
rretera de Sopuerta. del que fué vic-
t ima Fél ix Mendizábal. 
i Hace cincuenta años del La causa por los sucesos 
suero antirrábico de Villarrobledo 
A la c o n m e m o r a c i ó n a s i s t i ó la p r i - M a ñ a n a e m p e z a r á a verse en A l -
mera persona t r a t a d a , que es con- bace te an te el Consejo de g u e r r a 
serje del I n s t i t u t o Pas teur — -
Se pide reclusión perpetua para 




LA SEGUNDA "CHARLOTADA" 
Ayer en la Plaza hubo... calor. Digá-
moslo sin rebozo. 
Luego, además de calor, más sopor-
table en la Plaza que en cualquier otro 
sitio de recreo, hubo toreo cómico a 
cargo de Charlot's y el Bombero tore-
ro, muy aplaudidos en sus ocurrencias, 
y toreo "serio" a cargo de Pepita Or-
tega, la joven torera. 
Como siempre, los saxofones Aquilino 
y Vilches tuvieron que repetir sus to-
catas en la parte de concierto, en la 
que el bailarín H a r r y Fleming logró nu-
tridos aplausos. 
Fué la novedad del programa un re-
joneador en bicicleta, menos emocionan-|en Bélgica. United Press. 
te, desde luego, que el chófer Aguado.! 
que lo hacía en automóvil, realizando 
locuras en el volante. 
Para todos hubo palmas y carcajadas 
convenientemente repartidas. 
PARIS, 6.—Esta tarde se ha celebra-
do solemnemente en el Instituto Pas-
teur, de esta capital, el cincuenta ani-
versario de la primera aplicación anti-
r ráb ica hecha por Pasteur. 
A l acto asistió el ministro de Sani-
dad, señor Lafont, y numerosas perso-
nalidades. 
El Insti tuto Pasteur se creó a con-
secuencia de dicha primera interven-
ción sobre una persona, por suscrip-
ción nacional. 
Desde su fundación el Instituto Pas-
teur ha salvado a m á s de 50.000 per-
sonas. 
ALBACETE, 6.—El lunes se reunirá 
el Consejo de guerra ordinario para 
ver y fallar la causa por los sucesos 
acaecidos en Villarrobledo el 6 de oc-
tubre, contra el paisano Ramón Albert 
Sáez (a) "el Aguardentero", ex al-
calde socialista de dicha localidad, y 
68 procesados más . 
El fiscal solicita para los 69 proce-
sados la pena de reclusión perpetua. 
Los sedidiciosos cortaron la línea del 
El via je de ííh¡dlros,, por el 
Mediterráneo, suspendido 
En una de las crónicas que publica 
¡nos de nuestro enviado especial en la 
IV Vuelta a España por patrullas mi-
litares aéreas, anunciábamos el "raid" 
por el Mediterráneo pccidental de qu'u-
ce hidroaviones pertenecientes diez a 
la base de Los Alcázares y cinco a !a 
de Mar Chica. 
Después de haberse iniciado las opor-
tunas negociaciones diplomáticas con 
los países interesados en el antepro-
yecto de etapas que cubrir—en diez 
días—por nuestros "hidros", el viaje 
ha sido suspenido por falta de recur-
sos económicos. La subvención que se 
solicitaba era de 200.000 pesetas. 
en 
ferrocarril, que fué reparada en segui-
Después del discurso pronunciado por I da. Después prendieron fuego la igle-
el doctor Louís Mart in , director del sia de San Blas y a algunos domicilios 
Instituto, que hizo historia de la labor|particulares; se hicieron fuertes en el 
realizada por el mismo, intervino el i Círculo Mercantil, donde se encerraron 
ministro, quien exaltó la personalidad con los socios que allí había, y al lle-
del sabio y la de los discípulos, espe- ¡gar la compañía de Asalto de Ciudad 
cialmente del profesor Roux y Calmet- Real resistieron, arrojando bombas y 
1 5 P R I N C I P E 
A A A D R l D 
PUERTA DEL ANBEUO'BARCELONA 
de que és ta es la primer visita que los 
reyes belgas hacen al archiduque, ha 
contribuido a que se plantee la cuestión 
de si significa un pronto cambio en la 
situación de los Habsburgos desterradod 
te, que descubrieron, respectivamente, 
los sueros contra la difteria y contra 
la tuberculosis. 
A l acto asistió la primera persona 
tratada por Pasteur y que actualmen-
te desempeña el cargo de conserje de 
dicho Instituto. Este señor se llama 
José Meinager. 
Los Reyes de Bélgica y el 
archiduque Otto 
BRUSELAS, 6.—El Rey y la Reina 
de Bélgica han visitado al archiduque 
Los primeros tanques 
de Alemania 
BERLIN, 6.—Con ocasión de la con-
centración de veteranos de guerra, que 
se celebra en Cassel, se podrán contem-
plar, por primera vez, los pequeños tan-
ques alemanes, en el desfile de ex sol-
dados, que tendrá lugar m a ñ a n a do-
Otto. en el castillo de Steenockerzeel. i mingo, y en el que par t ic iparán 300.000 
Esta visita ha contribuido a intensi- ¡veteranos, 
ficar los rumores de que el archiduque | El jefe de los veteranos, el coronel 
austr íaco regresar ía pronto a su país. Rcinhard. ha pronunciado un discurso período de revisión 
Oficialmente se ha declarado que la jen Cassel, en el que ha declarado que abre, se ab r i r á un período de guerra 
visita era puramente de amistad, seña- leí Pacto naval concluido por Alema- civi l . Invitó a todos los republicanos 
lándose que el archiduque y su madre nía recientemente con «su país herma-
han sido muchas veces invitados al Pa- no» Inglaterra, ha abolido definitiva-
lacio Real de Bruselas, mente todo peligro de un conflicto an-
A pesar de esta explicación, el hecho Igloalemán. 
La reforma constitucional 
abre una guerra civil 
PIUELVA, 6.—Se ha celebrado en el 
teatro Mora un mi t in de Unión Repu-
blicana. 
E l señor Mart ínez Barrio combatió 
a l Gobierno diciendo que la República 
no puede ser el mero cambio de un rey 
por un presidente. Juntamente con el 
rey, dijo, debieron caer todos los ene-
migos del progreso de España . Comba-
tió duramente a ios "usurpadores" del 
Poder, y dijo que salió del Gobierno 
por el temor de que le volvieran la 
espalda los verdaderos republicanos 
Censuró palabras del señor Lerroux en 
Salamanca, por no creerlas de verda-
dero republicanismo. Afirmó que si el 
constitucional se 
disparando contra la fuerza. E l jefe de 
la rebelión en Villarrobledo. que era 
presidente de un Jurado mixto, se sui-
cidó. De los sucesos resultaron cinco 
muertos y numerosos heridos. 
Sentencia contra dos rebeldes 
a la unión. No hay que temer a l golpe 
de Es tado—terminó diciendo—, porque 
un pelotón de soldados no tiene la úl-
OVIEDO, 6.—Se celebró un Consejo 
de guerra contra Angel Pérez Montes 
y Leonardo Alonso Pérez , vecinos de 
Posada de Llanes, los cuales, en unión 
de otros del pueblo, el 8 de octubre asal-
taron la camioneta de una panader ía , 
se llevaron todo el pan y lo repartieron 
entre los vecinos, como protesta contra 
los empleados de dicha panadería , que 
no secundaban la huelga general. El 
día 14 de octubre, cuando pasaba por 
Posada de Llanes la columna que man-
daba el coronel Soracha, el Leonardo 
Alonso saludó a las tropas con el puño 
en alto e incitó a los soldados a que no 
obedecieran a los jefes. E l fiscal pidió 
para Angel Pé rez dos años, ocho meses 
y veintiún días, y para Leonardo, seis 
años. El Tribunal condenó a un año, 
ocho meses y un día a los dos proce-
sados. 
Contratista multado i 
"Miss" España es elegida 
"Miss" Europa 
TORQUAY, Inglaterra, 6.—La seño-
r i ta Alicia Navarro, "Miss" España" , 
ha sido elegida "Miss" Europa en el 
concurso internacional de belleza cele-
brado en esta ciudad, eliminatorio pa-
ra la elección de "Miss" Universo. 
Las quince bellas señor i tas elegidas 
para representar a sus respectivos paí-
ses desfilaron ante un número igual de 
jueces, quienes hicieron una selección 
de cinco entre las concursantes. Las se-
leccionadas fueron "Miss" Rumania, 
"Miss" Noruega, "Mis" Dinamarca, 
"Miss" Checoslovaquia y "Miss" Espa-
ña, siendo proclamada «Miss» Europa la 
señor i ta Alicia Navarro. "Miss" Es-
paña. 
"Miss" España fué coronada como 
«Miss» Europa con toda ceremonia y 
pompa por el conocido actor de teatro 
y cinematográfico inglés Ralph Lynn.— 
United Press. 
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Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090. 21092. 21093. 
21094. 21095 y 21096 
OVIEDO, 6.—El gobernador general 
de Asturias mul tó con 500 pesetas a 
Gregorio Díaz Sánchez, contratista de 
unas obras en la calle de Fray Ceferi- j 
no, por haber despedido a los obreros I 
que envió la Comisaría en susti tución 
de los huelguistas. 
—En el Monte del Naranco fueron! 
t ima palabra en los pleitos políticos, hallados varios cartuchos de guerra que 
dejaron abandonados los revolucionarios 
al ser perseguidos por las fuerzas del 
teniente coronel Yagüe. 
Condena por tenencia 
de armas 
BILBAO, 6.—En la Audiencia, y ante 
el Tribunal de Urgencia, se ha visto una 
causa contra Mar t ín Zambra y Sabino 
Gil, que hace una semana promovieron 
una alarma en la calle de Barreacalle 
por haber hecho unos disparos con pro-
pósito de organizar una manifestación 
de protesta por las condenas de Turón. 
Mar t ín ha sido condenado, por tenen-
cia il ícita de armas, a tres años, y Sa-
bino, que se hizo cargo de la pistola de 
aquél, a un año. Se tomaron precaucio-
nes, pero no ocurrieron incidentes. 
Un acto de a p r o x i m a c i ó n hispano-
y a n q u i . t r a n s m i t i d o por " r a d i o " 
desde Toledo a A m é r i c a 
Discursos del conde de Romanones 
y el ministro de Estado 
TOLEDO. 7.—Organizado' por el Co-
mité de Relaciones del Toledo español 
con el Toledo de Ohío, se ha celebrado 
un acto transmitido a América por "ra-
dio". Para participar en la fiesta lle-
garon el ministro de Estado, el dipu-
tado señor Madariaga y el conde de 
Romanones. con el diputado por Tole-
do señor ÍTinat. También estaba pre-
sente el director del Museo de Ar te 
de Toledo ( O h í o r e c i e n t e m e n t e llega-
do a España . 
El alcalde y el diputado señor Ma-
dariaga. una vez que la Banda de la 
Academia Mil i ta r interpretó los himnos 
americano y español, expresaron cor-
diales saludos al Toledo yanqui, tradu-
cidos al inglés por el señor Sainz, del 
Comité toledano. También se escucha-
ron unos saludos gramofónicos del se-
cretario del Comité del Toledo ameri-
cano y de la señora Mahon, invitada a 
este fin. 
El conde de Romanones elogió la la-
bor del Comité, beneficiosa para las re-
laciones de España con América, y re-
cordó su actuación en el mismo senti-
do durante el tiempo que desempeñó la 
cartera de Estado. E l presidente del 
Comité de Relaciones del Toledo espa-
ñol, señor Gómez Camarero, hizo no-
tar cómo los dos Toledos—el español 
y el americano—pueden conseguir que 
se estreche la amistad entre ambos paí-
ses. La alumna del Insti tuto señori ta 
Dolores Moreno leyó una conferencia 
sobre el ideal de la mujer americana, 
conferencia que ha sido enviada por las 
alumnas de la clase de español del m á s 
importante centro docente del Toledo 
de Ohío. 
Discurso del ministro 
de Estado 
Finalmente, después de breves fra-
ses de salutación del director del Mu-
seo de Arte del Toledo yanqui, habió 
el ministro de Estado en los siguientes 
té rminos : 
"La relación que un intercambio de 
todo orden ha creado entre el viejo To-
ledo español, síntesis de la España tra-
dicional y monumento grandioso de to-
das las civilizaciones que en nuestra pa* 
tria se han sucedido, con el Toledo de 
los Estados Unidos, modelo de población 
moderna, llena de dinamismo industrial 
y comercial, contribuye cada .lia 15135? al 
conocimiento reciproco y a la mutua 
compresión de España y los Estados (Jni-
dos, donde en grandes regiones se evoca 
con interés, cada día más intenso, y con 
verdadero afecto, la tradición española 
que en ellas se conserva. 
Los que a mediados del siglo pasado 
fundaron el nuevo Toledo no pudieron 
elegir un nombre : evocador de Es-
paña y de sus historia, y yo deseo viva-
mente que su porvenir, deseiv/ueito en 
armonía con la época actual, sea tan bri-
llante y honroso como lo fué el pasado 
de la vieja ciudad castellana. 
El Ministerio de Estado, comprendien-
do la importancia de aquella labor, ini-
ciada con la visita a Espa,ña el pasado 
año de una destacada representación de 
las autoridades y de las fuerzas vivas 
del nuevo Toledo a esta ciudad del Tajo, 
vieja por su historia y por sus monu-
mentos, pero también joven y vigorosa 
por el temple de su pueblo y por el es-
píritu joven que la anima, la ha patro-
cinado desde un principio, encontrando 
la colaboración más entusiasta en el ac-
tual embajador de los Estados Unidos 
en Madrid, así como en las autoridades 
norteamericanas, que tan cordiales y 
amistosos sentimientos profesan a nues-
tra Patria. 
Por mi parte, he procurado intensi-
ficar cuanto me ha sido posible aquello 
que significa acercamiento y recíproco 
conocimiento entre España y los pueblos 
americanos, haciendo uso de cuantos 
medios he tenido a mi alcance y espe-
cialmente utilizando la acción constan-
te de nuestras representaciones diplo-
máticas y consulares y las iniciativas 
emanadas de este Ministerio y de la 
Junta de Relaciones Culturales depen-
dientes del mismo. Pero esta labor, que 
con tanto cariño llevamos a cabo, ha de 
ser complementada por la iniciativa, ya 
particular, ya de entidades representa-
tivas de regiones o Municipios, como 
sucede con la actuación que con gran 
entusiasmo lleva a cabo el de Toledo. 
Deseamos en España que una fuerce 
corriente turística sea atraída hacia nos-
otros por los atractivos y bellezas de to-
do orden que España encierra. Cuantos 
se acerquen a nuestro país se darán per-
fecta cuenta de cómo se complementan 
en el mismo, en maravilloso enlace, al 
legado magnifico de una brillante his-
toria de miles de años, con la prosperi-
dad debida al moderno progresó, basado 
en una técnica tan depurada como la rje 
cualquier otro país. Estoy convencido de 
que cuantos ameriranos procedentes, no 
sólo de la nueva Toledo, sino de todos 
los Estados Unidos y del continente ame-
ricano vengan a visitarnos, guardarán 
siempre el grato recuerdo de la acogida 
tan cordial como amistosa que han de 
encontrar en nuestra patria. 
A l expresarme en esta forma tengo 
la seguridad de que todos los españolea 
se asocian espiritualmente a las activi-
dades que en el sentido indicado y con 
esfuerzo plausible llevan a cabo las dos 
poblaciones, española y americana, que 
con orgullo ostentan el glorioso nombre 
de Toledo. Esta labor, a la que reitera-
damente me he referido, queremos ha-
cerla efectiva también en todos los ór-
denes.̂  en el afectivo, en el cultural y 
también en el económico y comercial, 
confiando que los esfuerzos que actual-
mente se realizan en este último terreno, 
se. verán coronados por el éxito que to-
dos deseamos. 
A l hacerlo constar así y enviar mi cor-
día] saludo a cuantos en España y en el 
otro continente me oyen en estos mo-
mentos, lo hago con la más viva emo-
ción y con el ferviente deseo de poder 
contribuir con mi personal esfuerzo a 
que la labor que se realiza sea lo más 
eficaz posible." 
Terminado el acto, el ministro salió 
para Madrid, despedido por los diputa-
dos, autoridades y personalidades. 
• w » i i ! ; n i i i i i i ¡ n 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
él verano, recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de pre-
cio, previo abono de un tri-
mestre anticipado. 
S u o l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o 
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C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
E l d í a 1 4 h a r á c u a t r o s i g l o s q u e l a s t r o p a s d e C a r l o s V a s a l t a r o n l a a 
contra el Turco. Los planes imperiales se 
frustraron ante las fuerzas de dispersión 
En este año de 1535 hab ía un em-
perador en Madrid y otro en Constan-
tinopla. A l servicio del César estaba 
en ei Medi terráneo Andrea Doria; al 
servicio del sul tán, Hereidin Barbarro-
Ja. Reinaba en Roma Alejandro Far-
nesio, con el nombre pontifical de Pau-
lo I I I . 
Y luego bullia en el centro de Euro-
pa un enjambre de príncipes; jugaba a 
las tablas Enrique V I I I con Ana de 
Bolena, mientras iba a morir de anhe-
los de muerte la princesa Catalina de 
Castilla; y Francisco I despachaba es-
pías para Italia, emisarios al turco y 
correos para Berbería . 
Un Imperio frente a otro; y en me-
dio del primero, fuerzas de dispersión. 
Creía Carlos V que podría dominar-
las o agruparlas, porque creía en la 
unidad de Europa y en la unión de la 
Cristiandad. ¿Quién habr ía de oponerse 
temerariamente a sus designios, cuando 
acababa de derrotar en H u n g r í a a me-
dio millón de turcos, cuando sus capita-
nes eran los más débiles del mundo, sus 
Ejérci tos los m á s esforzados y su cau-
ea la m á s justa? 
Carlos V cumplía entonces treinta y 
cinco años ; fiado en su estrella y en la 
santidad del empeño, dió comienzo a la 
empresa desde largo tiempo acariciada y 
deraba providencialmente designado y 
en la suerte de la cual vinculaba 
contemplaba el emperador el desfile; 
«venían los portugueses, dice aquí Pru-
dencio de Sandoval, lucidamente ves-
tidos, cada capitán su color, y los sol-
dados y criados con varias y ricas l i -
breas; el general t r a í a de guardia trein-
ta arcabuceros, vestidos de verde y 
blanco». 
El primero de mayo entran las veinti-
dós galeras de Andrea Doria. Vienen em-
pavesadas de flores y de telas, rumoro-
sas de trompetas, clarines, chir imías y 
atambores; veinticuatro banderas bor-
dadas de oro juegan con el viento en la 
"Bastarda", capitana de la Armada del 
príncipe de Melfi; y sobre todas estas 
banderas se alzan tres estandartes, en 
el principal de los cuales va bordado un 
crucifijo, en el otro la Virgen y en el 
tercero San Telmo. 
Cuando las naves de Andrea Doria 
se acercan a la Armada lusitana salu-
dan con salvas de arcabucer ía y de ar-
tillería; responde la portuguesa; dan 
la vuelta las italianas, prosiguen hasta 
El rey de Francia se alia con el 
contra España; con Enrique VIII 
Favorece a los príncipes 
nes contra el Emperador^ 
dad continua de los adversarios escon-
didos en los olivares y en las casas de-
rruidas, iban ocasionando en el ánimo de 
los soldados del emperador ese desgas-
te africano al que nadie resiste. No po-
día prolongarse por m á s tiempo la es-
pera y era menester dar el asalto deci-
sivo. 
Carlos V mandó preparar la batalla 
en la boca y otra en la mano derecha 
Garcilaso de la Vega. Doce caballerea 
españoles, entre los cuales estaba el poe-
ta, arrostraron el combate con ochenta 
caballos berberiscos. Y allí hubieran 
quedado seguramente, a pesar del es-
fuerzo heroico que los mantenía , si el 
caballero napolitano Federico Carraffa 
y el propio emperador Carlos V no hu-
mara el día 14 de julio. Recorrió durante bieran acudido, espada en mano a sal-
Conquista de Túnez por Calor V, en la famosa colección de tapices de Palacio, según los car-
tones que pintó Juan Vermeyen, que estuvo en la expedición tunecina 
(Ruiz Vernacci) 
galeras, zarpó la flota con dirección. 
donde se encuentra el emperador, car-1 Primero, a Mahón, y desde allí a Ca-
gan de nuevo, abaten ante el César por 'a^ar i . Allí se le juntaron las naves que 
tres veces los estandartes, y, todos a|el marqués del Vasto llevó de Génova, 
una, en concorde y vigoroso griterío,1 las ^e Ñápeles, las de Sicilia y las del 
prorrumpen los soldados de Doria, al 
tiempo que el estandarte se humilla: 
«¡Imperio! ¡Imperio! ¡Imperio!» 
E l 12 de mayo llegó don Alvaro de 
Bazán con las galeras de España. 
Carlos V (Ticiano. Galería del Prado, Madrid) 
Parte la flota imperial la suerte de su persona y la de 
su Imperio: llevó la guerra a las mis-
mas fortalezas del turco, con el pro-
pósito de proseguir la cruzada, presen-
tarse delante de Constantinopla. debe-
lar el poderío dei sul tán y expulsarle 
de Europa. 
Y así, desde ñnes de abril comenzó a 
reunirse, en Barcelona primero y des-
pués en Cerdeña, «la mayor y m á s her-
mosa y bien armada flota de que había 
dispuesto la Cristiandad en tiempo al-
guno», s egún carta de Rómulo Ama-
seo. 
"¡Imperio! i Imperio! ¡ Im-
perio 
Fueron las primeras en llegar a Bar-
celona, el 28 de abril veinte carabelas 
portuguesas, mandadas por don Antonio 
de Saldafia, y en las que iba el infante 
don Luis de Portugal, hermano de la 
emperatriz. Habían tocado en aguas de 
Barcelona por la noche; mas quisieron 
esperar a que amaneciera para que la 
entrada fuera solemne y vistosa. Y 
cuando ya estaba alto el sol. y podían 
en él centellear los oros de los estandar-
tes y relumbrar el bruñido de las ar-
mas, entran las carabelas portuguesas, 
espaciadas y lentas, para que los ojos 
no pierdan las excelencias de cada una 
de ellas, solicitados a la vez por todas 
o por varias, y hacen primero una sal-
va de art i l lería y de arcabuces y dan 
rienda después a la música. Desde las 
Ventanas de la Embajada de Portugal 
Aquí enumeran los cronistas a los ca-
balleros que se juntaron en la expedi-
ción tunecina. Aquí vienen esos p á r r a -
fos interminables en los que la simple 
nómina de los apellidos levanta reso-
nancias de romancero, y en los que 
todos terminan por decir que les es im-
posible estampar el nombre de cuantos 
merecen mención. En el último capí tu-
lo de los «Grandes capi tanes» extran-
jeros del siglo X V I , cuando Branthome 
quiere hablar de los españoles, no ha-
lla más salida que poner en fila m á s 
de cien nombres y esta advertencia: 
«En somme, je n'aurois jamáis falct... 
11 en a eu tant et tant... que si je les 
voulois tous nommer. mon livre seroit 
plus plein de noms que de discours». 
Por aquellos dias era imposible an-
dar por Barcelona. De todas partes 
iban llegando caballeros y aventure-
ros; todo el mundo quería ir en la ex-
pedición, y a pesar de que en Consejo 
de guerra se dispuso que se impidiese 
el embarco de niños, mujeres y demás 
gente inútil para la guerra, «no bastó 
este rigor—dice un cronista—, que si 
las sacaban de un navio las recogían 
en otro; y as í se hallaron en Túnez m á s 
de cuatro m i l mujeres enamoradas que 
habían pasado, que no hay rigor que 
venza y pueda más que la malicia». 
El emperador había oído misa y co-
mulgado en la iglesia de Nuestra Se-
ñora de Monserrat. y el 30 de mayo, al 
tiempo que se disparaba toda la a r t i 
Papa. «De manera—decía Carlos V en 
una carta al virrey de Navarra, fecha-
da en Cerdeña el 12 de junio—que son 
por todas las galeras que así se hallan 
setenta y cuatro, y hab rá hasta otras 
treinta galeotas, bergantines y fustas 
de remos, y los navios serán cerca de 
trescientos con las carabelas, galeón y 
naos del serenísimo rey de Portugal, 
nuestro hermano, entre los cuales hay 
diez o doce galeones muy bien arma-
dos y artillados, y otras carracas y 
naos gruesas, también en orden». Aquí 
se juntaron también los 7.000 lansque-
netes de Maximiliano de Ebestein. 
Entre hombres de pago y aventure-
ros llegó a reunir Carlos V 54.000 hom-
bres. Lo principal de estas tropas es-
taba constituido por españoles vetera-
nos de los ejércitos de Italia, y por 
bisoñes, recogidos principalmente en 
Andalucía por don Luis Hurtado ds 
Mendoza. 
Quedó asi concentrado el Ejérci to im-
perial de mar y tierra. Desde varios 
meses antes, el emperador había orde-
nado preparativos en todos sus Esta-
dos, se había concertado con el Papa y 
había propuesto al rey de Francia que 
coadyuvara en la empresa. N i el secreto 
pudo guardarse, ni el rey de Francia 
concurrió, sino que, por el contrario, 
mandó aviso a Barbarroja para que se 
previniese, fortificase y defendiese, por-
que se levantaba en Europa una ar-
mada contra él. El 13 de junio par t ió 
la flota para el Sur; en el camino tro-
pezaron y detuvieron dos naos france-
sas en las que gente de Francisco I 
había ido a dar noticia a Barbarroja de 
todo lo que contra él se apercibía. 
Julia Gonzaga para el 
harem de Solimán 
Entraba la expedición a Túnez en un 
plan de cruzada más amplio. Mas por 
simple defensa de sus Estados se veía 
forzado Carlos V a esta campaña. 
No había por aquel entonces ningu-
na ciudad r ibereña segura; todo estaba 
expuesto a un súbito golpe corsario; 
«las galeras son como rayos, que si 
bien se ven y oyen, no se sabe dónde 
van a dar hasta que han herido». Las 
ciudades de I ta l ia , las de las islas, las 
de E s p a ñ a mismo, todas las del Medi-
terráneo, salvo las francesas, por los 
tratos y pactos del rey con el turco 
quedaban a merced de los corsarios 
berberiscos. 
por una ventana, monta en un potro y 
¡desaparece tierra adentro. La ciudad 
I quedó enteramente ultrajada y despo-
i blada. 
Nos es difícil concebir el vér t igo de 
aquella época. Esta nuestra es de la 
prisa, pero aquélla era de la intensi-
!dad. A ü n esta nuestra va cambiando 
con los ejercicios deportivos, con las 
proezas cotidianas de la Aviación, con 
la disciplina que las circunstancias han 
impuesto, con los hombres de acción 
fuera de serie que surgen de cuando 
en cuando ya en la política, ya en los 
grandes negocios, ya en las aventuras 
coloniales. N i aun así puede parango-
narse con aquella edad en que los his-
toriadores dicen que Carlos V se distin-
guió muy tarde en el mando de tropas, 
porque no venció al Ejérci to de Soli-
j mán hasta que tuvo treinta y cuatro 
¡años, y en. que un remolino de vida, de 
| pasión y de estudio lo zarandeaba todo. 
Sólo entonces pudieron darse esos dos 
personajes característ icos, que son Bar-
Cualquier cosa daba motivo para un; barroja y Andrea Doria. Barbarroja era 
desembarco audaz. Un buen día de 1534 i11 '̂0 de un renegado griego y de una 
llegó a oídos de Solimán el Magnifico i cristiana. Nada encontró al nacer al na-
que Julia Gonzaga era la mujer m á s ' d a heredó. Robó con su hermano un ba-
hermosa de la Cristiandad. Como el sul-1 jel, y partiendo de ahí llegó en pocos 
t án quiso tenerla inmediatamente en su años a ser el corsario más temido del 
la noche los puestos, mandó reconocer 
la Goleta, recordó a los soldados las ha-
zañas pasadas, la suerte favorable, la 
justicia de la causa, los cr ímenes del 
corsario, dividió en tres tercios las fuer-
zas de mar y tierra y dispuso el ataqué, 
como en otras ocasiones había hecho, 
batiendo al adversario por varios puntos 
a la vez. 
La Goleta era una fortificación en 
una lengua de tierra; entre la Goleta y 
la ciudad está el lago; el paso del mar 
al lago es tan angosto que resulta ab-
solutamente impracticable sin el domi-
nio de la fortificación. Dentro del lago 
tenía Barbarroja embotellada su Escua-
dra, salvo unas cuantas naves ocultas 
en otros parajes del mar abierto, para 
caso de obligada fuga. Tuvo el corsario 
tiempo de rehacer las fortificaciones por 
donde la conquista era difícil por mar 
e imposible por tierra. 
Se dividieron, pues, las galeras en tres 
varios. 
"En una isla, en un puente, 
en una galera...' 
Hasta el día 21 no entraron los Im-
periales en la ciudad de Túnez. La no-
ticia cundió por la Cristiandad, y por 
todas partes hubo fiestas y regocijos. 
Cuando meses m á s tarde se hallaba 
Rabelais en Roma escribía a un su ami-
go de Francia que el Papa había man-
dador derribas doscientas casas y varias 
iglesias Sólo para preparar la entrada 
tr iunfal del César. Barbarroja andaba 
huido, la Goleta en poder de los espa-
ñoles; en Túnez, repuesto bajo la pro-
tección del emperador y tributario su-
yo, el jerife Muley Hassán. a cuya fa-
milia el corsario había arrebatado el 
reino. E l primer paso de la cruzada 
era feliz. 
Pero en septiembre. Barbarroja des-
Carlos V en 1535, según una 
medalla de la Biblioteca Na-
cional de París 
harén, salió Hareidin Barbarroja con 
una flota en dirección a las costas de 
I tal ia . Desembarca de improviso en 
Fundi con dos mi l turcos, los reparte 
por la ciudad, carga sobre el palacio 
de la duquesa de. Tagetto, lo invade, lo 
saquea, y coge prisioneros a los que eu 
él viven, menos a Julia, que se salva 
Mediterráneo, a aterrorizar las costas 
cristianas, a desposeer de sus reinos a 
sultanes de Berbería, a granjearse la 
confianza del turco a ser su almirante 
y a conquistar para su exclusivo pro-
vecho el reino de Túnez. 
La Cristiandad estaba amenazada por 
el poderío musulmán. Pero los Estados 
del emperador quedaban m á s próxima-
mente al alcance de las t ropel ías cor-
sarias. Túnez fué siempre un punto de 
mando; desde allí se dominan los dos 
Mediterráneos; la libertad en el mar in-
terior exigía entonces la toma de Túnez. 
Garcilaso de la Vega, que re-
cibió en la guerra de Túnez 
lanzadas 
A l punto del día 14" 
E l desembarco fué fácil. Tomaron tie-
rra las tropas imperiales en Puerto Fa-
riña a igual distancia de la vieja Carta-
go y de Bizerta. Comienzan inmediata-
mente las escaramuzas, las hazañas in-
dividuales, las fortificaciones, los avan-
ces lentos y las fatigas de la estación y 
del terreno. Durante mucho tiempo fue-
ron llegando al campamento cristiano 
expediciones de aventureros que no lle-
vaban m á s remuneración que la que 
ellos por sí mismos habían de darse en 
el saqueo. Todo un mes t ranscurr ió en 
episodios de gloria y de cansancio. El 
sol de julio en Berbería, las tormentas 
del mar, el viento del desierto que en 
varias ocasiones se levantó, la hostili-
m 
Solimán, "el Magnífico" (Jerónimo Opfor) 
tercios; en uno las de Andrea Doria, Ro- embarcaba en Mahón con el mismo fre-
nesí con que el año anterior lo hab ía 
hecho en Fundi. Poco después del t r iun-
das, Malta y Portugal; en otro las de 
Ñápeles, mandadas por don García de 
Toledo; en el tercero las españolas, ajfo tuvo el emperador la primera des 
las órdenes de don Alvaro de Ba^án. 
Los tercios de tierra llevaban los nom-
bres de Santiago, San Jorge y San Mar-
tin. 
Hería de la ciudad, de las naos y de las Un encuentro de corsarios berberiscos con tropas españolas, según un cuadro del Museo del Prado 
«Al punto del día. escribió el empe-
rador al virrey de Navarra, se comen-
zó a dar la bater ía por tierra y por 
mar..." Batieron a un mismo tiempo las 
torres de la Goleta los cañones y la ar-
cabucer ía de las naveces y de tierra. El 
emperador recorría todos los puestos, 
mandaba recados, avanzaba a primera 
línea, pedía a veces una pica, a veces 
un arcabuz, disparaba o cargaba, tor-
naba a otro punto, levantaba el ánimo 
cuando, avanzando el sol. los ánimos de 
algunos comenzaban a desfallecer... Al 
i cabo de seis horas la barbacana de la 
Goleta se desplomaba y cogía debajo a 
los turcos que la guarnecían . Se abrie-
ron brechas y portillos por varios pun-
tos, el primero en pasar por uno de ellos 
fué don Alvaro de Bazán. 
Los defensores de la Goleta y el Ejér-
vi to de Barbarroja, de m á s de 100.000 
hombres, pretendieron un instante reha-
cerse; aquí colocan los cronistas que 
asistieron a aquella guerra el gri to enér-
gico y cariñoso del emperador: «¡Ah, 
mis soldados de España ! " A la voz del 
I Césa r el ligero decaimiento se trocó en 
: ímpetu incontenible y quedó por Espa-
ñ a la fortaleza. 
En esta ocasión recibió una lanzada 
ilusión, el primer asomo de convic-
ción de que Europa ya no era una, n i 
era ya posible la unión de la Cristian-
dad. Los elementos de dispersión—el 
rey de Francia, el rey de Inglaterra, 
los príncipes alemanes, gentes .de Ro-
ma mismo—conspiraban y se oponian 
a sus proyectos de defender la vieja 
armadura de la civilización cristiana. 
Y la expresión de este desengaño fué 
aquei largo discurso ante el Papa y 
aquel desafío personal a Francisco I, 
para excusar los graves males y daños 
de la guerra entre cristianos, "Haga 
el rey campo conmigo de su persona 
a la mía. que desde agora digo que le 
desafío y provoco, y que todo el riesgo 
sea nuestro, cómo y de la manera que 
a él le paresciere. con las armas que le 
plazca escoger, en una isla, en una 
puente, en una galera "amarrada a un 
rio..." 
E l rey de Francia, que había man-
dado a Barbarroja gran .parte de los cá-
nones que el emperador cogió en la 
Goleta, no aceptó el desafío. La dea-
unión de la Cristiandad no tenia reme-
dio por entonces. Y es que ya venía de 
algo lejos. Había ocurrido' diez y ocho 
años antes un-incidente cón 'el oue ha-
bía quedado cerrada la Edad MCd\a y 
disociada Europa: Lutero habla clava-
do un papel en la puerta de una igle-
sia de Wittcnberg. 
Santos FERNANDEZ 
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H a c i a u n n u e v o o r d e n de c u l t u r a 
JACQUES MAR1TAIN: "Reliiflon et Cul-
lure". "De la Pliiiosophie chr^tlrune". 
"I>u Réglme temporel et de la Liberté". 
(Tres vols. de la Colección "Questions 
disputées", de 117, 167 y X-268 páginas, 
en 12. ; 1930. 1933. 1933.) 
"Distlnguer pour unir ou Les Degrés du 
Savoir". (Un vol. de la "Bibliotéque 
Francaise de Philosophie", de XVII-92S 
páginas, en 8. , menor; 1934. Como los 
tres anteriores, editado en París por 
Desclée. de Brouwer et Cié.) 
E l nombre de Maritain no es entera-
mente desconocido para los españoles, 
pues no hace mucho tiempo todavía que 
le tuvimos de huésped entre nosotros. 
Vástago de una familia protestante, 
pero convertido al catolicismo desde 
principio del siglo, es hoy uno de los va-
lores más prestigiosos y sólidos de la 
cultura católica francesa. Su itinerario 
filosófico, como el de otros muchos jó-
venes universitarios de aquellos dias, fué 
azaroso y dramát ico : primero, el positi-
vismo de Le Dantec, luego el inmanen-
tismo vitalista de Bergson, y de éste a 
la Filosofia de Santo Tomás. Su primer 
encuentro con el Angélico debió de te-
ner algo de mágico, porque quedó tan 
embrujado, que desde entonces el Doc-
tor de Alquino ha venido a constituir en 
Mari tain una como segunda naturaleza. 
Y con Santo Tomás, sus dos mejores 
comentaristas: Cayetano y Juan de San-
, ~ J . J , , cialmente irreversible. Lo cual no quie-to Tomas. Otro maestro central en e l L . a-ITL «,,-» „ • • • , . H . 
f ^ n t s r i r ; crico 63 a ^ ^ i ñ í s s s s s s s s s ^ 
San Juan de la Cruz. En su obra cum- „„,,,,„ _¿„írv,„„ . . . ' i . H^». i . . „ „ ,. nuevo régimen temporal cristiano, ha-
ae la cruz llena casi dos centenares de que r eg l a ron la civilización del medio 
páginas . Porque para Mari tain el coro-|ev0i Contrarios, no; "inversos", si. En 
najriiento lógico de una filosofía inte-:1¡neas generales, la esencia de la cultu-
gralmente cristiana debe ser forzosa-; ra medieval se fundaba en dos grandes 
mente la mística, en su m á s alta y pura, principios: el mito de la f u ^ ^ j ser. 
expresión. Por eso advertimos que toda v¡cio de Dios y el hecho concreto de que 
su obra se halla impregnada de un ia ^ 1 1 1 2 ^ ^ temp0ral existía de algún 
fuerte colorido místico, que nos la hace( modo únicamente en función de lo sa-
amable desde el primer momento que en- grado, implicando imperiosamente la 
tramos en contacto con ella. A pesar j unidad religiosa de toda la sociedad. E l 
de eso, alguien ha tachado a este cul- ideal histórico de la Edad Media corres-
tísimo maestro de espíritu canijo, eneas- pondía a lo que pudiera llamarse una 
tillado en su metafísica del siglo XIII¡concepción cristiana "sagrada" del tiem-
cerrado a toda influencia moderna.'po. De aquí sus c a r a c t e r e s típicos: 
Contra esta falsa imputación se levanta'1.0) La marcha hacia la unidad orgá-
toda su producción filosófica. Si existe,; nica, o sea, el invento de centralizar lo 
bre en esclavo de la materia. Se impo-
ne, pues, no una nueva revisión de va-
lores, sino una completa renovación de 
la cultura moderna, una res tauración a 
fondo del humanismo integral, en el que 
los valores del espíri tu recobren la pr i -
macía que les corresponde por natura-
leza. Esta restauración no podrá llevar-
se a efecto por medio de la revolución 
comunista, porque és ta no es más que 
una crisis que pone un término lógico 
a la tragedia de la civilización positi-
vista. Con ella se han exacerbado los 
principios radicales del desorden capi-
talista, pero no se han extirpado, ni si-
quiera cambiado. Por el contrario, la 
nueva revolución cristiana tendrá que 
renovar desde lo m á s hondo dichos prin-
cipios, cambiar la orientación básica de 
nuestra civilización. Pero tampoco podrá 
consistir en un simple retorno a la cul-
tura cristiana medieval, porque esta 
cultura corresponde a otro ciclo histó-
rico que el del mundo moderno aparte 
de que estuvo lejos de realizar plena-
mente la noción cristiana de la civi l i-
zación. 
La cultura medieval ha terminado, se 
ha gastado ya. Proceder a una nueva 
restauración de ella, seria como volver a 
revivir lo ya vivido, y el tiempo es esen-
en efecto, algún filósofo moderno que, 
no obstante conservar una rara fideli-
más hondamente posible la vida social 
y temporal en la vida de la persona, 
dad al Angélico, tenga el espíri tu abier-1 fundando a aquélla sobre la unidad es-
to a los problemas más punzantes de lajpir í tual . 2.°) Predominio del carác ter 
vida contemporánea y sea rico en nue-! "ministerial o instrumental" de lo tem-
vas perspectivas filosóficas y en audacesi poral en relación con lo espiritual, es 
U n a p r i n c e s a e s p a ñ o l a del'Enchiridión La propiedad L 
r e n a c i m i e n t o , e n I n g l a t e r r a 
F E L I X d e l l a n o s Y TORRIGLIA. acá-1 mista e historiador Windham Lewis. Asi 
démico de la Historia: "El divorcio de vv^.-hriq l ih rn i insleses en-
Catallna de Aragón. San Juan Fisher ylfP8^.60? ®n mu,cnos llDros " f 1 ™ . , , ! . 
Santo Tomás Moro, síntesis histórica.!turbiada la purísima figura de Catalina 
Madrid, 1935, 120 páginas. 4 pesetas. 
Se publican, reunidas en un volumen, 
dos conferencias que dió el señor De 
de Aragón. E l señor Llanos y Torriglia 
nos la presenta tal como fué, "escla-
recidamente docta, dominaba andemas 
Llanos y Torriglia en Acción Española de latín y el castllano, el inglés, fran-
sobre Catalina de Aragón. E l texto vie-, cés, a lemán" y sobresalía en los estudios 
ne enriquecido con notas y apéndices ' teológicos que son indispensables siem-
y con limpias ilustraciones fotográficas. 
Despertaron gran interés estas con-
ferencias cuando fueron pronunciadas 
Por el P. J o s é M a r í a Palacio , 0 . P. 
T r á t a s e de un manual para los pro-
pagandistas de Acción Católica, y su 
autor aspira a reflejar con la máx ima 
objetividad posible el concepto católi-
co del derecho de propiedad y del uso 
de las riquezas. 
De dos siglos a esta parte ha priva-
do entre muchos católicos una idea del 
derecho de propiedad que no se ajusta, 
ni con mucho, a las normas evangélicas; 
ese concepto, excesivamente quiritario 
o individualista, echó tan hondas raíces 
en muchas conciencias cristianas, que 
todavía no ha podido ser sustituido por 
ese otro de mutua solidaridad social en 
prc en toda cultura elevada y que en-
tonces eran frecuentados por todos los 
doctos. Los sabios buscaban su conver-
por lo sugestivo del tema, casi íbamos; sación y ella protegía a todos los estu- ¡ r q u r s e ^ r ^ p V a ^ 
a decir por la novedad, pues el autor lo,diosos. Durante veinte años la infanta f r Z ¿ l T l g Z } í % teSa del dere-
cho de propiedad, vidrioso y muy a pro-
pósito para herir susceptibilidades, se 
ha prestado a muy dudosas interpreta-
nacional sabe poner en sus escritos yibilidad exquisita se ponen de m a m f i e s - 1 y en torno a él se han suscita-
renueva, por la reconocida competencia española es figura central del Renaci-
y amenidad que este historiador de los miento inglés. 
años m á s gloriosos de nuestra Historia! Su nobleza, su serenidad y su sensi-
por la actualidad que dió al asunto la 
canonización de San Juan Fisher y de 
Santo Tomás Moro. 
to singularmente en los dias tormento- do vivas polémicas que han logrado aca-
sos del divorcio; el conferenciante des-|llar León X I I en su encíclica «Rerum 
cribe aquellos t rámi tes de manera tan; Novarum» y la Carta Magna de la 
Se diseña, pues, aquí con firmeza a veraz y tan sobria, que causan en el jus t ic ia Social, y ú l t imamente el actual 
esos tres personajes del Renacimiento, 
cuya gloria llega ahora. Y en torno de 
ellos aparecen otros muchos, de vario 
carác te r y diversa conducta, como el se-
ánimo profunda emoción. Con el mismo 
vigor nos cuenta el mart i r io de los dos 
nuevos Santos. 
Los apéndices que enriquecen esta 
Pontífice, Pío X I , en su encíclica «Qua-
dragesimo Anno». Ese concepto cris-
tiano del derecho de propiedad, tan ma-
ravillosamente expuesto en los mencio-
renísimo. filósofo Luis Vives y el depra-1 edición van dedicados a los confesores i nados documentos pontificios, estaba 
claramente definido en la Sagrada Es-
critura, Santos Padres y Doctores Es-
colásticos, con Santo Tomás de Aqui -
no a la cabeza, pero fué oscureciéndo-
se y bastardeándose a part ir del si-
vado monarca Enrique V I I I . Se mueve de Catalina de Aragón, a las enseñan-
el señor Llanos y Torriglia en un te-¡zas de Luis Vives, a la Santa Monja de 
rreno cuyas entradas y salidas conoce Kent, a la lápida de las Catalinas y a 
maravillosamente por sus estudios an-¡ notas bibliográficas, 
teriores. Por eso en breve espacio hacel Indica el autor en el prólogo su deseo 
revivir aquél periodo de la Historia in-ide que alguien prosiga la investigación glo X V I I I . y esa confusión ideológica 
glesa, que fué uno de los episodios má3ipor estos mismos caminos, para lograr en un problema tan transcendental pa-
emocionantes de la Historia de Europa1 obras de mayor empeño. Nada sobra ni j ra la vida de los pueblos repercutió 
y en el que correspondió el papel de;creemos que nada esencial falte en la; hondamente en la vida práct ica , de 
víc t ima a una infanta española: el di-: que él nos presenta. Pero si hay alguien donde se originó la rebelión de las ma-
vorcio de Catalina de Aragón. a quien esa misión corresponda, es al sas que acusaron a la Iglesia de ha-
La Historia de Inglaterra de aquel pe- señor Llanos y Torriglia, al mismo que ber pactado con los ricos y desampa-
riodo ha sido falseada por escritores nos ha dado los magistrales estudios so-irado a los pobres, abriendo un abismo 
que vinieron después, y aun por muchos i bre Doña Beatriz Galindo y sobre Isa-¡cn^re ambos, y siendo causa de esa te-
de aquellos mismos años, y sobre este bel la Católica, para no mencionar más r1-1^6 lucha de clases que a diario es-
particular ha escrito páginas verdadera-; que los referentes a aquella misma''arnos presenciando, 
mente vengadoras el formidable pole-l época. , Esta obra tiene cuatro o cinco par-
ces definidas, y su autor sigue un or-
den rigurosamente cronológico. 
En la primera parte se estudia el de-
recho de propiedad a la luz de la Re-
velación de Antiguo y del Nuevo Tes-
tamento. E l derecho de propiedad esta-
ba vigente en el pueblo hebreo, pero 
la ley de Moisés le imponía no pocas 
restricciones en favor de los pobres y 
tendía manifiestamente a evitar el ex-
La Iglesia de Jesucristola doctrina nacionalista 
y el Primado romano 
proyectos renovadores de la cultura cris-1 decir, la civilización temporal concebí- Fuentes y dOCUmentOS p a r a OÍ OS- Tr>-|cdioSn¿rs^V \ ^ i ^ ^ ^ o c i ^ d e 6 s L í o ^ cesivo acumulamiento de riquezas en 
liana actual, ése es, sin duda, Mari tain. | da únicamente en función de lo sagra- t|j(j¡o de SU C o n s t i t u c i ó n 6 h i s to r i a Bosco. m . 'úqoes Educativas do" c a n - i ^ n e s de unos pocos, quedando otros 
En sus manos, el pensamiento antiguo do. 3.°) E l empleo de medios tempora-
se reviste de toda la gracia del eapíri-1 lea y políticos en utilidad del bien espi-
tu moderno; los viejos moldes se tornan ¡ r i tual y de la unidad religiosa del cuer-
ágiles y dúctiles, y las gastadas fórmu- po social. 4.°) Una cierta heterogenei-
-te. filosofía medievel adquieren dad o como sustancial desigualdad en-
nna elasticidad maravillosa. Los proble-|tre el dirigente social y el dirigido, o 
mas actuales cobran, gracias a este don sea, una especie de esencial división de 
maravilloso, soluciones nuevas e insos- • castas hereditarias en la que la autori-
pechadas. i dad temporal era concebida de un modo 
Su obra tiene un doble aspecto: el me- sagrado, a la manera del paterfamihas 
tafísico riguroso y el moral o sociológl- de los antiguos romanos. 5.° y último) 
co. Hoy nos ceñiremos únicamente a 'La obra común: una obra divina que 
examinar el segundo. En este terreno, | ha de ser realizada entre todos acá en 
Mar i ta in se nos presenta como un au-'el mundo. Frente a este ideal histórico, 
da¿ reformador, como un revolucionario, el de la nueva cristiandad deberá con-
íatólico. Su gran afán es la creación de sistir en una concepción cristiana, pero 
'una nueva cultura católica. En los li- '"profana", no sagrada, de lo temporal, 
bros que reseñamos quedan echados los Sus caracteres típicos serán en conse-
jalones básicos de esta nueva revolución, icuencia: 1.°) Una estructura pluralis-
aunque el plan metódico y detallado no ta de la sociedad, en contra de la uni-
LiC* -
to Coral. Doutor Carneiro Pacheco. Lis- reducidos a la indigencia m á s extrema. 
JOSE MADOZ. S. J.. maestro agregado a'Cantil a1 Unlao Xacional. Doctrina naj Y después los textos evangélicos en 
Universidad Gregoriana de Roma, prefec-l cionallsta. Publicao aprovada pelo dou- que iNuestro benor Jesucristo se laenu-
la Facultad de Teología de la PontificiaI t«r Oiiveira Salarar. jfiCa con la persona del pobre y declama 
to de estudios y profesor de Teología, intcrp«;antp ñp p^toq trp-* dfe. ¿Ort ra el abuso de la riqueza; las fuer-
Fundamental en el Colegio Máximo de la | ^ mas interesante ae estos tres dlá-i Aa 1nc A^rtwfe* ^ « f m 
Compañía de Jesús de Marneffe (Bélgi-j cursos es, sin duda, el primero, pues |-e~ mvecuyd,s ae ios Apostóles conua 
ca). Un volumen en 8.". 285 páginas; |en él se traza, en breves líneas, la evo- ' 
Como suñeientemente lo indican el t i -^ución de Portugal durante los úl t imos 
tulo y el subtítulo de la obra, t r á t a se años. Se hace ver simplemente lo que 
aparezca todavía ultimado. Frente a la 
cultura antropocéntr ica, cuyo origen pr i -
mero dimana del Renacimiento, pero cu-
yo bastión principal está en Descartes, 
es preciso crear una nueva cultura teo-
céntrica. Ya Péguy, su gran amigo, a 
quien él t ra tó en vano de conquistar 
para Santo Tomás, había dicho, allá en 
los albores del socialismo francés: "La 
revolución social o se rá moral o no se-
r á nada." Pues bien, Mari tain va m á s 
allá todavía. "La revolución social cris-
tiana, dice, o se rá obra de la santidad 
o no será nada." 
La cultura antropocéntr ica moderna, 
al replegar al hombre sobre si mismo, 
aniquiló todos los valores espirituales, 
cenvirtiendo la Etica en Física y al hom-
s :»iií:íiiii;ííi!¡íiiiiiwim 
dad orgánica predominante en la Edad 
Media. 2.°) Autonomía de lo temporal, 
a t í tulo de fin "intermediario". En su 
significa el nuevo régimen por tugués , 
la diferencia que media entre el Esta-
do anterior y el presente; y no queda 
la descripción en simples muestras de 
de una colección de fuentes y documen-
tos para el estudio de la constitución 
e historia de la Iglesia y el Pontificado. 
No es un simple tratado de "Eclesiolo-
gía", sino un arsenal previo para su es-1 hechos, sino que se va al fondo del 
tudio directo. ¡asunto y se señala la armadura doctri-
Sabida es la necesidad ineludible de j nal, sin la que en política nada se sos-
la documentación históricopositiva para [tiene. 
el estudio de los problemas sobre los; Es una simple enumeración, y por 
orígenes cristianos. La fundación de la eso reviste m á s fuerza, de las aten-
iglesia de Jesucristo, su constitución y ¡cienes que antes se prestaban a todas 
su carácter , sus leyes y vicisitudes des-;las cuestiones interiores e internacio-
de sus primeros días entran en la esfp.- 'nales de Portugal. E l nuevo Estado 
a utuio ae un -intermeaiano . £.n su uc o"* ^"f10*"0 u ^ <, ^ « ' a t i p n d p a tnrin ln rpvnlnnVa tnrin -inc. 
oMen el Estaao deber, pe.eer una au- ~ ^ ^ e c C T ^ . a " 
culación teológica que ha de perfeccio-lmordial va enderezada a los intereses 
narla como corona, para la f o r m a c i ó n ' P ^ ^ e n t e s de la nación, y porque sa-
del sistema teológico, forzosamente ha Cí 
de presuponer como base y punto de 
partida esa documentación de textos y 
fuentes. 
Ese blanco persigue este libro en los 
Manuales STVDIVM de cultura reli-
giosa. Acaban de publicarse: BEI-
T I A : Apostolado de los seglares. 
G. DE CASTRO: ,-.EI Catolicismo c_n 
crisis? Tomos en 80 mayor de 200 pa-
ginas. Precio: S pesetas cada uno; 
suscripción. 2.50 ptas. Pídanse en b-
brerías. Depósito: A p a r t a d o 735. 
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LA OBRA DE ESPAÑA E N AMERICA: 
Ideas e instituciones. 
La Sección hispanoamericana del Centro 
de Estudios Históricos acaba de publicar 
dos volúmenes de 
DON SILVIO A. ZABALA: 
LAS INSTITUCIONES J l l D I C f t S EN l i 
C O N i I S T f i OE Ü E M . Lfi ENCO-
mmi \mm 
Hasta ahora la historia americana es-
tudiaba preferentemente el aspecto épi-
co de la conquista. E l seáor Zabala no se 
limita a mencionar los hechos escuetos, 
sino que analiza detenidamente las ideas 
políticas y jurídic-:s con que España rea-
lizó la vida institucional de sus colonias 
americanas. Surge así una visión nueva 
del conjunto de la historia americana. 
Pedidos al depósito de libros de la 
Junta para Ampliación de Estudios. Me-
dinaceli, 4, Madrid. Precio del ejemplar, 
15 pesetas. 
Bicarbonato Torre- IV?- r u 7 
' ' lililiBliBlliigilligilllIBlB'IIIIB'llimillIBlllIBlB:!»;!!!!!! 
toridad suprema, no sólo instr mental 
de lo sagrado, según acontecía con el 
Sacro Imperio. 3.°) Función eminente 
de la persona, o sea. su exterritoriali-
dad con relación a los medios tempora-
les y políticos. De este modo, al mismo 
tiempo que se restringe el centro de uni-
ficación del orden temporal y político, 
se acrece y eleva la dignidad y la liber-
tad de la persona. 4.°) Condición co-
mún de todos los hombres trabajadores, 
como base de sus relaciones con la au-
toridad dirigente, o sea. una cierta igual-
dad entre dirigentes y dirigidos, sobre la 
cual habrán de fundarse las relaciones 
de la autoridad y jerarquía de las fun-
ciones temporales. Y esto, lo mismo que 
se trate de una autoridad política que 
de otra cualquier clase de autoridad so-
Icial. 5.°) La obra común: instauración 
'de una sociedad fraternal. 
Si la nueva civilización no quiere pe-
car de Cándida, es preciso que tienda a 
realizarse en el mundo, no como si fue-
ra una obra "divina" que han de reaü-
Izar los hombres, sino como algo "hu-
mano" que ha de llevarse a términos 
con medios "humanos" y con trabajo 
"humano", aunque todo ello oreado p ir 
un soplo como divino que la recorra 
desde las raíces hasta sus más altas ci-
mas. Este soplo divino será el amor, la 
caridad. 
Todo comienza por el espíritu, y ias 
transformaciones temporales se originan 
en lo ultratemporal. En la historia del 
mundo y de la civilización se realizará 
siempre la palabra de San Juan de la 
Cruz: " E l amor será quien nos juzgue 
a todos." 
Maritain continúa desarrollando con 
alguna detención cada uno de estos ca-
racteres típicos, as í como los medios 
que habrán de emplearse para el logro 
de esta res tauración y el órgano que ha 
de encarnarla y dirigirla. Todo ello prue-
ba la inagotable vitalidad interna que 
posee la filosofia tradicional cuando e! 
que la sabe tratar es un espíritu pro-
fundo y ponderado como Maritain. 
TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO 
Director: 
Doctor Angel Villegas 
den histórico, etc. Toda la documenta-
ción positiva sobre la Iglesia y el Pon-
tificado. En este orden la obra no tie-
ne precedentes en España n i en el ex-
tranjero. 
Bien se ve que, aun restringida la 
materia, el ámbi to de documentación 
es tan vasto que ni aun severamente 
seleccionada pudiera ésta encerrarse 
en un pequeño volumen. Ha sido me-
nester dejar para otro lo relativo a! 
Primado Romano. Presenta aquí el au-
tor lo relativo a la constitución y cog-
noscibilidad de la Iglesia en genera!. 
^ ^ V ? X ^ ~ £ < ^ ha parecido conveniente ordenar 
rebano Fernández-Guerra y Relieve ro- los documentos en una sola sene cro-
mánico del bautismo de Cristo". , nológica; la mezcolanza confusa de 
Felipe Mateu y Llopis y Casto María textos, de muy diversa índole y alcan-
del Rivero: "Colecciones de Numismática ce, hubiera dañado a la más elemen-
y Glíptica". 1 ta l apreciación de los mismos. Se ha 
Museo Arqueológico Nacional: "Co-optado por un orden mixto, en parte 
leccinó de cerámica y objetos de piedra lógico y sistemático, en parte cronoló-
gica. 
en t rañas mismas del país . 
En la Carti l la de la Unión Nacional 
se exponen estas ideas con mayor am-
plitud, con m á s aparato doctrinario y 
M ^ V U ^ A - " " ; : ; r sin las alusiones a personas y refor-problemas eclesiologicos. Destinase a jó- mas el doctor ^arneir0 
venes universitarios y a cuantas perso-
nas cultas deseen hacer un estudio di-
recto por si mismas, a base de docu-
distribuye por su discurso. 
A los tópicos democráticos se opo-
nen en esta cartilla, de manera tajan-
mentos, de lo que es la Iglesia de Je- tei ]os de ]a nueva doctrina nac¡onalis-
sucrísto. ta. Va destinada a proveer de razones 
Toda la documentación va en caste- y de orientaciones a todos los que per-
llano. La traducción se ha hecho con el tenccen a ]a Unión. Muchas de esas ideas 
mayor esmero directamente de los ori-!son compartidas por todas las perso-
ginales, fuera de algunos casos raros, inas cultas de nuestro tiempo, hastia-
que oportunamente se señalan, en quedas del excesivo individualismo y an-
se han utilizado algunas traducciones helosas de otro orden más justo y m á s 
ya existentes en España . Con esto que-'estable, 
da dicho que, dada la escasez de tales 
estudios y traducciones en nuestra Pa-1Ti'B.VB*'B.:"••ivB'^B"1!B ;:H"iB.:'!'H":B' 'B ':B:.Í 
tr ia, la inmensa mayor í a de los textos libros comentados en esta página y 
aquí presentados aparecen por vez pri-|cualquier otro que interese al lector los 
mera vestidos con el ropaje de nuestra sirve a reembolso la 
^ E l ^ é n e r o , desconocido o punto menos'^-*^rería P R O - C U L T U R A 
en España, no es nuevo en otras nació- Alarcón, 3. MADRID. 
i i m n i R R i i n ^ 
La L IBRERIA B E L T R A N 
12010) Príncipe, 16, Madrid (teléfono sirve todos los libros. 
los avaros, los usureros y los holgazanes-, 
y. por último, la descripción del estado 
de la pr imit iva Iglesia, en que todo 
se poseía en común. 
En una segunda parte, que abarca 
dos capítulos, se estudia el concepto 
pat r í s t ico del derecho de propiedad. No 
es que los Santos Padres nieguen el de-
recho de propiedad, como quieren los 
modernos apóstoles del socialismo, pe-
ro es cierto que veían en esa institu-
ción muchos abusos: engrendra la so-
berbia, conduce a l olvido de Dios, es 
fuente de muchas injusticias y la opre-
sión del pobre es su resultado natural. 
A los Doctores escolásticos cabe la 
gloria de haber dado solución comole-
ta a la cuestión social; de ella tuvie-
ron una visión, no unilateral y fragmen-
taria que por fuerza tiene aue desfigu-
rar los conceptos, sino total y obje-
tiva. 
Los escolásticos—estamos en la ter-
cera parte del libro—representan, con 
sus juicios sobre la propiedad, una co-
rriente ideológica que se inició con 
Santo T o m á s de Aquino y que ha de 
llegar, sin interrumpirse, hasta el si-
glo XVITI . en que se introdujo el des-
concierto El autor del libro fija su 
atención en los m á s insistes pensado-
res de los siglos X V I y XVIT: el Doc-
tor Angélico como punto de partida, y 
bebiendo inspiración en sus excelsas 
doctrinas sociales. Vitoria, Vives. Soto. 
Báñez. Ubedina, Ulbariana. Molina. 
Suárez y Sessio. por no citar sino los 
orincinales. E l punto central, ei eie de 
sus discusiones sociológicas, es el su-
blime concento que tenían de la just i -
cia social. Sin duda alguna, el derecho 
de proniedad cumple primariamente una 
finalidad individual, se ordena al bien 
del propietario. Pero el hombre es so-
cfable. De ahí que el derecho de pro-
piedad tiene sus límites naturales, im-
puestos ñor la naturaleza social del 
hombre. No se da en la criatura ra-
cional derecho alguno—ni el derecho a 
la vida—oue sea ilimitado. 
Lo restante de éste es tá consagrado 
a esclarecer alennai? de las ideas socia-
les de nuestros in^i^nes apolog-istas de 
DIEGO KOIVIERO DE AGUII.AK: "Cien-
cía penitenciaria". (Alcalá, de Henares: 
Imprenta de la Escuela de Keforma, 
1935, 277 páginas. 12 pesetas.) 
"iCencia penitenciaria" es la obra de 
un pensionado en Francia y Bélgica pa-
ra estudiar las cárceles y presidios de 
ambos países. 
Más que impresiones directas recoge 
el autor datos del régimen de tales es-
tablecimientos y del origen histórico de 
ellos, cuyo conocimiento es de induda-
ble interés. 
Sin embargo, las principales cárceles 
han sido visitadas minuciosamente por el 
señor Romero de Aguilar, y el relato de 
tales visitas ocupa abundantes y jugo-
sas páginas de su trabajo. A través de 
ellas nos es dado conocer el estrecho ré-
gimen celular imperante en aquellos paí-
ses, cuya aplicación ha sido intentada en 
varios presidios españoles, sin llegar a 
la perfección a que en los mencionados 
países se ha llegado. 
Numerosas fotografías ilustran c o n 
acierto la Memoria que comentamos. 
FELIPE ROBLES DEGANO: "Gramática 
latina". Un vol. en 8.°, XVI-270 páginas. 
(Avila. Cuesta do Gracia, 2.) 1935, se-
gunda edición. 
Nada más común que una gramática, 
pero nada más nuevo para la superficia-
lidad moderna que la manera racional 
de estudiarla y exponerla, como lo hace 
el Filósofo Abulense en sus sapientísi-
mos escritos gramaticales, que no puede 
ignorar ninguno que se precie de ser en-
tendido en la materia. El mérito de ¡a 
presente "Gramática latina", según de-
clara el prologuista—padre Isaac María 
Toribios Ramos, que ha enseñado ya va-
rios años y ha colaborado en esta se-
gunda edición—, está principalmente en 
seguir un método y una nomenclatura 
racional, en ir a par de la "Gramática 
castellana" del mismo autor y en dar la 
debida importancia al estudio de la sin-
taxis. aJma de la lengiia. 
Quien lo experimentare sinceramente, 
verá las ventajas que este sistema ofre-
ce para la formación, no sólo literaria, 
sino también filosófica, por donde este 
libro se recomienda especialmente para 
texto en los Seminarios. Con esta "Gra-
mática" no necesitará el estudioso que le 
ofrezcan los textos de los clásicos con 
tan abrumadora multitud de notas co-
mo suelen presentarse, precisamente por-
que las gramáticas vulgares son en ex-
tremo deficientes, con el exagerado pre-
texto de facilitar su estudio. Las nove-
dades admitidas en la terminología y en 
la clasificación eran del todo necesarias, 
a íin de que los nombres respondiesen 
a las cosas. Además de agrupar en con-
venientes cuadros los modos del verbo y 
otros vocablos más importantes, como 
los "lógicos", hasta ahora tan mal en-
tendidos y clasificados, esta nueva edi-
ción se ve aumentada con la exposición 
precisa y práctica de los oficios de las 
palabras en la oración, con advertencias 
acerca de los diversos periodos litera-
rios y con un breve pero completo tra-
tado de métrica latina, en el que, inclu-
so, se ha tenido cuenta con los himnos 
litúrgicos y con la versificación tónica, 
tan usada en la Edad Media y que dió 
origen a la versificación de las lenguas 
romances. 
CRESPO SERRANO (JOSE): "Cómo pro-
ducir el caballo de tiro en España". Pu-
blicaciones de la Dirección General de 
Ganadería. 1935. 
El citado trabajo, debido al culto ve-
terinario militar don José Crespo, ha si-
do premiado en el concurso que sobre 
cartillas de divulgación ganadera cele-
bró la citada Dirección últimamente. 
Bien editado el trabajo, contiene la base 
para marcar una nueva orientación a 
la producción nacional de caballos. 
Trata de la situación de este ganado 
en España. En vista de que los caballos 
de silla van desechándose del Ejército, 
indica cómo puede orientarse la produc-
ción para obtener un caballo tipo de tiro, 
que por sus condiciones medias de peso 
y talla sea el Ideal para los trabajos 
agrícolas y militares. 
Traza unos guiones para realizar esta 
labor, consistentes en la agrupación sin-
dical, primero, y la práctica de la selec-
ción, después. Da unas normas genera-
les muy acertadas. 
Por último, señala las dificultades, de-
bidas a que el caballo necesita prade-
ras y éstas escasean en cantidad y ca-
lidad en España. Cree que para resolver 
esta dificultad es conveniente la compn-
netración agrícola-ganadera. 
En resumen, la cartilla es de mucho 
Interés y juzgamos el tema digno de ser 
tratado con más amplitud. Felicitamos al 
autor por su acierto al pretender crear 
el caballo tipo agrícola-militar capaz do 
los más variados trabajos. 
G A R C I A ROMERO (ANTONIO): "La 
huerta". 245 páginas con grabados, 3.50 
pesetas. 
El autor, el conocido Ingeniero agró-
nomo e ¡lustre publicista agrícola, di-
rector de la Estación Central de Ensa-
yos de Semillas, divide la obra en dos 
partes. La primera trata de la horticul-
tura en general, en el aspecto económi-
co nacional, basado en los datos estadís-
ticos de 1932. 
La importancia de los productos de 
huerta en España es muy grande; por 
ejemplo, las lechugas de España valen 
al año unos 50 millones de pesetas; (£0 
pimientos, 94 millones; los tomates. J25 
millones, etcétera, etc., que hacen un va-
lor anual de los productos de huerta de 
cerca de 800 millones de pesetas, sin con-
tar las patatas del gran cultivo. 
Esto quiere decir, entre otras cosas, 
por ejemplo, que el valor de los produc-
tos hortícolas es en España algo supe-
rior a la renta anual de todos los fe-
rrocarriles, y el valor de los tomates 
igual, con poca diferencia a favor, a la 
renta que representan todas las cuentas 
corrientes de todos los Bancos españo-
les. ¡ Cuántas deducciones Interesantes 
podríamos sacar de estos datos ¡ Pero 
volviendo a la crítica de la obra, García 
Romero, después de indicar la importan-
cía de los productos hortícolas, se ocu-
pa de las huertas familiares, y cree quo 
un área de tierra de regulares condicio-
nes es suficiente para las necesidades de 
un consumidor. Basado en este cálculo, 
indica la manera de formar huerta de 
tipo familiar, para establecimientos de 
beneficencia, etc. Trata de las alterna-
tivas, de mucho Interés para la huerta, 
para evitar la continuidad de una plan-
te en la misma parcela. 
En la segunda parte del libro se ocu-
pa de la horticultura especial, reseñan-
do todas las diversas plantas que pue-
den ser provechosas en la explotación 
hortícola, haciendo l a s observaciones 
agronómicas y de cultivo convenientes 
para cada una de ellas. 
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E l «Enchírídion» que aquí presenta-
mos l imita sus materiales al servicio e 
ilustración de una idea: «La Iglesia de 
Jesucristo y el Primado Romano». Pe-
ro ofrece la novedad sobre sus prede-
cesores de seleccionar sus fuentes y 
documentos, tomándolos de todos los mente presentados con a lgún rasgo ca-
órdenes que, de una manera u otra, son racteristlco de su personalidad litera-1 los sie-los XTX v X X : son en casi su to-
auxiliares de la misma: Sagrada Escr í - ! r ia 0 de su actuación en el progreso ;talidad españoles, como Balmes. Donoso 
tura, Santos Padres, Concilios y de- del dogma católico. Hácese ver, cuan-, Cortés. Anarisi v Guijarro. Concepción 
m á s manifestaciones del magisterio do es preciso, el alcance del fragmen- Arenal. Vázauez Mella. P. Gorard. O. P., 
eclesiástico, testimonios profanos de or-i to alegado. Sigue la referencia a l a ' v el Cardenal Guisasola Entre los ex-
mejor edición en que el texto original, t,rameros figuran el P Lacordaire. el 
se contiene, sin que falte por su u t i - p . Vormeersch. S. J.. v el P. C. Rout-
O. P. Cierran el libro las idea.. cuando se da el caso. Una o varías mo-
nografías, que se indican sobre cada 
RO-i = 
ciáles exnuestas por los Panas León X l l r r : 
indígenas costarricenses donados por el 
Gobierno de Costa Rica al de España" , 
j Agustín Cubila Gi l : "El Estado y el 
Pensiones completas con todos los ser-¡Munic¡p50 en relación con el Contribu-
ncios, sin extraordinarios. Precio uní- y e ^ e ^ 
Cámara Oficial de la Propiedad Urba-
na de Barcelona: "Memoria de la ac-
-* r ^ - i A T " T A üyf/^O A "JO tuación de la Cámara durante el ejer-
A L C A L A ZAMOKA, ou cící0 de 1934-. 
co y moderado 
Informes: 
Los círculos a que se destina la obva 
han cpndicionado también ciertos por-
menores de presentación. Una breve 
introducción doctrinal como de líneas 
directrices precede a la antología en 
cada una de las secciones. Los autores, 
cuando salen por vez primera, son breve-
y Pío X I en los documentos pontificios 
pecíalmente a los profesores, invitan "^17 Novarum y «Quadragesimo 
a una mayor información sobre el asun- Anno • 
to. De esta suerte compendia este l i - No e^tá la hora para seña la r acier-
bro lo más saliente de la Eclesiologia, to». Todas las obras humana-s llevan el 
de la Patrología, y apronta índicacío- sello fie la imperfección v el autor de 
nes út i l ís imas sobre ediciones crí t icas '-ste libro no puede sustraerse a esta 
de textos e innumerables monograf ías lev nue a.ferta m á s o menos profunda-
modernas acerca de los principales pro- monte a todos los escritores, 
blemas eclesiológicos. t . „ I A fuer de im-arrmes hemos de no-
flnt Pi l í t n í Ín%,, ^ ^ T dtesfi a n ' ^ r ^ lunares. Desde lue^o se nota nna ante el lector en sus propias fuentes las lo—,,,., ,„ «„^««i , , j * • 
grandes secciones que integran el tra-1 J l ^ S 
tado de la Eclesiologia: Selección de " ^ l a l de León XIIT: hacía fal ta una no-
los Apóstoles; constitución de la je-12 n"e ar^omzara 1* aparente contra-
rarquía eclesiástica; el primado de San1 f^10/1 entre la doctrina r3el Papa de 
Pedro; la visibilidad e indefectíbilidad,los obreros- ^ afirma ser la propíe-
de la Iglesia; la única vía de salvación; ^ ^ derecho natural, y la de los P - Í -
el Cuerpo místico de Cristo, etc.. etc." i 0Olá'9ticos• aue afirman ^ derecho 
Los problemas sobre los orígenes ide Pentes- n'ie- en su concepto, es de 
cristianos es tán en el centro de la ',n-|dftr^cho positivo. 
quietud científica y teológica moderna.1 E l prólogo que el autor inserta a l 
Este libro ofrece, en castellano, el ar- principio del libro está escrito en to-
senal imprescindible de su documenta-> no algún tanto virulento y demagógico 
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| COLECCION DE DIEZ ENQUIRIDIONS | 
| publicada por la 
| J u n t a C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a j 
de acuerdo con la Editorial Dédalo 
| Acaban de aparecer: 
1. "La Propiedad,,, del P. Palacio, O. P. 
2. " L a Iglesia de Jesucristo", del P. José i 
| Madoz, S. J. | 
= He aquí un resumen del índice del volumen sobre "La Propiedad"- Í 
= El derecho de Propiedad a la luz de la Revelación.—El Nuevo Testa- = 
= mentó.—El derecho de Propiedad y sus antecedentes en la Pa t r í s t i ca - 5 
= San Clemente, Romano, Lactancio, San Basilio, San Gregorio Niseno = 
= San Juan Crisóstomo. San Ambrosio, San Jerónimo San Agust ín San = 
= Gregorio Magno.—El derecho de Propiedad según los' Escolást icos: Santo = 
= Tomás. Francisco de Vitoria, Luis Vives, Domingo de Soto, Femando = 
= Vázquez de Menchaca, Covarrubias, Bar tolomé de Medina Domingo Bá- = 
= ñez, Pedro de Ledesma, Luis Molina, Padre Juan de Mariana, Francisco = 
= Suárez, Lessio, B i l u a r t . - S í n t e s i s de la doctrina escolástica sobre la Pro- = 
= piedad.—Las ideas sociales del siglo XK.—Balmes, Ketteler, Aparisi , = 
= Guijarro.—P. Lacordaire. Donoso Cortés, Concepción Arenal, Cánovas del = 
= Castillo. Vázquez de Mella, Padre Gerard, Cardenal Guisasola, Padre E 
= Rutten. Padre Vermeersch.—Legislación e instituciones con que la Iglesia = 
= ha regulado la función social de la Propiedad desde los primeros tiempos = 
= del Cristianismo.—León X I I I , Pío X I . = 
S En breve aparecerán: = 
3. " E l Primado Romano", por el padre José Madoz, S . J . = 
| 4. " L a Familia", por el padre Reginaldo Hernández, O. P. I 
5. " L a Caridad", por el padre Crisógono de Jesús, Car- E 
E melita. S 
6. " L a Acción Católica", por el padre Maximiliano Peña. 5 
E 7. " L a Libertad", por el padre José del Arco. 
8. " L a Educación cristiana", por el padre Dionisio Do- = 
S mínguez. 
9. " L a Guerra y la Paz". = 
10. " L a Autoridad". | 
S Esmeradamente impresos en papel bibl ia y encuadernados en tela, = 
s con estampaciones en oro. Precio de cada vo lumen: OCHO pesetas. E 
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o r a s o b r e e l a g u a e 
"record" el hidroplano 4*M5ss Amérsca X"a 
"Qveen Mary" aspira a arrebatar la cmta azul al "Nor-
masidie". Blasco de Garay Sisé el primera que navegó con 
propulsión mecánica. La máquina de su Invención hacía 
una legua por hora. La carabela "Santa María" navegaba 
a lo kilómetros, y tardó sesenta días en atravesar el Atlántico 
La cantidad de movimiento del "Normandíe" equivale a la de un au-
tomóvil lanzado a cuatro millones de ki lómetros por hora 
£ d l d es el Problenia mecám- la resistencia 
co que m á s ha apasionado a los hom-
bres desde el principio de los siglor 
unas veces con fines utilitarios. com¿ 
el correo humano de Moctezuma, que ha 
cía el transporte entre Veracruz y Mé-
jico en menos tiempo, según la tradi-
ción, que el actual ferrocarril para sur-
t i r pescado fresco a la mesa del empe-
rador; otras por vanidad, como la muer-
te de Ladas, por una corona de laurel 
en las carreras pedestres de Olimpia;' 
o por patriotismo, como Pheidippides de 
Mara tón a Atenas: 40 kilómetros, a 
unos 15 kilómetros por hora, pagando 
con su vida la noticia de la victoria. 
Hoy los «records» de velocidad máxi-
ma (a 460 kilómetros por hora en auto-
móvil y 720 en avión) es tán m á s bien 
Inspirados en el espíri tu de Ladas que 
en el de Pheidippides, pues no tienen, 
muchas veces, otro mér i to que el arries-
gar la vida del piloto. 
E n e l m a r 
La historia de la velocidad en el mar 
fes una epopeya m á s románt ica que la 
de estos héroes aislados que nos brinda 
la tierra y el aire; pero en ella se a ú n a n 
siempre la utilidad, la vanidad y el pa-
triotismo para, conjuntamente, surcar 
los mares con la m á x i m a gloria. Quizá 
sea que la lucha del hombre en todos 
los siglos y en todos los mares, con 
elemento dinámico tan colosal como las 
olas,, le hayan hecho conservar siempre 
su prudencia y buen juicio respecto a 
la velocidad a que debe navegar, dando 
ya el marino amplia demostración de su 
valor al enfrentarse con los peligros de 
la navegación sin necesidad de otros 
alardes. 
es mucho menor; pero 
existe debido a que las moléculas del 
flúido se pegan a la superficie del só-
lido, y al despegarse de las capas de 
liquido adyacente se opone la adheren-
cia de las moléculas o «viscosidad» del 
flúido. La densidad hace que para for-
mar olas o remolinos se necesite de una 
fuerza que impulse el peso de las mo-
léculas a verificar ese movimiento, y 
para separar las moléculas hay que 
vencer la fricción, adhesión o viscosi-
dad que las une con otra fuerza; el con-
junto de estas fuerzas es lo que consti-
tuye la resistencia a la marcha del bu-
que. 
Los barcos se distinguen de las aero-
naves y de los submarinos en que nave-
gan entre dos flúidos: agua y aire, 
siendo por ello su resistencia mucho 
m á s complicada que la de éstos, por la 
formación de olas en la proa (entrada 
de aguas), y en la popa (salida de 
aguas) del casco. En los barcos, tan-
to la entrada como la salida de aguas, 
debe terminar en punta o en cuña; pa-
ra sólidos en un solo flúido la mejor 
forma es redondeada la proa y en pun-
ta la popa. 
La proporción de eslora a manga de 
los buques varia poco de la de los pe-
ces: una trucha es 7,2 veces más larga 
que ancha: una caballa, 8 veces; un aba-
dejo. 6,5 veces; un salmón, 8 veces, y una 
lobina, 6 veces. 
Cuanto m á s rápido (considerando ve-
locidad y eslora) es el buque, mayor es 
la fracción de resistencia de olas; pero 
aun en los buques m á s rápidos, tales 
como los destructores, que hacen 40 nu-
dos con 100 m. de eslora, la resistencia 
de olas sólo llega a un poco m á s de la 
El "record" de velocidad en el mar (204 kilómetros por hora) es tá en poder del automotor náutico "Miss América X" 
i l legó a hacer sólo a vela, 17 1/2 nu-i sitania», gemelo del «Mauretania», ha-
dos en una singladura (24 horas); 365 cía 25 nudos. 
millas, que son 15 nudos de velocidad;! De 1909 a 1930 ha poseído la Cinta 
y en 30 singladuras consecutivas, 7.6781 Azul el célebre «Mauretania», que ahora 
millas, o sea, a 10,7 nudos de promedio, se es tá desguazando, de 232 metros, 
Una galera típica del Mediterráneo 
Así, hoy el más preciado ga la rdón en 
yelocidad mar í t ima es la Cinta Azul 
(Blue Ribbond), imaginaria corona de 
laurel con que se gloria a la nación 
que posea el t rasa t lán t ico , buque de 
gran comodidad y seguridad, que una 
en menor tiempo Europa y América . 
Para quien admira la ingeniería, la 
velocidad de un t rasa t l án t ico tiene la 
siguiente trascendencia: el «Norman-
die», de 78.500 toneladas de peso o des-
plazamiento, a 32 nudos (59,4 kiló-
metros por hora), lleva la misma can-
tidad de movimiento: masa por veloci-
dad, o fuerza de choque, que un auto-
móvil o avión de peso corriente a la 
velocidad desconocida de cuatro millo-
nes de ki lómetros por hora. 
L a velocidad en el mar se mide por 
una unidad especial: el nudo, igual a 
una milla marina por hora: 1,852 kiló-
metros por hora. Con frecuencia leemos, 
aun a los m á s nombrados periodistas 
navales, la redundancia «nudos por ho-
r a » ; se debe decir «nudos» simplemen-
te, o millas marinan por hora; el «nudo 
por hora» es una medida de acelera-
ción. La palabra «nudo» origina de las 
divisiones señaladas con nudos, que se 
hacían en el cordel de la corredera: una 
barquilla que se echaba por popa de los 
barcos contándose los nudos que pasa-
ban en el tiempo que tardaba en vacilar-
se un reloj de arena. 
L a r e s i s t e n c i a a l a m a r c h a 
d e l o s b u q ^ 3 
Antes de continuar hablando de ve-
locidad de los buques, es interesante co-
noc^r los fenómenos físicos que se 
oponen a ella. En cualquier flúido, gas 
o líquido, hay dos propiedades físicas 
base de la resistencia que oponen a que 
sean surcados por un sólido; el distin-
guirles es fácil, basta un experimento 
en la bañera : si surcamos el agua con 
una lámina de plano, encontraremos 
una gran resistencia, que se debe ex-
clusivamente a tener que desplazar el 
peso de las moléculas de agua; es de-
cir, a la «densidad, del flúido; si sur-
camos el agua con la lámina de canto. 
Cuántos vapores no llegan hoy a esa 
marcha. 
Otro velero, el «Sovereign of the seas», 
hizo en 1853 de Nueva York a Liver-
pool en 13 días. 22 horas y 50 minutos. 
Otro, el «Linghting», construido en 1S5-1, 
hizo en el mismo año, 436 millas en 
una singladura, o sean, 18,2 nudos de 
prometido; éste es el «record» mundial 
de buques de vela. 
P r o p u l s i ó n m e c á n i c a 
En 1543 el español Blasco de Garay, 
adelantándose en más de dos siglos al 
progreso, navegaba en el puerto de Bar-
celona con una máquina de vapor de 
su invención montada en i .a nave del a 28.92 nudos. 
44.600 toneladas y 70.000 HP.; queman-
do carbón a t ravesó el Atlánt ico a 25,58 
nudos; convertido a petróleo en 1923, 
lo a t ravesó a 26,25 nudos, llegando a 
hacer 27,2 nudos en 1929. 
Desde 1930 el a lemán «Bremen», de 
286 metros, 52.000 toneladas y 100.000 
CV., tiene la Cinta Azul ; en noviemnre 
de 1934 a t ravesó el Atlánt ico, de la Ro-
ca del Obispo en las Islas Scilly al 
Faro Ambrose en Nueva York: 3.192 
millas, en 4 días, 14 horas y 27 minutos, 
a 28,51 nudos. 
Desde 1933 el italiano «Rex», de 268 
metros, 48.000 toneladas y 124.000 CV.f 
bate el «record»: de Gibraltar a Nueva 
York en 4 días, 14 horas y 58 minutos. 
200 toneladas; la velocidad fué de una 
I legua por hora, aproximadamente tres 
nudos. Después de este gran precursor, 
cada nación asigna a su patrimonio 
! científico la prioridad de navegación a 
vapor; pero hasta principio del siglo pa-
sado la propulsión mecánica no comenzó 
| a prosperar. 
La navegación a vapor en España co-
i menzó en 1817 con un servicio reg-ular 
El "Normandie", que tiene hoy la insignia azul del Atlántico 
nientemente mezclado con aire, produz- lánticos son más elefantes que galgos». Universidades de Oxford y Cambridge, 
ca explosiones en los cilindros de mo- Sus máquinas pueden trabajar veinti-]cada uno de ellos equivale a 1,09 HP. 
tores Diesel, que al fin resultan en un cinco años con perfecto rendimiento,, Estos cálculos se hicieron teniendo en 
movimiento rotatorio del eje por tahé- funcionando día y noche la mayor par-
lice. jte del año: un motor de Aviación es-
N i las máquinas alternativas de va-¡ casamente resist ir ía medio año de este 
por ni los motores Diesel resultan hoy trabajo. La diferencia se ve palpable-
(el mente en los pesos do arabas máquinas : idad de ya le se vino a la conclusión de convenientes para tales potencias 
«Normandie» lleva 40.000 
cada eje), las primeras porque resulta- desarrollan de 10 a 15 CV. por tone-
rían pesadísimas, j amás se han cons-1 lada, mientras un motor de Aviación 
t ruído de estos tamaños ; y de los corriente de este peso desarrol lar ía de 
motores, el mayor Diesel marino cons- 1.000 a 1.500 CV. Comparemos tam-
truído tiene 18.000 caballos, y la idea bién su potencia por tonelada de peso 
de sumar la potencia con varios moto- | to ta l : el «Nórmandie» tiene 2 1/2 CV. 
res rápidos acoplados, aunque se ha ,y él hidroavión gigante «Dornier X», 
propuesto, no se ha aceptado, porque tiene 120 CV. Como se ve, hay aun 
estos motores rápidos es tán aún poco mucho margen si se llegara a sentir la 
probad: ,̂ resultando la idea demasiado competencia de las aeronaves a los 
atrevida para tantos millones de gasto.' buques. 
Los proyectistas de estos colosos pre- , • « <• * 
fieren elegir lo bien probado: calderas E n IOS S i g l o s ( l e IOS r e m e r O S 
de no muy alta presión y turbinas de 1 
vapor, que se vienen empleando hace 
cuenta todos los movimientos y es-
fuerzos del cuerpo, pero por otro pro-
cedimiento. Midiendo el oxígeno que 
necesitaban los remeros de la Universi-
E l 3 de junio de 1935 el francés «Nor-
mandie», de 160.000 CV., 78.500 tonela-
das y 293,20 metros en la flotación, ha 
cubierto la misma ruta del «Bremen», 
en 4 días, 11 horas y 33 minutos, a 29,68 
nudos; la ú l t ima singladura la hizo a 
31,55 nudos. En el viaje de regreso ha 
batido su propio «record», haciendo 
30,33 nudos de promedio. 
Aun no se puede decir cuál se rá ta 
entre Sevilla, Sanlúcar y Cádiz por el velocidad máx ima del «Normandie»; no 
barco construido en Triana «Real Fer-!hay duda de que podrá superar estos 
nando»; hacia de cuatro a seis nudos. '«records»; pero no es raro que se re-
Es de observar que este es uno de los serve, pues la Prensa no técnica ingle-
primeros servicios de vapores en el sa asegura desde ahora que el «Queen 
mundo. ÍMary» conquis tará para la Rubia A l -
En 1833 se cruzó el Atlánt ico porjbión la Cinta Azul: a 32 nudos de pro-
primera vez enteramente a vapor; fué medio. 
el «Royal William», que tardó 25 días! Aunque en buques de guerra se ha-
en el viaje; al año siguiente lo compró yan excedido estas velocidades, sus má-
la Marina de guerra española, dándo- quinas no es tán proyectadas para el 
sele el nombre de «Isabel II». j servicio regular de los t rasa t lán t icos . 
De aquí los acontecimientos se amon- ni llegan sus cascos al t a m a ñ o del «Ñor-
allos enjas de un super t ransa t lánt ico moderno que el "combustible" inhalado equiva-¡ tonan: En 1838 el «Great Western», de mandie»; el mayor es el crucero acora-
lía a 1,25 HP.; los 0,16 HP. de diferen- 72 metros, hacía 8.2 ñ.udos en una sin- zado «Hood»: a un desplazamiento de 
cía es de suponer, si los cálculos fue-] 
ran exactos, que se desperdician en mo-
vimientos internos del cuerpo humano 
Recuérdese que el "Horse Power", la 
unidad de potencia inglesa, la calcule-
Wat t basándose en el poder de trac-
ción de los caballos percherones, de 
ahí su hombre de caballo de potenn 1 
en elsistema métr ico; el CV. (caba-
llo vapor) tiene casi el mismo valor. Pe-; 
ro estos esfuerzos ios soportan los atk 
tas sólo en los diecinueve minutos q\w 
dura la regata; en una jornada de tra-
bajo el hombre equivale aproximada-
mente a 1/8 de HP. 
Habiendo descrito, aunque sea evi-
m á s de treinta años, y que se han cons-^ando demasiadas complicaciones los 
t ruído p a r a mayores potencias; ¡os misterios de los "records transa lánt i-
Lexinton» i003- es interesante dar una mirada re-portaviones norteamericanos NS. 
y «Saratóga» tienen 220.000 caballos ^ P e c t i v a al progreso de la velocidad 
en cuatro ejes. Como las turbinas giran a miles de re-
voluciones y las hélices, para su ma-
yor rendimiento, alrededor dr. un par 
en el mar. 
Hay restos de barcos egipcios, de 
treinta siglos antes de J. C. que se 
propulsaban por paletas parecidas a las 
de cientos, se presenta otro problema:;que hoy se usan en las piraguas, 
elegir un reductor de la velocidad en- La introducción de los remos, en que 
tre las turbinas y las hélices; los i n f l a s paletas tienen un punto de apoyo 
gleses, los alemanes y los italianos han para aprovehar mejor la fuerza hu-
preferido unas ruedas de engrases; los mana, se encuentra en barcos egipcios, 
franceses y los norteamericanos (bu- fenicios y griegos diez siglos antes mitad de la total; el resto es fricción del agua con la superficie del casco. En 
buques lentos, como cargueros de 10 nu-
dos y 100 m., la fricción suele llegar 
hasta el 80 por 100 de la total. 
La resistencia del aire, con viento en 
calma, es relativamente pequeña: no lle-
ga al 5 por 100; pero cómo los buques 
han de tener la regularidad de un tren, 
(es un decir, porque quisieran los tre-
nes tener la regularidad del t rasa t lán- i 
t ico), y con huracanes en contra, esta' 
resistencia puede aumentar hasta cereal 
de un 25 por 100; modernamente se da ; 
forma aerodinámica a las superestruc-i 
turas y chimeneas. 
La resistencia de olas depende de laj 
forma del casco y de la interferencia j 
que pueda haber entre las olas que se; 
forman en la proa y en la popa; para 
disminuir esta resistencia a un míni-i 
mum se prueban modelos del casco y 
de las hélices en un canal de experien-: 
cías hidrodinámicas, con el agua tran-, 
quila y con oleaje artificial. 
L a resistencia de fricción, a pesar de 
ser la más importante, es menos modi-
ñcable que la de olas, va r í a poco con la 
forma; depende casi exclusivamente de 
la cantidad y calidad de superficie mo-
jada que tenga el casco. 
L a s m á q u i n a s p r o p u l s o r a s 
f i e l o s t r a n s a t l á n t i c o s L a carabela "Santa María" atravesó el Atlántico en sesenta 
días . (Reproducción por el señor Guillén.) 
E l elegir las mejores máquinas para 
conquistar la Cinta Azul , 160.000 caba-|ques de guerra), la t ransmisión eléctri- de 
líos con un mínimo de consumo y una^a, en que las turbinas accionan direc-
seeíiridad absoluta, no es juego de n i - tamente unas dínamos que se conectan bancos de remos: birremes; luego loa 
¡por cables a unos motores eléctricos en ¡tr irremes, cuadrirremes, etc., hasta diez 
El problema es hoy m á s complicado,¡los ejes portahélices, que giran a la 
por la variedad de proposiciones que velocidad deseada. 
Para quienes hacen comparaciones 
entre el transporte aéreo y el mar í t i -
L o s s i g l o s d e v e l a 
Pocos siglos después del remo apa-
rece la vela. Estas, lo mismo que aho-
ra, consistían en un palo casi vertical 
con otro en forma de cruz, sobre el que 
se desplegaba la lona, que aproveclia 
la presión del viento. 
Hasta los siglos X I V y X V los ve 
leros no adquirieron preponderan", i.-i 
sobre las galeras. Hay dos motivos qiu' 
desplazan a los remeros: la introduc-
ción de la art i l lería en los costados Je 
las naves y el descubrimiento de Amé-
rica, que necesitaba de barcos trans-
at lánt icos con una m á x i m a capacid:i.i 
de carga. 
La "Santa María" era una carabela 
de, según la reproducción del señor Gui-
llén, 24,50 metros de eslora en la flota-
ción y 7,8 metros de manga, la misma 
forma redondeada que tiene un bote pe-
queño, un chinchorro. Su palo mayor te-
nia 27,2 metros, la superficie to ta l del 
velamen era de 470 metros cuadrados. 
Su velocidad sería, con buen viento y 
mar, de unos seis nudos; en la t raves ía 
tardó 60 días. 
Los veleros más notables, desde el 
punto de vista velocidad, son los clíper 
preciosas fragatas que nacieron a me-
diados del siglo pasado para traer opio 
y t é de la China por el Cabo de Buena i 
Esperanza a Inglaterra, regateando en 
esta navegación, de medio mundo y tres 
o cuatro meses, con el mismo entusias- '§ ' ladura- En 1856 se const ruyó el tras-1 41.200 toneladas hizo en pruebas 3.t,9 
mo y mayor pericia que unos balan- ^5i5nti(:0. «Penrtaas de_ hierro^ de 4.000 nudos; el portaviones «Saratóga», de 
Cada hélice del "Normandie" pesa más de 23 toneladas y mide 
4,80 de diámetro 
dros en una bahía; para hacer hoy las 
mismas t raves ías se necesitarla t r i p l i -
car la tripulación. 
HP. y 14 nudos. En 1862 el «Scotia», el 
úl t imo gran t ransa t lán t ico de paletas 
(sustituidas por la hélice, usada desde 
J. C. Después empezaron a cons-
truirse las naves guerreras con dos 
existen. Desde luego, por razones de me-
nnr consumo y peso, disminución de 
personal, mucha mayor limpieza y m á s . m o , llegando hasta profetizar la pr 
fácil estiba; el petróleo ha desplazado 
enteramente al carbón en los trans-
at lánt icos. 
ta desaparición del buque t ransa t l án t i -
co de pasaje, no es ta rá de m á s una acla-
ración; los buques, tanto el casco co-
se construyen más con 
que de «velo-
E l petróleo sirve, bien para que su.mo la máquina, se const 
llama produzca vapor en calderas y es-¡ la idea de «regularidad» 
te vapor mueva turbinas o máquinas ¡cidad», en frase expresiva de un céle-
alternativas, o bien para que. convo- bre ingeniero naval, «los supertransat-
E l "Queen Mary", futuro rival del "Normandie" 
bancos de remeros escalonados, según 
cuentan algunos historiadores. 
Por estos tiempos se ten ían nociones 
de la forma del casco: los romanos lla-
maban "largos" cuando su eslora era 
unas cinco veces su manga, y "redon-
dos" cuando era unas tres veces. Sin 
embargo, hay barcos griegos y fenicios 
con la proporción de ocho veces, lo 
mismo que el "Normandie". 
La vida de los romeros en el Medi-
te r ráneo era muy dura. Reclutados en-
tre esclavos, presidiarios y cautivos, 
remaban en algunas galeras hasta las 
¡veinticuatro horas del día, metiéndo-
les pan con vino en la boca para que 
¡no desfallecieran, y reviviéndoles a la-
tigazos; estaban encadenados a los 
1 bancos de remo unos seis meses, y 
hubo quienes lo soportaron veinte años, 
j En general había tres remeros por 
'remo; en combate remaban los tres, y 
en navegación normal sólo uno, relé 
ivándose ca^.n ^ • - horas; la velocidad, 
^e este modo, era do tres a cuatro nu-
dos (7 1/2 k. p. h.) , y en combate, de 
cinco a seis nudos (11 k. p. h . ) . Nótese 
que por el año 1650 las diligencias triás 
rápidas hacían 7 k . p. h.; en 1730 ha-
cían 12 k. p. h., y en 1819 llegaban só-
lo a 14 k. p. h. 
Es de observar también que de unas 
mediciones y cálculos que se han iie-
zho recientemente de los remeros de las 
Los clíper eran barcos de casco ^SO) de 5.000 HP., bate el «record» 
muy esbelto, formando con sus innu-
merables velas un conjunto tan bello 
que constituyen el m á s solicitado mo-
tivo decorativo en arte naval; tenían 
unos 65 metros de eslora, 11 metros de 
Nueva York-Liverpool en 8 días, 22 ho- 44 nudos, 
ras. En 1869 el «City of Brussels» se 
posesiona de la Cinta Azul , a 14 1/2 nu-
dos; en 1882 tenemos el «Aurania», de 
17 nudos; en 1888 el «París», de 161 7 
39.000 toneladas, ha hecho 33 nudos; és-
te y el «Lexinton» son los buques de 
mayor potencia que existen. E l «record> 
de destructores, también francés, es de 
manga, 1.400 toneladas de desplaza- metros y 22 nudos; en 1897 el «Kaiser 
La velocidad máxima sobre el agua 
pertenece al hidroplano «Miss Améri -
ca X», de -11,6 metros, 8 toneladas y 
7.000 HP.; ha hecho 110 nudos, 6 sea, 
miento y 1.800 metros cuadrados de 
velamen. • 
E l «Cutty Sark», construido en 1859, 
wilheim der grosse», de 190,5 metros, 
21.000 toneladas de desplazamiento, 
30.000 HP. y 22,5 nudos; en 1907 el «Lu-
204 ki lómetros por hora. 
R. ZUBIAGA 
E l "Mauretania", poseedor de la cinta azul durante veintiún años 
Domingo 7 de julio de 1935 ( 8 ) E L D E B A T E 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
CU A N T A a n i m a c i ó n y c u á n t a vida, que parece u n derroche, en esas i m -portantes y a r i s t o c r á t i c a s reuniones que se conocen con el nombre de "ca-
rreras de caballos"! En t r e las claridades de un sol es-
plendente afluye la m u l t i t u d , r ival izando en bien vestir, 
y crece poco a poco el entusiasmo a medida que l a ca-
r r e r a se acerca, d e s p u é s de haberse cruzado valiosas 
apuestas... 
E l verde intenso de l a mul l ida hierba es al ivio para 
los ojos y sirve de regia a l fombra a l pe lo tón de caba-
llos que ú n i c a m e n t e parece rozar la con los relucientes 
cascos, cuando en u n instante pasa, m á s volando que 
corriendo. Alados caballos que sostienen en sus cuida-
dos lomos las f r ág i l e s jorobas de encorvados "jockeys", 
luciendo divisas de las cuadras a que pertenecen... 
Hombres bien portados, con sus chisteras de claros 
colores, que siguen con c a r i ñ o l a carrera del favor i to , 
noble b r u t o pura sangre. S e ñ o r e s de impecable l ínea 
que tienen miradas de complacencia y a d m i r a c i ó n para 
las bellas mujercitas que se exhiben vestidas con los 
modelos de trajes m á s originales, m á s bonitos y , desde 
luego, los m á s nuevos y vistosos. 
Sobre la intensa m a n i f e s t a c i ó n de vida y movimiento, 
las mujeres, como mariposas de m i l colores, revolotean 
a q u í y a l lá , con las alas de sus vestidos veraniegos, es-
parciendo aromas, no sólo de perfumes costosos de mar-
cas acreditadas, sino con l a v i s ta de las m i l flores que 
salpican l a c in tura , el sombrero y l a tota l idad de los 
vaporosos trajecitos estivales... 
Desde hace muchos a ñ o s , como se sabe, sirven las ca-
rreras de caballos, a d e m á s de para galardonar a los her-
mosos brutos que logran conseguir los codiciados pre-
mios ofrecidos, para admirar t a m b i é n , desde el punto 
de vista de l a f r ivol idad , lo que l a moda preconiza, y 
aquello de que conviene tomar buena nota, porque, a 
no dudarlo, hemos de verlo introducido en la indumen-
t a r i a femenina. 
Para estas manifestaciones mundanas, guardan los 
modistos todas sus preferencias. Y les dedican los mode-
los m á s queridos, aquellos que con sola su presencia 
han de conquistar, no só lo las miradas de l a concurren-
cia, sino lo que es m á s decisivo e impor tan te : los votos 
de las hermosas y elegantes mujeres. 
¿ Q u i e r e decir esto que todos cuantos se presentan han 
de ser forzosamente bonitos y aceptables? N i mucho 
menos. A veces, a l a v i s ta de u n modelo, l a r isa m á s re-
gocijante afluye a los labios. Se t r a t a de a lgo t a n ex t ra -
ño, que no puede menos de causar l a h i la r idad m á s f r a n -
ca y ruidosa. Pero aun esos divertidos modelos, d e s p u é s 
de bien admirar los , no podemos af i rmar que sean f r a n -
camente feos. U n no s é q u é de o r ig ina l y dis t inguido flu-
ye de ellos y nos los presenta en u n doble aspecto de 
algo casi casi elegante... E s cierto que por l o e x t r a ñ o s 
y lo chocantes no p o d r í a m o s resolvernos nunca a acep-
tarlos para f o r m a r parte de nuestro guardarropa; pero 
comprendemos, s in embargo, que ese "chic" especial que 
ostentan se debe, sin duda ninguna, a l a r te y la maes-
t r í a de las manos que los idearon. He a q u í e l m é r i t o de 
los grandes modistos: Hacer que u n t ra je , que sin su 
concurso y al iento se r í a , m á s que feo, horr ib le , tenga, 
no obstante, ciertos atisbos de elegancia que lo haga 
aceptable para aquellas mujeres que no temen a r ros t ra r 
el r id ículo si es preciso mantener en alto, bien levanta-
da la bandera de la originalidad. . . 
Junto a estos tales vestidos, otros encantadores se ven 
en las carreras. 
N i que decir tiene que lo que verdaderamente abunda 
son los trajes de la e s t a c i ó n en que nos encontramos. 
Pieles y capas de plumas t a m b i é n pueden admirarse ; 
pero con preferencia a cualquier o t ro , e s t á el vestido ve-
raniego. 
Sus c a r a c t e r í s t i c a s son notables. H a b í a m o s temido 
que las faldas se acor ta ran ; que se estrecharan o hen-
dieran, y a h í e s t á n los modelos de las carreras, d ic ién-
donos que lo ú l t i m o son faldas voluminosas con el vue-
lo a par t i r , no de las rodil las , como hace poco, sino de 
las m i s m í s i m a s caderas, y aun de l a c in tura . L a silueta 
gana en so l tura y las telas vaporosas envi^elven a l a 
mujer, p r e s t á n d o l e todo el a t rac t ivo de su gracia y fe-
minidad. Las mangas son cortas, pero llegan casi todas 
al codo y reaparecen los vuelos de las mismas, como l o 
hicieron las que nuestras abuelas denominaron "man-
gas f a r o l " . 
N o hay que temer que los finos tejidos estampados 
causen agobio a l t rabajar los formando cuellos. Tienen 
estos vestidos cuello vuel to , que a veces se expande en 
fo rma de volante o ancha ber ta j u n t o a su misma base. 
Modificación que conviene anotar es l a concerniente a 
los escotes: Y a no se drapean en lo a l to , sino que, en 
consonancia con la e s t a c i ó n calurosa en que nos hal la-
mos, aparecen t í m i d a m e n t e abiertos, procurando bor-
dearlos con moderno y boni to collar que forme juego con 
el color del vestido. M a r í a D E N A V A R R A 
Consultorio de higiene 
y tocador 
Una madrileña.—No le doy la fórmula 
de ese depilatorio, porque he adquirido 
el convencimiento de que no sirve en la 
mayor ía de los casos. Le recomiendo la 
decoloración con agua oxigenada de 20 
Volúmenes y unas gotas de amoníaco. 
Una andaluza sosa.—^Decolórese el ve-
llo. Los depilatorios de momento lo qui-
tan, pero luego sale más fuerte. Sin em-
bargo, decolorándolo queda casi invisible 
y en muchos casos cada vez se va ponien-
do más fino. Casi todos los casos que co-
nozco de vello fuerte es debido al uso 
continuado de depilatorios, y en muchos 
casos por querer quitar una pelusa invi-
sible se t ransformó ésta en pelo fuerte. 
_¿ae brillo de la cara se le quitaría usan-
do caolín. 
María de Magdala.—Bastante hemos 
conseguido con acertar con una crema 
que borra todas 'las imperfecciones de su 
cara. Siga usándola, así como el método 
que la di, y si alguna vez viene a Ma-
drid, pasando el verano, podré verla per-
sonalmente, pues me interesa su caso. 
Mandolinata.—Puesto que tiene el cu-
tis tan bonito, mejor es que siga con el 
plan corriente de limpieza sin darse na-
'da. Ahora bien; si usted nota que se le 
arruga o le salen manchas o granitos, es-
cr íbame y le daré la solución. En cuanto 
a los perfumes, eso de que se van en se-
guida es porque no busca perfumes de 
precio. Los perfumes baratos desaparecen 
Bin dejar huella. Hay perfumes tan per-
sistentes que hasta después de lavadas 
5as prendas queda en ellas perfume. Pero 
prepárese a gastar de 50 a 100 pesetas en 
cada frasquito. No puedo indicarle marca. 
Para perfumar el papel de cartas lo me-
jor empapar en perfume papel secante. 
Ponerlo en una caja cerrada con el pa-
pel. Fórmula para sus manos: Glicerolado 
de almidón, 50 gramos; óxido de zinc, 3 
gramos; caolín, 4 gramos; esencia de ro-
cas, 20 gotas. 
Marfileña.—Para quitar sus arrugas se 
d a r á todas las noches sobre las partes 
arrugadas una pulverización con esta fór-
mula: Agua de rosas, 150 gramos; agua 
de hamamelis, 200 gramos; sulfato de 
Zinc, 5 centigramos. Después de bien se-
ca, masaje con esta pomada: Aceite de 
ricino, 30 gramos; cera blanca, parafina. 
\ 
Creed. "San Rafael". "Tailleur" de lana color ladrillo y marrón, formando grandes 
cuadros.—Maggy-Rouff. "Au golf". Falda pantalón de forma muy original, en lana 
gris. Blusa, de seda mate blanca. Letras bordadas en azul y rojo.—Creed. Vestido 
para "golf" en lana marrón y blanca 
S e d i s p u t a e l p r e m i o " J o c k e y C l u b " , y l a s e l e g a n t e s q u e 
a é l a s i s t e n p o s a n a n t e e l o b j e t i v o . V e s t i d o d e t a f e t á n 
n e g r o , c o n l u n a r e s e n v e r d e p á l i d o 
esperma centiana, 5 gramos; ácido sa-
licílico, 2 gramos; esencia de geránio, 15 
gotas. Dejará la parte arrugada engrasa-
da toda la noche y a la m a ñ a n a se lava-
rá primero con agua caliente y finalmen-
te con agua fría. 
Churubia.—Cinco cartas me lleva escri-
U l t í m o s m o d e l o s v i s t o s e n l a s c a r r e r a s , r e c i e n t e m e n t e 
c e l e b r a d a s . S o n d e o r g a n d í b l a n c o , s a l p i c a d o s d e f l o r e s , 
m u é se r e p i t e n e n e l s o m b r e r o 
tas esta simpática consultante sin haber 
logrado hasta hoy contestación. ¡Perdón! 
Pero estoy agobiado con tant ís ima co-
rrespondencia. Mi deseo sería contestar a 
vuelta de correo. Voy a ponerla un cutis 
precioso. Todas las noches se da rá un 
masaje con vaselina mentolada, 5 minu-
tos. Luego compresas de agua muy calien-
te. A continuación compresas frías. Fi-
nalmente esta loción: Agua de rosas, 150 
gramos; agua de hamamelis, 125 gramos; 
sulfato aluminico potásico, 6 gramos; sul-
fato de zinc, 5 centigramos; glicerina, 100 
gramos. Esta crema todos los d í a s : Bora-
to de sosa, 5 gramos; salicilato de sosa, 5 
gramos; glicerolado de almidón, 10 gra-
mos; lanolina, 6 gramos; vaselina, 10 
gramos. 
Entre naranjos (Castellón).—Se lavará 
primero dos veces a la semana con ja-
bón de brea. Después, una vez en semana 
Diariamente esta loción: Alcohol de ro-
mero, 300 gramos; t intura de quina, 50 
gramos; t intura de cantár idas , 10 gra-
mos; resorcina, tres gramos; esencia de 
bergamota, tres gramos; aceite de r i -
cino, cuatro gramos. 
Una gilrroblista.—No puedo darla ese 
remedio que me pide para combatir la 
obesidad. Es muy peligroso someterse a 
esos planes caprichosos que dan las ami-
gas o se leen, sin la dirección de u n mé-
dico. Si realmente está obesa, visite a 
un buen médico y él la pondrá plan. Yo 
di una pág ina en E L DEBATE sobre 
plantas que engordan y plantas que 
adelgazan. Pero sólo a título informa-
tivo y sin pretender sustituir nunca la 
dirección médica. 
Caballero español (Madrid).—Una bue-
na crema para después de afeitarse: La-
nolina, 10 gramos; aceite de almendras 
dulces, 10 gramos; óxido de zinc, 5 gra-
mos; mentol, 20 centigramos. Esencia de 
jazmín, 5 gotas. Además le blanqueará el 
cutis como desea y le refrescará mucho. 
Un gaditano en Madrid.—Se lavará la 
cabeza una vez en semana con jabón su-
blimado. Todos los días esta loción, dán-
dose a la vez masaje con los dedos para 
que penetre bien en el cuero cabelludo: 
Sulfato de quinina, un gramo; resorci-
na, 3 gramos; agua destilada, 500 gra-
mos; alcohol de 95, 500 gramos; glice-
rina, 20 gramos; esencia de geránio ro-
sas, 40 gotas; esencia de jazmín, 50 gotas. 
Uno de Oviedo (Madrid).—Haga lo mis-
mo que digo al anterior. 
iEnglish Baby.—Use esa fórmula que ha 
copiado de este consultorio. En cuanto a 
las pestañas, hay que tener mucho cui-
dado al cortarlas. Solamente las puntas 
y con una tijera finísima. Se da rá tam-
bién todas las noches un poquito de acei-
te de ricino. Pero muy poco, pues algu-
nas que se lo he recomendado se lo dan 
abundantísimo, entra dentro de los ojos 
y los i rr i ta . Solamente para engrasar un 
poquito la base de las pestañas con un 
L A C O C I W A . 
Cazuela de guirlache con 
(pastel) 
Guirlache 
Almendras picadas, 250 gramos; azúcar, 
400 gramos; esencia de limón, 10 gotas. 
Se pone la esencia y el azúcar en una 
cacerola a fuego fuerte, y sin dejar de re-
mover, para que no se agarre, con una es-
pátula. 
Cuando toma el color caramelo se agre-
ga la almendra, hasta tostarla (un minu-
to ) ; se retira del fuego y se vuelca sobre 
la mesa de mármol, embadurnada de acei-
te crudo; se estira la masa sobre la me-
sa con un rodillo untado de aceite, y se 
corta el fondo y paredes de una cazuela, 
usando para esto un molde a tarta, re-
dondo, de 18 centímetros de diámetro. 
Una vez cortadas estas plantillas, se po-
ne el molde sobre un fondo de guirlache 
y los costados se dejan enfriar, sostenién-
dolos con la mano; se corta bien, si so-
bra, dándole la forma exacta, y ya frío 
sg quita el molde, quedando formada la 
cazuela. 
Las asas se cortan en forma de t r iángu-
lo y se pegan con un poco de caramelo. 
Para esto se pone en un cazo una cucha-
rada de azúcar y una de agua; se deja co-
cer y cuando empieza a tomar color se 
emplea. 
Una vez fría la cazuela, se rellena de 
un bizcocho, y se termina de rellenar con 
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Mascarilla de K A O L I N 
Rejuvenecimiento del cutis. Quita gra-
nos, manchas, pecas, grasa, arrugas y 
espinillas. Pídase el legítimo K A O L I N 
PELLETEEB. Unico garantizado para se-
guir su método original. Gayoso, Are-
nal 2, Madrid, y principales farmacias 
y perfumerías. Envíase previo giro pos-
tal 6 pesetas. Apartado 200, Madrid. En 
el K A O L I N va incluido plan completo de 
belleza por Palacios Pelletier. 
macarrones crema manteca (puesta en manga con bo-
quilla fina, del t amaño de un macar rón) , 
formando los macarrones; se decoran las 
borduras de la cazuela con crema mante-
ca, puesta en manga de pastelería, con 
boquilla rizada número ocho, y se colorea 
esta crema con un poco de carmín (o sea 
color de rosa) y los macarrones de color 
natural; se coloca en una bandeja con 
servilleta y, muy fría, se sirve. 
Crema Manteca 
Azúcar, 200 gramos; mantequilla, 250 
gramos; yemas, cuatro; agua, un deci-
l i t ro ; perfume vainilla. 
E n un cazo se pone el agua y la 
bafra de vainilla; se arrima al fue-
go y, cuando rompe a hervir, se espuma 
bien y se deja cocer hasta que el jara-
be tenga el punto de h^bra floja. 
Una vez en punto el jarabe, se echa 
poco a poco sobre las yemas, disueltas 
en una vasija con dos cucharadas de 
agua fría; se mezcla el jarabe, sin de-
jar de remover con un batidor, y se ba-
te sobre el fuego unos cinco minutos has-
ta formar una crema espesa. Entonces 
se mezcla con la mantequilla, un poco 
blanda, puesta en una vasija; se trabaja 
vigorosamente y, bien unido todo, se re-
serva en sitio fresco. 
pincelito. Para sus cabellos, lávese dos 
veces en semana con infusión de man-
zanilla a l 10 por 100, echando tanta can-
tidad de líquido como agua oxigenada y 
unas 20 gotas de amoníaco por ciento. 
Mamá Tecla.—Nada puedo hacer con-
t ra los puntos negros usando esa crema. 
Cuando deje de usarla escríbame. 
A. Conta (Valencia).—Nada de cremas 
en una temporada. Todas las mañanas 
se da rá una loción con agua de rosas, 
20 gramos; alcohol, 20 gramos; gliceri-
na, 20 gramos; bórax, 10 gramos. Con un 
algodoncito, pasándolo, sobre todo, so-
bre las espinillas. Luego fricciones o ma-
saje, mojándose con alcohol de 95, 80 
gramos; alcohol de romero, 10 gramos; 
jabón negro, 40 gramos. 
Bhamayana.—Su doble barbilla se le 
reducirá, mejor que con tratamientos ex-
ternos, visitando a un buen especialista 
que viese su estado general, metabolismo, 
etcétera. En una palabra: algo de glán-
dulas, y con un plan y medicación opote-
rápica se le corregiría. En cuanto a 
esas pildoras, no creo en ellas, aunque hay 
muchas tontas "que se las tragan". No 
use nada sin consultar con un médico. 
Las mismas duchas frías, quién sabe si 
pueden ser perjudiciales para usted. 
Luis PALACIOS PELLETEER 
Bizcocho de Saboya 
Huevos, tres grandes; azúcar, 125 gra-
mos; harina medio fuerte, 125 gramos; 
raspadura de limón o de naranja. 
E n un cazo de batir se pone el azúcar, 
los huevos y el perfume; se arrima al 
lado del fogón y se bate hasta adquirir 
una pasta espesa y esponjosa, que se re-
t i ra agregando la harina (cernida), re-
moviendo para mezclar a la pasta con 
una espumadera; bien mezclado se pone 
en un molde a bizcocho untado de man-
tequilla y espolvoreando de harina, se me-
te a horno moderado de veinte a vein-
ticinco minutos, y, una vez cocido, se 
saca del molde y se desmoldea. 
Conviene no abrir el horno, por lo me-
nos antes de los veinte minutos, y al ha-
cerlo, con mucha precaución de abrir y 
cerrar muy despacio. 
Leche merengada (para seis copas) 
En un cazo se ponen 200 gramos de 
azúcar, una cucharada colmada de mai-
zena (25 gramos) y un decilitro de le-
che fría; se disu'elve con una espátula y 
se incorpora un li tro de leche hirviendo, 
cocida de antemano con un trocito de 
canela en rama; se mezcla bien y se 
arrima la cacerola a fuego vivo, no de-
jando de mover el líquido con la es-
pátula; cuando rompe a hervir se reti-
ra y se deja enfriar. 
Una vez frío se cuela por un colador 
chino y se hiela, cargando la heladora 
con capas de hielo picado muy fina-
mente, al ternándolas con otras capas de 
sal gorda, terminando por cubrir la má-
quina con un paño, para que no pierda 
fr igorías; entonces se hiela y, poco an-
tes de cuajar, se le agregan dos claras 
montadas (batidas) a punto de meren-
gue, dándole unas vueltas para que el 
merengue se mezcle con la crema. 
Se sirve en vasos formatido un mon-
tículo, espolvoreando Ŷa, superfl</e con 
canela molida. 
Nota.—El t r o c e ó de canela puede ser 
sustituido por ^ a tiras de piel de limón 
(solamente la película), agregando ésta 
en la leche cuando se cuece. 
Deliciosas (Pastas finas) 
Mantequilla, 100 gramos; azúcar lus-
tre, 100 gramos; levadura Boyal, una cu-
charadita de las de café, escasa; maize-
na, 25 gramos; yemas, cuatro; harina 
medio fuerte, 200 gramos; ralladura de 
un limón. 
E n una vasija se pone la mantequilla 
y el azúcar y la raspadura de limón, y 
se mezcla bien todo con un batidor for-
mando una pomada; entonces se agre-
gan las yemas de una en una y, por úl-
timo, se agrega la harina tamizada, mez-
clada con la levadura Boyal y la mai-
zena. 
Se pone la pasta en una manga de 
pastelería con boquilla rizada número 
16 ó 17, y sobre la placa de pastelería se 
hacen las pastas, dándoles la forma a ca-
pricho, palitos, rosas, medias lunas; se 
cuecen a horno fuerte moderado y se 
bañan los extremos con mermelada de 
albaricoque, y cubriendo éstos con fi-
deos de chocolate. 
Nota.—La mantequilla puede ser sus-
tituida por manteca de cerdo o mitad 
mantequilla y mitad manteca de cerdo. 
Sarrau STER 
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, ¿ Qué es el petróleo ? Entre va-
nas hipótesis, dos se disputan la 
explicación de su origen: una que 
corresponde a la química inorgáni-
ca y otra a la orgánica, fundándose am-
Daa en experiencias realizadas en labo-
ratorios. j : s sabida la hipótesis de que la 
t ierra se forma de un núcleo central, la 
bariesfera: un manantial enorme de ca-
lor de masa en fusión, la piroesfera y 
la litoesfera. corteza exterior. Las lavas 
de los volcanes demuestran que en el 
interior de la piroesfera existen todos los 
cuerpos que existen en la superficie. Su-
puesto un agrietamiento del suelo, gran-
des masas de aguas de mar han podido 
penetrar en aquélla, según psta hipóte-
sis mineral, por extensas fisuras de la 
corteza, donde, en conjunto, han sufrido 
los efectos de la presión y de la tempe-
ratura. Berthelot y Moissan admiten que 
03 hidrocarburos que forman el petró-
leo proceden de la descomposición de 
carburos metálicos, por el vapor de agua, 
a las altas temperaturas de las capas 
inferiores de la corteza terrestre. Como 
aluminio, con el afrua, que da lugar a la 
reacción-prueba, citan la del carburo de 
producción del metano C. H.4. 
Más en armonía non la prác t ica pre-
sente se encuentra la hipótesis orgánica 
debida a la descomposición de sustancias 
orgánicas de origen animal y vefifetal. 
En la actualidad, el fondo del mar es 
comparable a una enorme alfombra lle-
na de algas, conchas, moluscos de todo 
género adomáf 
pozos de petróleos salen mezcladas con-
chas, y en otros, restos de vegetales, y 
sostiene esta teoría el químico Engler, 
que sometiendo a 400° C. de temperatu-
ra y presión de 10 a tmósferas las ma-
terias grasas contenidas en cuerpos de 
pescados distintos, ha podido encontrar 
un aceite de propiedades y composición 
análogas al actual Kerosene. Por lo que 
se ve, el obrero que con su descuido 
abadonando el fuego de un horno dió 
origen al proceso térmico del «cracking* 
no hizo otra cosa que imitar a la Na-
turaleza, que, sabia o indiferente, en el 
curso de los siglos ha ido utilizando el 
enorme calor de la piroesfera. a modo 
de horno, para transformar los restos or-
gánicos—a modo de alquitranes prima-
rios—encerrados a presiones gigantescas 
entre las capas aisladas y muy profun-
das de la corteza terrestre, 
L a l u c h a c o n e i c a r b e on 
El problema del petróleo constituye 
una verdadera obsesión que se extiende 
en los terrenos técnico, financiero, mi l i -
tar y diplomático. Sobre ello no hay que 
insistir, En 1913, EE, U U . y el Cana-
dá producían 248,6 millones de barri-
les (barril de 159 l i t ros) . En 1920 asa 
cifra llegaba a 443,11, y unos diez años 
más tarde a 1.011. En 1931 se calcula-
ba una producción mundial de 1.370 mi-
llones de barriles, con tendencia esta-
cionaria. A Nor teamér ica corresponde 
do oementorio do Infl- el 70 oor .100 de la producción, y absor-




sS~ def/ej/nador o SeparadoQ 
R ~ condensador. 
Escala de temperaturas en las destilaciones del petróleo para 
derivar los combustibles industriales 
nitos seres, y cuna ae otros infinitos. ^ 
esto que hoy debe verse, no es sin duda 
má.s que una especie de prospecto o de 
esquema de lo que debió ocurrir en los 
viejob periodos geológicos en que la 
energía vi tal fué inmensamente mayor, 
debido a las más altas temperaturas. En 
circunstancias tales, las conmociones 
geológicas, a l retirarse las aguas origi-
naron que esos fondos quedaran aprisio-
be un capital global de 11.300 millones 
de dólares, capital sólo superado por 
ei correspondiente a sus ferrocarriles 
y a la agricultura, 
Ei viejo carbón ác defiende ante ia 
competencia industrial del petróleo, 
competencia que puede cifrarse del mo-
do siguiente: En 1913—paralelamente a 
los datos precedentes—la producción 
inglesa de carbón era de 287 millones 
nados entre capas impermeables, y de-¡de toneladas; én 1933 acusó 203, con 
jaron sus restos orgánicos en condicio-jbaja de 80, Y ¡a producción mund.ai 
nes propias para el "cracking" natural 
tivo de consumo a que se presta su co-
mentario puesto que si en 1913 para 
producir una tonelada de hierro se re-
querían 2.060 kilos de carbón, hoy sola-
mente son necesarios 1.820, Las fábri-
cas de gas también han aumentado 
su producción, reduciendo a la vez su 
gasto de hulla primaria, y, por últ imo, 
la energía eléctrica se va difundiendo 
cada vez m á s , en cuya obtención, entre 
saltos utilizados y mejor utilización de 
combustibles en centrales té rmicas 
(aparte de la de los combustibles líqui-
dos), permiten decir que hoy se produ-
cen un 143 por 100 m á s de kilowatios 
con sólo un 34 por 100 do aumento de 
; carbón. 
j Hacia el agotamiento 
Se calcula en 1930 que exist ía una 
I reserva mundial de petróleo de 11.000 
.millones de litros o 70.000 millones de 
.barriles, con un consumo anual que pfr-
isa de 1.000 millones de barriles. E l ago-
itamiento total de las reservas se su-
¡pone en 1.970, graduado en etapas: en 
11942. en EE, UU. , y en 1947 en Méjico. 
¿ Cómo se hace frente a esta eventua-
l i d a d posible?... Vistas en conjunto las 
i soluciones, é s t a s se pueden agrupar en 
itres: l . " La verdadera solución técni-
!ca. que es la formación de un producto 
¡análogo al petróleo, partiendo de los 
líquidos que puedan destilarse o formar-
|se procedentes de carbones de calorías 
bajas, poco utilizables para calderas Por 
¡descontado que esta solución, puramen-
I te de tratamiento químico, tiene el mar-
| chamo a lemán. 2." La solución de 
ahorro, paliativa, de reservar el pet ró-
leo para Aeronáut ica y Automovilismo, 
y. emplear en otros usos combustibles, 
mezclas de petróleo y carbón dividido 
o de mezclas coloidales. Estos ensayos 
no hay que decir que tienen el sello in-
glés, cuya industria carbonífera marcha 
en cabeza. 3." La solución, por desgra-
cia algo utópica, pero que sería la más 
racional: buscar un sustitutivo verda-
dero en líquidos hidrocarburados. en al-
coholes de procedencia vegetal, en cuyo 
caso grandes extensiones de terreno, 
ser ían destinadas a este f in . Esta solu-
ción no es factible, en su completo des-
arrollo, porque el alcohol etílico no pa-
sa de 6.900 calorías en calor de com-
bustión y el metílico todavía menos, 
y aunque su empleo admite mayores 
grados de compresión en los motores, 
el que un l i t ro de gasolina desarrolle el 
trabajo de 1.8 de alcohol metílico bas-
ta para desacreditarle mecánicamente . 
La bencina, en cambio, desarrolla más 
calor-potencia que la gasolina; pero 
tampoco puede sustituirla de lleno, por-
que se quema mal y deja muchos resi-
duos. La solución paliativo de ahorro 
es recurrir o a la mezcla binaria: ga-
solina 0,75; alcohol 0,25, que obliga a 
variar el reglaje de los carburadores o 
a la ternaria: gasolina 0,70; alcohol 
0,20; benzol 0,10, que da buenos resul-
tados. 
Carbón coloidal 
La solución inglesa dei "carbón coloi-
dal" tiene, hasta el presente, más alcan-
ce científico que práctico, por cuanto 
pone en juego las interesantes propie-
dades de los cuerpos coloides, con sus 
moléculas grandes y pequeñas, las mi-
celas; los coloides reversibles o resolu-
bles y las irresolubles; y el fenómeno 
de la "peptización", parecido, se dice, a 
la t ransformación cié la albúmina en el 
es tómago humano. 
Supóngase una mezcla de 0,40 de car-
combustible homogéneo. Pero supónga-
se que la mezcla en caliente es de: 0,40 
de carbón, 0,50 de petróleo y 0,10 de 
productos medios de destilación del al-
qui t rán . A la temperatura ordinaria, y 
al cabo de cinco meses no se advierte 
alteración en la mezcla, "peptizada", que 
permanece homogénea, semifluida y ap-
ta para quemarse en mecheros de hoga-
res de máquinas de vapor. Estos ensa-
yos, realizados con alguna intensidad en 
la Marina inglesa, tienen interés en paí-
ses que carecen de petróleo, como ex 
nuestro. Y ofrecen una positiva venta-
ja que conviene poner de relieve. La den-
sidad media de la mezcla resulta 1.15 a 
1.05. El más pesado de los combustibles 
liquides no llega a 0,95. Si en las car-
gas o accidentes se producen fugas, 
el combustible coloidal se va al fondo 
y el liquido flota, acusándose el grave 
peligro de las nubes de llamas, difíciles 
de anegar muchas veces, peligro que es 
mucho más remoto con el coloidal. 
La hidrogenacícn 
La solución, la que titulamos alema-
na, se refiere a la hidrogenación de los 
carbones, cuya base es la siguiente: Si se 
establece en varios combustibles la rela-
ción elemental: dosificación de carbono 
dividida por ídem de hidrógeno, apare-
ce que es mayor de 12 y menor de 15 
en las hullas. En los lignitos baja a 13 
y en los petróleos suele ser 8. Es decir, 
que la hulla es rica en carbono, y el pe-
tróleo en hidrógeno. Se induce que la 
unión de la hulla con el hidrógeno unión 
ín t ima y química podría llevar a la for-
mación de un cuerpo combustible cons-
tituido como el petróleo. Esta idea, na-
cida de la extensión del "cracking", que 
es una de las preocupaciones técnicas 
del presente, y en cuyo desarrollo mar-
cha Alemania en cabeza, con el famoso 
profesor Bergius, Francia recababa pa-
ra sí la gloria del invento, l lamándolo 
así por cuanto en el 1870 M. Berthelor., 
encerrando durante veinticuatro horas 
en un baño pirometrado, y a 280° un 
tubo de acero, soldado en sus extremos, 
que contenía una cantidad pequeña de 
hulla y otra de ácido yodhídrico, logró 
obtener un líquido hidrocarburado. com-
puestos de hidrocarburos de la serie de 
grasa (un 0,6 del peso de la mezcla to-
tal) y un reriduo bituminoso, en pro-
porción de un tercio. Descompuesto el 
ácido y libre el yodo, sus vapores a esa 
temperatura suponen una presión no 
muy distante de la que ahora se preci-
sa para desarrollar este proceso indus-
t r ia l . 
Proceso laborioso 
El proceso de la hidrogenación es tan 
flexible como laborioso. En el fondo es 
idéntico al citado del "cracking", pero 
en presencia del hidrógeno. 1." Partien-
do de la hulla, la destilación general se 
tiene que llevar a una temperatura alta ' 
(los 1.000 grados) para obtener comth 
derivado sólido el cok metalúrgico, de 
imprescindible necesidad en Siderurgia. 
La destilación a baja temperatura ^OO") 
permite obtener un semi cok, de gran-
des aplicaciones domést icas; un alqui-
la de hidrogenación de lignitos, que se 
supone en la fábrica alemana de la 
I . G. F., en Lenuna (Marseburgo). En 
una tolva de ingreso, se mezclan par-
tes iguales de lignito pulverizado y de 
aceite de lignito extraído aparte. Pre-
via la deshidratación a 420'̂  C . por 
medio de bombas se llega al extremo de 
una serie de largos tubos encerrados en 
el horno de reacción, donde sufren, en 
sentido contrario, el primer encuentro 
con una columna de hidrógeno a pre-
sión. Los productos de la reacción se 
separan: 
Primero. Los líquidos que marchan 
a] horno eléctrico de catalización, donde 
de nuevo encuentran al hidrógeno, esta 
vez, según se cree, en presencia del sulfu-
ro de molibdeno. Los productos de la 
reacción sufren luego un proceso de rec-
tificación parecido al de la figura p r i -
mera, quedando libres treinta kilos de 
esencias ligeras y 17 de ácei tes pesa-
dos. 
Segundo. Los lodos, residuos de los 
tubos del horno de reacción, en pro-
cesos de centrifugación y de un siguien-
te contacto con vapor de agua, a pre-
sión, en horno rotatorio, dícese permi-
ten obtener otros 93 kilos de aceites pe-
sados. En la referencia de tan favora-
bles rendimientos se añade el siguiente 
expresivo comentario: "Lo que no sa-
bemos es si el precio será remunera-
dor en todas partes. En Alemania pa-
rece serlo, cuando funciona tan impor-
tante instalación".. . 
E l p r o b l e m a e n E s p a ñ a 
En nuestro suelo—como en Francia 
y en Italia—no hay que contar con los 
pozos naturales de petróleo, verdaderas 
minas en el doble sentido de la palabra. 
Entre 1926 y 1929, se invirtieron m á s 
de dos y medio millones de pesetas en 
infructuosos sondeos en las provincias 
de Santander. Burgos y Cádiz, l legán-
dose hasta profundidades de 1.200 me-
tros. E l Insti tuto Geológico ha informa-
do con negativa rotunda respecto al 
particular. 
Impuesta ia importación del petróleo, 
con grave daño de la seguridad y de 
la economía nacional, los gobiernos es-
pañoles, desde hace años, se vienen pre-
ocupando del problema, enfocado desde 
dos puntos de vista sucesivos. El p r i -
mero, desde hace unos diez años, en que 
el Consejo Nacional de Combustible es-
tudió las posibilidades técnicas de los 
alcoholes y benzoles nacionales y de sus 
mezclas; los benzoles , se producen enn 
escasez; pero, en cambio, los alcoholes, 
derivados de la vit icultura y de las fá-
bricas de remolacha, son abundantes. 
Destilación atmosférica. Torre de fraccionamiento 
ciento de éste, con relación a la impor- intereses, que regula el citado Mono 
tación total de aquélla. i polio, se calcula una pérdida máximfi 
j de 18 millones de pesetas en los trei 
F l r l f r r í a f o c r í K ^ o f n k y í ^ ' a primeros años, si bien una base adicio* L a u e c r e i O S O D r e r a o r i c a - nal autorizó al ministro de Hacienda a 
C l Ó n d e C o m b u s t i b l e s elevar, si fuese preciso, el precio de la 
Hace p róx imamente un año, oficial-
mente se ha enfocado el problema des-
de otro punto de vista. Si el anterior 
se pudiera titular vegetal, este segun-
do debe denominarse mineral, por cuan-
to se dispone que el Monopolio adquie-
ra hasta un máximun de 200.000 tone-
ladas de hidrocarburos ligeros, obteni-
dos por tratamientos de hullas, ligni-
razones por la? que una disposición de tos y piznrras bituminosas, procedentes 
gasolina y de los aceites pesados, parí 
resarcir el quebranto que suponga ei 
la venta de petróleos. En una de laj 
bases se alude a las destilaciones pro 
cedentes de las pizarras, que parecí 
iniciada con fundados resultados. 
E l problema, de gran interés para 
España , radica en la utilidad de sus 
lignitos. De ellos tenemos cuatro y me 
dio millones de toneladas. El ce 
don César Serráno, muy especta-li 
Fi?. 2 
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Fases principales de una instalación de "cracking" 
por presión y temperatura, o sea, en ver-
dadero proceso de destilación seca. Con-
firma estfi preáúncióh, el que pn Miguno? 
durante ese período se f i ja entre 1.200 bón pulverizado (pasando por mallas de 
y 944, o sea, una baja actual de 256 m i - 0,064 mil ímetros) y 0,60 de petróleo. A l 
Uones. Es de señalar que esa disminu- cabo de pocas horas el carbón se separa 
ción de hulla nó tiene el ca rác te r nega-ly sedimenta. La mezcla es inútil como 
abril de 1926 impuso obligatoriamente 
a los importadores de gasolina la ad-
quisición de alcohol indígena, en un 4 
t rán primario en pequeña cantidad, queipor 100 de la importación total , obli-
lleva en su seno hidrocarburos útiles y gación recogida en el Contrato con la 
un volumen apreciable de fenoles de po- "Campsa" de 1928; pero esa facultad 
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¿ s q u e m a de ia marciia de un proceso de nidrogenacion de carbón 
co valor y de efectos corrosivos, fenoles 
que se encuentran en m á s considerable 
cantidad en los alquitranes primarios de 
los lignitos. E l problema, sea cual sea el 
punto de partida, es de gran complejidad, 
sobre todo financiera. Como el porcen-
taje en todos los sistemas de esencia re-
cuperada es pequeño, en relación del 
cok doméstico obtenido, aparece la di-
ficultad de dar salida a este combusti-
ble extraído en proceso de hidrogena-
ción en un país como España—según 
apunta el ingeniero español señor So-
monte—, que sólo consume 24 kilos por 
habitante de ese combustible, cuando en 
Inglaterra esa cifra es ,de 820 kilos. 
El croquis número I I I indica la idea 
de la marcha de este procedimiento, 
aplicado a un carbón pulverizado y mez-
clado, Puede aplicarse también a ios 
alquitranes derivados de las destilacio-
nes citadas a baja temperatura y tam-
bién a productos ya refinados, como su-
cede al "fuel-oil". Los resultados se pue-
den sintetizar en la forma siguiente: 
1.° Partiendo del carbón, y en el vera-
no úl t imo de 1934, se ha llegado en I n -
glaterra a conseguir una tonelada de la 
gasolina para Aviación con tres y me-
dia efe hulla, incluyendo en és ta la ne-
cesaria para la producción del hidróge-
no y la fuerza motriz. 2.° Partiendo 
del a lqu i t rán de hulla, con 100 kilos de 
és ta y nueve de hidrógeno, se ha llega-
do a fi jar cinco de ellos en los 95 de 
productos líquidos, produciéndose a ia 
vez cuatro de agua, seis de gases infla-
mables y cuatro de hidrógeno residual. 
Zn Con dos lotes de igual peso de "fuel-
oil", uno tratado por "cracking", da 0,35 
de su peso en esencia; y el otro, trata-
do por "berginización", da 0,80, o aea, 
más del doble, siendo, además , la esen-
cia obtenida más estable. 
La figura 4 se refiere al posible ren-
dimiento de una instalación análoga a 
no se ha hecho efectiva hasta 1934, en 
que se ordenó al Monopolio la adquisi-
ción anual de 12.000 metros cúbicos de 
alcohol de melazas y 2,000 de residuos 
vínicos, unos y otros deshidratados a 
99,5 grados y al precio de 105 pesetas 
en fábricas. Las finalidades técnicas de 
estas compras—cuyo dudoso resultado 
económico no hace al caso—es como se 
dice, constituir el llamado "combustible 
nacional", mezcla de gasolina extranje-
ra y de alcohol español, con un porcen-
taje aproximado de dos y tercio por 
de nuestro suelo, es decir, obtenidos por 
medios análogos o parecidos a los que 
expresan los croquis I I I y IV, y que, 
en estos trabajos, señala en uno 
ellos que el lignito pudiera ser un 
soro español, ya que una tonelada 
como se ha indicado, proceden / s o ñ a a T o c ^ m l ^ 
modo de grandes tanteos, efectuados en explotación nacional pue^e rendh * países muy progresivos en su industria. • • 
y ésta, a su vez, muy auxiliada por el 
Estado. En esos tanteos, hoy por hoy, 
se acusa el éxito técnico y falta por 
aclarar el industrial. Del momento pre-
sente es la disposición aparecida el jue-
ves 4 de julio actual, en la "Gaceta", 
en la que se autoriza al Gobierno para 
presentar en las Cortes un proyecto de 
bases para el establecimiento de la fa-
bricación de combustibles líquidos en 
España . E l Estado fomentará esa pro-
ducción nacional e independiente de la 
del Monopolio, y por ser lesivo para su.* 
ciclo completo de transformación, entre 
productos intermedios y finales, m á s d( 
500 pesetas. Si la primera materia exia 
te, de la preparación técnica de nuca 
tros especialistas deben esperarse !oi 
resultados m á s favorables en las ina 
talaciones industriales que se organl 
cen para su utilización. 
i a 
Carlos S. BAJiUTELL 
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Rendimientos posibles de una instalación de hidrogenación de lignitos 
Domingo 7 de julio de 1935 ( 1 0 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.988 
A E L 
Cuarto domingo después 
de Pentecostés 
Dos hechos nos narra el Evangelio 
de hoy, ambos muy sugestivos, pero 
al parecer inconexos. Se ve, sin em-
bargo, que en la mente del Salvador 
estaban estrechamente relacionados. Son 
esos hechos la predicación del Salva-
dor desde la barca de San Pedro y 
la pesca milagrosa, a la cual sigue la 
vocación definitiva de los primeros 
Apóstoles. 
J e sús va a las orillas del mar r'e 
Galilea y allí se congregan compactas 
muchedumbres que, deseosas de acer-
carse al Maestro, lo rodean, lo opri-
men y no le dejan hablar con libertad. 
En la orilla hay dos lanchas pescadoras, 
porque sus tripulantes han bajado de 
ellas y están lavando las redes. Una 
de las lanchas es de San Pedro, y Je-
sús sube a ella y manda que la alejen 
un poco de la orilla. Y sentado en la 
lancha de Pedro predica largo rato a 
la compacta muchedumbre, que sigue 
en la orilla y oye con avidez aquella 
palabra tan dulce, aquella palabra que 
es de vida eterna. La escena es encan-
tadora y el simbolismo muy expresivo. 
E l Señor habla desde la navecilla de 
San Pedro; desde ella sigue enseñan-
do al mundo a t ravés de los siglos, 
porque los jefes de la Iglesia, los Vica-
rios de Cristo en el mundo son los su-
cesores del humilde pescador del mar 
de Galilea y por medio de ellos habla, 
principalmente. Cristo al mundo. Esa 
navecilla en la cual si encuentra el 
Maestro divino no puede zozobrar nun-
ca. Y ¡qué abundante es el fruto espi-
r i tual que Cristo recoge predicando des-
de la nave de San Pedro! La palabra di-
vina es fecunda y salvadora cuando ae 
predica dignamente y se oye con bue-
na disposición. 
Terminó la instrucción, aunque fué 
larga, y entonces Jesús mandó que la 
nave fuese conducida a alta mar para 
echar las redes. Toda la noche habían 
trabajado sus tripulantes en la pesca; 
mas en vano. Así lo hace notar San Pe-
dro; pero añade que, confiado en la pa-
labra del Señor, echaría las redes. Las 
echó y la pesca resultó enorme. F u é 
necesario hacer señas a los compañeros 
de la otra lancha y las dos lanchas se 
llenaron de pesca hasta el punto de 
amenazar sumergirse. La pesca 'ira 
enorme, evidentemente milagrosa. Aquel 
Maestro dulcísimo dominaba la natura-
loza tan completamente como los co-
razones humanos. Su palabra, que con-
ver t ía a los pecadores, hacía también 
afluir a las redes los peces del mar 
de Galilea. San Pedro, como pescador, 
comprende claramente lo milagroso de 
aquella pesca, y reconociéndose pecador, 
se considera indigno de estar al lado de 
Jesús y quiere apartarse de El . Pero 
Jesús lo llama y le dice que en ade-
lante será pescador de hombres, y no 
de peces. La pesca milagrosa es tam-
én simbólica. Anuncia las grandes re-
ida* espirituales de los Apóstoles, la 
pesca harto m á s maravillosa, pero ce-
lestial, de los pecadores para condu-
cirlos a la penitencia y al perdón. Los 
Apóstoles dejarán las redes y se de-
dicarán a predicar la palabra divina 
. con un efecto tan magnífico como el 
\ que poco antes había obtenido el Sal-
vador predicando desde la barca de 
San Pedro. Y la predicción de J e s ú s 
?e cumplió admirablemente. 
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C A F E D E S A N I S I D R O 
Cubierto, 5 pesetas (todo comprendido). 
No hay quie.n lo supere en abundancia, 
calidad y servicio. TOLEDO, 32. 
I T I N E R A R I O 
L O S S A C R A M E N T O S 
Es la nuestra una condición de tra-
bajo y de milicia. He aquí una idea 
que los textos litúrgicos nos inculcan 
sin cesar. Tal vez llega un momento 
en que nos figuramos que nuestra vrt-
da es una fiesta, que vivimos en un 
paraíso, que nuestros sueños de feli-
cidad son indestructibles. Mas de pron-
to viene a inquietarnos esa voz gra-
ve que nos habla de la lucha, de !a na-
ve que huye, de la nube que se des-
hace, de la sombra que pasa, de la flor 
que se marchita, del pájaro persegui-
do por el azor, de los trabajadores de 
la viña, de la parábola de los talen-
tos o de las astucias del mal sembra-
dor. ¿ Caeremos en la sima de la des-
esperación? ¿ N o s dejaremos envolver 
por la negra vaharada del pesimismo? 
Sería la única solución si mirásemos 
únicamente lo que hay en nuestro in-
terior, nuestra debilidad, nuestra i n -
constancia, nuestra miseria. Allá Ze-
nón con su orgullosa suficiencia, y Pe-
lagio con sus míst icas bravatas. Nos-
otros sabemos que somos tenues ra-
mas que se agitan al soplo de la br i -
sa y se balancean al peso leve de un 
pájaro, un anhelo fugitivo, el palpitar 
de una pasión repentina. 
Pero al mismo tiempo somos opti-
mistas y llevamos nuestra escarcela 
llena de sueños prodigiosos y de espe-
ranzas inverosímiles. La misma voz 
que nos contrista es la que nos alien-
ta y nos levanta. Vacía nuestro ser de 
ilusiones y mentiras para llenarle de 
realidades sublimes. Escuchémosla en 
las fórmulas de este domingo cuarto 
después de Pentecostés . No hay nada 
más bello, más luminoso, más espe-
ranzador. Ya no nos importan las som-
bras; ya no tememos los combates; 
la frágil Roma se convierte en un ár -
Ibol que podrá desafiar todas las fu-
rias del vendaval. Hay una luz sobre 
nuestra frente, una influencia sobera-
na obra en torno nuestro. «El Se-
ñor es mi iluminación y mi salud; 
¿ a quién t emeré? El Señor, el defen-
sa de mi vida; ¿por qué temblaré?» 
El Evangelio nos muestra esa fuerza 
invisible realizando s u s maravillas. 
{Estérilmente han pasado la noche en 
el lago los pescadores galileos; sus 
ojos se cierran de sueño, sus brazos 
ya no pueden sostener la jábega y 
sus cestos están vacíos. Pero se oye 
la vo-: misteriosa, brilla la mirada om-
nipotente, y la red se llena; es la abun-
dancia, la alegría, el amanecer, la rea-
lidad superando a todas las esperan-
zas. Ese poder celeste lo transforma 
todo, lo domina todo, lo ilumina todo; 
la misma naturaleza material, dice 
San Pablo, esa naturaleza que gemía 
como con dolores de parto encadena-
da a la ignominia y manchada por el 
pecado, libre al f in de la servidumbre 
de la corrupción, empieza a regoci-
jarse con la libertad de la gloria de 
los hijos de Dios. 
Y esa naturaleza libertada se convier-
te en colaboradora de la gracia divina, 
que ha roto sus hierros. Antes hasta el 
¡agua estaba manchada; ahora, el agua 
inocente so convert irá en transmisora 
de inocencia. Unida a la virtud de la pa-
labra de Cristo s e r á en las almas el prin-
cipio de la regeneración divina. Es la 
doctrina de los Sacramentos, signos sen-
sibles, extemos, materiales, que obran 
perdonados, y que nuestra alma, enne-
grecida por el pecado, ha recobrado la 
inocencia; o que la gracia ha borrado 
hasta los últimos restos de nuestra vida 
culpable. Ha caído el agua, el óleo san-
to ha ungido nuestros miembros, han si-
do pronunciadas las palabras sacramen-
tales, y j ' a estamos satisfechos; es co-
^mo si hubiéramos visto la sonrisa de 
Dios, como si nos hubiera estrechado 
dad, completa, la ín t ima convicción, el 
argumento que quite toda duda. Y he 
aquí el Sacramento, eco de la voz que 
ha resonado en el fondo del alma, rú-
brica que el dedo de Dios traza en nues-
tra carne, reflejo externo del misterio 
invisible, abrazo, revelador de un amor 
inmaterial, y rumor del beso tierno y 
misericordioso de Cristo. Aquí nos dice 
que hemos sido engendrados a una vida 
nueva; allí que el Espír i tu Santo nos ha 
dado su fortaleza e infundido sus dones; 
contra su pecho, como si hubiéramos 
sentido en nuestra frente el roce de sus 
labios. Una nueva vida corre por nues-
tras venas; nos sentimos fuertes y po-
demos decir: " ¿ P o r qué temei-é? I^os 
enemigos que me perseguían se debilita-
ron y desaparecieron." 
Y las palabras con que empieza la 
misa de hoy: "El Señor es mi salvación 
y mi luz», siguen siendo una verdad de 
todos los siglos. Si no le ven nuestros 
ojos, nuestro corazón le siente. No es 
la materia la que obra sobre el espíritu, 
es Cristo que ennoblece la materia e 
ilumina el espíri tu; es la prolongación 
de su acción santificadora, el indicio de 
su presencia, la huella de sus pies divi-
nos, que pasan como an taño haciendo 
el bien. A t ravés de los siglos la Iglesia 
ha tejido en torno a estos símbolos de 
la gracia la red áurea de un ceremonial 
rico de dulce poesía, fuerte de estruc-
tura, pictórico de expresión dogmática 
y l i túrgica; pero esta obra de sabidu-
r ía y de amor no es m á s que la con-
creción r i tual de una herencia divina. 
Tocio la vir tud del Sacramento viene do más allá, que nuestra alma se ha ali-
mentado con la sangre y la carne del Cristo, que le fundó y se le entregó a los 
Hijo de Dios; o bien, que hemos sido Apóstoles en sus líneas fundamentales. 
Administrador perpetuo y fuente de la 
gracia, él es su autor y principal minis-
tro. Cada uno de los gestos de la litur-
gia sacramental, gestos de imperio, de 
misericordia, de plegaria o de poder, 
cada una de las palabras que pronuncia 
el sacerdote nos habla del Cristo invisi-
ble e inmortal, contemporáneo de todas 
las generaciones cristianas. 
Fr . Justo PEREZ DE U K B E L 
A J E D R E 
— — m — — 
A l m i r a l l , R i b e r a , C l o t a s y G o m a s , e n l o s c u a t r o 
p r i m e r o s p u e s t o s 
Terminó la gran prueba nacional. Hoy 
nos limitamos a señalar el merecido 
triunfo de los nuevos maestros Almirall 
y Ribera y de los otros dos clasificados 
para representar con preferencia a Es-
paña en él próximo Torneo de Naciones 
(Varsovia).—Hoy no cabe la impresión 
de conjunto que debiera acompañar al 
"Cuadro del Torneo". N i la exposición 
sintética de los méritos del "challenger" 
señor Almirall , obligación que cumplire-
mos gustosos dentro de una semana. 
Resultados de la última ronda: 
Comas, 1; Fuentes, 0. Soler, 1/2; Mar-
celino, 1/2. Solórzano, 1; Kern, 0. Añón, 
1; Irizar, 0. Sanz, 0; Casas, 1. Ribera, 1; 
Cherta, O; Ortueta. 1/2; Almirall , 1/2. 
Gómez, 1; Aguilera, 0. Mundi-Clotaa es-
taba ya jugada con la victoria de Clotas. 
Banquete de despedida.—El Comité eje-
cutivo de la Federación Española de 
Ajedrez ha tenido la gentileza de ofre-
cer un banquete de despedida a los tor-
neistas, al Comité ejecutivo del Torneo 
y árbi tros del mismo (cuya labor tam-
bién exige un elogio especial), y a los 
cronistas de ajedrez... Dejo las cuarti-
llas en la Redacción para trasladarme 
al Casino de Madrid, lugar de la fiesta, 
de la que también daré una impresión. 
Epístola y Evangelio 
N O H A C E 
EÍTRAOO ALGUNO 
A LOS QUE POR 
SABIA PRECAUCION 
TIENEN EN CASA 
U N F R A S C O PE 
C E R E B R I N 
M A N 
E S P E C I A L I D A D N A C I O N 
DIA 7.—Domingo I V de Pentecostés.—Santos Fermín, már t i r ; Cirilo, Metodio, 
Ilidio, Odón, obispos; Benedicto X I , Papa: Edilburga, virgen; Nicostrato y Cas-
torio, márt i res . 
La misa y oficio divino son de la dominica, con rito semidoble y color verde. 
Epístola de San Pablo a los Romanos (8, 18-23).—Hermanos: Estoy seguro 
de que los padecimientos de este tiempo no son comparables a la gloria futura 
que se va a descubrir para nosotros. Porque el esperar de las criaturas es es-
perando la manifestación de los hijos de Dios: como quiera que las criaturas 
fueron sometidas a la vanidad (y capricho de los hombres), no de suyo, sino 
per el que las sometió en esperanza. Porque las criaturas mismas serán tam-
bién libertadas de la servidumbre de la corrupción para la libertad de la glo-
ria de los hijos de Dios. Porque sabemos que todas las criaturas gimen a una, 
y a una están con dolores como de parto hasta ahora. Ni ellas sólo, sino tam-
bién nosotros mismos, que tenemos las primicias del espíritu: nosotros mis-
mos también gemimos dentro de nosotros esperando la adopción de hijos, la re-
dención del cuerpo nuestro: en Cristo Jesús, señor nuestro. (Según esta epís-
tola, toda la creación, y nosotros más que nadie, está deseando un estado me-
jor de libertad, que vendrá cuando se revele a los fieles la gloria.) 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Lucas (5, 1-11).—Al echarse las 
turbas hacia él para oír la palabra de Dios, estaba él de pie junto al lago 
de Genesaret, y vió dos barcas que estaban a la orilla del lago, y los pescado-
res, habiendo bajado de ellas, estaban lavando las redes. Metiéndose, pues, en 
una de las barcas, que era de Simón, le rogó que la retirase un poco de tie-
rra, y sentándose, empezó a enseñar desde la barca a las turbas. Mas luego que 
acabó de hablar, dijo a Simón: Rema adentro y echad vuestras redes a pescar. 
Y respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado traba-
jando y no hemos cogido nada. Pero en tu palabra (porque lo dices) echaré 
la red. Y haciendo asi recogieron una gran abundancia de peces, como 
que se les rompía la red. Entonces hicieron señas a los compañeros suyos que 
estaban en la otra nave para que viniesen a ayudarlos: y vinieron y llenaron 
las dos lanchas, tanto que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó de 
rodillas a los pies de Jesús, diciendo: Sepárate de mí. Señor, porque yo soy un 
pecador. Porque a él y a todos los que con él estaban los tenia sobrécogldos el 
estupor por aquella pesca en que habían cogido tantos peces. Y_ lo mismo suce-
día a Santiago y a Juan, hijos del Zebedeo. que eran compañeros de Simón. 
Pero Jesús dijo a Simón: No te asustes, desde hoy tendrás que ser pescador de 
hombres. Y habiendo arrimado las lanchas a tierra, dejadas todas las cosas., 
le siguieron. _ 
Crn-ml^» ««MW^ V.«,T » ~ o n o ración de la Reliquia. Pred ica rá el se-
i^uitos para noy y mañana !ñor Tortosa 
• Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
Adoraclón Nocturna.—San José. Lunes,! lar.—Cultos mensuales al Corazón de 
Coena Domini. | J e sús : 8, misa comunión general para 
Ave María.—12, misa, rosario y comidaila Guardia de Honor; 9,30, misa de los 
a 40 mujeres pobres, costeada por doña catecismos; 10, la cantada; 11, expli-
María Torres. Lunes, ídem ídem, a igual cación del Evangelio por don Mariano 
número de pobres, costeada por la con- Benedicto; 12, sermón doctrinal a car-desa de Floridablanca. 
Cuarenta Horas (San Fermín de los 
Navarros).—Lunes, parroquia de Santos 
Justo y Pástor . 
Corte de María.—La Divina Pastora, 
San Martín (P.) y San Millán. De los 
Dolores, parroquia de los Dolores, San 
Bernardo, 101 (P.). Lunes, De la Con-
go de don Jacinto Gil. Por la tarde, a 
las 7, santo rosario. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—A las 6,30 tarde, empieza una 
solemne novena a Nuestra Señora del 
Carmen, predicando el reverendo pa-
dre Luis Urbano. 
Buena Dicha,—8, misa con instruc-
cepción, primer Monasterio de la Visi-,c¡ón catequística; 9, misa con exposi-
realmente la vida sobrenatural en nos-¡ tación^ Sama Engracia,^14 (P.); S. Pe-,c¡ón del Santo Evangelio, y en la misa 
otros; dóciles instrumentos de la omni-
potencia de Dios, transmisores de las 
cataratas rutilantes y vivificantes de la 
divinidad. Esa iluminación, esa fortale-
za, esa salud, de que nos hablan los can-
tos de la Iglesia, son, ciertamente, la 
voz interior de Cristo en nuestras al-
mas, y su acción silenciosa y sus ínti-
mas insinuaciones; pero son más aún 
esos signos materiales en que se juntan 
misteriosamente la fórmula sagrada y el 
elemento natural, y que, aunque parez-
can tocar sólo la corteza de nuestro 
cuerpo, llegan, en realidad, hasta lo más 
profundo de nuestra vida. Un fenómeno 
externo nos garantiza la realidad de ¡a. 
operación interior. «Cristiano, decía San 
Juan Crisóstomo, si fueses incorpóreo, 
los dones que Dios te hace lo ser ían 
t ambién ; 'pe ro como tu alma está unida 
a un cuerpo. Dios ha querido presentar-
te, por medio de dones sensibles, lo que 
no puede ser captado m á s que por la 
inteligencia." 
La voz interior requiere oídos muy f i -
nos, mucho recogimiento, mucho silen-
cio de todos los ruidos mundanos. Con 
dro (P.), Capuchinos, Calatravas, igle-|de dieZi plática apologética, 
sia de Jesús y parroquias de Santiago iglesia de la Encarnación.—Misa can-
CP.), San Marcos, San José (Colegio de 
Abogados), Concepción (P.), Stos. Justo 
y Pástor, Santa Cruz, San Antonio de 
la Florida (P.) y San Millán. De la Me-
dalla Milagrosa, San Ginés (P.). Del Es-
capulario azul celeste, San Pascual. 
tada a las nueve y media. 
San Fermín de los Navarros (Cua-
renta Horas).—8, misa comunión; 10,30. 
misa solemne con sermón por don Pas-
cual Sánchez Olaechea. A las 7 tarde, 
solemnes completás, rosario, Santo 
S. Iglesia Catedral.-Termina la nove- proces¡ón( visita de altares y re-
na al Inmaculado Corazón de Mana; 8, se rv¿ 
misa comunión general, que distribuirá 
el M. I . señor don Francisco Morán, Vi-
cario general de la diócesis. 11, misa 
solemne, que celebrará el ilustrísimo se 
ñor don Benjamín de Arribas, Obispo 
preconizado de Mondoñedo. E l panegíri-
co estará a cargo de don Enrique Váz-
quez Camarasa. Por la tarde, a las 6,30,! 5 * J S Í * ! £ . d0el, ^ . f " 0 ' J 5 ! 
terminación de la novena, con sermón 
Santuario del Perpetuo Socorro.—8, 
comunión general para la Adoración Re-
paradora, y por la tarde, a las seis y 
media, función solemne con sermón. 
Templo Nacional de Santa Teresa 
(Plaza España).—8, comunión general 
de despedida, solemne reserva y proce-
sión con la imagen del Inmaculado Co-
razón de María. 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida.—Misas a las 8. 9, 10, 11 y 12. A las 
9 será la comunión para la Juventud 
Católica. 
Parroquia de Santa María de la Al-
mudena.—Termina la novena a Nues-
tra Señora de la Flor de Lis; 8,30, misa 
comunión general; 11, misa solemne con 
f r e c ü e n c i a ^ o " a c e r t r m o r " a 7 u 7 a r ¡ Ü f / r T f " / 0 i don Diego j ^ ^ ' í a laS - „ ; „• „ „, „ 6,30, tarde, los mismos cultos de di 
música, m siquiera a recoger sus ecos, 
y, sin embargo, necesitamos la seguri-
ías an-
teriores, para terminar con solemne pro-
cesión de reserva. Salve cantada y ado-
7,30, ejercicio con Su Divina Majestad 
de manifiesto y sermón por el padre 
Rodríguez, O. P. 
V. O. T. de S. Francisco (Buenaven-
tura, 1).—8,30, misa comunión; 6 tar-
de, exposición, estación, corona francis-
cana, plática por el reverendo padre 
fray Juan R. de Legísima, bendición, 
reserva y procesión por el interior del 
templo. 
DIA 8. Luns.—Santa Isabel, reina; 
Santos Eugenio I I I , p.; Auspicio y Aqui-
lao, cfs.; Procopio, Colomano y Qui-
liano, mrs. y Santa Prisciia. 
La misa y oficio divino son de Santa 
Isabel, con rito semidoble y color blanco. 
Parroquia de San Ginés.—8 noche, 
santo rosario y visita a la Santísima 
Virgen de las Angustias. 
Parroquia de los Santos Justo y Pas-
tor (Cuarenta Horas).—8, exposición; 
10, misa solemne, y a las 6 tarde, esta-
ción, rosario y reserva. 
NOVENAS A NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN 
Parroquias: De Nuestra Señora de los 
Angeles: 7 t., Exposición, estación, ro-
sario, sermón, don Clodoaldo Velasco, re-
serva y Salve.—San Antonio de la Flo-
rida: 5,45 t.. Exposición, estación, rosa-! 
rio y sermón por don Manuel Yunta 
¡Osuna.—Santa Bárbara : 10,30, misa can-
tada; 6,30 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, don Ramón Molina, reserva. 
Salve.—Nuestra Señora de los Dolores: 
630 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món, don José Suárez Faura, novena, re- i 
serva.—Nuestra Señora del Carmen: 10.30 
misa cantada; 6,30 t.. Exposición, esta-¡ 
ción, rosario, sermón, don Diego Torto-
sa; reserva. Salve.—Santa Cruz: 7 t.. Ex-
posición, rosario, sermón, don Mariano 
Benedicto, ejercicio, reserva. Salve.—San 
Jerónimo el Real: 9, misa solemne; 6,30 
¡tarde. Exposición, estación, rosario, ser-
món, don Enrique Vázquez Camarasa; 
i bendición, reserva.—San Marcos: 7 t., Ex-
Iposición, estación, rosario, sermón, reve-
|rendo padre Miguel de Alarcón; Santo 
¡Dios, reserva y Salve.—San Mart ín: 10, 
misa cantada; 6 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón, reverendo padre José 
Olea, rector del Colegio de PP. Escolapios 
de Getafe. reserva. Salve.—San Millán: 
7 t., estación mayor, rosario, sermón, don 
|Carlos Jiménez Lemaur; reserva. Salve.— 
El Salvador y San Nicolás: 10, misa can-
tada; 7 t.. Exposición, estación, rosario, 
sermón, reverendo padre José María Iba-
rrola, novena, reserva. Salve.—San Sebas-
t ián: 10 misa mayor; 7 t., Exposición, 
estación mayor, rosario, sermón reveren-
'do padre fray Teodomiro de Villalobos, 
¡reserva. Salve.—Santiago: 9, misa solem-
ne; 7 t.. Exposición, estación, rosario, 
sermón, R. P. Enrique Martínez Colón, 
novena, reserva. Salve.—Santa Teresa y 
Santa Isabel: 6,30 t., estación, rosario, 
sermón que predicará el reverendo padre 
Luis Urbano, novena, reserva y Salve. 
Calatravas—A las 10,30, misa solemne; 
durante la misa de 11,30 se rezará el 
santo rosario y la novena; a las 7,15 t., 
estación, rosario, sermón don José Suá-
rez Faura, reserva, salve. 
Iglesia de Nuestra Señora del Carmen 
(C. Atocha).—A las 6 t., solemne nove-
na, predicando don Carlos Jiménez Le-
maur. 
Santísimo Cristo de la Salud.—A las 
misa, rosario y novena; 11, misa so-
lemne; 7 t., exposición, estación, rosario, 
sermón don Juan Mugueta, magistral de 
Ciudad Real; reserva y salve. 
Templo Nacional de Santa Teresa (Pla-
za de España).—A las 7 y 8,30, misa, co-
munión y ejercicio; 9, exposición hasta 
la misa de 12. Por la tarde, a las 6,30, 
exposición, rosario, novena, sermón re-
verendo padre Rodrigo de la Virgen del 
Carmen, reserva. 
Capilla del Cementerio de la Almude-
na.—9,30, misa, ejercicio. Cinco y tres 
cuartos, rosario, novena, salve solemne, 
responso cantado. 
H E R M A N D A D D E NUESTRA SEÑO-
RA D E L P I L A R PARA EMPLEADOS 
D E CORREOS 
E l próximo día 12 celebrará esta Her-
mandad la misa de comunión corres-
pondiente al mes de julio, a las ocho de 
la mañana , en la iglesia de los Luises 
(calle de Zorril la). Se ruega a todos 
los asociados se den por notificados y 
concurran con las insignias correspon-
dientes. 
Los empleados que no hubieran fir-
mado su petición de ingreso deben pro-
curar hacerlo a la mayor brevedad po-
sible, a cuyo efecto t endrán impresos 
en la indicada misa. 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
Impresión del acto final.—Mezcla bien 
dosificada de carácter oficial y de carác-
ter íntimo, fué una fiesta que me hizo re-
cordar lo que escribí hace poco más de 
un año: "Uno de los frutos del ajedrez, 
que constituye una solemne paradoja: 
"Unión y amistad". 
Dos pueblos que se enfrentaron en 
una guerra, dos individuos que riñeron, 
suelen guardarse por demasiado tiem-
po mal disimulado rencor. 
Dos sociedades de cultura y recreo, dos 
individuos que "han reñido una batalla 
en el tablero", con las tradicionales ar-
mas de madera o de marfil, "han sella-
do amistad perenne". 
La guerra del ajedrez une y construye. 
Las ruinas de la guerra ajedrecística 
son las bellezas monumentales que des-
de Lucena a Morphy y Anderssen, y de 
éstos a Capablarica y Alekhine, constitu-
yen uno de los placeres más puros y pro-
fundos de las inteligencias." 
La nota altamente simpática y más 
destacada en los breves y espontáneos 
parlamentos que al final del banquete 
oímos de labios de directivos de la 
F. E. D. A. y Federación Centro, del Co-
mité ejecutivo del Torneo, de los direc-
tivos del Madrid F. C, de los maestros 
Soler y Golmayo, del suizo-barcel-nés-
madrileño castizo señor Kocher, del ven-
cedor Almirall.. . fué una manifestación 
explícita de espíritu de unión, mejor di-
cho, de verdadera fraternidad entre loa 
diversos jugadores y las regiones (casi 
todas las de España) que tan dignamen-
te representaban. 
¡Sostengamos el fuego sagrado de esa 
noble lucha que de tal manera estrecha 
voluntades en un plano superior de cul-
tro de Ajedrez y el Madrid F. C. están 
organizando una comida popular en ho-
menaje a los jugadores representantes 
de la región en el Torneo Nacional, y, 
en especial, al señor Almirall , por su 
brillante triunfo. 
Se avisará oportunamente fecha y lu-
gar. En cuanto a la fecha está decidido, 
en principio, que sea el próximo jue-
ves, a las diez de la noche. 
Federación N a c i o n a l , Federación 
Centro y Madrid F. C. "merecen bien" 
de la afición madrileña. 
Aviso.—Mañana, lunes, por la noche, en 
el rápido de Barcelona llega a Madrid 
el gran maestro internacional Salo Flohr. 
P R O B L E M A NUMERO 142 
(Del "Libro del Ajedrez, de sus proble-
mas y sutilezas, de autor á r abe desco-
nocido", por don Félix M. Pareja Ca-
sañas.) 
(5 X 5) 
"Juega el blanco y gana" 
La posición precaria del rey blanco 
facilita el hallazgo de la clave; pero es 
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tura en que se desenvuelve el juego de 
nuestros amores! 
Y nuestra cordialisima felicitación a 
directivos, organizadores, árbitros, tor-
neístas y aficionados por el éxito insu-
perado de la máxima prueba que acaba 
de finalizar. . 
Un artístico trofeo.—Al maestro A l -
mirall , como vencedor del torneo, le fué 
adjudicada la magnífica copa regalo del 
excelentísimo señor Presidente de la Re-
pública-
Dos partidas de la ronda final, que 
eliminaron a los maestros Fuentes y 
Sanz, entusiastas representantes de la 
región centro. 
Blancas, Comas; negras. Fuentes. 
1. P4D, P4D; 2. C3AR, C3AR; 3. 
P4AD, P3R; 4. A5C, A2R- 5. C3A, 
CD2D; 6. D2A, P3A; 7. P3R,' P3TR; 8. 
A4A, O—O; 9. P3TD, P3T; 10. T1D, 
T1R; 11. A3D, C4T; 12. O—O, CXA?; 
13. PXC, PXP; 14. AXP. C3C- 15. A2T, 
A3D; 16. P3CR, C4D; 17. CáR,* A l A; 18. 
A1C, P3CR; 19. C5R, A2C; 20. TR1R, 
A X C ; 21. PDXA, D2A; 22. A2T, T1D; 
23. A X C . P R X A ; 24. C6A+!, R2C- 25. 
T X P , T I A ? ; 26. T6D!, A3R; 27. b3A, 
P4TR; 28. P4TR, TD1A; 29. TR1D, P4A; 
30. T X A ! , P X T ; 31. T7D-K D X T ; 32. 
CXD, TR1D; 33. C6A, P4CD; 34. D5T 
T 8 D + ; 35. R2C, T3A; 36. C8R+, R2A; 
37. C6D-I-, R2R; 38. D3A, P5A; 39. 
D3AR, abandonan. 
Justo homenaje.—La Federación Cen-
de admirar cómo en el siglo XIIJ (o an-
tes) se conocían las m á s bellas com-
binaciones del rey de los juegos. 
Dr. J A C Q U E S 
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V I A J E S S O M M A R I V A 
organiza: 
Agosto-septiembre: un viaje colectivo a 
Europa Central, visitando París , Magun-
cia, Colonia, Berlín, Dresden, Praga, 
Viena, Budapest, Belgrado, Zagabria, Ve-
necia, Milán, Lucerna, Berna, Ginebra, 
etc. Dos cruceros por el Mediterráneo, 
con visita de Génova, Nápoles, Siracusa, 
Alejandría, Cairo, Jerusalén, Belén, Mar 
Muerto, Nazaret, Chipre, Rodas, Cons-
tantinopla, Atenas, etc. Una excursión a 
Francia, Bélgica, Holanda. Detalles gra-
tuitos. Pi Margall, 12. Teléfono 13390. 
•iiniiiniiiiniiininiiM 
P E R S I A N A S 
LEÑOLE UM — SALINAS 
Carranza, 5. — Teléfono 32370 
i;;ii;i!ll!íll!im:;i»'!!¡!K¡!::Hi!;!n!IIIH!|ia!:li:H B S"'Wllll 
Fábricas camas doradas 
Valverde, 1 cpdo. Portada Roja. Riego, 13, 
Sucursal Valladolld: Miguel Iscar, 6. 
Salamanca: San Justo, 14. 
I 
V I A J E A I N G L A T E R R A Y E S C O C I A 
organizado por el COLEGIO I N G L E S . Del 1.° al 20 de agosto. 1.200 pesetas. 
Informes: Teléfono 53484. 
^ J A B O N W 
U b i c a r e o m a t a d o ^ 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 2) 
G E O R G E S T H I E R R Y 
E L A S D E B A S T O S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
que lo hacía vibrar a todas horas. L a indignación y 
el miedo sacudían a la capital francesa, aterrada por 
los golpes de mano de una misteriosa banda de mal-
hechores, cuyos crímenes, de una audacia inconcebible, 
quedaban impunes, puesto que no había manera de 
descubrir a los miembros que la componían. 
" E l As de Bastos", nombre de la temible banda de 
^^ipaches, sembraba por doquiera, en todos los medios 
•sociales parisinos, un doble sentimiento de espanto y 
de cólera. 
Sus misteriosos jefes acostumbraban a utilizar para 
las comunicaciones que, en un ra§go de audacia, en-
viaban a las victimas elegidas, una tarjeta de cartu-
lina doblada por uno de los picos, el superior de la 
derecha, y firmada con los signos de las tres letras 
del alfabeto griego "alpha", "sigma", "tau", debajo de 
las cuales aparecía, indefectiblemente, el as de bastos. 
Las tres letras fatídicas designaban, pues, el criminal 
trío bajo la dirección del cual operaban los miembros 
de la banda de facinerosos y que planeaba los aten-
tados que habían de ser puestos en ejecución. 
En el curso de su charla, sostenida ahora con ani-
mación, Lázaro Dallarah y Tadeo Bielsky aludieron en 
m á s de una ocasión a los desmanes del apachismo. 
tema que se mezcló a l de los resultados de la reciente 
exploración sudafricana y al de las discusiones cien-
tíficas. 
Cuando hubo agotado la serie de preguntas, diez 
veces formuladas, que su curiosidad le sugería, el de-
legado de la Academia de Ciencias inquirió insinuante: 
— ¿ P o d r é esperar de su ga lanter ía un favor que 
voy a pedirle, si me lo permite? 
—Tiene usted permiso para hacerlo; me encontrará 
siempre propicio a complacerle. 
—Desearía que me enseñase las famosas alhajas. 
— ¿ P o r qué negarme a que satisfaga usted un ca-
pricho, si ello le ag rada?—respond ió Tadeo. 
Uniendo la acción a la palabra, hundió la mano en 
uno de los bolsillos de su americana, del que, con no 
poco asombro, sacó un sobre que no había visto nunca, 
que, desde luego, no había puesto allí. 
—¿Qué es es to?—exclamó dándole vueltas entre los 
dedos al papel mate y fino, del que se exhalaba un 
perfume acre y penetrante. 
Aún permaneció indeciso unos instantes. En seguida, 
con ademán nervioso, pero teniendo cuidado de no rom-
per lo que había dentro, r asgó el sobre. Por fin. 
quedó al desubierto una cartulina.... una tarjeta, en 
la que campeaba... ¡el temible as de bastos! 
Lázaro Darallah, inclinado sobre su compañero, le 
miraba con ojos llenos de inquietud. Tadeo había leído 
ya los escasos renglones escritos en la tarjeta, y el 
contenido de los cuales no dejaba lugar a dudas de 
ningún género. 
"Alpha, Sigma, Tau han admirado, como convenía y 
era de esperar, sus famosos "gemelos del Sur". Les 
a g r a d a r í a extraordinariamente contemplarlos más de 
cerca, y es tán convencidos de que usted, hombre 
galante si los hay, no les negará la satisfacción de 
enviarles uno de los diamantes, a título gracioso. Seria 
un regalo digno de usted y de nosotros." 
Bielsky encogióse de hombros, m á s que desdeñoso, 
indiferente. 
—¡Son atrevidos, con audacia rayana en la temeri-
dad, esos bribones!—gruñó a manera de comentario, 
tendiéndole la tarjeta a Lázaro Dallarah, que la cogió 
con mano temblorosa. 
El minerólogo recorrió con ávida mirada los amena-
zadores renglones. Su rostro había palidecido hasta la 
lividez. Como si no se atreviera a formular juicio acer-
ca de lo ocurrido, murmuró con "voz insegura: 
—¿Qué le parece?... ¿Qué dice usted? 
—Por lo pronto—respondió Tadeo sin inmutarse—, 
que se t r a t a de gentes tan hábiles como picaras. No 
acierto a imaginarme el procedimiento de que se han 
valido para deslizar esta tarjeta dentro de m i bol-
sillo. 
— N i yo tampoco—balbució Dallarah—, n i yo tam-
poco... Nadie se nos ha acercado desde que el tren se 
puso en marcha... 
Bielsky, silencioso, hermético, reflexionaba profunda-
mente y maldecía entre dientes del contratiempo. Ha-
bía contado con poder proporcionarse, a l fin, un poco 
de reposo que le permitiera reponer sus fuerzas y pla-
near con calma las nuevas expediciones que tenía en 
proyecto. -Pero la realidad había venido a truncar sus 
esperanzas. Desde el primer día se hallaba en el trance 
de afrontar la más temerosa aventura y veía alzarse 
ante él los enemigos más ingeniosos y temibles. 
Nada dijo, sin embargo, de lo que pensaba, de lo 
que lo s u m í a en preocupaciones e inquietudes, pero se 
puso a modular un silbido largo y agudo con el auxi-
lio de una bolita de cristal que se había introducido 
en la boca y que conservaba aprisionada entre los la-
bios. La puerta del departamento que daba al pasillo 
se abrió inesperadamente de ' a l l í a poco y un hombre 
negro, de tez de ébano, estatura casi gigantesca y 
hercúlea musculatura, envuelto en unas raras telas de 
vivos colores, surgió como por encanto. 
El recién llegado preguntó en idioma inglés, incli-
nándose con ademán humilde: 
—Aquí- estoy, ¿qué me manda, mi amo? 
—Que tus ojos avizoren incansables, m á s y mejor 
que nunca... y que tu puño y tu corazón es tén pres-
tos en cualquier momento... E l peligro nos amenaza, 
se cierne sobre nosotros, Totilotombo... ¿Me has en-
tendido? 
—Perfectamente, m i amo. 
—Pues ve. a ocupar tu puesto. Por ahora no te ne-
cesito. 
E l hércules sa ludó con el mismo respeto que al lle-
gar y se marchó sin hacer objeciones, como el que está 
acostumbrado a obedecer. 
— ¿ E s su negro de u s t e d ? — t a r t a m u d e ó Lázaro Da-
llarah. 
—¡Sí, es mi negro!—respondió secamente el polaco, 
cuyo pensamiento volaba muy lejos. 
Ambos viajeros guardaron silencio durante un largo 
rato. 
E l minerólogo se habla acurrucado en uno de los 
rincones del departamento y repet ía maquinalmente, 
como bajo los efectos de una pesadilla: 
—¡El As de Bastos!... ¡El As de Bastos!... ¡Los ge-
melos del Sur para esos pillos! 
Tadeo, por su parte, continuaba reflexionando. De 
pronto se iluminó su rostro y los labios se le abrieron 
en una sonrisa que tenía no se sab ía qué de burlona 
Creía haber dado con la solución. 
—No pensemos m á s en el incidente, que no merece 
la pena—exclamó acercándose a Dallarah—. Nuestros 
bandidos no es de creer que tengan el propósito de 
provocar una ca tás t rofe ferroviaria volando o hacien-
do descarrilar el tren, y yo aquí, dentro del confortable 
vagón del expreso, me siento completamente tranquilo 
y poco propicio a las alarmas y a las inquietudes. Mi 
negro, como usted dice, es tá ahí, querido maestro, pron-
to a intervenir... como él sabe hacerlo. 
Y Bielsky se rió del susto del hombrecillo que, hun-
dido entre los cojines del diván y con aire receloso, 
parecía arrepentirse de haber asumido la responsabi-
lidad de acompañar a un viajero sobre el que tantos 
y tan serios peligros se cernían. 
E l rápido iba a llegar a Díjon. Tadeo fué a sentarse 
en el mismo diván que ocupaba Lázaro, muy cerca 
de éste. , 
—No tenga usted miedo, amigo mío—insistió con un 
poco de fanfarroner ía—, porque no hay motivos... Tan 
confiado me siento que voy a enseñarle aquí mismo, 
en este instante y sin adoptar previamente ningún gé-
nero de precauciones, mis ya famosos "gemelos del 
Sur". Muy astuto habr ía de ser el tunante que lograra 
a r reba tá rmelos de las manos. 
E l polaco silbó de nuevo con auxilio de la bolita de 
cristal. Otro silbido que venía de muy cerca le respon-
dió en el acto. Apenas lo hubo oído, el explorador se 
puso en pie y cogió un pequeño malet ín de cuero negro 
que iba colocado en la red de los equipajes y que se 
apresuró a abrir. 
Del interior del malet ín sacó un cofrecillo de acero 
a r t í s t i camente cincelado con mi l arabescos de un mé-
rito y una delicadeza sorprendentes. Rodeada al cuello 
llevaba una cadena delgada, pero resistente, de la que 
pendía una llave minúscula. La hizo jugar en la cerra-
dura del cofre y éste se abrió con un ruido seco, de-
jando al descubierto una cajita más sólida y resistente 
todavía. Tadeo se la tendió a Dallarah. 
—Abrala—le dijo con sonrisa en la que hab ía no poco 
de sorna—y satisfaga a su gusto el deseo que le acu-
cia. Dentro e s t án los diamantes. 
Lázaro tomó la caja y le dió mil vueltas, colocándola 
en todas las posiciones imaginables; pero fué en vano, 
porque permaneció cerrada por mucho que palpó y 
apre tó por todas partes el misterioso receptáculo. 
— Y , sin embargo, no hay cosa m á s fácil—comentó 
de buen humor Tadeo, mientras tocaba disimulada-
mente un resorte secreto. 
En el fondo de la caja, abierta como por arte de 
(Continuará.) 
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Legado apostólico de Inocencio XI, el padre Markus organizó y unió los ejércitos cristianos de la Europa cen-
tral, que triunfaron sobre el poderío turco. Al final de una histórica misa, el 11 de septiembre de 1683, los húsares 
de Sobieski derrotaron a los escuadrones de Kemal Muslafl El ejército otomano quedó deshecho, como en Lepanto 
Una lucida serie de fiestas civico-re-
ligiosas, de carác ter internacional, tu-
vo lugar en Viena, la primera semana 
del mes pasado a fin de honrar la me-
moria y promover la beatificación de 
un heroico capuchino, cuyo nombre se-
r á desconocido seguramente para la in-
mensa mayoría de los españoles. Gran 
figura histórica debió ser, puesto que 
una gran mult i tud de austr íacos y so-
bre todo vieneses, con el cardenal Inni t -
zer y el presidente Miklas, lo aclama-
ron durante una semana, y el domin-
go 9, inauguraron su monumento para 
público recuerdo de su grandeza. 
A l pie de la estatua de bronce ¡?e 
leen estas palabras: «P. Markus ven 
Aviano. Die Secle der Befreiung Wiens, 
12 september 1683».—Padre Marcos de 
Aviano, alma de la liberación de Vie-
na, 12 septiembre 1683. E s t á emplaza-
da delante de la iglesia donde reposan 
B U S cenizas. 
Recuerde el lector que es la fecha 
en que los ejércitos cristianos de la Eu-
ropa central repelían definitivamente el 
poderío turco al pie de las murallas de 
Viena. Deshecho en Lepanto; ciento do-
ce años antes, el poder naval de los 
muslimes, atacaban por el Este a la 
cristiandad con sus fuerzas terrestres; 
Viena era el baluarte, que intentaban 
derribar; pero el pontífice de Roma v i -
gilaba y mandó a su Legado apostóli-
co fray Marcos de Aviano, para que 
uniera las fuerzas de los príncipes cris-
tianos, desunidos por rivalidades pcli-
ticas, y dieran fin a la cruzada. Bra-
vamente combatieron príncipes y sol-
Sarcófago del Padre Marcos. Reconocimiento de sus restos en 1918 
la nave triunfal sobre las aguas del gótica de San Esteban. Una nave en-
galanada la recibió, con el brillante 
acompañamiento, para pasar el Danu-
dados; Sobieski, el genio mil i tar de la bio; discursos, aclamaciones, músicas y 
m 
Juan Sobieski, Rey de Polonia 
batalla, pudo decir al divisar el ejército 
turco: «Son mios; es tán mal acampa-
dos». Sin embargo, el espíritu, el en-
tusiasmo religioso que movía las almas 
y los brazos de los cruzados estaba re-
presentado por el capuchino que, con 
la cruz en la diestra y lanzando de su 
boca palabras de fuego, recorr ía los lu-
gares de m á s peligro; y enardecía a los 
soldados, como antes en la iglesia de 
Kahlenberg había animado y confesa-1 
do a los jefes. Asi el héroe polaco pu-
do enviar a l Papa Inocencio X I el nun-
cio de la victoria: «Veni, vidi, Deus v i -
ci t»; vine, v i , Diop venció. Y su verbo 
fué el capuchino de Aviano. 
E l triunfo de la cruz 
La estatua del padre Marcos ostenta 
una cruz, mejor dicho, un crucifijo en 
su mano diestra. En ese gesto histó-
rico lo ha plasmado el artista, porque 
ha sido el momento cumbre de su vida 
apostólica; en los sitios de m á s peli-
gro, cuando flaqueaba algún batallón 
en la célebre carga de la Caballería de 
Sobieski, el capuchino «blandía» su cru-
cifijo contra los turcos, lanzando el ana-
tema bíblico: «Fugite, partes adver-
sae...! 
Grandes han sido los honores que 
Viena ha tributado a la his tór ica ima-
gen del Redentor, conservada cuidado-
samente en la catedral de Cát ta ro . Al 
año siguiente de la liberación de Vie-
na fué entregada al Provincial de los 
Capuchinos venecianos y colocada en 
l a Colegiata de San Simón de Zara; de 
allí pasó al relicario de Cá t ta ro , y es 
la tercera vez que se lleva a Viena. 
Celebrada la misa en la iglesia de San 
José , en el mismo sitio donde la cele-
bró el día memorable de la batalla fray 
Marcos de Aviano, fué trasladada en 
procesión solemnísima a la catedral 
río «azul». Después de la misa solem-
ne y la elocuentísima evocación histó-
rica del profesor Luwig, el Obispo au-
xiliar dió la bendición a la mult i tud 
con la cruz del padre Marcos. La ve-
neración de los fieles continuó después, 
len desfile ininterrumpido, en la iglesia 
de los Capuchinos, en cuya explanada 
se levanta la estatua del «salvador de 
Viena». En la misma iglesia se venera 
i su sepulcro glorioso. 
Como el día de la batalla, fray Mar-
cos sostiene la cruz invencible. Y re-
cordaba el Presidente Miklas en su dis-
curso que «una nueva avalancha de neo-
! paganos pretende arrancar la Cruz de 
¡Cristo de los altares y de los campa-
jnarios por -considerarla «antiheroica». 
«Aquella cruz, que fué el cetro de los 
emperadores germánicos, con la cual 
inve-t ían a los príncipes feudales de su 
Imperio, se quiere reducirla ahora a 
signo de desprecio, como en los t iem-
Ipos del paganismo.» «No será , no será 
jamás.» La solemnidad de hoy en ho-
I ñor del libertador de Viena es también 
un homenaje a la santa Cruz y una 
respuesta a sus enemigos. Nosotros no 
renunciamos a la Cruz de Cristo, y en 
su nombre clamamos con Marcos de 
Aviano: «Fúgite, partes adversae. . .» Y 
I vosotros, que seguís valerosamente la 
Cruz de Cristo, acordaos de aquellas 
palabras pronunciadas desde el cielo 
¡sobre el puente Milvio en el año 312: 
«In hoc signo vincos.» Venceremos con 
esta señal. 
Quién era el Capuchino 
Se llamaba en el siglo Carlos Domin-
go, y era hijo de noble familia. Había 
nacido el 17 de noviembre de 1631 en 
Aviano, pequeña ciudad del Fr iu l . Se 
entró en la Orden de los Menores, cam-
piraba a las once el venerable siervo 
de Dios y salvador de Europa. E l em-
perador Leopoldo I perdía su mejor 
amigo; el Occidente cristiano, su de-
fensor; la santa Iglesia, su incansable i 
apóstol." En la iglesia de los Capuchi-j 
nos de Viena, no lejos del panteón de 
los emperadores de Austria, reposan las 
cenizas del humilde cuanto glorioso 
cruzado. 
E l sitio de Viena 
Leopoldo I había abandonado la ca-
pital de su imperio al verse impotente 
para defenderla del Ejérci to turco. Men-
sajes al Papa, embajadas a los prínci-
pes, enviados a los caballeros; todo era 
poco para hacer frente al peligro. E l 
padre Marcos estaba en Padua ejercien-
do su ministerio y entregado a la vida 
conventual. E l emperador le escribe an-
gustiado: "No tengo fuerzas para soco-
rrer a Viena". Entre tanto, por medio 
de su embajada en Venecia logra que 
sus superiores le den licencia, y el Papa 
lo nombre su legado. Inmediatamente, 
se embarca para Venecia, y de allí to-
ma la posta para Austria. En Insbruck 
recibe la noticia de que Viena es tá para 
caer en manos de los turcos; "laborat 
in extremis". El 1.° de septiembre llega 
a Linz, donde está el emperador; y al 
otro día se lanza Danubio abajo, para 
ir reuniendo las tropas que ya acudían 
de Polonia, Holanda, I tal ia, E s p a ñ a y 
otras naciones cristianas. Con plenos 
poderes de Inocencio X I supo aprontar 
recursos y aunar voluntades. Francia 
se mantenía alejada, porque quería ser 
ella sola la defensora de Viena para 
quedarse con parte del imperio de los I 
Habsburgos. En Tülln encontró a So- i 
bieski y al duque de Lorena. Allí cele-
braron en la tienda del rey de Polonia 
la fiesta religiosa de la Natividad de la 
El Padre Marcos de Aviano. Medallón de su sepulcro, en la iglesia 
de los Capuchinos de Viena 
Era dicha iglesia una antigua abadía 
camaldulense, destruida y reedificada 
otra vez. E l 7 de julio de aquel año ha-
bían llegado allí las avanzadas turcas 
y prendieron fuego a la iglesia; los er-
mi taños la habían abandonado el 2 de t r aña s vicisitudes, llegando a desapare-
los turcos pensar ían arrasar de nuevo 
la iglesia después del combate; el m i -
sionero con voz profética anunciaba su 
derrota. 
Años después la iglesia pasó por ex-
blando su nombre por el de Mar¿os, al ^ g e J \ f de ^Ptiemfbre- Gfve ¿ f ™ ^ 
— ' tari nnmn nai*o l̂nl̂ f̂»n», m man/ir» v 
cantos acompañaron la comitiva; el día 
espléndido hizo más gloriosa la apo- educó con los Jesu í tas en Gorz; pero'cenci0 x i mejor Legado para llevar a 
hacer su profesión religiosa. Pronto sus 
sermones llamaron la a tención; allá 
por 1676 era considerado como el misio-
nero m á s elocuente de toda Italia. A 
sus predicaciones se sucedían curacio-
nes maravillosas; adonde él llegaba, se 
congregaban las multitudes para oir al 
"hombre de Dios", y le cortaban trozos 
de su tosco hábito, para conservarlos 
como reliquia. 
Mucho molestaba esto a su gran hu-
mildad, y se confundía por tener que 
predicar, entre tantos honores, la mo-
destia y la penitencia. Pero su vida aus-
tera era ejemplo viviente de la virtud 
que predicaba. Su fama pronto traspa-
só las indecisas fronteras de la lengua 
italiana y la germánica ; y el modestí-
simo fraile de Aviano iba a ser factor 
importante en la historia de Europa. 
Los grandes del mundo empezaron a fi-
jar la atención en él. Maximiliano Ma-
nuel de Baviera, el duque de Lorena 
Carlos y el mismo emperador Leopoldo 
solicitaron su presencia en Alemania. Su 
primer viaje por el Ti ro l y Baviera fué 
una marcha triunfal. Mezclando el la-
tín, el italiano y el alemán, pronuncia-
ba sus encendidas plát icas ante la mul-
t i tud de fieles, subyugados por su pre-
sencia espiritual, su gesto avasallador y 
su unción maravillosa. De mediana es-
tatura, demacrado y pálido, el rostro cu-
bierto de larga y espesa barba, sólo ful-
guraban en él sus ojos. A l aparecer su 
ascética y venerable figura, se producía 
en el auditorio un silencio profundo, co-
mo si todos quedaran sugestionados por 
su poderosa personalidad. 
En Munich, después de un sermón, se 
siguieron 117 curaciones, todas auten-
ticadas m á s tarde. E n Linz le saludó 
el emperador Leopoldo, y desde enton-
ces se entabló aquella noble amistad 
que duró m á s de veinte años y tan im-
portantes consecuencias tuvo para !a 
historia de Europa. 
Organiza la cruzada 
En efecto; no pudo encontrar Ino-
teosis de la cruz redentora, llevada en 1 su vocación le llevó al franciscanismo, y 
á 
m 
La misa de los Cruzados 
Cuadro de la "Capilla de Sobieski", en la iglesia de San José. 
cabo dificilísimas embajadas entre los 
príncipes alemanes y formar la Liga 
Santa contra el turco, que amenazaba 
de nuevo la cristiandad por el Este de 
Europa. Volvía el capuchino a su ama-
da soledad, y de nuevo le sacaban de 
ella la necesidad de la Iglesia y el lla-
mamiento de emperadores y Pontífi-
ces, para acabar de librar a Europa de 
las invasiones turcas. Después de haber 
salvado a Viena en 1683, continuó su 
misión his tór ica para dar el último 
golpe en Belgrado al poderío otomano. 
Así le vemos en la toma de Waitzen y 
en las batallas de Ofen en 1684; asiste 
a la toma de Neuháusel en 1685; libra 
otra batalla en Ofen en 1686; toma 
parte en el sitio de Mohács en 1687 
En fin; en 1688 enardece a l ejército 
cristiano ante los muros de Belgrado, 
y con la victoria de los cristianos son 
expulsados de H u n g r í a los muslimes, 
y ei Danubio vuelve al poder de los 
cristianos. Belgrado era la ú l t i m a eta-
pa de la misión h is tór ica del P. Mar-
cos: el 8 de septiembre celebraba la 
misa y cantaba el "Tedéum" en la ciu-
dad libertada. A l año siguiente los tur-
Icos pidieron la paz en Karlowitz. La 
!Europa cristiana quedaba tranquila; su( 
l ibertador podía mor i r en paz; y, en 
i efecto, mur ió el mismo año. 
Retirado a su convento de Padua, elj 
Papa le envía de nuevo a poner paz 
entre los principes cristianos, que ame 
jnazaban volver contra sí mismos las 
'tropas con que habían derrotado a losj 
|turcos. Sobieski y Leopoldo no acerta-¡ 
ban a distribuir pacíficamente el fruto 
de tan brillantes victorias. A ruegos del 
imperador se traslada a Viena. Enfer-| 
mo y atormentado por la fiebre, los 
médicos enviados por el emperador des-
confian de salvarle. E l domingo 13 de 
¡agosto de 1699, el matrimonio impe l 
' r ial fué a recibir la bendición del hom-j 
bre de Dios, que y a c í a en su lecho de| 
muerte. Apenas salidos del convento se; 
esparce la noticia de una repentina 
agonía. Vuelven, se apean de su carro 
za y suben de nuevo a sil celda. Se 
arrodillan a l pie del lecho del mori-
bundo, y el mismo emperador, con el 
Padre Guardián, rezan la, recomenda-
ción del alma. " Y así, en santa paz, ex-
tad había para unificar el mando, y 
sin esto no se podía iniciar la batalla 
ni contar con la victoria. Sobieski era, 
desde luego, el más capaz de los jefes; 
pero el mando supremo correspondía al 
emperador. Con hábil política, el capu-
chino supo mantenerlo alejado en Düns-
teim, a f in de que los otros príncipes 
aceptasen la autoridad del héroe polaco. 
En efecto, pudo convencerlos de que 
la gravedad del peligro y la fuerza del 
enemigo exigía unidad de mando, y 
nadie podía disputar al rey de Polonia 
la superioridad mil i tar ; los m á s rea-
cios eran, naturalmente, los generales 
del imperio. E l padre Marcos fué el ele-
mento aglutinante; sin él, no se sabe si 
la batalla se hubiera dado siquiera. 
Desde luego, hubiera sido de modo muy 
distinto. 
La iglesia de San José 
Se ha discutido mucho si la úl t ima 
misa fué la del 8 de septiembre, o la 
del 12 mismo en la iglesia de San José, 
en el Kahlenberg. Hoy, a la vista de 
los documentos, la gloriosa leyenda se 
ha hecho historia verídica. E l 11 se 
reunieron en aquella eminencia los je-
fes y el grueso del Ejército, presididos 
por el Legado de Inocencio X I . A las 
cuatro de la mañana, antes del ataque, 
celebró el padre Aviano la misa, que 
ayudó el mismo Sobieski, después de la 
cual a rmó caballero a su hijo Jacobo. 
Les dió la comunión, y a l volverse para 
decir el "Ite misa est", tan emociona-
do estaba, o inspirado ta l vez, que ex-
clamó "Joannes, vinces"; Juan, vence-
rás . Arengó después con palabras en-
cendidas a unos y a otros; cogió su cru-
cifijo y salió a ponerse a l frente de los 
soldados. Entre tanto, los húsares de 
Sobieski se lanzaban monte abajo, como 
una tromba hasta precipitarse en el Da-
nubio ensangrentado con los derrota-
dos escuadrones de Kemal Mustafá . A 
la tarde, el poderoso ejército otomano 
quedaba deshecho, como en Lepanto. 
"Del Kahlenberg, de la iglesia de San 
José — escribía desde Padua el padre 
Marcos al Emperador—par t ió la victo-
r ia : allí recibió vuestra majestad el so-
corro del cielo en tan grave peligro." 
Iglesia de San José, en Kahlenberg, lugar de la histórica misa 
Sepulcro del Padre Marcos, en la iglesia de los Capuchinos 
junio. Pero los ejércitos cristianos ga-cer. Resurgió en 1852 por la devoción 
naron la altura y allí pudo reunir a sus i de la familia Finsterle; m á s tarde fué 
jefes el padre Marcos. E l 11 de eeptiem-i confiada a los padres Resurreccionistas. 
bre ondeaban al aire las banderas ro-1 Hermosamente decorada, sus cuadros y 
jas con las brillantes creces blancas; i capülas recuerdan la gloriosa gesta; y 
presentan las figuras, los nombres y es-
; cudos de los héroes que la llevaron a 
¡cabo. En el lado Norte de la "Capilla 
de Sobieski" un gran fresco represen-
ta la escena de la histórica misa del 12 
de septiembre de 1683. E l celebrante 
padre Marcos, vuelto a Sobieski, que 
ayuda la misa, parece decirle: "Joan-
nes, vinces". 
Sobre la reja de hierro hay una lá-
pida con inscripción latina que dice: 
"Esta capilla, en la cual Marcos de 
Aviano, Legado del Papa Inocencio X I , 
celebró al amanecer el 12 de septiembre 
de 1683 la santa misa, que le ayudó 
Juan Sobieski, recibiendo la santa co-
munión, fué restaurada por la Congre-
gación de la Resurrección de Jesucris-
to el año 1930; y decorada con pintu-
ras, con sus propios recursos y de al-
gunos bienhechores, especialmente de 
aquellas nobles familias polacas cuyos 
antepasados, con otros héroes cristia-
nos, delante de Viena, por la fe de sus 
padres lucharon; y bajo el mando del 
rey polaco Juan I I I obtuvieron del te-
rrible enemigo, con el auxilio de Dios, 
una brillante e inolvidable victoria." 
El 28 de mayo de 1931 el Nuncio 
Apostólico monseñor Sibilia, a la pre-
sencia del presidente Miklas y distin-
guida concurrencia, y en ella muchos 
nobles polacos, consagró la capilla y ce-
lebró la misa. Allí habla la historia al 
visitante, y le recuerda que el capuchi-
no de la barba que celebra la misa y 
el Rey de Polonia que la ayuda fueron 
instrumentos del Dios de las batalla* 
«Lenker der Schlachten1*, para salvar a 
Viena, y con ella la cristiandad occi-
dental. 
Manuel <.KA.vV 
Domingo 7 de julio de 1935 (12) E L D E B A T E SUPLEMENTO E X T R A O K D I N A K I O 
vez de i r como los demás, vis-
tiendo la peor ropa que tenían, se 
había engalanado con un mag-
nifico traje de punto de seda 
blanco. 
Los compañeros no le dijeron 
nada, por estar seguros que al-
guna contingencia, propia de la 
hora y del estado general de los 
ánimos, le enseñaría a guardar 
sus magníficas galas para otras 
ocasiones. 
En efecto. De t r á s de ellos ocu-
paba el tendido un grupo de "cas-
heros" con su "rothunda" bota y 
BhliW'imi&i: Elü K 
su escalofriante tartera de baca-
lao con tomate. 
En una de las incidencias de la 
lidia sucedió lo que tenia que su-
ceder... ¡Que le coge! ¡Que le co-
ge! Todo el mundo do pies y la 
tartera de bacalao al traje de 
nuestro elegante. 
Se vuelve éste indignado a pro-
testar, y se en cuentra con un enor-
me navarro, que con cara de sus-
to pasado y ya sonriente le dice: 
"¡Ené! , qué susto pasé; creí que 
habíale caído las tajadas, pero 
salsa nada m á s ha sido." 
l|!B!l!¡:eilli;IÍUiiBIII!.Billl.Eiliil 
P O R T I E R R A S D E N A V A R R A 
de Dios que ser libres por huir 
los trabajos de la cruz." 
Así terminaba la carta al padre 
Francisco Pérez de Santian en 12 
La feria de San Fermín en Pamplona 
de noviembre de 1552. A fines de 
A principios de enero de 1536 se cual accedió con agrado, median- noviembre le acometió una ardien- Una de las pocas ferias que en Otro de los atractivos de las 
reunieron de nuevo en Venecia. te edicto público. te fiebre que en pocos días con- España conservan sus antiguas fiestas es su célebre corrida de 
Mientras esperaban embarcación Por otoño de 1551 e'l padre Fran- sumió sus escasas fuerzas, y des- costumbres ointorescas v emocio- embolados Rasta fiiar^p en la fo-
para cumplir su voto de peregri- cisco Javier se hizo a la vela y pués de la media noche (2 a 3 de costumores pintorescas y emocio embolados. Basta ftjarse en Ja to 
nar a Tierra Santa, se entregaron regresó a 'la India, a fin de dar diciembre) "llegando su hora, yo nante« ' £s la de San Fermín , de tografia que publicamos para po-
al servicio de enfermos del hospl- orden en los negocios de aquellas le puse (según relata Antonio de Pamplona. der figurarse el delicioso rato que 
tal, y en este tiempo el hidalgo casas y misiones. En 1552 empren- Santa Fe) un cirio en la mano. Los pamplónicas festejan a su se pasa rá con la enorme cantidad 
descendiente de los Jassu y Azpil- dió en China aquella expedición y estando yo solo con él, partióse paisano y primer Obispo de Nava- de "toreros" improvisados; como 
cueta hizo aquel heroico acto de atrevida y precisada con el espí- su bendita alma de esta misera- r r a con algunos festejos que se puede apreciarse muchos de ellos 
abnegación al chupar el pus de la r i tu apostólico que revela sus do- ble vida sin casi ningún trabajo salen de lo corriente y monótono de más poder que la "fiera", y las 
llaga de un enfermo para vencer tes de ciencia, pero desde un pnn- para aquella bienaventurada pa- oa „__ ¿_ lQC, A ^ A r , ^..¡oc, • - i l , A „ • » 
las repugnancias de la naturaleza, cipio atravesó su magnánimo co- t r ia a recibir el premio de los mu- 5ue. Se Usa en ^ fer;ai5 originales suertes (y desgradas) 
Pero en el momento la Providen- razón el cúmulo de contradiccio- chos trabajos que en esta vida su- de la f*18^?' Parte de las capita- a que dan lugar, 
cia se acercaba para Francisco de nes con que el diablo se empeña- frió por la exaltación y propaga- de España . También publicamos otra "foto" i t ^ ^ , ^ ^ ^ ^ ^ 
Javier. Precisamente el 4 de agos- na en impedirla a todo trance. Por cion de la fe y en nombre de Je- E i pintoresco y emocionante en- de los "jebos convenciendo" a un 
to, el R e y de Portugal don esto rogaba a todos con tanta in- sucristo". Asi terminó con sublime cierro de loa toros bravos a tra- tnrn • Vm-HaH nnp oasi da lás t ima 
Juan X I , por medio de su emba- sistencia que encomendasen a Dios fin su prodigiosa carrera el após- C1xerr? , 103 1,oro3 ^avos a tra- toro. ¿Verdad que casi da lás t ima 
jador Pedro Mascarenhas, había la empresa de China. En Malaca tol de las Indias y del Japón a vés üe laa calles üf la Población, del pobre animalito? 
pedido a Su Santidad Paulo I I I había de devorar los más amargos las dos de la madrugada del 3 con su acompañamiento de mozos Como muestra de ese humor 
misioneros de la naciente Orden pesares de su vida. de diciembre de 1552. que quieren lucirse con alardes de vaaco de que se habla más arriba, 
para sus colonias de la India. Los Llegó, efectivamente, por el mes Varón verdaderamente admira- valor y agilidad verdadei-amente oftf va Uj{ "sucedido" en una co' 
señalados por Ignacio para aque- de agosto a la isla de Sancian, a ble, llamado con razón el Pablo pasmosa. La corrida de madruga- rriHi, H„ madnio-ada d^ la^ fi^s-
lia expedición fueron Rodríguez y la vista de Cantón. Alh encontró de los tiempos modernos, cuyas .̂f, cr.^ „„„ oipp-Ha v una anima f maarugaaa oe las nes 




V « J M * u v^auLun. I U a JOS a da on una a eg ri y -
tx ai.cllas llegado a a varios amigos portugueses, los prodigiosas y magnánimas con- la nla7a romnrpnsihlP dPs 
Roma, cayo enfermo, de suerte que cuales se alegraron sumamente con quistas pueden apreciarse echan- P 1 ^ . ^mprefisiDie aes-, —„_ ^ ^ v , . ^ v^w -o--- — ^ J - -«^r . - j — — ~ r — . , . "nrpnaraVirtn" nara Varios muchachos de Bilbao ha-
no pudiendo seguir a Mascarenha, su presencia. La sene de cartas do una mirada, asi a lo vasto de Pues ue ^ prepaictcion para rnrrida v nnn dp 
S a n F r a n c i s m í a v i V r San llamó a Francisco de que desde allí escribió respiran su los territorios que recorrió y con- asistir a ella, y los m i l sustos y ia° 1 ' vez en 
• - ' « a i x l a u c i d C U J d V i e r Javier para sustituirle. Era el 11 vivísimo anhelo de llevar a cabo quistó para Cristo, como a la glo- episodios que a estos dos festejos euos' Q116 1Da por primera vez, en 
_ . de marzo de 1540. su heroica hazaña a toda costa, riosa historia de las iglesias de la dan lugar, unidos a las "chirena-
£.1 apóstol de las Indias y del Vino, finalmente, el 17 de abril "Rogad mucho a Dios por nosotros, India y del Japón. Por esto San das" del humor vasco de los pam-
Japon, declarado por el Santo Pa- de 1541, día en que, partiendo de Pues corremos muy grandísimo pe- Francisco representa el tipo del r.innira* Viappn dp P<?ta-? flMÍ-aj» 
dre Pío X patrono de La Obra de Lisboa, el corazón del apóstol de ügro de ser cautivos; podemos con- misionero y apóstol moderno, co- f /° „ r : ' ^ v f " Q„ T ^ J ^ „ * 
ia Propagación de la Fe, nació el las Indias palpitó fuertemente de solarnos en pensar que mucho me- mo hermosamente lo ponderó Su una cosa unica. en -^pana y ver-
dia 7 de abril de 1506, recibiendo gozo y ansia por llevar el conocí- jor es ser cautivo por solo amor Santidad Pío X I . daderamente digna de verse, 
en el sagrado Bautismo el nombre miento de Jesucristo a millares de 
de Francisco de Javier. Huérfano infieles y dilatar los confines de -Hlll l l ir i l l l l l l l l l l l l l l inil l l l l inil l l l i l l lHlininil l l l l l l l l l l l lMlll l l l l l l l l l l l l l l l l l í l l inil l l l l l l l l l l l l inil lI l l l l l l i l l^ 
de padre desde los nueve años, sub- la Iglesia Católica. Francisco de = 5 
í t t o ! Pua„trlañoa ^ o s T u é f S t l ^ L T & l X X l I I O A T I " « . A . — D A M D I O N A = 
capitulación de Fuenterrabia, en ,. , . . . = 
septiembre de 1525, consintió su . Reab^> expediciones a Pesque- = 
madre que se dirigiera a Par ís pa- T}*s * ^avancort . Islas Morucos, = 
ra buscar en la carrera de las Le- de,1 .Moro ? Fihpmas, y en 1547 = 
tras la gloria y honroso porvenir voIvia a la India. Acababan de lie- = 
que a sus hermanos había negado P r í?116^0^ misioneros. Visitó con = 
la de las armas. la celeridad que le infundía su ar- s 
' . „ - diente celo e incansable caridad S 
Con altas pretensiones llego ]as cristiandades ya fundadas. Avi - = 
Francisco de Javier a Par í s en 1.» vó con su presencia los ministerios = 
de septiembre, instalándose en ca- y consoi6 a todos con su indeC¡- = 
hdad de interno en el colegio de ble caridad. A su vuelta de las is- = 
banta Barbara. ]as de ios moros venía camino = 
En los once años que allí vivió de Malaca un japonés con dos E 
fueron por demás trascendentales criados, quien buscaba precisamen- = 
las transformaciones que en él se te a Francisco de Javier. En ?u EE 
obraron. En el orden científico cur- compañía, pues, en abril de 1549, = 
só los estudios de Filosofía y Teo- dirigió su rumbo al Japón, a f in E 
logia, alcanzando los grados acá- de llevar a aquel reino la luz del 5 
démicos con gran loa, lo cual era Evangelio antes de que e'l mulsu- S 
para las altas pretensiones del jo- m á n introdujera en él la media E 
ven navarro abrirse las puertas, luna. — 
las honras y dignidades acompa- En 1551 presentóse al principe E 
ñ a d a s de pingües beneficios ecle- Outsi Yostaka de Yamaguchi. El E 
siásticos en la Catedral de Pam- legado pontificio fué acogido por E 
piona, a cuya consecución había aquella parte con todo agasajo y E 
ya enviado su despacho para la consideración, y aunque el princ:- S 
verificación de su nobleza. pe les ofreció muy ricos presentes, E 
Los compañeros de ingreso ha- el misionero se contentó con solí- S 
E L I R A T I " , S . A . -- P A M P L O N A | 
A la fuerte iniciativa y genio financiero de don Domingo Elizondo y Cajen (q. e. p. d.) debe hoy s 
Navarra el poseer una de las empresas industriales más importantes de España y que más alto E 
habla bien de la potencialidad económica de nuestro país. S 
Con un acendrado patriotismo como norma inalterable de su actuación, ha conseguido " E L E 
IRATI"—asi se denomina esta Sociedad por el Monte I ra t i , de donde extrae sus maderas, y el = 
rio I ra t i , por donde las transporta—que todos los aspectos de su industrias y cuantos elementos s 
en ella intervienen sean genuinamente españoles. E 
De los montes que esta Sociedad explota en la provincia de Navarra obtiene anualmente unos s: 
35.000 metros cúbicos de madera y alrededor de 25.000 estéreos de leña. Parte de esa madera, E 
previamente manipulada, tiene una excelente colocación en los mercados de la Península para = 
la construcción de muebles finos y otra parte pasa a la gran fábrica de productos químicos que E 
la Sociedad tiene en Aoíz, en la que se destilan anualmente sobre 40.000 estéreos de leña y re- S 
siduos. — 
De estas destilaciones consigue " E L I R A T I " 800 toneladas anuales de acetato de cal gris de = 
80-82 por 100, más de 200 toneladas de alcohol metílico puro y desnaturalizante de alcoholes s 
neutros, 300 toneladas de ácido acético anhidro en distintas graduaciones y 500 kilos diarios de E 
formol comercial al 40 por 100. Varios de estos cuerpos no los produce, en absoluto, ninguna obra s 
industria española, y salvaron de grande conflicto a la economía nacional en los difíciles años E 
de la guerra. E 
Cuenta asimismo " E L I R A T I " con tres saltos de agua sobre el rio de este nombre, de los que a 
se obtiene cerca de 4.000 caballos de fuerza. E 
Para regular el caudal del río en los estiajes y mejor conducir las maderas por su cauce ha SE 
construido la Sociedad el pantano de Irabia, qu e embalsa hoy seis millones y medio de metros E 
cúbicos de agua y se prepara a embalsar en breve doce millones. E 
Otro interesante aspecto de "EL I R A T I " es el de los transportes que ha facilitado notablemen- E 
te a la provincia al construir, sin auxilio alguno del Estado, e'l ferrocarril eléctrico de Pamplona S 
a Sangüesa, con un recorrido de 60 kilómetros. S 
El capital de esta poderosa entidad completamente desembolsado es de 10.000.000 de pesetas. E 
C O M P A Ñ I A N A V A R R A 
A B O N O S Q U I M I C O S 
P A M P L O N A 
A b o n o s c o m p u e s t o s 
Especial A.—Olivos, vid, frutales. 
" B.—Cereales. 
" C.—Remolacha, p a t a t a s (tubérculos y 
ra íces ) . 
" D.—Alfalfa, trébol, leguminosas. 
A Z K O R I A . — E s t e r c o l i z a n t e p a t e n t a d o 
C A J A N A V A R R A D E SEGUROS 
WIENIES - PEDRISCO -
M u t u a l i d a d e s i n d e p e n d i e n t e s , c r e a d a s 
y s u b v e n c i o n a d a s p o r l a E x c m a . D i p u - | 
t a c i ó n , c o n l a c o o p e r a c i ó n d e l a s m á s 
p r e s t i g i o s a s a s o c i a c i o n e s a g r í c o l a s . 
L A S T R E S , M O D E L O E N S U C L A S E 
Y M U Y E C O N O M I C A S 
O f i c i n a s : P A L A C I O P R O V I N C I A L A l toro que se desmanda, se le 
enseña el camino recto 
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bían permanecido en Paris con citar licencia para predicar en su E _ 
Pel ¡m de terminar sus estudios, reino la conciencia cristiana, a lo r i m i i m i l l l i l i m i l l l i l l l i m i m i l l i m N I I I I i m i m i l l l i i m i M I 
F A B R I C A D E T E J I D O S 
L I N O , A L G O D O N Y Y U T E 
F. Goñi Mayo 
F A B R I C A : Barrio San Juan •• Teléf. 1314 
D E S P A C H O : Zapatería , 6 - Teléf. 2546 
A M P L 0 N A 
¿ i i i i i i i i i i i m m i m i i i m i i m i i m i i i i i i m i í i m m i i m i m m m i i i i i i m ^ 
^ W ^ W p 9 A ^ í ( 
lll lililí • ' - "^d «H»a«. 
E D I F I C I O S O C I A L 
P R O P I E D A D 
d e 
L a V a s c o - N a v a r r a 
L A V A S C O - N A V A R R A 
S . A . D E S E G U R O S 
Domicilio social: P A M P L O N A 
O p e r a c i o n e s q u e r e a l i z a 
R a m o d e A c c i d e n t e s 
S E G U R O S S O B R E A C C I D E N T E S D E L T R A B A -
J O - S E G U R O S I N D I V I D U A L E S D E A C C I D E N -
T E S P E R S O N A L E S - S E G U R O S D E R E S P O N -
S A B I L I D A D C I V I L P A R A A U T O M O V I L E S , C O -
C H E S , C A R R O S , E T C E T E R A 
R a m o d e I n c e n d i o s 
S E G U R O S D E I N C E N D I O S D E E D I F I C I O S , 
C O S E C H A S Y T O D A O T R A C L A S E 
Crédito N a v a r r o 
S O C I E D A D ANONIMA F U N D A D A E N P A M P L O N A E N 1 4 
Capital inicial 15.000.000 de pesetas. 
Capital desembolsado 10.000.000 de 
Fondo de reserva.. 6,911.749 de 
n 
» 
C o n S U C U R S A L ! 
c a n t e , 
i u n 9 L e r i n 
r e l i a * E l l i o n d o , E s t e l l a , F i t e r o , 
s ? L i i m M e r , M i l a g r o , O c h a g a v í a 9 
R o n c a l , S a n g ü e s a ^ T a S a l l a , T i s d e l a , 
R e a l i z a t o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s b a e c a r i a s 
¡ u i e n d o l a s n o r m a s d e l C » S , B « 
B a n c a o p e r a n t e e n E s p a ñ a 
A las cuentas corrientes y Depósitos a la vista. 1,50 por 1 
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Imposiciones a plazo de tres meses . . . 3 
Imposiciones a plazo de seis m e s e s . . . . 3, 
Imposiciones a plazo de un año 4 
L i b r e t a s e n C a j a d e A h o r r o s a l 3 p o r 1 0 0 
,,1 i • -ni 
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CRISIS E N S Ü I Z A i Cambio del dólar 
Promedio N.0 Indice 
La situación económica de Suiza ha 
sido objeto en los últimos tiempos de 
actualidad internacional. Desde hace 
mucho venía considerándose a esta na-
ción como un lugar de refugio del ca-
pitalismo internacional. Las circunstan-
cias de ser con Holanda el único país 
de Europa que había mantenido estable 
su moneda antes, en y después de la 
Gran Guerra, su privilegiada tranquili-
dad política y la innegable prosperidad 
interior hacían aparecer a la Confede-
ración Helvética como un oasis dentro 
del caos europeo. 
Sin embargo, tres acontecimientos 
recientes han hecho llamar la atención 
sobre la existencia de una crisis orgá-
nica en el país. Primero, la discusión 
sobre la iniciativa socialista para com-
batir la crisis; segundo, la especula-
ción contra el franco en el mes de ma-
yo, y ú l t imamente la suspensión de pa-
gos del Banco Comercial de Basilea. 
Creemos interesante ofrecer unos datos 
sobre las razones internas de estos 
acontecimientos. 
S i t u a c i ó n comercial 
El Balance exterior de mercancías 
presenta en los úl t imos años un proce-
so de marcado descenso. Hay que tener 
en cuenta que esta nación vive en ia 
m á s estrecha dependencia de la econo-
mía mundial, y que quizá n ingún otro 
país se encuentre m á s lejos del ideal de 
la au t a rqu ía económica. Suiza carece 
de m á s de la mitad de los víveres vege-
tales necesarios a su abastecimiento e 
igualmente su industria precisa impor-
tar tres cuartas partes de las materias 
primas indispensables. Puede deducirse 
de todo esto la trascendencia de una 
reducción del comercio exterior. 
En los últimos seis años la importa-
ción ha descendido en un 45 por 100 y 
la exportación en un 65. E l volumen 
total pasa de 4.800 millones a 2.300 en 
cifras redondas, y queda en 1.000 bajo 
las cifras de 1913. Semejante descenso 
se refleja inmediatamente en los ren-
dimientos de las sociedades anónimas, 
de las que un 51 por 100 no ha arrojado 
dividendo alguno en 1934. En las res-
tantes el dividendo medio pasa del 7 por 
100 (1927-1929) al 3 por 100 en 1934. 
El volumen de negocios de la Hoste-
lería experimenta una pérdida de 350 
millones de francos desde 1929, lo que 
significa cerca de dos tercios del total. 
En consecuencia, los pagos de estas em-
presas a sus proveedores pasan en el 
mismo período de 400 a 200 millones. 
La exportación en la industria relojera 
desciende de 307 millones en 1929 a 
109 en 1934. La leche condensada baja 
de 43 millones en 1928 a 5,2 en 1934. 
Naturalmente estas pérdidas en la 
exportación ha procurado aliviarlas el 
Estado contigentando y gravando las im-
portaciones. La carga arancelaria, que 
representaba un 4,2 por 100 en 1913, 
sube al 17 en 1933. E l consumo y la pro-
ducción tienen naturalmente que pechar 
con este encarecimiento. 



















































E F n A n j J A S O N D 
Crédito a largo plazo 
Promedio 
Junio N." Indice 
Dinero. Balance del Banco 
de España 
Promedio 
millones N.0 Indice 
Junio 1935: 
Billetes 4.573,8 104.6 
Descuentos 1.015,4 183,6 
Cuentas crédito ... 1.311,5 98,9 
Cuentas corrientes. 929,2 95,2 
N E G O C I O S 
|Proraed.| Indlc 
B i l l e t e s 
E F f A / X f A J J K S O N D 
Eléctricos: 
Telefónica prfs j 112,04 
Chade I 436,72] 
Hidro-Ibérica | 740,63 ! 
Sevillana Electricidad ... | 93,75 | 
U. E. Madrileña | 112,84 | 
Indice del grupo 
Minero-Metalúrgicos 
E l franco suizo ha tenido que situar-
se durante el mes de mayo en posición 
de acusada defensa. La especulación in-
ternacional, después del brillante éxito 
contra el franco belga, se lanzó contra 
el suizo, contando, quizá, con la protec-
ción moral y material de importantes 
fuerzas del interior. En pocos días el 
oro alcanzó el punto de exportación, y 
r l Banco Nacional tuvo necesidad de in-
tervenir con toda energía, aunque al fi-
nal, tras algunas vacilaciones, renun-
ció a tomar posiciones en el mercado a 
plazo. El Banco había visto fortalecida 
su posición y comprendía que no era su 
misión l imi tar los riesgos de los espe-
culadores. 
No es fácil determinar el punto de 
origen de los ataques, pero desde el 
campo suizo se han alzado duros repro-
ches contra Inglaterra. Londres vuel-
ve a ejercer su fuerza de a t racc ión so-
bre el capital internacional, y Suiza era 
un gran lugar de refugio de capitales 
fáciles a todas las emigraciones. Son in-
teresantes los datos que demuestran la 
huida del bloque oro. Desde 1931 a 1934 
los siete principales bancos franceses se 
han visto obligados a reembolsar 1.409 
millones de francos suizos, 437 los ma-
yores institutos holandeses de crédi to y 
los suizos en el mismo tiempo 1.872 mi-
llones. S imul táneamente el dinero ex-
tranjero en los Bancos de compensación 
de Londres aumenta en 212 millones de 
libras. 
Hay que agregar que solamente o^s-
de comienzos del mes de marzo los paí-
ses del bloque oro se han visto obliga-
dos a entregar 1.600 millones de fran-
cos oro. 
Se explica esta atracción inglesa por 
la masa votante de capitales por la 
creencia de sus tenedores en que una 
moneda, ya fuertemente depreciada co-
mó la inglesa, no ofrece las posibilida-
des devaluatorias de las aun intangibles 
del bloque oro. Por otra parte, la Ha-
cienda inglesa es hoy modelo de auste-
ridad frente a las interrogantes de otros 
países. 
Sin embargo, la especulación contra 
el franco suizo cometió varias faltas. 
Una psicológica, creyendo que en la 
opinión, ya alarmada por los manejos 
socialistas, era fácil provocar una at-
mósfera de pánico. Y otra técnica, cal-
culando por bajo las reservas del Banco 
Nacional; en el momento más álgido de 
la especulación, todas sus obligaciones 
estaban cubiertas en un 85,19 por 100 
con oro, mientras que s imul táneamente 
Francia alcanzaba un 80,14 por 100; Ho-
landa, 73,34, e Inglaterra, sólo 67,84 
por 100. 
S i t u a c i ó n bancar ia 
Fondos públicos: 
Interior 4 % 
Amortizable 4 % 1908. 
Amortizable 5 % 1900. 
Indice del grupo \ 
Cédulas y obliga-
ciones: 
Hipotecarias 5 % 
Crédito Local 6 % 
Chade 6 % 
Norte 3 % L ' 
M. Z. A. 3 % 1.» 
Azucarera 4 % s. e. . . . 
Altos Hornos 6 % 























Así como, en el terreno monetario Sui-
za ha sabido resistir brillantemente, la 
eespeculación pasada y nada hace temer 
de momento nuevos riesgos; en el aspec-
to bancario no la sonríe la misma fortu-
na. La suspensión de pagos del Banco 
Comercial de BaBilea ha tenido ya otros 
antecedentes en dificultades del Banco 
Suizo de Descuento y del Banco Popu-
lar Suizo. 
La enorme masa de capitales, a t r a í -
da después de la guerra por el señue-
lo del oasis suizo, no podía tener em-
pleo adecuado en aquella pequeña eco-
nomía que en estos úl t imos años, co-
mo queda indicado, ha reducido aun 
m á s su volumen por la competencia 
de los países con moneda depreciada. 
Loa grandes Bancos depositarios, para 
• F o n d o s p ú b l i c o s 
C é d u l a s 
93 
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conservar su posición privilegiada en 
el mercado y poder ofrecer ocupación 
a los capitales a ellos confiados, t u -
vieron que extender necesariamente su 
radio de acción fuera de las fronte-
ras. Igual polí t ica han seguido con 
frecuencia Inglaterra y Holanda, pero 
hay que tener en cuenta que la exten-
sión imperial de estas economías ofre-
cen ya de por sí un campo de reserva 
que no podían encontrar los suizos. 
Los Bancos suizos se vieron mezcla-
dos en el gran mundo internacional de 
negocios, y precisamente la historia del 
citado Banco Comercial de Basilea ofre-
ce un excelente ejemplo de esta ten-
dencia. 
Desde 1922 participa en importantes 
institutos de Europa. Así, en la Ban-
kverein de Viena y en la Unión Ge-
neral Bancaria de Polonia. También 
desde 1928, en Bancos yugoslavos y 
en importantes negocios belgas y egip-
cios. E l Banco Comercial de Basiiea 
llega a tener intervención en el Con-
sejo del Banco Nacional de Albania en 
Tirana. 
Esta expansión internacional no ha 
podido soportar la crisis económica. 
De una parte el dinero ajeno con que 
trabajaban estos Bancos ha tomado ya 
caminos distintos, y por otro lado las 
dificultades de transferencias de d iv i -
sas han forzado casi continuamente las 
condiciones de liquidabilidad de los 
Bancos. Así, en el propio Banco Co-
mercial de Basilea, al final de 1934. de 
224 millones de créditos activos en el 
extranjero, nada menos que 153 millo-
ne.: estaban en países con restricciones 
en las transferencias de divisas. La 
parte suiza del activo no alcanzaba m á s 
que 192 millones. 
No parece posible que los Bancos 
nacionales puedan adaptarse con fa-
cilidad a la nueva situación económica. 
Suiza tendrá que decidirse en adelan-
te, o bien en deefnder su exportación 
y su comercio, o en continuar su po-
lítica de prestigio bancario, de gran 
tesorero de Europa. 
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Construcción mecánica: 
Constructora Naval ., 
Babcock Wilcox 
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C u e n t a n c r é d i t o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s 
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1934, enero 4.600 
" febrero 3.539 
" marzo 4.518 
" abril 4.689 
" mayo 5.573 
" Junio 5.575 
" julio 4.212 
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Unión Salinera .. 
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Aceite corriente bueno 
Trigo candeal Castilla 
Arroz Benlloch O 
Azúcar miel 
Café Moka extra 
barbón cribado , 
Vino Mancha tinto 
100 k g s 
Tonelada 





























Construc. y Pavimentos. 
















M. Z. A 
Transmedi terránea . 
Madrileña Tranvías 
Tranvías Barcelona 
Sota y Aznar 
Autobuses Barcelona 





























97,3 iEspañol de Crédito 
69,7 Cata luña 





47,8j Unión y Fénix .., 
86,7 La Estrella 
53,9, Indice del grupo 
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OBSERVACION 
Todos los n ú m e r o s Índices 
e s t á n calculados sobre la 
base , enero 1929 — 100 
Doming:o 7 de julio de 1935 E L D E B A T E MADRID.—Año X X V — N ú m . 7.988 
C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
sena 
El mercado catalán, centro de atención de todas las Bolsas. 
Las posiciones realizadas en Barcelona, causa de la depresión 
creada. Empieza a rectificarse la sentencia. Nueva atención 
hacia los Fondos públicos 
S E HA REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE E L NEGOCIO BURSATIL 
Comenzó la semana bursátil en nues-
t r a plaza con una sesión en extremo 
pesada, que dió al traste con todas las 
esperanzas que en ella se hablan de-
positado. 
Los primeros comentarios del dia se 
dirigían a los actos políticos celebrados 
el domingo anterior: Mestalla y Medi-
na del Campo. Se infería de ellos un 
robustecimiento de la posición guber-
namental y creíase que esta impresión 
tendr ía su inmediata repercusión en 
Bolsa, y, por lo tanto, la tendencia de-
presiva de las jornadas anteriores en-
cont ra r ía una fácil rectificación. 
E l caso es que la realidad echó por 
t ierra todas las ilusiones, y fué gran-
de la sorpresa de la gente cuando se 
encontró con que el mercado apare-
cía completamente hundido. 
Suele decirse que la Bolsa carece de 
lógica. Lo cierto es que con frecuen-
cia no están muy a la superficie las 
causas y los antecedentes, y se acha-
ca a falta de lógica lo que muchas 
veces es falta de orientación. 
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Y esto es lo que ocurría en estos mo-
mentos: falta de orientación. Los orí-
genes de la depresión del mercado es-
taban en Barcelona. 
Con frecuencia hacíamos constar en 
estas columnas una afirmación que la 
realidad ha venido a confirmar en to-
do su fundamento: las posiciones—do-
ciamos — están muy cargadas. Esto 
ejerce una gran presión en los corros, 
y mientras el horizonte no se despeje 
no podrá pensarse en nuevas alegrías. 
Cuando en el mes de mayo se habla-
ba de maniobras y de campañas , indi-
cábamos en un resumen semanal que 
fué transcrito por la Prensa catalana: 
"La causa de la depresión hay que bus-
carla en la verdadera situación técni-
ca del mercado." 
Las posiciones 
Con el pelo oscuro, 
las señoras parecen mayores; pero 
se aclara un poquito, en castaño, 
con CAMOMILA INTEA, y pare-
cen más jóvenes. Todas las perfu-
merías lo tienen. 
E s i n o f e n s i v a . 
Jiie^g-iiiHiie'iiüí'iiiimw^iiH'iiiia1! rillIBlIBIIIIIB 
Prev i e n e y 
cura el gana-
d o L a n a r , 
Cabrío, "V a -
cuno y Cer-
i da del Bazo, 
Basq u i U a y 
demás i n f e c -
clones. Antonio 
M. Pescador. Al-
monacid 1 a Sie-
rra^ ( Z a r a g o z a ). 
Prov. Ación. Oral. 
Ganaderos, Madr i d. 
Venta Fcias. y Dgas. 
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Y han sido, efectivamente, las posi-
ciones las que han imperado en la mar-
cha de las Bolsas, la situación técnica 
ia que ha mandado. 
El axioma especulativo "una posición 
al alza crea otra a la baja" y vicever-
sa, ha tenido pleno cumplimiento. Las 
alegrías de abril y mayo y las espe-
ranzas de estos dos meses crearán una 
posición alcista y su contrapartida. Y 
al final ha sido la contrapartida lo que 
ha dominado la situación. 
La posición alcista en uno de sus, al 
parecer, primeros puntales, tiene que 
ser liquidada a marchas forzadas, y es-
to provocó el inmediato hundimiento 
del sector ferroviario, que era al que 
la posición alcanzaba, y de todo el de-
partamento de especulación, que se sin-
tió afectado por s impat ía y por conta-
gio. 
Tiene el mercado catalán sobre los 
demás una gran ventaja que es pre-
ciso reconocer: la agilidad en la re-
acción. Mientras un hecho de esta ín-
dole, algo parecido, abrumó al merca-
do madrileño el pasado año durante lar-
gos meses, ahora ha podido ser, en 
principio, resuelto con gran breve-
dad. E l atasco se produjo el lunes; el 
mismo dia, por la tarde, la Junta direc-
tiva del Mercado Libre acordó fijar pre-
cios topes a los valores ferroviarios 
(185 y 240) y suspender la sesión del 
Bolsín del martes, dia de liquidación 
mensual. Pero a la vez se iniciaron las 
gestiones oportunas y un grupo ban-
cario se hizo cargo de la posición qua 
era el elemento perturbador del mo-
mento. 
El atasco se salvó así y la Bolsa 
reaccionó desde aquel instante en to-
do el sector especulativo. Ello no quie-
re decir que haya desaparecido todo el 
recelo. Subsisten los temores; pero en 
este particular Madrid es la que ha 
dado pautas de optimismo, enviando a 
las otras plazas cambios superiores a 
los que allí regían. 
Las diferencias 
CAMBIOS DE ORO Y BILLETKS 
(Facilitados por Soler y Torra herma-
nos, banqueros) 
Oro: 
Véanse las principales diferencias re-
gistradas esta semana, habida cuenta 
del corte de cupón de 1.° de jul io: 
VALORES 
Interior 
Amortizable 5 por 100, 1900 
Amortizable 5 por 100. 1928 
Amortizable 5 por 100, 1926 
Amortizable 5 por 100, 1927, sin 
Amortizable 5 por 100, 1927, con 
Amortizable 3 por 100 1928 
Amortizable 4 por 100, 1928 























































Alfonso 62 ó 












Venezuela 20 bolívares 
Metales preciosos: 





















Francos franceses 48,25 
Dólares 7,28 




Francos suizos 239,20 
Francos belgas 24,45 
Florines 4,96 
Escudos 32,60 
Coronas suecas 1,80 
Coronas noruegas 1,75 
Coronas danesas 1,55 
Pesos uruguayos 2,55 
Pesos Chile 0,25 
Pesos argentinos 1,84 
Pesos Costa Rica 1,10 
Schilling austríacos 1,335 
Dracmas Grecia 6,50 
Leis Rumania 4,15 
Libras turcas 5,30 
Libras Perú 14,50 
Bolívares Venezuela 1,65 
Yens Japón 1,82 
Libras Egipto 35,85 
Pesos filipinos 3,35 
Zlotych Polonia 137,35 
COTIZACIONES D E MONEDAS 
MONEDAS Día 5 Día 6 
V I S O Se ruega a la señorita Rosa Pardo 
Barquín, cuyo domicilio se ignora, se 
presente en el estudio del Abogado don 
Francisco Rubio, Españólete, número 9, 
para informarla de un asunto que le in-
teresa. 
Como se ve, los fondos públicos vuel-
ven a ser la nota saliente de la sema-
na. Para ellos las alzas de los cambios, 
y para ellos el dinero que acude a la 
contratación. 
Ya en el mes de junio pudo observar-
se la variación que se reflejaba en la 
tendencia del mercado; las dispenibiü-
dades fluían hacia los fondos públicos, 
mientras empezaban a flaquear los otros 
sectores. 
Y esto es lo que ahora se reproduce. 
El sector industrial aparece abando-
nado. 
Todo ello con una fuerte restricción 
en el negocio bursát i l . Los treinta y spís 
millones de pesetas nominales se han 
reducido esta semana a veinticuatro. La 
cifra es ya elocuente. 
La Bolsa, en pleno verano. 
Francos, máximo 
Idem, mínimo 










Marcos oro, máximo 
Idem, mínimo 
Escudos portug., máximo. 
Idem, mínimo 
































































EL T B DE EOS PEOOEfffi Carta oficia! de ráos 
Las partidas más pequeñas, siem-
pre prefericlas 
Ha sido siempre preocupación de 
cuantas personas se han interesado en 
la defensa de los pequeños producto-
res de trigo, que generalmente son 
siempre los que más necesidad tienen 
de vender sus modestas cosechas tan 
pronto como la recolectan para aten-
der a la satisfacción de sus m á s ne-
e 
Por orden del ministerio de Industria 
y Comercio se dispone que el Instituto 
del Vino formule un cuestionario que 
sirva de base s i s temát ica uniforme a 
las Juntas Vitivinícolas provinciales 
para la confección de la Carta Oficial 
de Vinos, conforme a lo que seguida-
mente se preceptúa. 
En el plazo máximo de un mea las 
Juntas Vitivinícolas provinciales con-
feccionarán el proyecto de Carta Ofi-
cial de Vinos de sus respectivas pro-
vincias, pidiendo al efecto el oportuno 
asesoramiento a las C á m a r a s Oficiales 
de Comercio y a los propios estableci-
mientos de venta. Una vez ultimados 
estos proyectos, se remit i rán al Insti-ren tor ías y apremiantes necesidades, 
arbitrar un medio o procedimiento que JJJJ' Nacionar"^^" Vin<¿..¿1 cual emi-
pudiese impedir su explotación por los 
compradores de escasos miramientos y 
escrúpulos que, amparándose en aque-
lla necesidad o por el exceso de ofer-
tas, les permite adquirir el fruto de 
su esfuerzo a precios inferiores a los 
que regulaban el mercado, y siendo 
preciso corregir tal abuso, realizando 
la política social de proteger al desva-
lido y al humilde contra la codicia de 
los inhumanos fines de lucro de los ne-
gociantes, más atentos a su enriqueci-
miento que al dolor y a la miseria de 
la clase social más acuciada por la 
necesidad, de acuerdo con el Consejo de 
ministros y a propuesta del de Agr i -
cultura, 
Vengo en decretar: 
Articulo l . " A part ir del dia siguien-
te al en que se publique este decreto 
en la «Gaceta de Madrid» las Juntas 
provinciales y comarcales de Contrata-
ción ár trigos no admit i rán ofertas para 
la venta en cantidad superior a 200 
quintales métricos. 
A r t . 2." Es condición indispensable gfc*tó' ^ .aA el as is t i rán los « ^ t ' O B . d e 
para que la inscripción de ofertas pro Gobernación y de Guerra y altas per-
duzca la venta: 
t irá el correspondiente informe, que pa-
sará , con los proyectos elaborados por 
las Juntas Vitivinícolas provinciales, a 
la Dirección general de Comercio. 
La Dirección general de Comercio, 
teniendo en cuenta el informe del Ins-
t i tuto Nacional del Vino, fijará, con 
carác te r oficial, la Carta de Vinos. . 
Entrega de una bandera a 
la G. Civil en Cuenca 
Asistirán los ministros de la Go-
bernación y Guerra 
CUENCA, 6.—El día 14 se celebra-
rá en esta capital la entrega de la ban-
dera que se regala por suscripción po-
pular a la Guardia civil . E l acto cons-
t i tu i rá un homenaje al beneméri to Ins-
IERRA SÍMTA 
La Junta Nacional Española que presi-
de el excelentísimo señor Obispo de Ma-
drid, organiza para los próximos meses 
de agosto y septiembre, 2 Peregrinacio-
nes a Jerusalén con visita del Cairo e 
Italia. 
Los precios son ventajosísimos. Los in-
teresados podrán dirigirse al domicilio 
de la Junta, Pi Margal!, 12, Madrid. Te-
léfono 13390, donde informarán deta-
lladamente. 
•'llliBlillW!l¡¡.Hill'»i« 
Si queréis criar a vuestros hijos 
sanos y robustos, dadles 
fosfatado, DOCTOR MADARIAGA, de 
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sonalidades de la Guardia civil . Tam-
bién as is t i rán la bandera y música del 
Colegio de huérfanos y la guardia de 
jóvenes de Valdemoro. 
illlllllllillllllllllllllllllllllllllíllll'lllllllllil^lW'lllll'lllll'llilB:!!;!! 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
a) Que se ha haga individualmente 
dicha oferta. 
b; Que se refiera a trigo recolecta-
do por el oferente en tierras por 61 
cultivadas: o sea, productos de rentas 
de fincas de su propiedad o pago d¿ 
servicios. 
La contravención de lo dispuesto en 
este últ imo apartado e n t r a ñ a r á el de-
lito de falsedad y l levará consigo la tiva se le impondrá la multa del 25 
munídad de la adquisición y la impo- por 100 del valor del trigo ofrecido, 
sición de una multa equivalente al 25 A r t . 5.° Transcurrido el primer mes 
por 100 del valor del trigo ofrecido de ofertas, las Juntas no admit i rán 
Ar.t. 3.° El orden de preferencia pa- otras nuevas hasta que no se haya ven-
ra la venta se rá la de menor a mayor dido por lo menos las dos terceras par-
cantidad, tes del trigo inscrito, siguiéndose la 
A r t . 4.'• El productor o propietario 
que realice una venta de trigo ofrecido 
a las Juntas provinciales o comarca-
misma norma en los meses sucesivos. 
En este caso la tercera parte del trigo 
ofrecido y no vendido tendrá preferen-
nueva oferta hasta transcurrido un 
mes de aquella venta, si antes, por las 
les no tendrá derecho a inscribir una cia para su salida al mercado con res 
pecto a los que después ofrecieran. 
Si antes de transcurrir cualquiera de 
necesidades del mercado o por aumen- ios meses las demandas de compra de 
to de demanda del cereal, la Junta, por trigo dejaran reducidas las ofertas a 
medio de anuncios en el «Boletín Ofi- Una tercera parte, la Junta podrá ad-
cial» de la provincia, no invítase a los 
tenedores de trigo a realizar nuevas 
ofertas 
Si para vulnerar esta disposición el 
poseedor del trigo se valiera de otra 
persona, el hecho const i tui rá el delito 
de falsedad; la oferta se considerará 
anulada, y como sanción administra-
mít i r otras nuevas hasta la termina-
ción del mes siguiente. 
A r t . 6.° El denunciante de las in-
fracciones a que se refiere este decre-
to, una vez comprobadas, tendrá dere-
cho a percibir el 20 por 100 del im-
porte total de la multa impuesta cuan-
do és ta se haga efectiva. 
I D E A L PARA E L CUTIS 
En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
lllllll!in!IIIIB!IIIIBIIIIIB!linilllHlllinillliB!il¡H!llinilllia!inilllll 
MADCA R r C I S T R A D A . 
Unico articulo que 
sin T E Ñ I R hace 
d e s a p a r ecer las 
C A N A S . 5,25 pe-
setas frasco. Pre-
miado en la Expo-
sición de Higiene. 
Venta al por ma-
yor: Calle Muñoz 
rorrero, número 4, 
Madrid, y en todos 
-V 
los almacenes. 
sus portentosas facultades y a la 
Gaumont British para demostrar 
que no ie arredran las dificultados 
e intentos. 
La reconstrucción histórica es 
un modelo de exactitud en la re-
producción de ambiente, vestuario, 
arquitectura, medios de locomo-
ción, de alumbrado y de tortura. 
Tras el triunfo de las películas 
históricas que en la temporada pa-
sada nos ofrecieron los estudios 
ingleses, la película "Ambición" 
logrará asegurar para Inglaterra 
la supremacía de este género de 
biografías novelescas, que tan del 
agrado son de todos los públicos 
"Ambición" ha sido elegida por 
la gran empresa Sagarra para 
continuar sus éxitos de programa-
ción en el Palacio de la Música. 
sía y todos los sentimientos nobles 
que animan este "f i lm". 
Kareen Morley es la eminente 
intérprete de Mary, la esposa del 
héroe, que da una alta prueba del 
papel que una amante esposa debe 
representar acerca de su marido. 
En la Opera, " L a isla 
del tesoro,, 
E l pan nuestro de ca-
da día", en Capítol 
Un " f i l m " excepcional que ha 
obtenido el primer premio conce-
dido por la Liga de las Naciones. 
Un himno al trabajo, un ejemplo 
impresionante del triunfo de la vo-
A n a M a r í a Custodio es la protaRonista de la p roducc ión 
e s p a ñ o l a de F i lmófono "don Quin t ín el amarga o" 
— V r 
;n el siglo^pC 
de Wunterburg en j l sísld>pCVIIT. 
Es la trágica odisea de un am-
bicioso de origen oscuro, que lo 
sacrificó todo por la consecución 
de sus ansias de poder y de rique-
za. Dignidad, amor, honor, todo 
queda relegado a segundo lusar 
por este hombre de extraordina-
f>0 
I", LA 
DE CONRflO ÍíEIDT, SERA ESTRE-
NADA MAÑANA LIES EN EL 
PftUlCIO DE Ul HÜSIGS 
* to escalar las cumbres mas altas na_ K i n g Vidor) el dil.ector genial, 
"Ambición" es el título con que de la sociedad. ha conseguido manejar las masas, 
es conocida en España la famosa E l personaje de Suss Oppenhei- con centenares de obreros confun-
película de la Gaumont British, mer ha dado ocasión a Conrad didos en una actividad febril, con-
" E l judío Suss", basada en la no- Veidt para lucir toda la gama de servando siempre la delicada poe-
vela de Lion Feuchwanger, en la 
que se relata un episodio que fi-
gura acaecido en la Corte ducal 
A n t o ñ í t a Colomé., i n t é r p r e t e 
de la pe l ícula e s p a ñ o l a de 
Ufilms " E l malvado Cara-
bel", que será, presentada la 
temporada p r ó x i m a 
ella tiene la fe, la compresión y la 
dulce sonrisa que anima al hom-
bre en su dura lucha por la exis-
tencia. 
El excelente Tom Keene expre-
sa admirablemente los diferentes 
estados de espíritu por que atra-
Alice Faye en la película "365 
noches en Hol lywood" , cuyo 
estreno e s t á anunciado para 
m a ñ a n a lunes en el Cine Ma-
d r i d - P a r í s 
Estadios Cinematográficos Roptence, S. A. 
Príncipe de Vergara, 84. Teléf. 60500 
Estos modernísimos Estudios inician sus 
actividades ocupando un primer puesto 
en la vanguardia del CINEMA ESPAÑOL 
Toma directa. Sincronizaciones. Dobla-
jes. Mezcla de sonido. Sala de montaje. 
Laboratorios 
Estudios Cinematográficos Roptence, S. A. 
Príncipe de Vergara, 84. Teléf. 60500 
A c t u a l i d a d e s 
Mañana, un espectáculo sin 
precedente en la historia del 
cinema 
GRAN SEMANA 
D E L DEPORTE 
La mejor selección de películas 
deportivas de la Paramount 
Natación, saltos de esquís, dan-
zas rítmicas, marchas por la 
nieve, pesca, "basse-ball", atle-
tismo, regatas de balandros, 
ejercicios ecuestres, "tennis", 
"golf", cacerías, "rugby", sal-
tos, lanzamiento de peso, luchas, 
"pancrace", deportes de la mu-
jer, etc. 
Completarán el programa noti-
ciarios de información mun-
dial, con los últimos aconteci-
mientos de la somana 
La admirable adaptación cine-
matográfica de la novela de Feni-
more Coóper "La isla del Tesoro", 
que tan resonante éxito alcanzó en 
el Palacio de la Música, será pro-
yectada desde el lunes próximo en 
el refrigerado Cine de la Opera. 
"La isla del tesoro" es el libro 
de aventuras más popularizado, y 
su adaptación ha sido realizada 
con todos los honores. 
Nada menos que los geniales ar-
tistas Wallace Beery y Lyonel Ba-
rrymore y el precoz actor de la 
pantalla Jackie Cooper, intervie-
nen en este maravilloso " f i lm" de 
fantasía desbordada y de impre-
sionante realismo. 
Ver "La isla del tesoro" es ha-
E! local de clima artificial de 
playa, de temperatura suave, 
fresca y deliciosa 
Mañana lunes, presentación 
La isla de! tesoro 
por WALLACE BPJERY 
y JACKIE C O O P E R 
" F i l m " M.-G.-M. 
cer un viaje temerario y andar 
sentado cómodamente y asistir a 
las más emocionantes luchas en 
países inhóspitos sin salir del agra-
dable y fresco ambiente del Cine de 
la Opera. ¡Milagros del cinema! 
de esquís, saltos de natación y dan-
zas r í tmicas; sigue el "Calendario 
Deportivo", con marchas por la nie-
ve, pesca, basse-ball, atletismo, 
saltos y carreras a pie, regatas de 
balandros, excursionismo a caballo, 
"rodeo" a caballo, tennis, golf, ca-
cerías de liebres, rugby y cuantos 
deportes se cultivan en las distin-
tas estaciones del año; "Para lle-
gar a campeón", otra magnífica 
película deportiva que muestra los 
duros entrenamientos a que han 
de someterse los alumnos de las 
distintas universidades de los Es-
tados Unidos que aspiran a los tí-
tulos de campeones mundiales de 
los distintos deportes; "Proyecti-
les humanos", otra bella película 
en la que, gracias a la cámara al 
"ralenti", pueden apreciarse los 
más rudos deportes, con todos sus 
detalles. También se exhibe en es-
te programa una emocionante y a 
la vez divertida película sobre la 
lucha de "pancrace"; como nota 
simpática un " f i lm" sobre los pe-
Palacio de la Música 
(REFRIGERADO) 
presenta mañana lunes a 
3 S i 
í 
" E l pan nuestro de cada dta", " l i Jm" magno de Kíng V i -
dor que se e s t r e n ó el viernes con grandioso éx i to en el 
Cine Capitel 
RUOFONO AOOÍ'IERE LOS DI RECHOS DE ADWIOfj CifJE 
m m m be i a 
E L LUNES, EN ACTUALI-
DADES 
Una grata noticia para 
los deportistas, en 
general 
El próximo lunes da rá comien-
zo en el popular Cine Actualida-
des la "Gran semana del deporte", 
que este " c i n e " organiza en 
colaboración con la acreditada 
productora Paramount. En este 
sensacional programa serán pro-
yectadas películas tan interesantes 
como "Equilibrio", que nos mues-
tra verdaderas proezas de saltos 
CONRAD VEID 
en 
(EL JUDIO SUSS) 
Una vida monstruosa sacrifica-
cada a la codicia 
El hombre que llegó a donde 
quiso a costa de un amor y do 
su dignidad 
Una producción GAUMONT-
BRITISH. Distribuida por AT-
LANTIC-FILM 
iros y otro sobre los animales 
amaestrados (doma de fieras, caba-
llos, e tcétera) . No se ha olvidado 
el deporto de la mujer, y a tal 
fin figura en el programa la titula-
da "La mujer moderna", que pone 
de relieve las grandes condiciones 
que el elemento femenino pose.; 
para el cultivo de todos los depor-
tes. 
Este magnífico programa depor-
tivo, que se exhibirá durante la 
próxima semana en Actualidades 
todo él comentado en español y 
con magníficas fotografías, perte-
nece, como ya hemos dicho, a Ja 
famosa marca Paramount. 
Apenas terminado el rodaje á?. 
su primera producción nacional, 
"Don Quintín, el amargao", cuyo 
estreno se espera con inusitada ex-
pectación en los medios cinemato-
gráficos, dada la vslía de los ele-
mentos empleados, tanto técnicos 
como artísticos, Filmófono ha te-
nido un gesto de los suyos, de loa 
que han acreditado su firma, colo-
cándola en la avanzada industria 
del "cine". Un gesto, en fin, reve-
lador del espíritu moderno de su-
peración y de lucha, que caracte-
riza a la nueva editora hispana. 
"La Papirusa", la obra teatral de 
éxito insuperable, que ha sabido 
interesar y emocionar como nin-
guna otra a los públicos escépticoó 
de estos tiempos, ha sido adqui-
rida por los directivos de Filmófo-
no, para llevarla a la pantalla, con 
todos los honores que merece su 
trayectoria triunfal. Sus jóvenes y 
gloriosos autores, señores Navarro 
y Torrado, verdaderos renovado-
res de nuestra escena, no han va-
cilado en conceder a la importan-
te casa productora madrileña, los 
derechos de filmación de la obra, 
He aquí la noticia sensacional 
GRAN TERRAZA 
B A R C E L O 
Mañana lunes 8 
El gran PAUL MUÑI en 
¿Qué hay, Nellie? 
Cómica, policíaca, sentimenta 
Hoy domingo, último dia do 
G R A C 3 A Y S I M P A T I A 
por Shirley Temple 
del día, que será acogida segura-
mente, con entusiasmo por todos 
los interesados en la cinematogra-
fía nacionai, en vías de esplendor 
definitivo. "La Papirusa" será un 
próximo "film" que coopere a este 
logro deseado. 
Conrad Veidt hace una ma-
ravil losa i n t e r p r e t a c i ó n en la 
pel ícula "Ambic ión" , qnc se 
í í s t rena m a ñ a n a en r l Pala-
cio de la Música 
visa el alma fuerte del protago-
nista, aunque los verdaderos pro-
tagonistas en esta película son la 
tierra, el sol y el esfuerzo humano. 
Capitel, que continúa su política 
de estrenar durante el verano las 
mayores producciones, política que 
ha tenido tanto éxito entre el pú-
blico madrileño, os ofrece al mis-
mo tiempo una atmósfera fresca 
y agradable gracias a su perfecta 
refrigeración. 
C I N E M A D R I D - P A R I S 
Mañana, estreno de la divertida comedia por Alice Faye y 
James Dunn 
3 6 5 N O C H E S E N H O L L Y W O O D 
Una alegre producción musical "Fox" de la vida y aventuras en 
los eátudios cinematográficos 
Completarán el programa interesantes documentales y noticiarios 
de información mundial con los acontecimientos de ]a semana. 
JW 
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Domingo 7 de julio de 1935 
L A V I D A E N A I D 
U n s á b a d o c a l e n t i t o 
—La verdad es que no se vive aho-
ra más que de noche. 
—Indudablemente. A l caer el sol co-
mienza a respirarse. 
— E l trabajo de día es un tormento.» 
i Qué felicidad trabajar de noche! 
—Hombre, por Dios... A cualquiei 
cosa le llama usted felicidad. E l ideal 
se r ía no trabajar nunca. 
—No es ta r ía mal eso. 
—¡Qué había de estar mal! Dormir 
durante todo el día y levantarse ya os-
curecido para "almorzar" a las nueve 
de la noche, "flanearse" bien por los ca-
minos de la Sierra, cenar a las cuatro 
rez. 
Centro de Estudios Históricos 
como heroica bater ía para combatir el,de Industriales don Emilio Gómez Pé-
calor de la Villa. 
Fué ésta la única novedad del sába-
do, día siempre sediento de placente-
ras emociones de fin de semana. 
No hay que decir que la Florida y la 
Cuesta y Las Rozas y el Plant ío tu-
vieron su puesto de honor en este com-
bate casi inútil en pos de la frescura. 
Y eso que la Plaza Monumental con 
su charlotesco espectáculo, retuvo en 
el torrefacto casco urbano de Madrid 
a más de veinte mil ciudadanos. 
Todavia quedó, como es natural, un 
remanente de «veraneantes», entre los 
que se cuenta el cronista, que no aban-
donó la brecha peligrosa y denodada 
de la Puerta del Sol y sus aledaños, y 
de la mañana y acostarse a las siete, Que se entretuvo en contemplar el es-
cuando el sol comenzara a hacer pini-
tos. 
—¡Magnífico programa! 
— E l único para este tiempo, créame 
usted a mi. 
Algo así escuchamos anoche en las 
inmediaciones del Círculo de Bellas 
Artes, donde una gran parada de "auto-
buses" cargaba parroquianos para el 
banquete y verbena de Fuentelarreyna, 
lugar elevado en el Pardo sobre el río 
pectáculo abrumador de los campeones 
marinos de Cartagena sudando bajo 
el sol. 
Claro es que nos compensó con cre-
ces la noticia de que «Miss» España , 
la bella canaria, ha sido elegida «Miss» 
Europa... 
Y volvió a apabullarnos el informe 
oficial del Observatorio, que nos adju-
dicó ayer la bonita temperatura de 
treinta y cinco grados a la sombra. 
¿ P e r o es que no hay censura para es-
tas noticias alarmantes? — CORBA-
C H I N . 
Mañana, lunes, se inaugura rá en la 
Residencia de Estudiantes, Serrano, 
107, o Pinar, 21, el 24.° Curso de Ve-
rano, para extranjeros, organizado por 
el Centro de Estudios Históricos de Ma-
drid. 
Para hoy 
Casa Charra (Alcalá, 10).—11 m., jun-
ta general extraordinaria. 
Para mañana 
Colegio d© Médicos.—7,30 t., junta ge-
neral extraordinaria en la Sociedad La 
Unica, Barceló, 7. 
Otras notas 
Huérfanos de Funcionarios Locales.— 
Ha sido declarada de utilidad pública 
la rifa que a favor de la Mutualidad y 
Colegio de Huérfanos de Funcionarios de 
la Administración local se ha organiza-
do, combinada con el sorteo de la Lo-
tería Nacional de 2 de septiembre pró-
ximo. 
B a s t o n e s p l a n o s " R O L L " 
Cortinas suspendidas con poleas invisi-
bles. Cincuenta modelos. FERRETERIA 
LAMBERTO. Atocha, 41. 
V E R A N E A N T E S 
Hotel Elias, Sigüenza. Todo confort. 
Razón: Hotel Central. Madrid. 
Oficina Local de Coloca- una numerosa concurrencia entre la que 
se encontraban el presidente señor 
Mora, y muchos catedrát icos de las Es-
cuelas especiales y prestigiosos inge-
nieros, tuvo lugar en el Instituto de 
Ingenieros Civiles de E s p a ñ a la audi-
ción de la emisión de «radio» que les 
dedicó la emisora «INGAR» de la Fe-
deración de Alumnos de Ingenieros y 
Arquitectos, inaugurada con tanto éxi-
ción Obrera 
Reciljlmos la siguiente nota: 
«Ha llegado a conocimiento de esta 
Oficina, que unos desaprensivos, se es-
t á n presentando en diversas casas de 
comercio y particulares, con el fin de 
C A S A C O D E S 
Neumáticos, accesorios. Los mayores 
descuentos. CARRANZA, 20. 
Asamblea de A. Popular 
en Bilbao 
BILBAO, 6.—Con enorme concurren-
cia se ha celebrado la Asamblea gene-
ral extraordinaria, bajo la presidencia 
de don Germiniano Carrascal, secreta-
rio general de la CEDA, en el Centro de 
Acción Popular. Por unanimidad se ha 
acordado la transformación de la Ofici-
na de Información y Estudio de Acción 
Popular en centro político adherido a 
la CEDA, con el nombre de Acción Po-
pular Vascongada. Se han relegido como 
miembros de la Junta provincial a los 
concejales que ejercen accidentalmente 
el cargo, con la misión de elaborar un 
reglamento interior, en el término de 
un mes y convocar una nueva Asam-
blea general para la aprobación defini-
t iva y el nombramiento de la Junta de 
Gobierno. 
El señor Carrascal dirigió la palabra 
a los asambleístas, ensalzando las cua-
lidades del señor Gil Robles y la labor 
que el partido desarrolla. F u é muy 
aplaudido. Se cursaron después telegra-
mas de adhesión al señor Gil Robles. 
E l señor Carrascal marcha a San Se-
bast ián y por la noche regresa rá a Ma-
drid. 
L a J . A. P. murciana 
MURCIA. 6.—Los directivos de la 
J. A. P. y de Acción Popular murcia-
na se han reunido para t ra tar de la 
organización de un gran acto regional 
de concentración de Juventudes de Ac-
ción Popular, a fines de septiembre o 
primeros de octubre en dos grandes lo-
cales. 
Hab la rán los señores Salmón, Lucia 
y Gil Robles. La organización de estos 
actos ha despertado extraordinario en-
tusiasmo en todos los Comités de Mur-
cia y su provincia. 
Se pide la permanencia 
de la ley de Capitalidad 
Y QUE S E E L E V E LA SUBVEN-
CION A DOCE MILLONES 
A propuesta del señor Baixeras 
aprobó en la sesión de ayer una pro-
posición en la que se pedía: 
Primero. Dirigirse a las Cortes so-
licitando de ellas que, antes de las pró-
ximas vacaciones parlamentarias, vo-
ten una ley instituyendo la permanen-
cia de la subvención de capitalidad a 
la ciudad de Madrid. 
Segundo. Que en ta l ley se aumen-
te la subvención de capitalidad, eleván-
dola a doce millones de pesetas al año, 
cuando menos; a más , si fuera posi-
ble; y 
Tercero. Que ¿e autorice a este ex-
celentísimo Ayuntamiento para utilizar 
dicha subvención como garan t í a de un 
omi-iéstito. 
Reglamentación del uso 
Se proyecta una colonia de mendigos en una 
finca próxima a Madrid 
L o s res idenciados t r a b a j a r í a n en e l la y rec ib i -
r í a n adecuada ( o r m a c i ó n m o r a l 
de taxímetros 
"La Delegación de Circulación hace 
saber que ha ordenado a los agentes 
de Circulación estrechen su vigilancia 
para impedir que los conductores del 
servicio público—en los situados de los 
mismos—pretendan que al público, 
cuando se necesite utilizar un vehícu-
lo, se le obligue a tomar el coche que 
se encuentra en cabeza de la fila, y no 
el " tax i" que el viajero elija. 
Esta falta será castigada sin consi-
deración alguna, recogiendo en el acto, 
al que la cometa, el permiso municipal 
de conducir, y si a lgún conductor des-
obedeciese las órdenes de los guardias 
se rá puesto a disposición de la Comi-
sa r í a correspondiente, sin perjuicio de 
la denuncia en esta Delegación por la 
falta de Policía urbana cometida." 
E S I N I C I A T I V A D E L A Y U N T A M I E N T O Y E S P E R A L A 
C O L A B O R A C I O N D E L E S T A D O 
Madrid va a verse limpio de mendi-
gos. Dos gestores de la C. E. D. A., los 
señores García Gallo y Otero, han to-
mado sobre sí el compromiso de Resol-
ver a fondo este problema, y darle una 
solución social y cristiana. Les hemos 
acompañado estos días de madrugada, 
en sus correrlas por los pueblos cerca-
nos a Madrid, en un radio de cinco le-
guas. Buscábase sitio para una colo-
nia de mendigos, donde los centenares 
de infelices, aptos para ganarse el pan, 
que, haciendo una profesión de la men-
dicidad infestan las calles del centro de 
Madrid, se regeneren mediante el tra-
bajo y la educación moral. 
No se t rata de un vago proyecto. A l 
alcalde le ha entusiasmado esta inicia-
tiva y m a ñ a n a mismo vis i ta rá una de 
las fincas. 
Un comienzo de regeneración 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
recaudar fondos con destino, dicen, a;. 
los obreros en paro, fingiéndose de pa-lto el anterior para su período de 
so mandatarios de este Centro oficial. !pruebas- La emisión se hlZ0 en perfec-tas condiciones de sonoridad y modu
lación. Como esta Oficina no ha encargado a nadie tal gest ión y es en absoluto aje-
na a la misma, no cabe duda, se t ra ta 
de una estafa, por lo cual ha rán una I lugar don José María Babé, alumno de 
obra de ciudadanía quienes siendo re- IM o n t e s y director de la revista 
queridos por los mencionados desapren- j «INGAR», que dirigió un cariñoso sa-
sivos para entregar cantidades, que se | ludo a los ingenieros reunidos en el 
(Sábado 6 de jul io) 
Escasos comentarios en la Prensa de 
la mañana , pero alguno de ellos, sabro-
sísimo. Tal ci que le sugiere a "La L i -
Ante el micrófono habló en primer bertad" la conducta del señor Cordón 
Ordás, a quien supone incurso en una 
falta de disciplina y entregado a una 
actuación demasiadamente personalista 
y an tepues to—¡ya salió aquéllo!—al in-
les pidan en nuestro nombre, manden i Instituto, y habló de la importancia terés del partido. ¿ Ca.be mayor clari-
detenerlos, evitando con ello el descré- i que ha de tener en un m a ñ a n a próxi-
dito de Organismos oficiales que tie- mo este nuevo método de comunicación 
nen otros medios de realizar su misión.» |para estrechar aún más los lazos de 
P . . , i << j * » unión del Instituto con la Asociación 
¿.misión por la radio «INGAR». Después habló el alumno de 
Industriales don Juan N . Diez Gálvez, 
I. N. G . A . R. 
Ayer, a las nueve de la noche, y ante 
l!IIIIIIH!llinillllB!ll!llllllia!ll!!H!lll!n!ll!IB:!ll!H!IIIIB!!ll¡n!!!¡l'lllll 
autor del proyecto y constructor de la 
emisora, que explicó toda la génesis del 
mismo. Actuó de «speaker» el alumno 
iiH<v3,;¡iie':!!iB:Hi!r!ii<T¡;iBTiiaiiaiBiniiiiB 
mam 
e x p o s i c i ó n : a y e d u a r d o d a t o . 9 
delegac iones yacente s en toda españa 
dad en decir que hay "republicanos au-
ténticos", a los que es el propio interés 
lo único que les importa? ¡Ganas de 
hablar de alianzas de izquierdas, inspi-
rados en fervores democrát icos y en 
emoción republicana! Cada uno va a su 
avío; ahí está el caso del ingeniero pe-
cuario, denunciado por "La Libertad". 
"No puede parecemos adecuada, en 
estos momentos en que las fuerzas de-
cididas a defender la República deben 
conservar una unidad máxima, la ac-
t i tud del diputado, ex ministro ilustre, 
señor Cordón Ordás, que consideramos 
totalmente errónea y sin conciliación po-
sible con la verdadera doctrina de par-
tido." 
A qué causas obedece este aleja-
"El proyecto, sometido ayer a las Cor- Ebro, Segura, Duero, Guadalquivir y Jú-
tes, es una ponencia que aproxima los 
criterios del Consejo de mimstros, pe-
ro que no obliga a los grupos mayorl-
tarios a votar la propuesta de revisión 
tal como el Gobierno la formula. Se 
nos hace difícil creer que en la mate-
ria religiosa, por ejemplo, los católicos 
de la Cámara—que son una gran ma-
yoría—dejen de dar a la revisión el al-
cance necesario para excluir de la ley 
constitucional todo lo que hay en ella de 
vejamen y persecución contra el cato-
licismo." 
" E l programa del republicanismo, an 
terior al 14 de abril, y el mismo Estatu-
to del Gobierno provisional, no iban má* 
allá de la libertad de cultos y de la 
separación de la Iglesia y el Estado 
Pueden llegar hasta ahí las derechas 
que se sientan m á s comprometidas a la 
contemporización con los partidos lai-
cos e irreligiosos de la Cámara ; y todo 
lo demás—ni poco n i leve—que la Cons-
titución añade contra la Iglesia es lo que 
sobra." 
« *.#_ 
Las amenazas puestas por un perió-
dico en labios del señor Sánchez Ro-
car y la del Centro de Estudios Hidro-
gráficos. 
«Es de esperar que el proyecto aludi-
do no halle dificultades en las Cortes, 
puesto que se trata de no entorpecer el 
desarrollo de una obra elevadamente 
patr ió t ica y que todos los partidos han 
venido respetando en su sentido esen-
cial, y la cual, por otra parte, tiene la 
máx ima urgencia de representar una 
realidad de actividades que no pueden 
detenerse.» 
NUEVO JEFE DE Lfl BRIGADA SOCIAL 
En susti tución de don Luis Vilanova 
ha sido nombrado jefe de la Brigada 
social el comisario de primera, del Cuer-
po de Investigación y Vigilanci-a, don 
Pedro Aparicio de Cuenca. E l señor 
Aparicio dirigió con acierto la prime-
ra Brigada de Investigación criminal, 
hace algún tiempo, y al cesar en este 
cargo fué destinado a la provincia de 
Huesca. 
Quien visite el Parque Central de 
Mendigos, cuyos pabellones van a ocu-
par, según adelantamos días a t rás , los 
que hasta ahora se encontraban ver-
gonzosamente hacinados en el parque 
de clasificación de la calle de Ferrcr 
del Río, ha l la rá a varias docenas de 
obreros que, vestidos de monos blancos 
de albañiles, trabajan con verdadero ar-
dimiento en la limpieza de los suelos 
y los zócalos. Son mendigos. Sus fiso-
nomías se han transformado. A l gesto 
de hast ío , de malicia o de estupidez que 
la ociosidad marcaba en sus caras en 
el antiguo parque, cuando una y otra 
y hasta doscientas veces eran recogi-
dos por los camiones verdes del Ayun-
tamiento, y soltados de nuevo por no 
saberse qué hacer con ellos, ha suce-
dido una expresión de a legr ía expansi-
va. Ellos, los que desde niños se han 
criado en el arroyo, sienten en el cuer-
po y en el ánimo la a legr ía del traba-
jo, un bienestar que les era descono-
nocido. 
Dentro de pocos días podrán ocu-
par el nuevo edificio los doscientos y 
pico menesterosos hacinados en Ferrer 
del Río. En los nuevos locales cabrán 
doble número. Es el primer paso. De 
EWJUÍ pasa rán a las colonias de educa-
ción y trabajo que se proyectan esta-
blecer en los alrededores de Madrid y 
a los talleres de oficios que se monta-
rán en los referidos pabellones del ba-
rrio de las Delicias. Este es el propó-
sito del señor García Gallo y del jefe 
del servicio, señor Rodríguez Dorado. 
E l auxilio integral a los parados 
Los ancianos mayores de sesenta y 
cinco años y los niños i r án a estable-
cimientos apropiados de la beneficen-
cia pública y de la particular. Los in-
válidos ingresarán en el Inst i tuto, de 
Reeducación o en los Centros que se 
creen a tal efecto. Los obreros que se 
encuentren sin trabajo y que sean re-
cogidos por las calles se rán encomen-
dados al servicio de Asistencia Social, 
que se cuidará de una manera orgáni-
ca por medio de las Juntas de vecinos 
de las Casas de Socorro en cada Te-
nencia de Alcaldía—institución de soli-
daridad social interesant ís ima, ya que 
la beneficencia cae dentro de los fines 
propios del Municipio—de darles comi-
da, albergue; de ponerles en relación 
con los servicios del paro que tan fuer-
temente están impulsados desde el m i -
nisterio de Trabajo y de resolver todos 
sus problemas de desahucios, asistencia 
sanitaria, etc. 
La finca que mañana v is i ta rá el al-
calde ocupa quinientas fanegas, aproxi-
madamente, del término municipal de 
Boadilla, a media legua del pueblo y 
del suntuoso palacio que Ventura Ro-
dríguez edificó para el infante don 
Luis, hermano de Carlos I I I , a quien 
éste, como es sabido, alejó de la Cor-
te para castigar su matrimonio mor-
ganát ico. Tiene la presunta colonia unas 
quince fanegas de huerta, y el resto 
de viñedo y tierra de labor. 
Sea és ta u otra la residencia escogi-
da, parece que el Ayuntamiento no se 
comprometerá a su adquisición, sino 
que la a r rendará , con opción de com-
pra, por vía prudente de ensayo. Loa 
mendigos residenciados const rui rán sus 
pabellones, a r r eg la rán los caminos e 
iniciarán el cultivo de la finca, reci-
biendo trato humano y adecuada for-
mación moral. De esta manera, el Par-
que de mendigos de Madrid se conver-
tirá, simplemente, en un depósito de 
clasificación y en talleres de enseñan-
za profesional. 
L a ayuda del Estado 
Un solo cabo falta por atar en el 
ovillo de este proyecto. ¿Tiene el Ayun-
tamiento atribuciones para llevar a 
término estos planes? Se va a solici-
tar inmediatamente—así nos lo ha 
asegurado particularmente el señor Sa-
lazar Alonso y los gestores c i t ados -
la cooperación del Estado para que de-
signe al Ayuntamiento ejecutor de la 
ley de Vagos en Madrid. E l Ayunta-
miento se brinda a cargar en gran par-
te con los gastos de su ejecución en 
Madrid, a pesar de que le corresponden 
estrictamente al Estado. 
Se puede asegurar que los ministros 
de la Gobernación y de Justicia es tán 
propicios a ello. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
miento del señor Cordón Ordás? ¿Acá- mán para cuando las izquierdas estu-
so a una impaciencia de acelerar en ¡vieran en el Poder, y la rectificación 
otros ámbitos la misión izquierdista? 
En verdadera doctrina liberal, este t n 
bajo debe tener un ritmo, el r i tmo mar-
cado por el propio partido. No parece 
sino que el señor Cordón Ordás ha per-
dido el control sobre sí mismo y se en-
cuentra embalado en una velocidad per-
sonal que tiene toda la apariencia de 
hecha por el jefe del minúsculo par t i -
do nacional republicano, continúan dan-
do tema de comentario A la Prensa ves-
pertina. 
De «Ya» es este: 
«Nos satisface que el señor Sánchez 
Román no sea partidario ni defensor 
de la violencia, y que para él y para la 
una intención desafectiva y de aleja- prenga le tai el hecho de i n . 
miento." hibirse ante el terror sea un grave pe-
"Y ningún diputado puede adoptar ac-lcado, así como la imputación de esa po-
®0 
t í tudes personales, sin quebrantamiento 
de la verdadera conciencia ideológica, ni 
mucho menos engendrar una acción bi-
parti ta que desvir túe la orientación co-
mún. En esta falta ha incurrido, a nues-
tro juicio, el señor Gordón, sobrepo-
niendo al interés dei partido su deseo 
de actuar con demasiado relieve perso-
nalista." 
"El Liberal" se complace en hablar 
de la situación difícil que, a su juicio, 
tendrá que afrontar el señor Lerroux en 
el discurso que pronunciará en Mesta-
lla m a ñ a n a domingo. 
"Esta situación difícil se rá tal vez lo 
que m á s sugestión haya ejercido en su 
ánimo para prestarse a dar un acto en 
Mestalla. Su audacia rayó siempre en 
la temeridad. Y nunca le faltó la bue-
na estrella que se necesita para salir 
—¡como pudo!—de todos los peligros." 
"Esperamos con impaciencia este dis-
curso de Lerroux en Valencia." 
"Lo importante es eso: el discurso. E l 
acto, en sí mismo, tuvo importancia el 
26 de mayo, porque fué entonces cuan-
do se hizo la movilización para la con-
centración m á s grande que se ha co-
nocido en España . " 
" A B C" escribe acerca de la revisión 
constitucional, que juzga inexplicable 
que no sea total, puesto que para ha-
cerla hay que traer una C á m a r a cons-
tituyente. 
Exámenes en septiembre. Preparación exclusiva en el INSTI-
TUTO MATEMATICO, Preciados, 7. Madrid. Teléfono 20559. 
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k i • D ' I U Cursos verano. INGRESO UNIVERSIDAD, Bachillerato, Comercio, Ciencias, Magisterio, 
A C a a e m i a D l l D a O Griego, Latín, Mecanografía (alquilamos). Taquigrafía, Cultura. FUENCARRAL, 119, 2." 
A R G O S . 
C U R S I L L O S A L M A G I S T E R I O 
("Gaceta" del 3 de julio). Preparación a cargo de don Luis Huerta, 
de la Facultad Internacional de Paidología de Bruselas y profeso-
res de Escuela Normal. La metodología del dibujo, a cargo de don 
Manuel Trillo Torlja. Apuntes propios. Regalamos programa. Ense-
ñanza por correspondencia. — BARQUILLO, 49. Teléfono 46812. 
A R G O S . . . 
2 . 0 0 0 P L A Z A S C O N C U A T R O M I L P E S E T A S 
Ingrese en las Escuelas Normales ("Gaceta" 22 junio). Edad, dieciséis años 
varones y señoritas. Título Bachiller o Maestro. Preparación especial por 
licenciados y doctores especializados. BARQUILLO, 49. Teléfono 46812. 
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L A C O M P A Ñ I A H I P O T E C A R I A 5 0 
por 1 0 0 
"IMPOSICIONES DE CAPITAL" al V anual 




Pídanse folletos a l domicilio social: PLAZA DE SANTA ANA, 4, MADRID 
6 
sibilidad. Claro es que n i el señor Sán-
chez Román ni sus aduladores hicie-
ron otra cosa que inhibirse cuando, des-
pués del 10 de agosto, las calles de Se-
villa quedaron en poder de las turbas, 
y el famoso 11 de mayo se quemaron 
los conventos e iglesias de media Es-
paña, y el 6 de octubre se perpet ró el 
más bárbaro ataque al Estado y a la 
Libertad y al Derecho. Pero, en fin, 
nunca es tarde, ni ningún arrepenti-
miento nos puede parecer retreusado." 
Y dice Informaciones»: 
«Está aclarado que el señor Sánchez 
Román no amenaza con inhibirse, des-
de el Poder al que pudiera llegar, ante 
los desmanes de la plebe.> 
«Tampoco hemos creído nunca que el 
señor Azaña haya dicho que ya se sabe 
que cuando él presida nuevamente el 
Gobierno del país, lo presidirá la anar-
quía, observación que le atribula un 
abogado, conversando con sus colegas 
en el Palacio de Justicia.» 
«Pero importa mucho que la opinión 
no se extravíe , que no deduzca de estas 
negativas que los señores Azaña y Sán-
chez Román no habr ían de realizar, 
arribados al Poder, lo que ahora, es-
crito y predicho, les parece—y con ra-
zón monstruoso. ¿ N o tuvieron ningu-
na concomitancia con la salvajada de 
octubre" 
«El Siglo Futuro» pregunta qué hay 
del proyecto de reforma del Tribunal 
Supremo: 
"Valdría la pena saber las causas del 
aplazamiento, porque no se t ra ta de un 
dictamen sin importancia, sino de res-
tablecer la justicia en ese alto Tribu-
nal, tomado al asalto por los hombres 
del bienio para fines políticos y ven-
ganzas personales.» 
«La Nación» se refiere al discurso que 
en Mestalla pronunciará hoy el jefe del 
Gobierno. 
«Va a explicar, por lo visto, e l alcan-
ce del pacto de Salamanca y a esfor-
zarse en unir más ín t imamente a ra-
dicales y cedistas. Por este propósito 
lo combaten los que se proclaman «au-
ténticos republicanos». Realmente, quie-
nes debiéramos combatirle somos nos-
otros, y no lo hacemos, esperando tran-
quilamente sus palabras, porque esta-
mos seguros de que para el resultado, 
cual fuere, el tiempo ha de encargarse 
de desligar lo que no está unido más 
que por los vínculos del Poder, y de 
que entonces, en una España relativa-
mente habitable, se podrá discutir lo 
que al porvenir de és ta conviene, y a l 
pueblo le se rá posible pronunciarse, des-
pués de ensayar todos los procedimien-
tos de un régimen, por la forma de 
gobierno que asegure la paz y la pros-
peridad de la nación.» 
«Diario de Madrid» se hace eco del 
propósito del señor Marracó de some-
ter a la aprobación de las Cortes, con 
ca rác te r urgente, un proyecto de ley 
reconociendo la existencia de las actua-
les Confederaciones Hidrográficas del 
S 5 
h u e v o t 
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Relieve que representa una escena de «Fuenteovejuna». He aquí los versos 
grabados en el marco: «Comendador generoso,—dejad la moza, o creed— 
que de mi agravio y enojo—será blanco vuestro pecho—aunque la cruz 
me da asombro.» 
Antonio Ballester .—«Fuenteovejuna». Obra singular, la más avanzada y 
original del Concurso, aunque ni mucho menos totalmente afortunada. Obra 
concebida como relieve sin fondo, aunque sí con los elementos esenciales 
al equilibrio de la composición. 
Carmelo Vicent.—«La moza de cán ta ro» . En este relieve la a rmonía de co-
lorido, magníficamente lograda en realce de predominantes tonos ocres 
sobre el blanco unido del fondo, deriva de la calidad uniforme de la madera 
transparentada por el colorido. L a composición es extremadamente simple 
y las figuras no tienen ligazón en la escena representada. Es muy inte-
resante en este relieve la armonización del brillo del oro con la calidad sorda 
de la madera 
: t os con asuntos de Lope, 
PEREZ COMEN-
DADOR 
"La muerte de 
Adonis" 
Fragmento del re-
lieve que ha obte-
nido el primer pre-
mio del Concurso. 
L. o caracterizan: 
composición senci-
lla y equilibrada, 




do, que se patenti-
za en la carnación 
de los cuerpos des-
nudos 
Queremos tributar el elogio más entusiasta a la 
iniciativa del ministerio de Instrucción pública que 
ha decidido el tema del Concurso Nacional de Es-
cultura en di año actual: Relieves polícromos con 
asuntos tomados de las obras de Lope de Vega. Con-
curso que representa un estímulo oficial a nuestros 
escultores contemporáneos para que encaucen su 
inspiración en la más honda y caudalosa vena de 
nuestra Plástica histórica: la escultura en madera 
estofada y policromada, que realza la versión rea-
lista y trasmuta su vigor expresivo con el sobre-
natural brillo del oro: la Imaginería. 
E l interés del conjunto de obras concurrentes al 
Concurso ha correspondido a lo afortunado de su 
iniciativa. Pocos relieves—no llegan al par de do-
cenas—, en los que el más elemental criterio valora-
dor aprecia considerables altibajos: desde el grupo, 
más que estimable, de las obras premiadas, a un 
conjunto—afortunadamente poco numeroso—de re-
lieves (?) que claman por el fondo tumultuoso de 
la barraca de feria. 
He aquí la impresión más destacada que se im-
pone tras un examen elemental de las obras ex-
puestas: un grupo de nuestros escultores contem' 
foráneos "siente" la más castiza modalidad de nues-
tro arte escultórico nacional. Inspiración cordial 
los enlaza a nuestra magnífica tradición plástica del 
Seiscientos. Se sienten atraídos por la palpitante 
docilidad de la madera—cálida y noble, entramada 
de venas—para traducir afanes expresivos. Pero 
una solución de continuidad en la técnica, de olvido 
de los procedimientos, merma el valor integral 
de sus obras. 
Y es porque en pocas manifestaciones de la plás-
tica universal la inspiración y la maestría han en-
carnado en modalidad escultórica tan refinadamen-
te adscrita a sabiduría de procedimientos. Aun más 
que en lo estrictamente plástico se refleja en lo 
que concierne al armónico enlace de lo plástico y 
lo pictórico en una Escuela de escultura cuya ca-
racterística fundamental es la policromía. Color que 
subraya simplemente los valores plásticos, con ca-
tegoría de subordinación, en acorde cromático de 
esencial simplicidad, integrado por tonos austeros 
y profundos realzados por el universal empleo del 
oro sombrío. Y carnaciones pálidas, mates, a las que 
luz y sombra natural dotan de fundamental cla-
roscuro. 
Pues bien; aun los más bellos relieves premiados 
en el Concurso evidencian titubeos y desaciertos en 
la policromía. Algún trabajo, de convincentes ins-
piración y ejecución en lo estrictamente escultórico, 
se nos muestra casi totalmente desvalorizado por 
su disparatado colorido. E s interesante subrayar 
las fundamentales modalidades que revela en el 
Concurso el empleo de la policromía. eS observa, 
ante todo, una plausible orientación—comprensión 
afortunada—que engloba a la mayoría de los con-
cursantes: evidencia de la necesidad de un elemen-
to unitario en el acorde cromático de los relieves. 
Unos mantienen el empleo tradicional de oro 
—armonía fundamental de tonos, reducidos a una 
similar vibración cromática—; otros dejan que la 
sorda calidad de la madera, traslúcida: bajo finas ca-
pas dê  colorido, armonice la policromía de la com-
posición. E n cuanto a resolución de los problemas de 
perspectiva y claroscuro que plantea la particular fi-
sonomía estética del relieve, hemos de reconocer que, 
salvo algún ejemplo excepcional, poco de estimable 
nos muestra el Concurso. Aun en las obras más 
destacadas se observa que el escultor se ha decidí-
do por composiciones simplistas en que apenas se 
permite alguna superposición de figuras, no siempre 
bien resuelta. E n la mayoría de los casos, a un-j 
sencilla alineación de personajes se encomienda la 
representación de la escena de Lope. 
Otra observación que nos sugiere buena parte 
de las obras concursantes es la de que el ensayo 
del relieve polícromo hace derivar a no pocos es-
cultores hacia el campo de la pintura. E l tema na-
rrativo, la policromía y aun la esencial significa-
ción estética del relieve—a medio camino entre lo 
estrictamente escultórico y lo francamente pictó-
rico—apoyan la tentación de lo pintoresco. Y así 
vemos a algunos de los artistas concursantes, en 
obras por otra parte meritorias, entregados a la 
minucia, preocupados por el valor del detalle, olvi-
dándose del rigor esquemático, de la austeridad for-
mal, que inexcusablemente han de campear en to-
da creación escultórica. 
Estimamos el fallo del jurado integralmente cer-
tero; justo por el grupo de obras destacadas y por 
la gradación de premios establecida. E n realidad, 
la casi totalidad de las obras de interés y valor po-
sitivos quedan dentro del cuadro de menciones y 
recompensas. Apenas recordamos tres o cuatro re-
lieves, a más de los premiados, que merezcan ser 
tenidos en consideración. He aquí, pues, para ejem-
plaridad en lo porvenir, un Concurso Nacional d"! 
que podemos elogiar sin reservas la iniciativa, la 
aportación de los artistas y el fallo. Que los escul-
tores españoles respondan a este llamamiento ofi-
cial encauzando un sector de su inspiración—ya lo 
dijimos—en la más honda y caudalosa vena de nues-
tra Plástica histórica. 
Fernando J I I * E N E Z - P L A C E R 
Alfonso Gabino.—Jornada segunda de 
«El arenal de Sevilla». Obra, sin du-
da, estimable, a la que el Jurado ca-
lificador del Concurso ha concedido 
«accésit». Perjudica al buen efecto de 
la composición y garbo de las figuras, 
el excesivo brillo del oro. 
Sencillamente admirable este relieve de Soriano lyiontagut, que ha mere-
cido distinción de «accésit». La obra que m á s afortunadamente en el 
Concurso aborda el problema de la profundidad en el relieve, con progre-
siva atenuación del realce en cuanto al bulto y gradual desvanecido del 
color. La policromía: tonos claros a los que da unidad de acorde cromát ico 
la calidad uniforme de la madera, transparente a t ravés del colorido. Sólo 
lleva vestidura recamada de oro la figura central de mujer joven. E l valor 
expresivo de la obra deriva del movimiento tumultuoso de la mult i tud que 
se encamina hacia la puerta del castillo; en contraste que estimamos acer-
tado, las expresiones individuales tienen en su mayoría un matiz de serenidad 
de Lope, reflejan la escena repre-
ue de noche le mataron—al caba-
Olmedo.» Lo mejor de esta obra 
i , es la representación briosa del 
iballo 
Brato: «....amor les ha movido». Relieve de expresiones atormentadas, todo dinamismo e inspiración benrugue 
tesca. Una de las obras de m á s grata policromía, con pre dominio de tonos profundos, armonizados en el sombrío 
fulgor del oro. 
Concurso 
de És-
Primer premio: 15.000 pe-
setas. "La muerte de Adonis", 
de Pérez Comendador. 
Segundo premio: 5*000 pe-
setas. "FuenteovejuMa", de Ju-
lio Vicent. 
Tercer premio: 5*000 pese 
tas. "La moza de cántaro", de 
Carmelo Vicent. 
Accésits: 1. o o O pesetas. 
"Fuenteovejuna", de Soriano 
Montagut; "El Arenal de Se-
villa", de Alfonso Gabino, y 
"Fuenteovejuna", de Antonio 
Ballester. 
¡onvcncionales 
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Velada en honor de Lope de Vega de irlanda (dibujos). Noticiario 
La Escuela de Actores, que dirige 
don Luis Pérez de León celebrará el 
martes una velada en homenaje a Lo-
pe de Vega, en la que se representa-
rán estampas de las obras " E l mejor 
alcalde, el rey", "El caballero de Ol-
medo", "La dama boba", "Peribáñez", 
"La estrella de Sevilla" y dos cuadros 
plásticos: "Lope de Vega" y "Muerte 
de Lope de Vega". 
En la segunda parte se darán exhi-
biciones de bailes románt icos: vals, pa-
vana y un ballet acuático. 
G A C E T I L L A S ^ T E A T R A L E S 
Nadie en absoluto 
puede ignorar el gran éxito de "La mu-
jer que se vendió". Creación del conjun-
to Heredia-Asquerino. TEATRO VICTO-
B I A . 
Teatro Ideal 
Hoy domingo, t a r d e , "Katiuska". 
Triunfo de Luis Sagi-Vela y Conchita 
Panades. Noche, "Luisa Fernanda", pori4-45, 6'45 ^ 10,45: "Por tu amor" y 
Fox: 
Congreso Eucarístico en Praga. Gran 
Premio "Peña Rhin" en Barcelona. Mo-
das en la playa. Recompensas al Ejérci-
to español. 
, CAPITOL.—(Tel. 22229.) Una gran pe-
lícula, una atmósfera fresca. 4, 6,30 y 
10,30: "El pan nuestro de cada día", la 
obra maestra de King Vidor. 
CARRETAS. — La temperatura más 
agradable de Madrid. Siempre 20 gra-
dos. Continua de 11 mañana a 1 madru-
gada. Precio único, 1,50: "El espejo má-
jlco" (Betty Boop). "Los perritos" (Shir-
ley Temple). Revista actualidades Fa-
ramount. "Yo, tú y ella" (creación de 
Catalina Barcena). Lunes, una tardo, 
cambio completo de programa. 
CINE ARGUELLES. — (Tel. 35155 ) 
Gran Empresa Sagarra. 6,45 y 10,45: "La 
ciudad de cartón", por Catalina Barcena. 
CINE GENOVA.—(Teléfono 34373.) 
4,15: "L'Opera de Quat'sous" (por Fio 
relie Prejean). 6.30 y 10,30: "Su últ ima 
pelea" (Douglas Fairbancks Jr. con Lo-
retta Young) y "L'Opera de Quat-sous" 
(la comedia de la vida), creación de 
Florelie Prejean. 
CINE MADRID.—6.45 y 40,45: "Paz en 
la tierra" y "Suerte de marino". 
CINE DE LA OPERA.— (Tel. 14836.) 
María Vallojera, Conchita Panadés ' y 
Sagi-Vela. Exito rotundo de esta gran 
compañía. 
Plaza de Toros de Toledo 
Siempreviva" (dos grandes éxitos). Lu 
nes, 6,45 y 10,45: "La isla del tesoro". 
(8-1-35.) 
CINE DE L A PRENSA.—(Tel. 19900.) 
4,45, 6,45 y 10,45: "El tigre del ring", 
por el Bocazas (éxito cómico. Lunes, 
6,45 y 10,45: "Un perro que trae cola"' Hoy domingo, a las 5,30 de la tarde,, 
magnífica corrida. Seis hermosos toros,(cstreno)-
de don Antonio Pérez de San Fernando. CINE VELUSSIA. — (Refrigerado. 
Colosal mano a mano entre Domingo!TemPeratura de la sala 20o.) Sesión con-
Ortega y Armil l i ta Chico. Los billetes tinua- " E l hombre invisible" (por Gloria 
para esta corrida se expenden en Toledo1 stuart Y Claude Rains). Butaca, 1,50. 
y en Madrid, en la calle de Espoz y 
Mina, 28 y 30, y en "La Teatral". 
"Morena clara" en Rialto 
FJGARO. — (Teléfono 23741.) 6,45 y 
10,45, "La mestiza" y " E l expreso fan-
tasma" 
J A R D I N D E PROYECCIONES. — 
8,15 (sillas, 0 60; butacas, 0,80), 10,15 
El lunes. La comedia que ha obtenido!(sinas' 1; butacas, 1,50): "Sinfonía del 
mayor éxito y alcanzado mayor número!corazon", por Claudette Colbert. Lunes, 
de representaciones en la presente temj8-15 y 10,45: "En mala compañía", por 
porada. Silvia Sidney y Frederic March. Jue-
ves próximo: "Una aventura nupcial". 
MADRID-PARIS.—(Refrigerado. Uni-
co en España con proyección gigante.) 
Continua desde 11 mañana : " A l llegar 
la primavera" (comedia musical). " E l 
campeón de pega" (Buster Keaton). 
Rialto 
Debido al extenso repertorio de la Com-
pañía Marti-Pierrá se representará "Pé-
game, Luciano", solamente hoy domingo,, 
tarde y noche. Mañana lunes, la original! Lunes, cambio de programa, estreno: 
comedia de Quintero y Guillén, "Morena "365 noches en Hollywood" (divertida 
clara' 




ias.) 7 y 11: "Más bueno que el pan" (de 
Ramos de Castro y Carreño). (3-7-35.) 
CHUECA.—(Compañía Teatro Lara.) 
6,45 y 10,45: "Para t i es el mundo". Bu-
taca 1,50. 
FUENCARRAL.—4,45, 6,45. 10,45. Tem-
porada de Variedades. Ramper, Estrelli-
ta Castro, D'Anselmi y otras grandes 
atracciones. 
IDEAL.—(Compañía Sagi-Vela.) 4,30: 
"Molinos de viento". 5,45: "La viejeci-
ta". (Butacas una peseta). A las 7: "Ka-
tiuska" (creación de Luis Sagi-Vela y 
Conchita Panadés) . 10,45: "Luisa Fer-
nanda" (por Conchita Panadés, Valloje-
ra y Sagi Vela). 
MARAVILLAS.—(Compañía Teatro Be-
navente.) 4,30 (butaca 1,50): "Usted tiene 
ojos de mujer fatal". 6,45 (2 pesetas bu-
taca) y 10,45 (1,50 butaca): "La Casa de 
la Troya". (Exito único.) 
PROGRESO.—4,15, g,45 y 10,45: "La 
tonta del bote". (Despedida de la com-
pañía Lupe Rivas Cacho.) 
RIALTO.—(Refrigerado. Teléfono 21370 
Compañía Marti-Pierrá.) 6,45 y 10,45, úl-
timas representaciones de "Pégame, Lu-
ciano" (de P. Muñoz Seca). Precios co-
rrientes. Mañana, "Morena clara". 
TEATRO D E VERANO IRIS.—(Ave-
nida Dato, 30. Teléfono 24993.) A las 7: 
"Los cadetes de la Reina". A las 8,15: 
"Los claveles" (creación de Selica Pérez 
Carpió); 10,45, dos joyas del género chico 
por Selica Pérez Carpió: "La verbena de 
la Paloma" y reprise de "La revoltosa". 
VICTORIA. — (Teléfono 13458.) Exce-
lente temperatura, techo desmontable. 
comedia por Alice Faye). 
METROPOLITANO. — 4.15, 6,45 y 
10,45: "Estudio en rojo" y "Dedé" 
(grandioso éxito). 
PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada; butaca, 1,50. Revista 
Paramount número 43. Estrellas radio-
fónicas (vals vienés). "Aladino" y "Bue-
nos días". Lunes, 2 tarde, nuevo pro-
grama. 
PALACIO D E LA MUSICA. — (Refri-
gerado. Teléfono 16209. Gran Empresa 
Sagarra.) 6,45 y 10,45: "Oro en la mon-
taña". Un "f i lm" sensacional 
PLEYEL CINEMA. — (Refrigerado.) 
Continua desde las 4,15: "Idolo de las 
mujeres" (Max Baer) y "Haciendo de 
las suyas" (Laurel-Hardy). Butaca, 1,50. 
Lunes: "Hombres en blanco" y "Mari-
nero en tierra '. Butaca, una pesetas. 
(13-12-34.) 
PROYECCIONES.—(Salón. ) 4,45, 6,50, 
10,50: "Un capitán de cosacos", por José 
Mójica. Lunes, precio único una peseta. 
6,50 y 10,50: "Su mayor éxito", por Mar-
tha Eggerth. (6-2-35.) 
ROYALTY.—(Teléfono 34458.) 4,30: in-
fantil, preciosos dibujos en colores WaU 
Disney, Tomasín y graciosísimas cómi-
cas y excepcionales juguetes y un -bo-
nito regalo a cada niño. Todas las loca-
lidades, una peseta. 6,45 y 10,4c: " E l ne-
gro que tenía el alma blanca". 
SAN CARLOS. — La sala más fresca 
de Madrid, clima de playa, moderno sis-
tema de refrigeración. A las 4,30, 6,45 
y 10,45: exitazo Maurice Chevalier en 
"El modo de amar". 
TIVOLI.—A las 4,15, 6,45 (salón), 10,45 
(terraza): gran éxito "Casados y feli-
ces", (un "f i lm" encantador, por Henry 




tas.) 7 y 11: "Más bueno que el pan" (de 
Ramos de Castro y Carreño). (3-7-35.) 
CHUECA.—(Compañía Teatro Lara.) 
6,45 y 10,45: "Para t i es el mundo". (Bu-
taca 1,50). (9-3-30.) 
FUENCARRAL.—6,45 y 10,45. Tempo-
rada de Variedades. Ramper, Estrellita 
Castro, D'Anselmi y otras grandes atrac-
ciones. La mejor butaca 2 pesetas. 
IDEAL.—(Compañía Sagi-Vela.) 6,45. 
Reposición de "La del soto del Parral". 
10,45: "Katiuska". (Creación de la com-
pañía Sagi-Vela.) Butacas 3 y 2 pesetas. 
(27-3-32.) 
RIALTO.—(Refrigerado. Teléf. 21370. 
Compañía Marti-Pierrá.) 6,45 y 10,45, re-
estreno de "Morena clara" (la comedia 
de mayor éxito de la temporada. Buta-
ca, 2 pesetas; principal, una). 
TEATRO DE VERANO IRIS.—(Ave-
nida Dato, 30. Teléfono 24993.) A las 7: 
"Los claveles" (por Selica Pérez Carpió). 
A las 8,15: "Los cadetes de la Reina". 
A las 10,45 (doble): "La reina mora" y 
"La revoltosa". 
VICTORIA.—(Teléfono 13458.) 7 y 11: 
"La mujer que se vendió". 
C I N E S 
AVENIDA. — 6,45 y 10,45 (estreno): 
"Fascinación" (butaca, 1,50). 
BARCELO.—6,45 (salón), 10,45 (terra-
za): "¿Qué hay, Nellie?" (cómica, poli-
cíaca, sentimental). (21-5-35.) 
CAPITOL.—(Tel. 22229.) Una gran pe-
lícula, una atmósfera fresca. 6,30 y 10,30: 
"El pan nuestro de cada día", la obra 
maestra de King Vidor. 
CINE ARGUELLES. — (Tel. 35155.) 
Gran Empresa Sagarrai 6,45 y 10,45: "El 
96 de caballería" (17-1-35.) 
CINE GENOVA.—(Teléfono 34373.) 
6,30 y 10.30 (programa doble, butacas y 
sillones, una peseta): "Diplomacia fe-
menina", por Kay Francis, y "Los crí-
menes del museo", por Lionel Atwi l l y 
Fay Wray. (23-11-33.) 
CINE VELUSSIA. — (Refrigerado. 
Temperatura de la sala 20o.) Sesión con-
tinua. " E l desfile del amor" (por Jean 
nette Mac Donald y Maurice Chevalier). 
Butaca, una peseta. 
FIGARO.—(Refrigerado. Tel. 23741.) 
6,45 y 10,45: " E l que a hierro mata'' 
(Tom Tyler) y " E l misterio del casti-
llo Terocky" ( " f i l m " policíaco). 
METROPOLITANO. — 6,45 y 10.45: 
"Soy un fugitivo" (por Paul Muni). (28-
3-33.) 
CINEMA CHAMBERI. — (Precios de 
verano.) 7 y 10,45: "Alma de bailarina" 
(en español, por Joan Crawford y Fran-
chot Tone). Cambio de programa, lu-
nes, miércoles y viernes. (4-4-34.) 
PALACIO DE LA MUSICA. — (Refri-
gerado. Teléfono 16209. Gran Empresa 
Sagarra.) 6,45 y 10,45: "Ambición" (Con-
rad Veidt). 
PROGRESO.—6,45 y 10,45: "A mí me 
gusta asi" y " E l potro indomable" (bu-
taca una peseta). 
ROYALTY.—(Teléfono 3445?.) 6,45 y 
10,45: "Fra Diávolo" (por Stan Laurel 
y Oliver Hardy). Todas las localidades, 
una peseta. 
SAN CARLOS.—Siempre fresco. Veinte 
grados en la sala. A las 6,45 y 10,45: 
"Guerra de valses", por Wil ly Fritsch. 
(1-4-34.) 
SAN MIGUEL.—Lunes, 10,45 (terra-
za): "Regina". (4-11-30.) 
T I V O L I . — A las 6.45 (salón). A las 
10,45 (terraza): "Yo de día y tú de no-
che" (por Kate de Nagy y Wil ly Fristch). 
(16-6-34.) 
* * » 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
D i P a c o g a n a l a t e r c e r a e t a p a d e l a V u e l t a a F r a n c i a 
Romain Maes se mantiene en el primer puesto de la clasificación gene-
ral. Cardona él primero entre los españoles. Concurso hípico en Palma 
de Mallorca. Los campeonatos atléticos de la Marina. "Leo's Fancy,, ba-
tió en el cinódromo a los favoritos 
Hay muchas mujeres dedicadas a la 
venta de tabaco, papel y cerillas duran-
te las horas de cierre de los estancos. 
No es este comercio apropiado para que 
los que lo practican lleguen con el tiem-4,30, a petición del público, últ ima de "La Papirusa" (3 pesetas butaca). 7 y 11: "La 
mujer que se vendió" (una gran come- po a Poseer grandes propiedades rusti-
dla, por Heredia-Asquerino). cas y urbanas, cuantiosas fortunas, ho-
PLAYA D E MADRID.—Abierta hasta 
la madrugada. Abonos temporada 30 pe-
setas caballero, 20 pesetas señoritas. Ba-
ños. Gran restaurante. Autobuses, Da-
to, 22. 
VISITAD Exposición Permanente de la 
tel propio en el paseo de Recoletos y 
t ranv ía particular. Esta aspiración, que 
de antiguo tenemos nosotros, no la han 
sentido aún los españoles adinerados. 
Construcción. Carrera San Jerónimo, 32 pensamos nosotros en lo agradable y 
Entrada gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES. — (Refrigerado.) 11 
mañana a 1,30 madrugada, continua; bu-
taca, 1,50. Gran semana de Popeye, el 
marinero (selección de sus siete mejo-
res dibujos). Rifa gratuita de magníñ- sus secretarios, si a pesar de ser nnllo-
cómodo que seria para un millonario via-
jar por el interior de la capital en un 
t ranvía para él sólito. Podr ía i r tum-
bado en una cama turca, despachar con 
eos regalos. Noticiarios con el acto de 
añrmación nacional de la CEDA en Va-
lencia. Lunes, dos tarde, nuevo progra-
ma, gran semana del deporte. 
AVENIDA.—1,15, 6,45 y 10,45: "La vuel-
ta del perseguido" (por Ken Maynard) 
y "Mía serás". 
BARCELO.—6,45 (salón), 10,45 (terra-
za), últimas exhibiciones del extraordi-
nario éxito de Shirley Temple: "Gracia 
y simpatía". 
BEATRIZ.—(Tel. 53108.) 4,30 (infan-
t i l ) . Películas culturales, de dibujos y 
"¡Ay que me caigo!" (Harold Lloyd); 
6,45: "Cuesta abajo; 10,30 (precio único, 
una peseta): "Cuesta abajo (Carlos Gar-
del, último día) . (12-12-34.) 
BELLAS ARTES.—Continua de 11 a 2 
y de 4 a 1: E l peñón de Gibraltar (al-
fombra). En el río (dibujos). Noticiario 
nano tenía afición a los negocios, pa-
sear cuando quisiera estirar las piernas 
y mi l cosas m á s imposibles de realizar 
en el reducido espacio de un automóvil 
por lujoso que sea. Tantas veces hemos 
pensado en ello que quizá porque este-
mos ya obsesionados no creeremos que 
hay millonarios en España hasta que no 
tengamos noticia de que hay gran nú-
mero de t ranvías particulares. 
Nunca lograrán poseer ún t ranvía 
particular las mujeres que se dedican a 
vender tabaco por las calles de Madrid. 
A no ser que a una de estas modestís-
Fox: Vuelta aérea a España Fiesta del timaa industriales se le ocurra desliar 
Corpillo en Burgos. Final del campeona- . .„ 
- un cigarrillo y encuentre en el interior 
un cheque por varios millones de pese-
tas, que cosas m á s extraordinarias se 
han encontrado. 
Ayer una pobre mujer de las que se 
dedican a tal negocio se quedó dormida 
en la calle de Alberto Aguilera. Cansa-
da de andar se sentó a la sombra del 
toldo de un comercio, dejó la caja en 
que llevaba las existencias a su lado y... 
comenzó a dar cabezadas. 
Un sinvergüenza se cercioró de que 
nadie le veía y cogió una cajetilla de 
setenta. Despertó la vendedora y a l ver 
que el sujeto huía comenzó a dar gritos. 
Unos t ranseúntes salieron en persecu-
ción del ratero y se organizó la carre-
BiiiiiaiÉiiiiniiiiiiiiiiii 
to español de fútbol. Lunes. Continua de 
5 a 1. Estrenos: Países Bajos. Carreras 
lili|iPlil«;llllB¡!lilB!ll« 
GALGOS EN EL STADIUW 
Sensacional "match" entre galgos espa-
ñoles e ingleses. T seis pruebas extra-
ordinarias para nacionales. 
BÍR •• ORQUESTA •• RESTAURANTE 
Esta noche, a las diez. 
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Calzoncillos 
lo más práctico y nuevo 
Manufacturas P. Marfull. Borcplona.-
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Príncipe, 3 
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L a b o r a t o r i o 
VARA Y LOPEZ 
Exámenes extraordinarios de septiembre de todas las asignaturas de Ingreso en 
la Escuela especial. E l curso rápido de verano ha comenzado ya en la 
A C A D E M I A O T E Y Z A Y L O M A 
MADRID. Lagasca, 28, principal. Teléfono 61406. 
ra. A los pocos segundos la pobre mu-
jer vió a una pareja de guardias de Se-
guridad y contó lo sucedido. 
—Por lo que m á s quieran, detengan 
a ese granuja que me ha robado una 
cajetilla de setenta. E l pan de mis hijos. 
Media hora después en la Comisaría 
había siete detenidos. A todos se los ha-
bía ocupado una cajetilla de setenta. 
Afortunadamente uno de.ellos era el la-
drón. Los otros seis fueron en el grupo 
de los perseguidores y se les detuvo "por 
si las libélulas'.'. 
Herido de un disparo 
Ayer tarde ingresó en la Casa de So-
corro del distrito de la Universidad Gre-
gorio Jiménez Bartolomé, de treinta y 
cuatro años, domiciliado en la calle, de 
Fernando el Católico, 6 (solar), de ofi-
cio mozo de cuerda, que sufría una he-
rida producida por bala en una pierna. 
Los médicos calificaron la lesión de le-
ve. Según manifestó el herido sostuvo 
una r iña con un cuñado suyo llamado 
Francisco Martin, con domicilio en .a 
calle de la Madera 39, por motivos fa-
miliares, y súbi tamente sacó una pisto-
la, con la que disparó sobre él dándo-
se inmediatamente a la fuga. 
Funcionarios de Policía de Madrid han 
detenido en E l Escorial a Francisco 
Mar t ín Galíndo, autor de los disparos 
que sufrió su cuñado Gregorio Jiménez 
Bartolomé. 
Al ser detenido se .'.e ocupó una pis-
tola au tomát ica calibre 7,65 y dos car-
gadores con ocho cáp sulas. 
Dos robos 
Julián Encinas Criado, con domicilio 
en la calle de José Antonio Armona, 8. 
denunció en la Comisaría del distrito del 
Hospital que, violentando la puerta de 
su domicilio, habían penetrado ladrones, 
que se llevaron 500 pesetas y ropas que 
valora en 300. 
—José Montero Ocaña, que vive en 
la misma calle que el anterior, en el 
número 12. denunció en la misma Co-
misaria que también en su domicilio ha-
bían penetrado ladrones, que se llevaron 
ropas y efectos, cuyo va'or no puede 
precisar do momento. 
Ciclista atropellado 
En la plaza de Colón, esquina al pa-
seo de Recoletos, ei automóvil de ser-
vicio público que guiaba Jesús Nieto 
López arrolló al ciclista Mariano Anéa 
Ballester. domiciliado en Palos de Mo-
guer, 16. E l herido fué conducido al 
Equipo Quirúrgico, donde ingresó en 
estado gravísimo. E l conductor del au-
tomóvil fué detenido. 
Atropellado por una camioneta 
Cándido Asensio Richar, de sesenta 
y cinco años, que vive en Particular, 7 
(Puente de Vallecas), sufre lesiones gra-
ves en ambos pies que le fueron pro-
ducidas hace tres días en Vicálvaro, al 
ser atropellado por una camioneta. 
La Vuelta a Francia 
METZ, 6.—Se ha corrido hoy la ter-
cera etapa de la Vuelta a Francia, so-
bre el recorrido Charleville-Metz, que 
representa 161 kilómetros. 
La clasificación se estableció como 
sigue: 
1, D I PACCO (italiano). Tiempo: 
4 horas, 29" 7". 
2, Danneels (belga). 
3, Archambaud (francés) . 
4, Aerts (belga). 
Clasificación española 
Los primeros españoles que han lle-
gado a la meta se han clasificado en 









84, Fígueras . 
Claslficaeión general 
METZ, 6.—Clasificación general de la 
Vuelta Ciclista a Francia, después de 
la tercera etapa: 
1, R. Maes, en 17 h., 24 m., 34 s. 
2, Ch Pelissier, 17 h., 26 m., 20 s. 
3, De Caluwé, 17 h., 27 m., 5 s. 
4, G. Magne, 17 h., 27 m., 50 s. 
5, Speicher, 17 h., 29 m., 32 s. 
6, S. Maes, 17 h., 30 m., 17 s. 
7, Berbard, 17 h., 30 m., 17 S. 
8, Merviel, 17 h., 31 m., 37 s. 
9, Lowie, 17 h., 32 m., 4 s. 
10, Le Greves, 17 h., 32 m.,.22 s. 
Posición de los españoles 
22, Cardona, 17 h., 40 m., 53 s. 
39, Bachero, 17 h., 50 m., 52 s. 
48, Prior, 17 h., 58 m. 
53, García, 18 h., 5 m., 28 s. 
57, Trueba, 18 h., 9 m., 1 s. 
61, Alvarez, 18 h., 9 m., 40 s. 
77, Demetrio, 18 h., 27 m., 22 s. 
79, Cañardo, 18 h., 29 m., 40 s. 
80, Cepeda, 18 h., 30 m., 22 s. 
81, Ezquerra, 18 h., 32 m., 40 s. 
82, Fígueras , 18 h., 39 m., 10 s. 
Clasificación internacional 
La clasificación por naciones se es-
tablece as:. 
1, Bélgica, 52 h., 21 m., 56 s. 
2, Francia, 52 h., 28 m., 59 s. 
3, I tal ia, 52 h., 54 m., 34 s. 
4, Alemania, 53 h.. 3 m., 3 s. 
5, ESPAÑA, 53 h., 24 m., 59 s. 
Concurso hípico 
En Palma de Mallorca 
P A L M A DE MALLORCA, 5.—Ha co-
menzado el concurso hípico. Asistieron 
las autoridades y una selecta concu-
rrencia. 
En la prueba de Inauguración toma-
ron parte 43 caballos, divididos en dos 
categorías. De primera categoría corrie-
ron 18, venciendo "Perpiñán", montado 
por el teniente Díaz García; en segundo 
y tercer lugar resultaron empatados 
"Bata t ín" , del capi tán Vázquez, y "Des-
aliño", del capi tán Crespi; cuarto, "Dis-
ciplina", del capitán Abellán; quinto, 
"Dechiar", del capi tán Muñiz; sexto, 
"Kazobo", del capi tán García Mart ínez. 
En segunda ca tegor ía llegó primero 
¡"Copol", montado por el capi tán Abe-
¡llán; segundo, "Deslomar", por el te-
niente García Benitez; tercero, "Leño", 
por el capi tán Crespi; cuarto, "Cliché", 
del capi tán García; quinto, "Empecedor" 
del capi tán Baeza, y sexto, "Baeza", del 
capi tán Vázquez. 
Copa del ministro de la Guerra 
P A L M A DE MALLORCA, 5.—Se ha 
corrido la prueba Copa ministro de la 
Guerra, en la que tomaron parte 43 ca-
ballos, divididos en dos categorías. Se 
clasificó primero «Forzable», montado 
por el teniente Talavera; segundo, «Ka-
robo», del capitán García Mar t ínez; 
tercero, «Pacificadora», del teniente 
Echanove; cuarto, «Lalanch», del capi-
t án Serrano; quinto, «Gariciana», del 
teniente Romero. En segunda catego-
r ía tomaron parte 24 caballos. La cla-
jsificación fué la siguiente: 1, «Acimen-
tarse», del teniente Ramos; 2, «Tam-
bor», del teniente Echanove; 3, «Edí-
ficae», d e l teniente Ping; 4, «Cli-
ché III», del capitán García Valenzue-
la; 5, «Pavana», del teniente Noalles. 
Ganó la Copa el teniente Ramos de Sa-
las con el caballo «Acimentarse». Efec-
tuó el recorrido sin faltas. 
La Copa Palma 
P A L M A DE MALLORCA, 6.—Hoy, 
tercer día del concurso hípico, se ha 
corrido la prueba de la Copa Palma, re-
galo del Ayuntamiento. Tomaron parte 
41 caballos de una sola categoría, y la 
prueba fué a 16 obstáculos. Venció el 
caballo "Cliché", montado por el capi-
tán García, que ganó la copa, que le 
fué entregada por el alcalde, m á s mil 
pesetas; 2, capitán Vázquez, en "Bata-
lín"; 3, "Adeluga", montado por el ca-
pitán García Martínez; 4, "Desaliño", 
por el capi tán Crespi; 5, "Leño", por el 
capitán Crespi; 6, "Globerita", por ei 
teniente San Miguel; 7, "La Lanche", 
por el capi tán Serrano; 8, "Forjable", 
teniente Talavera; 9, "Royal", por el 
teniente Somalo; 10, "Copal", capitán 
Avellán; 11, "Banquito", teniente Vil la-
longa; 12, "Jarumal", teniente Sanmi-
guel; 13, "Perpignan", teniente Diaz Gar-
cía; 14, "Deslomar", teniente García 
Beoiitez. Detuvieron lazos "Empecedor". 
montado por el capi tán Baeza; "Gene-
rativo", teniente Díaz; "Sandrillón", por 
el paisano Luis Ponte. 
señor Arriaga, de Madrid, en igual 
tiempo. 
Longitud; 1, alférez de navio, señor 
Vidania, de Madrid, con 6,01 metros. 
Batió el anterior «record» de 5,90. 
Disco: 1, marinero Prades, de Carta-
gena, con 31,48 metros. 
Carreras 110, vallas, primera elimi-
natoria: 1, guardiamarina Diaz, de Cá-
diz, 20 s., 3/5. Segunda eliminatoria: ] , 
Pellón, marinero de E l Ferrol, en 20 
segundos 2/5. 
Carrera de 10.000 metros: 1, Uriaga, 
de E l Ferrol, en 37 m., 24 s., tiempo 
«record». 
Tracción de cuerda: en primera eli-
minatoria Cartagena vence a Cádiz, y 
en segunda, la floti l la de destructores 
gana a E l Ferrol. 
Carrera de 800 metros: 1, marinero 
Gómez, de E l Ferrol, en 3 m., 14 s. 
Carreras de galgos 
"Leo's Fancy", vencedor 
Se celebró anoche una de las reunio-
nes más importantes de la actual tem-
porada con un programa cuidadosamen-
te confeccionado, al que respondió el pú-
blico, regis t rándose una gran entrada, 
tanto en preferencia como en general. 
La carrera principal, de primera ca-
tegoría, ha sido una de las mejores en 
el año actual, pues a excepción de "Dou-
ble Declare", participaron los cinco me-
jores galgos del Stádium. "Leo's Fan-
cy" confirmó la excelente impresión que 
procuró en su úl t ima actuación y ganó 
con bastante facilidad, en cabeza, ba-
tiendo a dos buenos ejemplares como son 
"Mountaín Mahoney" y "Merry Scales", 
por este orden. Estos dos últ imos fue-
ron los que lucharon durante el reco-
rrido; los otros dos que participaron no 
figuraron en ningún momento. 
Las restantes pruebas respondieron 
igualmente, sobre todo la de fondo y la 
de obstáculos. 
He aquí los resultados detallados: 
Primera carrera (lisa), tercera cate-
goría, 265 pesetas; 500 yardas.—1, RE-
TRETA I I , de María Pastor; 2, "Zamo-
rano", de Luciano Barajas, y 3, "Airo-
sa Cutlet", de Carmen Carenas. No co-
locados: "Líndoro", "Toma", "Domina-
dor", "Canela" y "Las Fraguas". 
32 s. 2/5. 1 1., 4 L, 1/2 r. 
Segunda (lisa), tercera categoría, 290 
pesetas; 500 yardas.—1, VELOCETTE, 
de la señora de García; 2, "Araña Ne-
gra", de la señora de Alvaro, y 3, "Chi-
quilín I I I " , de Modesto Ordóñez. N . C : 
"Golfo", "Tresjuncos", "Peroquetio" y 
"Dandy". 
31 s. 4/5. 3 1., 1 1., cabeza. 
Tercera (lisa), segunda categoría, 310 
pesetas; 500 yardas.—i, PESOMOSCA, 
de Cañamero-García ; 2, "Vasallo", de 
Miguel Díaz Custodio, y 3, "Tea", de 
Carmen García S. Maroto. N . C : "Ve-
neno". "Cuerpo Goma"., "Hacefalta", 
"Violeta I I I " y "Galonera" 
31" 3/5. Cuello, 3 1.. 1/2 1. 
Cuarta (lisa), tercera categoría, 265 
pesetas; 500 yardas.—1. TROSKY IV , 
de. José Pérez ; 2, "Honey", de Salva-
dor Blazquez, y 3. "Chile I I I " . de Pas-
cual Berlanga. N . C : "Montilla I I I " , 
"Coqueta I I I " , "Tanagra", "Ansiosa" y 
"Kahimán" . 
32 1/5. Cuello, 3 1.. 2 1. 
Quinta (lisa), primera categoría, 390 
pesetas; 500 yardas—1, LEO'S FANCY, 
de Jorge A. Gray, y 2, "Mountaín Ma-
honey", de Jorge A. Gray de la Figue-
ra. N . C : 3, "Merry Scales"; 4, "Excu-
se Me Please" y "Floppy Lis". 
29" 2/5. 3 1., 1 1/2 1., 2 c. 
Sexta (lisa), tercera categoría, 305 
pesetas; 675 yardas—1, ZITRO. de To-
m á s Ortiz; 2, "Fortuna I V " , de Juan 
Olalla, y 3, "Quia Dian", de Manol;ta 
G. de Cañamero. N . C : "Zarzuela", " A l -
peilla", " G u e r r a " , "Tabernero" y 
"Avión V I " , 
43" 1/5. 3 í., 1 1/2 1., 2 t 
Sépt ima (vallas), segunda categor ía 
370 pesetas; 500 yardas—1, RAELES, 
de las señor i tas de Rodríguez; 2, "Cas-
cabel I I I " , de José Luis Ruíz, y 3, "Bo-
nita I V " , de Hinojosa-Pozuelo. N . C : 
"Tangerina", "Carmela", "Carabanchei" 
"Sigúela" y "Bejarana I I " . 
33" 4/5. 3 1., 2 1., 1 1/2 \. 
Para esta noche 
E l Club Galguero celebrará esta no-
che su octava reunión de verano. Como 
día festivo, el programa es tan intere-
sante como el de anoche, destacando el 
nuevo encuentro entre galgos españoles 
e importados, cuatro contra cuatro. 
Aquéllos son "Rati", "Carasucia". "Ga-
ll i to I I " y "Veloz". Los ingleses son 
"Speeding Bird" , "Tote Odds". "Hoojah 
Compevi" y " P a n a m á Joe". 
Sigue en interés una prueba nacional 
de segunda categoría. Después la ca-
rrera de obstáculos y la de fondo. 
Football 
E l Athlé t ic pasa por Vigo 
VIGO, 6.—A bordo del t rasa t lán t ico 
"Cuba" han pasado por Vigo los juga-
dores del Athlé t ic Club de Bilbao, que 
se dirigen a Méjico, donde tienen con-
certado varios partidos. Elementos de-
portistas de la ciudad pasaron a bordo 
a saludar a los expedicionarios. Los j u -
gadores del Athlét ic van muy animados 
en su excursión. 
Lucha grecorromana 
Un festival en Chamar t ín 
La Federación Castellana de Lucha 
ha organizado un gran festival de l u -
cha que se celebrará hoy domingo, 
a las cinco de la tarde, en el campo de 
deportes del Madrid, para hacer la en-
trega de nombramiento de presidente 
de honor de la citada Federación, al 
profesor de Cultura Fís ica y ex cam-
peón de España de Lucha, don Helio-
doro Ruiz. 
Tomarán parte en este homenaje la 
Sociedad Gimnástica Española, Agru-
pación Deportiva Ferroviaria, Depor-
tiva Bancaria, Círculo de la Unión 
Mercantil, Madrid F. C , y cuantas so-
ciedades integran la Federación, ya qu« 
es deseo de és tas dar la mayor brillan-
tez a este homenaje que se tributa al 
gran propulsor de este deporte en Es-
paña, que, con tanto entusiasmo y te-
són, lleva años y años en la propagan-
da de este noble y v i r i l deporte. 
Se celebrarán combates de lucha 
grecorromana, lucha libre, lucha leo-
nesa, partido de «basket ball» por equi-
pos del Madrid y C. U . Mercantil, ca-
rreras de medio fondo y pruebas de na-
tación. 
Acto seguido, y con gran solemni-
dad, en la piscina del Madrid se rán 
entregados por el Consejo federativo 
los premios a los campeones y subeam-
peones de Castilla, como asimismo el 
nombramiento de presidente de honor 
al ex campeón de España , don Helio-
doro Ruiz. 
Natación 
Un nuevo «record» 
DETROIT, 6.—El nadador Raph Fla-
nagan ha batido el «record» de la m i -
lla inglesa, haciéndola en 21 minutos, 
3 décimas. 
E l «record» anterior lo detentaba el 
sueco í)org, en 21 minutos, 6 segundos 
y 8 décimas. 
Alpinismo 
Congreso internacional 
BARCELONA, 6.—Se ha celebrado 
con gran brillantez el V Congreso I n -
ternacional de Alpinismo y I I Asam-
blea de la Unión Internacional de Aso-
ciaciones Alpinistas, organizado bajo 
la dirección del Centro Excursionista 
de Cata luña. 
Han asistido varias delegaciones d« 
PROGRAMA D E L D I A 
Carreras de galgos 
Octava reunión de verano. A las diez, 
en el Stádium. 
Ciclismo 
Campeonato de Madrid. La salida, a 
las siete de la mañana, en la calle del 
Marqués de Cubas. 
Excursionismo 
La Cultural Deportiva, a la Boca del 
Asno. 
El Club de los Diablos, también a la 
Boca del Asno. 
La Sociedad Deportiva Excursionis-
ta, a Gredos. 
La Gimnást ica Española, a La Pe-
driza. 
La Actividad, a Saltos de Alberche. 
El Velo Club Portillo, a Colmenar. 
La Federación Cultural Obrera, a 
Aran juez. 
La Peña Badía, a Cuenca. 
El Moto Club de España , a Avila. 
Lucha grecorromana 
Festival en Chamar t ín . A las cinco. 
Natac ión 
Interesante concurso en La Isla. A 
las diez y cuarenta y cinco. 
Festival en el C. N . Athlético. A las 
cinco y media. 
Pugilato 
Campeonatos castellanos. A las seis 
y media, en el campo de la Ferrovia- -
ría. 
Atletismo 
Dos notables marcas 
NUEVA YORK, 5.—Comunican de 
Lincoln (Nebraska) que un negro lla-
mado Peacock ha corrido los cien me-
tros en 10 segundos 2/10, batiendo en 
una décima el "record" del mundo. 
Sin embargo, este "record" no será 
homologado a causa del violento viento 
reinante. 
E l "record" de salto de longitud ha 
sido batido oficialmente con ocho me-
tros ochenta y cuatro centímetros. 
Los Campeonatos de la Marina 
CARTAGENA, 5.—En la segunda jor 
nada del Campeonato de atletismo mi-
li tar se han obtenido los siguientes re-
sultados: carreras 400 metros, primera 
eliminatoria: 1, alférez señor Sánchez, 
de Cádiz, 56 s., 4/5. Segunda eliminato-
ria: 1, alférez de Infanter ía de Marina 
V i e n t o y so l 
no p e r j u d i c a n 
el cutis c u a n -
d o s e t o m a n 
p r e c a u c i o n e s . 
El i ja u n b u e n 
¡ a b ó n d e t o c a -
dor : e l H e n o 
d e P r a v i a , 
por su p u r e z a , 
finura y p e r f u -
m e s i n g u l a r . 
A B O N 
S e e l a b o r a 
e l H e n o d e 
P r a v i a con 
f i n í s i m o s a c e i -
tes e scog idos ; 
l o s m e j o r e s 
p a r a p r o t e g e r 
c o n e f i c a c i a 
u n cut i s f i n o 
y c o n s e r v a r l e 
s u s u a v i d a d 
y su t e r s u r a . 
PASTILLA, 1,30 
P E R F U M E R I A G A L 
MADRID. - BUENOS AIRES 
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C O L A D R A G O N 
Pintura en polvo, en blanco y vein-
t iún colores, que, mezclado con agua 
fría, permite obtener una pintura al 
temple, en el momento, de admirable re-
sultado. Con un kilo se pinta una ha-
bitación de dos camas. Uselo y se con-
vencerá. No lo admita más que en pa-
quetes precintados, pues malos comer-
ciantes, que no lo tienen, recomiendan 
otros productos que no son. COLA DRA-
GON ni sus resultados pueden compa-
rarse. Precio del paquete de kilo, 1,50. 
Venta: en droguería Juan de la Serna, 
Santa Isabel, 18. Droguería Sotorrio. Se 
rrano, 88. Alfredo Alelx, Prado, 15. Dro-
guerías y Productos Dragón. GIJON. 
iiiiiiHiiiiniiiiniiiiniiiiniiiiiii 
C A S A S E R N A 
Máquinas de escribir, coser y fotográ-
ficas, siempre de ocasión. 
Hortaleza, 7 (rinconada) 
Teléfono 10290. Sin sucursales. 
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J a r a b e a n t í e p i l é p t i c o 
de F . U R G E L L 
(Fórmula del Dr. Bayó) 
De positivos resultados en la E P I L E P -
SIA y toda clase de afecciones nerviosas. 
De venta en todas las farmacias y cen-
tros de específicos y en los depósitos que 
indica el prospecto. 




tana de Estudiantes 
MADRID 
CJentro católico. Edificio totalmen-
te dedicado y construido exprofe-
so para resident i de estudiantes 
varones. Situado en "Bellas Vis-
tas", muy cerca de la CIUDAD 
UNIVERSITARIA, con todos los 
servicios higiénicos. Habitaciones 
individuales. Pensiones económi-
cas. Dirección técnica de máxima 
garant ía . 
Pídanse Reglamentos al director. 
Calle de Juan Montalvo, 28 (an-
tes Residencia, 24 ) . 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
t 
E L SEÑOR 
D. Heliodoro González 
Martínez 
De! comercio que fué de esta Corte 
Falleció el 22 de julio de 1923 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
Y SU H U A 
Dolores G o n z á l e z 
M o g e n a 
Falleció el 22 de julio de 1915 
R. L P. 
Su esposa, sus hijos, hijos políti-
cos, nietos, hermana, hermanos po-
líticos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos 
se sirvan encomendarles a 
Dios. 
Todas las misas que se celebren 
pasado mañana, día 9, en la parro-
quia de Santa Cruz, de esta capi-
tal, así como la que se dice todos 
los días 22 de cada mes en Villal-
barba (Valladolid), serán aplicadas 
por el eterno descanso de sus al-
mas. (A. 7) 
En la iglesia de Can José se ha ce-
lebrado la boda de la bellísima seño-
r i ta María Antonio Oliva Cervera, con 
el jefe comercial de la Compañía Te-
lefónica, don Vicente de la Calle y Gar-
cía de la Parra. 
Apadrinaron a los contrayentes el her-
mano del novio don José de la Calle y 
la señora de Moreno, hermana de la 
desposada. 
Como testigos: por parte de él, el ex 
ministro de Agricultura, don Cirilo del 
Río; don Manuel Gil Cámara , alto fun-
cionario del Gabinete del Presidente de 
la República, y el abogado don Agus t ín 
Valmer, y por parte de la novia, el doc-
tor R. Zúñiga, don Segundo Moreno, 
don Jesús Navarro y el notario don Ju-
lio Gutiérrez. Los recién casados han 
salido para diversas poblaciones de Es-
paña y del extranjero. 
—Por los señores de Solís (don Ale-
jandro) y para su hijo el oficial de Ma-
rina, don Fernando Solís y Núñez de 
Prado, ha sido pedida a los señores de 
Gómez-Mena la mano de su bellísima 
hija Olga. 
Viajeros 
Hanmarchado: a Arcachón, los mar-
queses de la Vega de Anzo; a Limpias, 
don Francisco Herrera; a Valdeavella-
no de Tera, don León Crespo; a Navas 
de Ríofrío, don Luis de Zulueta; a Ne-
guri, don Antonio Escudero; a Villapre-
sente, don Francisco Sanz; a Lugo, don 
Edmundo Pérez; a Santiago de Compos-
tela, el vizconde de San Alberto; a San 
Rafael, las señoritas de Ontiveros; a 
Rozas de Puerto Real, don Ange'le Beca; 
a San Sebastián, doña Ana Príncipe; a 
San Sebastián, don Fernando Fernán-
dez; a El Escorial,. don Manuel Santa 
Cruz; a Fuenterrabía, el conde de Casa 
Real; a Ondárroa, don Salvador Moret; 
a San Sebastián, don Eduardo de Aguilar; 
a Figueira da Foz, don Francisco Rubio; 
a Reinosa, la señora viuda de don Ma-
nuel de Cossío; a Guadix, don Salvador 
Tortosa; a Carranza, don José Cháva-
r r i ; a Viana del Bollo, doña María Ga-
yóse; a El Escorial, don Eduardo Es-
cartin; a Segovia, doña María Guitián; 
a Mirafiores de la Sierra, don Pío Ba-
llesteros; a Los Molinos, don José Gar-
cía; a Betanzos, doña María Goday; a 
El Escoria'l, don Emilio López; a Rasca-
fría, don Luis Diez; a El Escorial, doña 
Isabel Flores; a Quesada, doña Maria 
Lara; a El Escorial, doña Pilar Marqui-
na; a Azuqueca, la señora viuda de La-
fita; a Vitoria, doña Casilda González; 
a Villaviciosa de Odón, don Juan Gar-
cía; a Los Molinos, don Antonio Fernán-
dez; a El Pardo, la condesa de Torre-
florida; a Salas de Bureba, don Adalber-
to Vallejo; a Pozuelo de Alarcón. don 
Germán García; a E l Pito, don Maxi-
miliano Rosal; a Pedreña, don Santia-
go Ruiz. 
A E l Escorial, don Diego González y 
don Alejandro Arizcún; a Mirafiores de 
la Sierra, don Felipe Gómez-Acebo; a 
El Escorial, don Carlos Sobrino; a Deva, 
don José García; a El Escorial, don Ig-
nacio Pardo; a San Sebastián, el mar-
qués de Mirafiores; a Cádiz, el doctor 
Younger; a Avila, don Luis Alonso; a La 
Cabrera, don José Montero; a Verin, don 
Miguel García; a Miraflores de la Sierra, 
don José Nicolás; a Hendaya, don Car-
los Gil ; a La Granja, don Ernesto Ru-
bio; a Villagarcía de Arosa, don Salva-
dor Buhigas; a Cembranos, don José 
Luis Martínez; a Morgovejo, el doctor 
Granda; a Tendilla, don Benigno Ber-
nia; a Lanestosa, la señora viuda de 
Sáinz; a Llodio, el marqués de Urquijo; 
a E l Pardo, doña Adela Gallán de Alba-
sán; a Alcalá de Henares, don Adolfo 
Danda; a Otero de Herreros, la señora 
viuda de Romero; a Pedroñeras, don 
José Doval; a Arenal, don Mariano Gar-
cía; a San Sebastián, la señora viuda 
de Harguindey; a Puenteviesgo, don Ju-
lio Pérez ; a Amurrio, la señora viuda de 
Azpiunza. 
A Castillejo Iniesta, don Julio Cano; 
a Teruel, don Vicente Crespo; a Noja, 
don Guillermo Gefahel; a Briviesca, don 
Desiderio Gómez; a San Sebastián, doña 
Carmen Castellón; a Pamplona, don An-
tonio Simonena; a Noja, don Rafael Ce-
ballos; a El Picazo, doña Natividad Ayu-
so; a Fuenterrabía , don Federico Carre-
re; a Cercedilla, don Luis Ortumy; a E l 
Escorial, don Antonio Alvarez; a Suan-
ces, doña Julia Moreno; a Los Molinos, 
doña María Ibáñez; a Mesa, doña An-
gela Zulueta; a E l Escorial, doña Sole-
dad Mavi; a Deva, don Félix Ortiz; a 
Nogales, doña Maria Encarnación Bore-
gón; a Ayamonte, don Antonio Bolesio; 
a Boo, doña Dolores Ocejo; a Molinar 
de Carranza, doña Carmela Eleizegui; 
a Barcelona, la señora viuda de Hernán-
dez; a Torresandino, don José Larrea; 
a E l Escorial, doña Inés Castro; a E l 
Escorial, don Félix López; a Navacerra-
da, don Enrique González; a E l Esco-
rial, don José Tafur; a Luanco, don Joa-
quín Pérez; a El Escorial, don Grego-
rio del Amo; a Carrizo de la Ribera, el 
marqués de Santa María de Carrizo; a 
Pradoluengo, don Juan Estecha; a Po-
zuelo, la señora de Manzano y Urrechu; 
el marqués de San Miguel de Grox; a 
Santa Eulalia del Río, el señor Sainz; 
a Torrelodones, don Federico Blein; a 
La Guardia, don José R. Sobrino; a Las 
Arenas, doña Encarnación Zabala; a To-
rre Val de San Pedro, don Juan Mar-
tín; a Mundaca, don Manuel Aberasturi; 
a La Cabrera, don Manuel Malfeito; a 
Otaún doña María Fernández Martínez; 
a Dehesa de Cordobilla la Real, doña 
Luisa Bustos; a Burgos don Carlos Be-
navente; a Slgüenza, don José Moreno. 
A Gijón, don Luis Suárez; a Ortigo-
sa de Cameros, don Leopoldo Martí-
nez; a Manzanares, la señora viuda de 
Corchado; a Los Molinos, la marquesa 
viuda de Zugastl; a Astillero, don Pe-
dro de Hornedo; a Montesclaros, don 
Numeriano Mathe; a Navas del Mar-
qués, doña Carmen de Latre; a Re-
bollosa de Hita, doña Elisa de Val; a 
Alcalá de Henares, doña Concepción 
Zaldívar; a Guadarrama, don Ensebio 
Mangas; a Zaraúz, la señora viuda de 
Manso; a Zarzoso, don Enrique Gonzá-
lez; a Pedraza de la Sierra, don Ramón 
Tomás; a E l Escorial, el conde de Santa 
María de Paredes; a San Sebastián, la 
señorita Josefina de Escoriaza; a E l Es-
corial, don Miguel Diez; a Fuenterra-
bía, don Enrique Arroyo; a Boadilla 
del Monte, la señora viuda de Garri-
do; a E l Escorial, la señora viuda d¿ 
Casas; a Argamasilla de Calatrava, do-
ña María Teresa Rosales; a Gijón, do-
ña Concepción Ulloa; a Vitoria, la se-
ñora viuda de Zulueta; a Boeclllo, el 
conde de Morales de los Ríos ; a Suan-
ces, don Práxedes de la Varga; a Bri -
huega, don José Riaza; a San Sebas-
tián, el marqués de Huétor de Santu-
llán; a Pinos, doña Remedios Torto-
sa; a La Granja, don Manuel Marqués; 
a Coruña, don Estanislao Pan y Pe-
res; a San Rafael, doña María Isabel 
Rodríguez; a Sigüenza, don Manuel 
Martín Fernández. 
Necrológicas 
En sufragio de doña Asunción de 
Pacheco Ruiz, fallecida en Santander en 
1934; de don Heliodoro González Martí-
nez y su hija Dolores González Mogena, 
que fallecieron, respectivamente, en ju-
lio de 1923 y 1915, y de doña María San-
ta Cruz y Navia-Osorio, marquesa de 
La corrida de la Prensa 
E l próximo jueves, d ía 11. se veri-
ficará la tradicional corrida de la Aso-
ciación de la Prensa. Se l idiarán ocho 
toros de la ganader ía de Ayala para 
Marcial Lalanda, Niño de la Palma, 
Cagancho y E l Estudiante. E l despeje 
lo h a r á n los Charros Mejicanos. 
Como en años anteriores, la Plaza 
e s t a r á suntuosamente adornada con 
vistosos reposterios colocados bajo la 
dirección del señor Stuyck, director do 
la Fábr ica de Tapices. 
Los toros que se lidiarán en esta co-
rrida se desencajonarán en el ruedo de 
la Plaza madri leña después de termi-
nada la novillada de hoy. Las en-
tradas para la corrida de la Prensa 
pueden recogerse en el domicilio de la 
Asociación de la Prensa, plaza del Ca-
llao, 4, y los abonados, como de cos-
tumbre, en las taquillas de la empresa. 
Victoria, 9. 
N O V I L L A D A E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 6.—Novillos de Romual-
do Arias. Pericas hizo en el primero 
una faena deslucida y en su segundo, 
después de una faena valiente, termina 
de una estocada. (Oreja.) 
Venturita, muy bien en el segundo; 
en el quinto mereció ovación, oreja y 
vuelta al ruedo. 
Rafaelillo estuvo mal en su primero 
y en el segundo lucióse con la muleta. 
Estuvo desgraciado con el estoque, pin-
chando dos veces. 
E u r o p a dará algo más 
trigo que en 1934 
ROMA, 6.—El Inst i tuto Internacio-
nal de Agricul tura de Roma ha hecho 
público un avance de la cosecha de t r i -
go en Europa. En general, viene re-
trasada en todo el Continente por las 
heladas, fríos y vientos, que han du-
rado hasta casi terminada la prima-
vera. 
Se prevé una producción ligeramente 
superior a la del año pasado, y supo-
Ferrera y de San Muñoz, "cuyo tercer Iniendo <lue el tiempo que media de aquí 
aniversario se cumple ahora, se celebra-
rán misas en diversas iglesias de Ma-
drid y provincias. 
En la esquela publicada ayer de doña 
Flora Cañadas, por error se consignó 
equivocado el segundo apellido, pues apa-
reció Bersel, en vez de Berbel, que es el 
verdadero. 
Descanse en paz. 
a la siega se mantenga normal se cree 
que la cosecha europea llegará a los 
430 millones de quintales, o sea, algo teño, "Tmiiio""c¿rominas" Coromlna, 
Cabos de Asalto.—Aspirantes de la 
plantilla de Servicios locales de Sevilla: 
483, Juan Abad; 484, Cayetano Alarcón; 
485, Pedro Albarrán; 486, José Ramón 
Avilés; 487, Juan Becerra; 488, Manuel 
Blanco; 489, Vicente Burgos; 490, Ger-
mán Calvo; 491, Antonio Camacho; 492, 
Antonio Carrascal; 493, José Carrasco; 
494, José Castellanos; 495, Fernando da 
Castro; 496, Pedro Cecilia; 497, Félix Ci-
lleros; 498, Cenón Covacho; 499, Manuel 
Dato. 
500, José Díaz Fernández; 501, Fausto 
Díaz López; 502, Joaquín Durán Nar-
váez; 503, Rogelio Fernández; 504, Timo-
teo Ferrer; 505, Fermín Fuentes; 506, 
Francisco García; 507, Juan García; 508, 
Rafael Grove; 509, Francisco Herrera; 
510. Rafael Jiménez; 511, Francisco Ji-
ménez Torres; 512, Benjamín López Gar-
cía; 513, Ramiro López del Prado; 514, 
Juan Macías; 515, Antonio Márquez; 516, 
Manuel Martín Díaz; 517, Cleofás Mar-
t in Gómez; 518, Antonio Martínez Ma-
rín; 519, Antonio Mejías. 
520, Francisco Moreno; 521, Salvador 
Morilla; 522, Matías Muñoz; 523, Angel 
Muñoz Moreno; 524, Antonio Ortiz Sal-
guero; 525, Juan Ortiz Sánchez; 526, 
Victoriano Paniego; 527, Carlos Parra; 
528, Marcelo Parrilla; 529. José Pérez; 
530, Juan Pérez Navarrete; 531, José 
María Plaza; 532, Juan Quero Plasencia; 
533, Manuel Raya; 534, Manuel Reina; 
535, Juan Rodríguez Parra; 536, Alfredo 
Rodríguez; 537, Feliciano Romero; 538, 
Vicente Sales; 539, Luis Sánchez Hidalgo. 
540, Antonio Sánchez Serrano; 541, 
Francisco de los Santos Romero; 542, 
Juan Sebastián Barrios; 543, Juan Seda; 
544, Alfonso Valles; 545, Miguel Vera, y 
546, Luis Villena. 
Carabineros. — Aprobados del primer 
grupo: Antonio Rey Ríopetre, Antonio 
Romero García Macías, Feliciano Sán-
chez Gata, Fernando Tercero González, 
Luis Sánchez García, José Conde Agud, 
Luis López Peña, Antonio Alvarez Ro-
dríguez, Manuel Murcia Requena, Fran-
cisco Murcia Requena, Juan Moreno Lu-
piáñez, Angel Sesma Berbel, Joaquín 
Sesma Berbel, Juan Feliz Martínez Ló-
pez, José Fernández González, Rafael 
Fernández Grau, Cayetano Martínez Fel-
guera, Rogelio Rivas Souta, Antonio 
Hernández Noya. 
Ramón Gómez García, Manuel Câ -
charión Díaz, Manuel González Tejeiro, 
José Guerra Mon, Celestino Redondo 
Amoedo, Manuel Martínez Ramos, Pas-
cual Ayora García, Vicente Vives Con-
t 
TERCER ANIVERSARIO 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
Doña María Santa Cruz y Navia-Osorio 
M A R Q U E S A D E P E R R E R A Y D E SAN MUÑOZ 
Dama noble de la Real Orden de María Luisa 
Falleció cristianamente en el Señor 
E L D I A 7 D E J U L I O D E 1 9 3 2 
R. I. P, 
Su viudo, el excelentísimo señor don Jenaro de Llano-Ponte.' BU* 
hijos, la marquesa de San Muñoz, doña Isabel de Llano-Ponte de Navia-
Osorio y el marqués de Perrera; hijos políticos, don Faustino Navia-
Osorio y Rodríguez San Pedro y doña Maria Luisa Na.via-Osoi'io y Agui-
rre; nieta, Maria; hermanos políticos, primos, sobrinos y demás pa-
rientes. 
RUEGAN a sus amigos s<? sirvan encomcndiii 
su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana , día 7. en la iglesia pu 
rroquial de San Nicolás, de Avilés, y las de la capilla de Pontes serán 
aplicadas por su eterno descanso. 
Varios señorev Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. '"^ 
AI.AS". EMPRKSA ANUNCIADORA. AI.CAKA. 12 
superior a la obtenida el año pasado y, 
desde luego, por encima de todas las 
del siglo, salvo la m á x i m a de 1933. 
La cosecha en los países danubia-
nos, que es excelente, compensará la 
baja de algunos países occidentales, en 
que se rá peor. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Oficinas de Publicidad, R. CORTES.— 
Valverde, 8, L .—Teléfono 109O5. 
HBBBnQUSHSB 
Programas para hoy: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros).—8: «La Palabra».—9: Ca-
lendario astronómico. Santoral.—13: 
Campanadas. «El «cock-tail» del día». 
Música variada.—13,30: «Oberon», «Nai-
la», «Carmen».—14: Música variada.— 
14,30: «Al compás de tres por cuatro», 
«Porteño», «Las leandras», «Azabache», 
«La ventera de Alcalá», «Las de los ojos 
condesa Maritza».—14: Cambios de mo-
neda. Música variada.—14,30: «¿Talen-
to?» , «Schubert-álbum», «Chi ta r ra ta 
exótica», «Au petit jour».—15: Música 
variada.—15,30: «La isla de las perlas», 
«Telegramas de lujo».—17: Campana-
das. Música ligera.—17,30: «Guía del 
viajero». Transmisión desde Buenos 
Aires del ciclo de charlas hispanoargen-
tinas.—18: Cursillo de divulgación psi-
en blanco». — 15: Música variada.— quiátr ica . «Marcha española», «Cas-
15,30: «Doña Francisqui ta», «La casita satíon», «Hojas de la mañana» , «El som-
blanca».—17: Campanadas. Música va-
riada.—17,30: «Guía del viajero». Mú-
sica variada.—18: Reseña semanal de 
arte: «Sonata claro de luna», «Paso de 
las ánforas», «La boutique fantasque», 
brero de tres picos», «Los millones de 
Arlequín».—19: «La Palabra». «Serena-
ta», «Minuetto», «Canción de cuna», 
«El vuelo del moscardón», «Goyescas». 
19,45: Recital de canto.—20,15: «La Pa-
«Berceuse», «Mosaico de Handel».—19: labra». Reportajes retrospectivos.—21: 
Transmisión desde Sevilla: «Leyenda 
del castillo moro», «Castilla», «Maures-
que». Cuadro flamenco. «Goyescas», 
«Córdoba», «Bajo los naranjos», «La v i -
da breve».—20,30: Transmisión del con-
cierto nacional a lemán desde Leipzig.— 
21: Recital de piano. Recital de prego-
nes cubanos.—22,30: Transmisión de la 
Banda municipal. Intervención de Gó-
mez de la Serna.—24: Campanadas. 
Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me-
tros).—10: Sintonía. Emisión dominical 
religiosa.—14: Sintonía. "Don Lucas del 
Cigarral", "Alma navarra", "Pajarito 
triguero", "La Dolores", "Andante de la 
casattion", "Vals triste", " E l i x i r d'amo-
re", "Rapsodia noruega", "Rosamunda", 
"Siete canciones españolas".—17,30: Sin-
tonía. Programa variado. "Ninchi locu-
tor".—19: Música de baile.—22: Sintonía. 
Música selecta.—22,45: Intermedio noc-
turno.—23: Música de baile. 
RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros).—10 mañana , hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en-
fermos, en francés y en latín. Canto. 
Programas para el día 8: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 
r E l ' Él^rVairdon RTC^ metros).—13: Campanadas. Boletín 
San Sebastián, don Ramón Villanueva; meteorológico. Calendario astronómico. 
Coriolano», «Castilla», «Thais», «El 
duquesito», «Boris Godounoff», «La Do-
lores».—22: Campanadas. Información 
taurina.—22,05: «La Pa labra» . Entre-
vistas deportivas.—22,30: Selección del 
acto primero de «La Boheme». Informa-
ción deportiva y cljiematográfica. Músi-
ca de baile.—23,45: «La Palabra».—24: 
Campanadas. Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2, 410,4 me-
tros).—14: Sintonía. «Marina», «Der 
Fresschut» , «El puñao de rosas», «Los 
Flamencos», «La Favor i ta» , «Venus en 
seda», «La Vida breve», «La Dolores».— 
17,30: Sintonía. Música española.—18,45: 
Peticiones de radioyentes.—19: Not i -
cias. Música de baile.—22: Sintonía. 
Orquesta: «La Princesa amari l la», «Al-
ma de Dios», «Czardas». Critica tauri-
na. Canciones. Orquesta: «Minuetto de 
orfeo», «Impresiones exóticas», «Baila-
bles de Lakmé», «Danzas húngaras».— 
23,30: Música de baile.—23,45: Noti-
cias.—24: Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la Ingenieros Agrónomos 
tarde, con onda de 19 metros. A las Q • . • , -% 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. I r e n t O S A g r i C O i a S 
Fausto Serrano Casanova, Pedro Páez 
Jiménez, Miguel Tejerina Jiménez, Ma-
riano Gómez Martín, Francisco Riqucl-
me Sevilla, Fernando Mateo Fernández, 
Basilio Sanjurjo Pérez, Leonardo Pa-
rra García, Jaime Lloret Picó, Sinfo-
riano Blanco Iglesias, Daniel Aylló Gó-
mez. 
Luis Vicente Pereira, Lázaro Suárez 
Vadillo, Antonio López Montoya, José 
Escudero Fernández, Teodoro Gallegó 
García, José Luis Gallego García, Mo-
desto García Espuela, Juan Martínez 
Invern, Manuel Gonzalo Sevilla, Luis 
Noguerol Nogueiras y Manuel Nogue-
rol Nogueiras. 
Secretarios de Ayuntamiento de se-
gunda categoría.—Aprobados en el día 
de ayer: 
Número 4.388, Pedro Jiménez Villa-
verde, 11 puntos; 4.390, Pedro Jodrá Ló-
pez, 11; 4.397, Antonio Juan López, 11; 
4.407, Antonio Juarros y Juarros, 11; 
4.415, Elias Pananas Elbaile, 12,50; 4.418 
Juan Faus Jiménez, 11,10; 4.421, Aure-
lio Federico Jiménez, 11,10; 4.426, Cres-
cendo Felipe Ruano, 11,30; 4.454, An-
tonio Fernández Cavada, 11,50; 4.461, 
Alejandro Fernández Delgado, 11,80; 
4.466, Ramón Fernández de Dios, 11,85. 
Para hoy están convocados, a las 
nueve de la mañana , en la sala de su-
bastas del Ayuntamiento, del 4.467 al 
4.550. 
Las fiestas de San Fermín 
comienzan en Pamplona 
PAMPLONA, 6.—Han dado comienzo 
las fiestas de San Fermín , entre gran 
animación. La afluencia de forasteros 
es extraordinaria. E l rápido Barcelona-
I r ú n llegó anoche con 42 unidades y ca-
s i todas quedaron vacías en Pamplona. 
Pena capital por sacar oro 
o plata de Persia 
T E H E R A N , 6.—El Gobierno ha de-
cretado que cualquier persona que sa-
que oro o plata del país , será fusilada. 
United Press. 
PRIMER ANIVERSARIO D E 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a A s u n c i ó n d e 
a c h e c o R u i z 
Que falleció en Santander 
E L D I A 9 D E J U L I O D E 1934 
H A B I E N D O RECIBIDO LOS SANTOS 
SACRAMENTOS 
Su desconsolado esposo, don Valentín Gallo Diez; 
hija, Conchita Gallo de Pacheco, viuda de Ceballos; so-
brinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amistades la enco-
uiicndcn a Dios Nuestro Señor . 
Se dirán novenarios en Madrid en las iglesias del 
Carmen y en San Luis, en la Montera; en Santander, 
en varias iglesias y capillas; en Reinosa y en Montes-
Claros, durante el mes de octubre; todos estos novena* 
rios serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Las misas gregorianas empezarán en Santander en 
este día, en los jesuítas. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Arzobis-
po de Valladolid y Obispos de Santander y León han 
concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
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A C A D E M I A H 58 
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MONTERO Grandes éxitos en últimos exá-menes. Profesorado integrado 
exclusivamente por ingenieros agrónomos. Clases de 15 alumnos. Espléndido in-
ternado. Informes, de 11 a 12 y de 5 a 6. Arenal, 26, pral., Madrid. Teléfono 22001, 
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C f \ I C f ^ l O r % CT O A K l I O E ESTUDIOS, 3. Incorporado al Instituto de "San Isidro. ^ • V / % J fi» W r - \ W% U K J W C Clases de repaso para los suspendidos en junio. INGRE-
a Béjar, don Feliciano Olleros; a Toro, «cocK-tail» del día».—ld,dU: «L,a SO EN LA UNIVERSIDAD. Centro de toda solvencia y garant ía . Profesorado especializado. Antes de decidirse, infórmese de nueve a doce y compruebe éxitos. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabra» •••„,••„,• , ,„,„. . 0.80 ptas 
Cada palabra má» .̂ mm̂ mmm,mmmm, O.10 • 
Más 0.10 ptas. por Inserción en concepto de tlmbr* 
i i i i H i i i m n i i i i u u i u n B n i n n i i n i i i n i i m i t n i i u ^ 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Bex, Pi y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Fublicltas, Av. Pi y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
PI. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, PeUgros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, P. Matu-
Agencla Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). . 4 
Sociedad Alfa Limitada, Montera 
número 32, Madrid. 
Agencia E . Cortés. Valverde, 8. 1-° 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta tres-siete. <8) 
JUAN Pulido. Consulta seis-nueve noche. 
Augusto Flgueroa, 4, principal centro. (5) 
A G E N C I A S 
PATENTES, marcas, nombres comerciales 
Osuna Compaftia. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
DlíTBCTIVKS particulares. Informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganltos, 33, en-
tresuelo derecha. 27381. (5) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. (18) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION. Salón dorado, comedor es-
tilo español, mesa consejo. Leganltos, 17. 
(20) 
ULTIMOS días, lujosos muebles, salón do-
rado. Alcalá Zamora, 48. (2) 
URGENTISIMO comedor, tresillo, "chalse-
long", mesas corto, costura modista, vi-
trinas, bargueños, comodín, sillería Isâ  
belina, porcelanas, caja caudales. Calle 
Recoletos, 4. <3) 
VALE 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general: precios reducidislmos 
por reforma. Flor Baja, 3. (5) 
MUEBLES, los mejores, los más baratos, 
de mayor duración. Tenemos estas nor-
mas de siempre; hoy con más motivo, 
por reformas. Flor Baja, 3. (o) 
NOVIOS. Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento, 550, 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos. 31. Garrido. (T) 
CASA completa, 500 pesetas; turcas, 14; 
mesltas, 10. Puente. Pelayo. 31. (T) 
NOVIOS. Vende empleado por traslado ca-
mas doradas, niqueladas, colchones lana 
extra, armarlos una, dos lunas, mesas, 
lámparas. Infinidad objetos completamen-
te nuevos. Absténganse negociantes. Ato-
cha, 63, segundo izquierda. 20454. (T) 
VENDESE sillería sala, espejo, lámpara. 
Barblerl, 7, primero Izquierda. (10) 
COMEDOR, dormitorio, despacho Bolaco, 
radio universal todas ondas, todo ñaman-
te, un mes uso, vendo mitad valor por 
traslado. Lope Rueda, 17, entresuelo. (3) 
MUEBLES, camas, precios sensacionales. 
Luna, 22, portada naranja. (8) 
LUNA, 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas, infinidad de muebles. 
Precios baratísimos. Luna, 13. (5) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo. 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
PARTICULAR vende urgentemente come-
dor, despacho, tresillos. Carretas, 19. (10) 
VEAN ocasión única. Despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. Fuencarral. 
21, entresuelo. (4) 
MUEBLES, objetos procedentes almonedas 
y subastas judiciales. Torrijos, 60, hotel. 
(2) 
AUSENCIA urgente vendo comedor moder-
no, precioso despacho, tresillos cuero y 
tapizado, alfombras, arañas, cuadros, si-
llerías, cómodas, vitrinas y mesas una 
pata isabellnas y demás enseres del piso 
lujo. Velázquez, 30, primero izquierda. 
(16) 
ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebastián. (21) 
A L Q U I L E R E S 
PISOS. Listas, 2 pesetas. Centro Alquile-
res. Príncipe, 1; Preciados, 10. (V) 
TIENDAS, 70 pesetas; con vivienda, 150; 
taller con ídem, 80; naves, 60. Embajado-
res. 104. (2) 
CALLE Vallehermoso, 84. Cinco habitables, 
baño, mirador, 25 duros. Interior, 13. (2) 
JUNTO Moncloa-Rosales, excelente exte-
rior modernísimo, 230. Romero Roble-
do. 13. (2) 
COLINDANDO Retiro, espléndido exterior, 
todas comodidades, 275. Lope Rueda, 28 
antiguo (esquina Menorca). (2) 
PISOS desalquilados, diariamente muchísi-
mos, todos precios. Principe, 4. (3) 
CASA nueva, tiendas, cuartos, calefacción. 
Mercado Porlier, esquina Hermosllla. (3) 
TIENDA moderna con vivienda y sótano, 
45 duros. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 
BRAVO Murillo. 25. Exteriores, seis habita-
ciones, baño, calefacción central, gas. (T) 
MUDANZAS, transportes baratísimos, bien 
hechos, verdad. Teléfono 73620. (5) 
ATICO, entresuelo, todo confort, cinco ha-
bitables. 38 duros. General Arrando. 16. 
(3) 
ALQUILO piso, nueve piezas, baño, gas, 
calefacción individual, escalera lujo, si-
tío céntrico, trescientas setenta y cinco 
pesetas. Cervantes, 44, frente Palace Ho-
tel. (T) 
CASA modernísima, sana, amplia, confor-
table, 62 duros. Modesto Lafuente, 78. 
frente Parque Artillería. (3) 
TIENDAS, cuevas espaciosas. 15 duros. 
Blasco Caray, 20. (8) 
HOTELES amueblados, 1.500, 1.800 pesetas. 
Francisco Rojas, 5, segundo. (3) 
ALQUILASE hotel amueblado en Villaver-
de. Razón: Bola, 5. (16) 
ALQUILANSE hoteles recién construidos, 
muebles nuevos. Navalperal de Pinares. 
Teléfono 72798. (7) 
TIENDA con vivienda alquílase barata. 
Núñez Balboa. 92. (10) 
HOTEL todo confort, próximo carretera 
Coruña. Teléfono 49248. (2) 
PRINCIPAL, diez piezas, cuatro balcones, 
calefacción, 165 pesetas. Núñez Balboa, 
92. (10) 
ATICO espacioso, todo confort, 165; exte-
riores espléndidos, 190 pesetas. Blasco Ca-
ray, 20. (8) 
MEND1ZABAL, 76. Casa lujo, exteriores 
siete habitaciones, todo confort, baño, ca-
lefacción central, ascensor, montacargas 
55 duros. (6) 
LISTA, 95. Exterior cinco habitaciones am-
plias, ducha, bidet, baño, calefacción cen-
tral, teléfono, 36 duros. (6) 
MENDIZABAL, 85. Exterior cinco habita-
ciones, baño, calefacción central, teléfo-
no, ascensor, 31 duros. (6) 
HERMOSO hotel Pozuelo, colonia Benítez. 
Dos pisos, jardín, baño, calefacción, agua 
propia sobrada, amueblado. Teléfono 
48930. (T) 
ALQUILASE hotel colonia Estación, Ro-
bledo Chávela. Plaza Angel, 12, sastrería. 
(T) 
EXTERIOR amplio. Dos Hermanas, 9, Jun-
to teatro Pavón. (3) 
CASA espaciosa, siete camas, jardín, 550 
temporada. 33618. (V) 
ALQUILASE hotel Peñagrande. Razón: Te-
léfono 30066. (E1) 
CUARTO económico, confort, teléfono, cû  
lefacción central. Claudio Coello, 68 (in-
mediato Serrano-Goya). (T) 
ALQUILO piso amueblado, todo confort, 
sitio céntrico. Teléfono 40788. (3) 
ALQUILASE piso tercero, céntrico, gran-
de, con terraza. 22 duros. Andrés Borre-
go. 11. 00) 
EXTERIOR casa nueva, ascensor, calefac-
ción, baño. gas. Mediodía. Divino Pas-
tor, 22. (16) 
VERANEANTES. En Navas de Rlofrío al-
quilo hotelitos plena Sierra, Inmejorables 
condiciones, jardín y ricas aguas, esta-
ción de ferrocarril Madrld-Segovia. Feli-
pe Tarragato. Teléfono 6 de Navas de 
Rlofrío. (V) 
EXTERIOR, seis habitaciones, baño, gas, 
calefacción central, ascensor, 36 duros. 
Alcalá. 181. (6) 
TIENDAS para cafés, boticas, fruterías 
bodegas, pastelerías; naves grandes para 
guardamuebles. 30928. (18) 
INFORMACION gratuita pisos desalquila-
dos, "El Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3: San Bernardo. 95; Coya, 56. (21) 
PRECIOSO cuarto. 38 duros. Santa Engra-
cia, 74; ascensor, (2) 
PRECIOSO cuarto. 15 duros. Bretón He-
rreros, 20. (2) 
INFORMACION gratuita pisos desalquila-
dos, mudanzas, guardamuebles, traslados 
provincias, baratísimos. El Norte. Caste-
lló, 33. 57046. (5) 
EXTERIOR, nueve habitaciones, calefac-
ción, cuarto baño. Hernán Cortés, 6. (T) 
BONITO piso, seis habitaciones, baño, ca-
lefacción central, ascensor, 32 duros. 
Príncipe Vergara, 91. (6) 
GRANDIOSOS, calefacción, Lozoya, 65 du-
ros. Rodríguez San Pedro, 60. (3) 
HERMOSO piso, todo confort, amplio, vis-
tas Retiro, Botánico, 80 duros. Alcalá 
Zamora, 48. (fi) 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progre-
so, 9. (7) 
ALQUILO dos bonitas casas unidas, amue-
bladas, jardín, arbolado, baño, ocho du-
ros mes. Trenes, autobuses. Escribid; 
Francisco Fernández. Pinto. (2) 
ALQUILASE piso todo confort, elegante, 
siete habitables, 65 duros. Ayala, 76. (T) 
COLINDANDO Retiro, espléndidos exterio-
res, todas comodidades, 120, 210, 285. Lo-
pe Rueda, 28 antiguo (esquina Menorca). 
(2) 
TOMARIA en alquiler mensual, sin limi-
tación, hotelito, casita o piso alrededores 
Chamartín. Ciudad Lineal, económico. 
Escribid. Falrodríguez La Prensa. Car-
men, 16. (2) 
CALLE Vallermoso, 84. Cinco habitables, 
baño, ascensor, 24 duros. Interior, 12. (2) 
ALQUILASE planta baja, grandes dimen-
siones, mucha luz. Cañizares, 10, porte-
ría. (V) 
EXTERIOR confort, nueve habitaciones, 
225 pesetas; sótano guardamuebles, 15. 
Lista, 62. (3) 
BAJO dos balcones. 98 pesetas; tienda, 70. 
Fernández de los Ríos, 76. (3) 
TIENDA, cuartos calefacción. Hermosllla, 
esquina Porlier, casa nueva. (3) 
CUARTOS calefacción, tiendas, casa nue-
va. Porlier, esquina Hermosllla. (3) 
OFICINAS, industrias; locales, 15 pesetas. 
Fénix. Arenal. 26. (5) 
EXTERIORES, casa próxima terminar, cin-
co habitables amplias, baño, calefacción 
central, gas, ascensor, agua Lozoya, bue-
nas comunicaciones; precios, 130. 145 pe-
setas. Donoso Cortés, 33 (entre Valleher-
moso-Galileo). (3) 
PRINCIPAL. Marqués. 4, Getafe. Salón, 
gabinete, comedor, gran alcoba, dos pe-
queñas, cocina, pila, bien arreglado, 16 
duros. (10) 
CUARTO, 135 pesetas; con baño, 155. Prin-
cesa, 67. (18) 
ARHIENDO en la capital de Falencia ga-
rage propio capaz para 30 "autos", taller, 
buenas entradas. Escribir: Herminio Or-
tega. Madrid, Torrijos, 37. (fSi 
ALQUILO piso con 14 habitaciones, cale-
facción central, 250 pesetas. Ramón y Ca-
jal, 16. (A) 
ALQUILO piso, calefacción central. Prin-
cesa, 68. (A.' 
CUARTOS exteriores, casa nueva. Bonitos, 
baratos. Francos Rodríguez, 38. ( i ) 
SAN Sebastián, piso cerca playa, cinco ca-
mas, baño. Plaza E'aso, 6, segundo iz-
quierda. Precio económico. ' ' 
SANTANDER, aldea, playa, siete camas, 
agua, luz. Teléfono 58229. l T ' 
MADRID.—Año XXV.—Niim. 7.988 E L D E B A T E ( 1 9 ) Domingo 7 de julio de 1935 
A L Q U I L O hotclito amueblado tres meses, 
colonia Iturbe. Teléfono 53991. Abonado 
40. (T) 
CASA moderna, cinco habitables, ascensor, 
baño, calefacción central, 100 pesetas 
Montosa, 30 moderno. (T) 
L O S Molinos. Hoteles amueblados, 1,500, 
1.800 pesetas. Francisco Rojas, 5, segun-
d0- ¡ (3) 
A U T O M O V I L t i 
J A U T O M O V I L I S T A S ; Neumáticos semi-
nuevps. Los más baratos. Santa Felicia, 
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
F O R D 8 cilindros, seminuevo, barato Ga-
rage Cotisa. Alcántara, 28. ' (T) 
N K U M A T I C O S y radio. Para comprar Da-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. \ \ ' ) 
K N S K S A M O S conducir automóviles. 49 pe 
seias. Nlceto Alcalá Zamora. 56 (2) 
G A K A O H Independiente, dos camionetas 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
A L Q L I L K K automóviles 1935. ¿ pesetas no 
ra. Viajes. 0.25 kilómetro; servicio per 
??.Ln,ente- Doctor Gástelo. 20. Teléfom 
D E L G A T O F E L I X 
"Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-
pleta de Aveníuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L DEBATE. 
60006. (7) 
P A C K A K I ) lujosísimo. Teléfono 51158 Tres 
cinco tarde. ' 
R K N A U L T descapotable. 4 plazas, matrl 
cula 51.000. estado nuevo, con la garan 
t ía que pidan. Automóviles Hudson Fran 
cisco Giner. 35. (9 
F O R D 2 puertas. 8 cilindros, perfecto es 
tado. 6 ruedas, entregamos repasado per 
fectamente. Automóviles Hudson. (9 
P L V M O U T H cupé. 2-4 asientos, completa 
mente nuevo, se entrega cpn toda garan 
tía. Automóviles Hudson. Francisco Gi-
ner, 33, (9) 
H l i D S O N cupé, nuevo completamente, pre 
cío sorprendente. Automóviles Hudson 
V A R I O S l plazas, de 1.500 a 3.500 pesetas 
en estado perfecto de ser utilizados er 
grandes v i a j e s . Automóviles Hudson 
Francisco Giner. 35. (9 
A D L K R , vea nuevos modelos en Ata. Go 
ya. 24. (9i 
A U T O l ' L A N O cabrlolet. 2-4 asientos, per 
fecto estado. Automóviles Hudson. F r a n 
cisco Giner. 35. (9i 
C A M I O N E T A Opel, 8 HP. . inmejorable es 
tado, 7 litros 100 kilómetros. Hileras, 4 
(16, 
P A R T I C U L A R vende urgente Chryslei 
abierto, 1.500, Teléfono 70276, (T) 
€i. M. C . Stewart, baratos. Alcántara. 28 
(T) 
C I T R O E N pequeño. 2.500. Olóriz, 4, colonia 
(Anal Hermosilla). (3i 
V E N D E S E particular coche americam 
completamente nuevo, rueda libre. Olmo, 
9, garage. (2) 
V E N D O camionetas G. M. C. Hispano, bas-
culantes. Fermín Galán, 17, Puente V a -
llecas. (3) 
C H E V R O L E T perfecto estado, M. 41315. Te-
léfono 32424. ( E ) 
B A R A T I S I M O vendo, carnoio, coche amen 
cano, conducción interior, siete plazas 
poco uso. Facilidades pago, Menéndez Pe 
layo, 53 portería. (V) 
L I JOSISIMOS automóviles, bodas, abonos, 
viajes a 0,40 kilómetro; sin chófer, 2 pe-
setas hora. Sánchez Bustillo, 7. (2) 
C H E V R O L E T cuatro cilindros, toda prue-
ba. 1.200. Teléfono 61164. (T) 
—Algo extraño debe de suceder, por-
que este barco está dando unos bandazos 
tremendos. 
—Capitán: el timonel no está en «u 
puesto ni aparece por ninguna parte. 
—Hay que decírselo al radiotelegrafis-
ta para que avise. 
—Oye, que se han ido con nuestro 
dinero. 
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—Nos tendremos que reunir todos a 
gritar, porque la "radio" no nos va a ser-
vir para nada. 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
S1SINIA, antigua comadrona, consulta dia-
ria. Corredera Alta, 12. (6; 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) j 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
porcelanas, plata, cuadros, infinidades ob-
jetos. Hidalgo, 74330. (T) 
T R A J E S caballero, gabanes, muebles, ob-
jetos, pisos enteros, porcelanas, cristale-
rías, condecoraciones, libros, cuadros, 
pago Inmejorablemente. Teléfono 52776. 
Adolfo. (3) 
COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos, má-
quinas, libros. 71267. Miguel. (2) 
LA Casa Orgaz: compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino con precios como nin-
guna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Teléfo-
na. 11625. (2) 
COMPRO muebles, arañas, objetos. Mero, 
dio. Recoletos, 4. Teléfono 59823, (3) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a . Casa que más paga. Sagasta. 4 
Compra-Venta. (2) 
P A R D I S A S , 17. Paga Insuperablemente 
pisos, antigüedades, buhardillas, vamos 
rápido. 52816. (5) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
J E S Ú S paga espléndidamente mobiliarios, 
ropas, antigüedades, plata, condecoracio-
nes, menudencias. 74883. (V) 
B L ' T A C A S usadas, en buen estado, nece-
sito en filas de 4, 6 u 8 asientos por 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
M A R T I N E Z ofrécese reparación, conserva-
ción edificios, albañilcría. Trafalgar, 27. 
Teléfono 33222. Íl6) 
V E N D O , alquilo hotel confort, Villaverde 
Alto; facilidades. Jean. Alcalá, 37. (T) 
L I Q U I D O camionetas pequeñas, coches, fa-
cilidades. General Pardiñas, 89. (5) 
A l ' T O M O V I L I S T A S . Carnet, reglamento, I M U E B L E S , alhajas, oro. papeletas Monte, 
documentos, 90 pesetas. Cuesta Santo Do-i ropas, pago su valor. Espíritu Santo. 24. 
mingo, 12. (5) j Compra, venta. Teléfono 17805. (20) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara 
tos fotográficos, máquinas escribir, coser. 
Papeletas Monte, artículos viaje. Fuenca-
pesetas. E l Pilar. Alto la Cuerda. (3) 
H O T E L mitad valor. Nueve habitaciones, 
jardín, sótano, patio. Teruel. 13. (V) 
E L Plantío, véndese hotel céntrico, arbo-
lado, agua, económico. Pontejos, 3, pri-
mero. Teléfono 22244. (T) 
H O T E L ocasión, dos plantas, sótano, jar-
dín, confort. Calle, Los Vascos, inmediato 
avenida Pablo Iglesias. Teléfono 36937. 
(T) 
C A S A S en Madrid vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94, Madrid. (2) 
T R I N I D A D . Permuta hipotecas del Banco, 
pagando atrasos, en condiciones más ven-
tajosas; "sólo trato propietarios". Hile-
ras, 17. Teléfono 15354. (18) 
C O M P R A V E N T A , permuta, administración 
fincas, préstamos Banco Hipotecario. E r -
nesto Hidalgo. Torríjos, 3. (3) 
V E N D O hotel sin estrenar, sitio más sano 
Madrid, 24.000 duros; 16.000 contado, res-
to amortizar 30 años. Teléfono 53778. (2) 
V E N D O casa barata, con buen horno y lo-
cal. Informes: Tetuán, 30, entresuelo de-
recha. Cuatro a ocho. (2) 
COMPRO casas, solares y hoteles Madrid. 
También rústicas. Especializado permu-
tas. Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21, 
Madrid. Siete-nueve. Teléfono 27990. (2) 
V E N D O finca 21.000: renta 4.320, hipoteca 
Banco. Razón: Princesa, 41, confitería, 
fila. Popular Cinema. Vegadeo. (18) i (T) 
COMPRO tablones usados, v ía de vagone - ¡VENDO casa rentando 8 £ %. Magnífica 
ta. Teléfono 70909. (3): s^uacion. Alquileres de 100 P^eW5 Ren-
ta 48.000 pesetas. Tiene del Hipotecario 
L A Perla Gallega, desde siete pesetas. Ma-
yor, 14, principal derecha. (5) 
P E N S I O N Pepita. Régimen familiar y con-
fort. Precios módicos para estables. Fer-
nando V I , 11. (V) 
E L E G A N T E M E N T E , todo nuevo, desde 
6,50. "Baltymore". Miguel Moya, 6, se-
gundos. OS) 
G A K I N E T E , alcoba, caballero estable, con. 
Barbieri, 7. primero izquierda. (10) 
C E R C E D I L L A , hotelito sin estrenar, come- F A M I L I A honorable verdad cede habita-
dor, tres dormitorios, cocina, baño, 18.000 ci¿n £resqulsima. Hartzembusch, 17, bajo. 
(T) 
E X T E R I O R , dos amigos, completa. 5 pe-
setas; baño, ducha, teléfono. Cardenal 
Cisneros, 51, principal. (3) 
P E N S I O N Work, la mejor instalada, la 
más económica. Rodríguez San Pedro, 61, 
entresuelo derecha, esquina Gaztambide. 
(3) 
DUSEO habitación dos camas, para madre 
e hija (no enfermas), pueblo cercano Ma-
drid. Viuda Martínez. Fuentes. 1, (T) 
E X T R A N J E R A ofrece habitaciones baño, 
ducha, teléfono ascensor, calefacción. 
Pi Margall, 11. (9) 
U N D E R W O O D , Continental Royal, Re-
mington. Mercedes, sumadoras Bu-
rroughs, Sundstrand, Dalton, Barret; 
calculadoras Mira, VValther, Mercedes-
Euki ld; facturadoras. contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción. Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios. Qontado, plazos, alquiler. Importa-
dores: Maquinaria Contable. Vallchormo-
so, 9. (3) 
NOVISIMO multicopista Triunfo, precio 
reducido: haréis circulares, copias per-
fectas. Morell. Hortaleza, 17. (21) 
MODISTAS 
A. Rilova, de San Sebastián, confecciona 
24 horas. Abada 23, junto cinc Avenida. 
21387. (4) 
M A R I E . Alta costura; vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
R O L L A N D , modista; hechuras, 20 pesetas. 
Almirante. 7. Teléfono 26917. (T) 
PAZ, alta costura: vestidos, abrigos; ad. 
mito géneros. Hortaleza, 7, segundo. (18) 
C A S A , domicilio, económica, enseño corte, 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas , orde-
nanzas, porteros: 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (4) 
A G E N T E S activos ambos sexos, tardes. Fé-
nix. Arenal, 26. (5) 
V E N D E D O R introducido talleres importan-
te ramo maquinarla se necesita. Sueldo, 
comisión. Referencias, al apartado 6045. 
(3) 
E N C A R G A D O para gran café, fianza me-
V E N T A S 
A L M A C E N carbones detall. Servicio rápi-
do Antracita moro, 5,50, y almendrilla, 
4,50 y almendra. 4,75. Sacos precintados; 
suministro contrato calefacciones, gran-
des descuentos'; astillas, 40 kilos, 3,50. 
Castaños, Í5. Teléfono 36401. . (V) 
( T A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposicionos interesantes. Galerías Fe -
rreres. Echegaray, 25. (T) 
M . K R I AS Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfo-
no 20328. (lü) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (3) 
CON el mayor apetito comerá usted si be-
be vino virgen de uva Pedro Ximénez. 
Envío desde 16 litros. Francisco Chacón 
Chacón, Puente Genil. W 
CAMAS las mejores y más baratas, del fa-
bricante al consumidor. Bravo Munllo, 
50. L a Higiénica. (5) 
. J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, fi-
nas y de imitación. Montera, 7. (V) 
E N C I C L O P E D I A Espasa. Colección com-
pleta y tomos sueltos. Verdadera ocasión. 
Librería Universal. Desengaño. 13. Tele-
fono 16821. (2) 
LOS del Rastro liquidamos pensión 2 pi-
sos ; camas, colchones, armarios, mesi-
llas, buró, clasificador, comedor. Arenal, 
15, principal izquierda. (V) 
V E ti DO lujosa radio, alterna, dos lámpa-
ras regalo, 350. Blasco Garay, 18, terce-
ro C. (A) 
V EN DO grandes portadas de hierro. Calle 
Toledo, 136. (3) 
G R A N D E S subastas diarias infinidad ob-
jetos, tejidos, sedería, perfumería, bisu-
tería, muebles todas clases. Todo al me-
ior postor. Trust Remate. Barquillo. 4. 
(V) 
^ M ^ l u Tn lT referencias: Suá74z)- L A B R A D O R K S . Limpiadora pequeña, .e-
fi Margall. 7. Rex. (4) | m¡nueva Molino triturador. Cortadora. 
C O K K K D O K plaza, i"spocializado lubrican-
tes, necesita importante empresa. Suel-
do, comisión. Apartado 6045. (A) 
Demandas 
E X comerciante católico, matrimonio sin 
hijos, se ofrece para ordenanza, oficinas, 
bancos, portería, colegios, cobrador; com-
pletamente informado. Razón: Paseo de 
San Vicente, 30, segundo derecha. (T) 
S E Ñ O R A S : La. Milagrosa, institución cató-
lica proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) confección. Teléfono 13308. (4) 
F A M I L I A honorable alquila habitación, i B U E N A modista, tres pesetas, a domicilio, j L A P I C E R O , ebanista, económico, dentro, 
Hortaleza, 49 principal izquierda. No Teléfono 60186. (8) j fUera Madrid. Cortinajes 33524. (2) 
M O T O C I C L E T A S X O D R I Z A S . _ias_ mejores t ^ ^ J O ^ ^ ^ X fiSretunív^rrar"(S) t pregunten portería. (4) PKNSION Arenas. Habitaciones exteriores 
Fermín Galán, 17 (Puente Vallecas). (3) 
A C U D A N a la liquidación de enseres da 
bar: cortadora fiambres Universal, 200 
sillas, mesas, saturadora, cafetera, mos-
trador, mesas tresillo, sillones. Alcalá. 10. 
(2) 
SOMDRKROS señora, 10 pesetas, sin tem-
porada. Almirante, 26, entresuelo. (8) 
SOKACAMA transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torríjos, 2. (23) 
A 13,50 se liquidan 2.000 camas turcas. V a l -
verde, 8, rinconada. (10) 
P K R S I A N A S ¡barat í s imas! Hortaleza, 76, 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (4) 
A U T O - T E C N I C A enseña conducir 60 pese-
tas. Principe. 14. (V) 
» / A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia. 6. (2) 
rrai. 93. Teléfono 19633. (201 
ORO, 5,85 gramo. Pagamos todo su valor 
económicos. Fuencarral, 83, frente Bar 
celó. (8) 
P A R T I C U L A R dará pensión dos. tres, casa 
confort. Gaztambide, 8. segundo derecha. 
(10) 
E L E G A N T E gabinete, alcoba, céntrico, a 
caballero estable. 35098. (V) 
P E N S I O N honorable para señoras y seño-
ritas. Sacramento, 6. (A) 
P E N S I O N Martín. Habitaciones plaza San-
ta Ana, precios económicos. Huertas, 3. 
(A) 
M A O N I F I C A S habitaciones económicas, to-
do nuevo, confort. Raimundo Fernández 
Villaverde. 17, segundo izquierda ("Me-
tro" Cuatro Caminos). (3) 
250.000 pesetas. Adqmérese^desembolsando p E X S , O N Rodríguez. Gran confort. Cocina 
de primer orden; pensión desde 10 pese-
tas; habitaciones desde 5. Avenida de Pe-
todo confort._ aguas corrientes, precios OCASION. Soberbia "moto" 3 \-¡. inmejo-
rable. García Paredes, 50, portería. (T) 
das clases; asistentas, amas secas, pro-i 
porcionamos gratuitamente. Mundial, lla-
mando 16279. Palma. 7. (8); 
lías, mesas, saturadora. cafetera, mostra. 
dor. mesas, tresillo, sillones. Domingo, lu-
nes, últimos días. Alcalá, 10. (2) i c o l ce D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas _ 
M U E B L E S informadas. Católica Hispanoamericana. TKI<'0 .nioí1-t-anai. Yen.do diez vagones. 
M U E B L E S . Veguillas. Desengaño, 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguilla. Des-
engaño, 20. (10) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
económicos. Torríjos, 2. (23) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha-
lets, hoteles. Torríjos, 2. (23) 
O P T I C A 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) Apartado 9084. Madrid. (2) 
O F R E C E S E asistenta cocina lava, plan- P R O C E D E N C I A mueblista importante, ur-
cha Teléfono 60792. (4) ^ liquidación muebles exposición lujosos. 
Comedores, armarios, piano cola dorado, 
c . eléf  . (4) 
P R O F E S O R particular ofrécese. Informes: 
Inst i tución Divino Maestro. San Vicen-
te, 82. (V) 
SEÑORITA culta ofrécese interna, cuidar 
niños. Madrid, veranear. Señorita F r a n -
tapices, alfombras, telas, cortinajes, es-
pejo, relojes, objetos arte, materiales, 
maquinaria, herrajes, madera, chapa, 
obras empezadas. Venta: Torrijos. 60. ho-
tel. (2) 
co. Paseo Rosales, 3. (T) >u K B L E S . objetos procedentes almonedas 
D E N T I S T A regentaría clínica. Escribid: y subastas judiciales. Torrijos. 60. hotel. 
F . R . Prensa. Carmen. 16. (2) (2) 
C O N D U C C I O N europea, seminueva, matrí- alhajas plata, platino, denta_duras Plaza 
cula 40.000. segurís ima viajes, a particu- Mayor 23 (esquina Ciudad Rodrigo). Te-
lar. Precio ganga. Carretera Maudes, 9.1 
provisional, chalet Ohne Sorge. 
E S C U E L A Zacarías, más antigua, acredi-
tada: garantizo carnet. Luchana, 35. (3)1 
C A R N E T garantizo conducir automóviles , 
motocicletas, camiones. Código rnecánica, i . , . . ..o T ^ I A Í ^ 
100 pesetas. Marqués de Zafra. 18. ( E ) 1 DENT1STA Cristóbal. Atocha. 39. Teléfo 
ABONO "auto". Núñez de Balboa, 3. Te-
148.000 pesetas. Apartado 855, Madrid. (2) 
POR 60.000 pesetas vendo finca de regadío 
en Daimiel; superficie, 85 fanegas, baña-
da por dos ríos. 4.000 frutales, buena pro-
ducción. Teléfono 20698. Diez-dos. (2) 
V BIS D E S E hotel dos plantas. Colonia Por-
venir, Carabanchel Bajo. Agua, luz, gas, 
baño. Barato. R a z ó n : Plaza Canalejas, 6. 
peletería. Teléfono 17120. (3) 
(2) C O N T A D O R trifásico desequilibrado. 10 a "ueva « ^ ^ ' ^ s^dea 
190 ,-rtItinc nnmnrr, Vranrivrn Fernández COnstrUCCIOn, proXlmO UOya, íá.OUU pese-
M- | ^ n t o ¡Madrid) Francisco !• ernandez. | ^ . precio ^ Teléfono 42042. 
DENTIS AS 
ñalver. 14 y 16. (T) 
P E N S I O N nueva, confort, 6 pesetas. Paz, 8. 
20714. (18) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero. Orde-
nes religiosas. 15 por 100 descuento; gra-
duación vista gratis, personal competen-1 O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita MOLINO viento elevador agua vendo. A l -
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanónos. 3 I francesa y española para niños. Centro calá, 2. continental. Señor Bernabé. (2) 
Madrid. (V) Católico. Dato. 25. 26200. (T) MAQUINAS escribir ocasión vendo barati-PFPnmAC D E P E N D E N C I A , servidumbre, informada. simas. Fuencarral, 119. segundo. (2) 
r l l K L M U A ^ garantizada, rápidamente, solicitad. Te- i - E R U O R A D O R A . rotativa americana últi-
léfono 22031. (5) mo modelo para pozos hasta 300 metros; 
P R O F E S O R A francesa recibiría cerca de, tubería inglesa, otros accesorios, todo 
Biárritz, durante las vacaciones, mucha-i ocasión, vendo. Almerich. Atocha, 122. (3) 
G R A T I F I C A R E devolución 
"taxis". Teléfono 61815. 
piel perdida 
(T) 
^ ^ S ^ E ^ i a ^ a l i m e r o ' U I f ^ ^ c S Í ^ ^ ^ ^ ^ l g » < * * # « l e c c i ó n de un sacerdote, .MANOS, autopíanos, armóniums. Gastón 
léfono. Santa engracia, ¿4, primero. ie- * f | Escribid: "Saenara . Anglet (Basses Py- Fritsch Plaza Salesas 3 (3) 
tra A. (T) renées) , Francia . (9) LwíVrtJ.*' A . , . _ I 1*' , ' 
no 20603. ( T i 
léfono 54500. (3) 
A R D I T A . Autoplano, alta matricula. Gara-
ge España. (3) 
B I T C K . Dodge, Nash, siete plazas. Garage 
España. (3) 
C I T R O E N tracción delantera, baratís imo. 
Garage España. (3) 
O P E L 9 caballos y descapotable. Garage 
España. (3) 
C H E V R O L E T , Plymouth modelo 33. Gara-
ge España. (3) 
P E U G E O T 201. como nuevo. Garage E s -
paña. (3) 
F O R D 29 y 30, dos y cuatro puertas. Gara-
ge España. (3) 
F I R G O N E T A Ford, ruedas superconfort ; taquigrana mecanografía, 5 pesetas. Al 
como nueva. Garage España. (3) 
G U R R E A . dentista. Alcalá, 22. Teléfono 
11536. (21) 
C R E D I T O Dental. Puentes y dentaduras 
a plazos; extracción permanentemente 
muelas sin dolor, 5 pesetas. Carretas. 19. 
(10) 
ENSEÑANZAS 
C O M P L E M E N T O S de Física, Química > 
Biología para Medicina y Farmacia. Hor. 
taleza, 110. Clases Ramos. 
A C A D E M I A Bilbao. Cursos verano. Ingre 
so Universidad, bachillerato, comercio 
ciencias, griego, latín, mecanografía (al-
quilamos), taquigrafía, cultura. Fuenca 
rral. 119. segundo. (2) 
. A C A D E M I A Domínguez. Cultura general 
F I A T 514. cuatro puertas; Pontiac y F ia t 
faetón. Garage España. (3) 
DO coches todas marcas y precios. L a casa 
más surtida en coches de ocasión. Gali-
leo, 5. Garage España. (3) 
V K N D O buen coche reparto, con caballo. 
Navas Tolosa. 4, vinos. (5) 
" T O A L L A Purmaan", indispensable para 
automovilistas, sportmans, ingenieros, ar-
quitectos, oficinistas. V e n t a : Vaisa. 
Agencia Ford. San Bernardo, 118. (18) 
varez Castro. 16. W 
S A C E R D O T E muchos años enseñando, exa-
minando, ofrécese lecciones particulares. 
Teléfono 16748. (4) 
C L A S E S bachillerato para exámenes sep. 
tíembre. Colegio San Antonio. Plaza Car-
men. Internado. (4) 
I N G E N I E R O S industriales. Clases particu-
lares. Matemáticas, Física, Química, Di-
bujo Bachillerato, Carreras. Dirección: 
J . González. Ríos Rosas, 48. Teléfo-
no 21642. (3) 
(3) 
( ENTRICÓ solar con previa doy. Blanco. 
Dato, 10. (5) 
C A S A , renta 60.000 pesetas, permuto por 
hotel Sierra o finca rústica y metálico. 
Apartado 186. (16) 
POR ausentarme vendo hotelito. verdadera 
ganga. Jaén, 30. Razón en el 21, portería. 
(8) 
V E N D O buenas condiciones hotelito con 
jardín: adelantos modernos. Razón: V a l -
verde, 34, segundo. (10) 
V E N D E S E magnifico hotel, soleado, calle 
Narváez, finca 22.000 pies, edificado 5.694 
pies. Apartado 380. (18) 
DOS casas baratas, juntas, nueva construc-
ción, calle Escosura, de tres plantas y 
nueve cuartos cada casa, totalmente al-
quilada, dejan 8 %. Juan de Mena, 3. Se-
ñor Gago. 10 a 2. (T) 
tra . (T) 
H A B I T A C I O N todo confort, ron. sin. eco-
nómico, frente "Metro", Santa Engracia. 
34, primero izquierda. (T) 
C K O E N S E una. dos habitaciones para se-
ñora honorable. Velázquez, 128,' entnesun-
lo derecha. (3) 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 23; católica. 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
P E N S I O N confort. Goya, 6. (A) 
N U E S T R A Señora de la Antigua. Viajeros, 
estables, sitio inmejorable. Cocina bilbaí-
na. Paseo del Prado. 12, primero izquier-
da. (T) 
H A B I T A C I O N con, para estable meses ve-
rano, todo confort. Teléfono. Menéndez 
Pelayo, 4, tercero. (4) 
E X T E R I O R E S amplios. Matrimonios, ca-
balleros, baratísimos. Hortaleza, 76, se-
gundo. (21) 
O P O S I T O R E S : Hospedáros Paz, 23 (junto 
Sol). Tendréis economía, descuentos. (T) 
UNO, dos huéspedes en familia, todo con-
fort. Viriato, 48, primero D. (2) 
V E N D O hermoso hotel. 8 habitaciones, ga-! M O N T E R A , 33, tercero izquierda. Pensión 
•completa, 4 pesetas; seriedad, habitacio-
nes ventí ladísimas. (4) 
BONITO gabinete señora pensionista (con 
informes); pensión completa, económica. 
Calle Vil la. 2, segundo derecha. (A) 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gratis. | l>EXSION- v izca ína , confort, abonos, cu-
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) biertos. Plaza, Santa Bárbara, 4. (V) 
rage, confort. 62.000 pesetas. Facilidades. 
Ardemáns, 67. Teléfono 56422. (T) 
G U A R D A M U E B L E S 
G U A R D A M U E B l J K S , el más importante. 
Mudanzas económicas. Fuencarral, 9. 
Polo. (8) 
y oaraio. ruituny, J . . . 6cv.^e^. v--, , 250̂ g - ( j j j 
•p * RTIÍ" f L - \ R compraría Balilla último¡ ' i- j •, 
modelo EscribTr? Gómez. Continental, I A L E M A N A , excelente profesora, da clases 
moaeio. j^scnon (V) conversación, traducciones, prepara exá-Carretas. 3. (V) 
P A R T I C U L A R . Chevrolet toda prueba. Jor-
ge Juan, 53. Peinado. (V) 
C O C H E , 1.600, o cambio pequeño, abonando 
diferencia. Narváez, 74, primero D. (T) 
B A L N E A R I O S 
B A L N E A R I O de Boñar (León). Aguas bi-
carbonatado - sódico - cálcicas - nitroge-
nadas Las más nitrogenadas de España. 
Muy eficaces para todas las afecciones 
del aparato respiratorio. Artritismo y 
convalecencias gripales. Clima seco. 1.000 
metros altura. Temporada oficial: 30 ric 
junio a 30 de septiembre. (T) 
ftALNEAKIO Gayangos (Burgos). Agua-
sulfurosas, veraneo fresco, tranquilo, eco 
nómico. Soliciten precios. (Ti 
C A L Z A D O S 
E L dolor de pies y sus defectos deaapa 
recen calzando T medida casa Leoncio 
Sal. 2, entresuelo. (&• 
4 Q U 1 E R E presumir de pie bonito y ciegan 
te? Calce a la medida casa Leoncio. Sa 
2, entresuelo. (6' 
C O N S U L T A S 
H I P O T E C A S 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
P R E S T A M O S J O V E N católico, sin pretensiones, ofrécese S E S O R A deja piso, vende magnifico des- * pacho español, comedor, buen dormitorio. 
PARA trrandes neirocio^ se nrerisan canita I ;nterno c°'cei0 Pa,ra clases reP^_0; v*«f- tresillo, varios sueltos. Villanueva. 5. (3) . K • f negocios se precisan capita-i lar etc EL( D E B A T E , numero 1854. ( E ) ,.Art,.,^.A ^ , „ . . . „ . i les buen ínteres y bien garantidos. Ca-i _ „ . M A t í l I N A Royal a particular. Fuencarral, 
tretas, 3. primero. (V)! C O C I N E R A repostera, interina, veraneo, y 39. tercero izquierda. ( 8 ) 1 mozo comedor. General Porlier, 22. (T) ̂ .....J,/» . . 
D A rM/-VTi7i irrr/-»Mi A I - . _ . V E N D O báscula mu kilos, doble romana. 
J t x A U B J 1 C L t r S E S O R A se ofrece acompañar señora o Teléfono 23755. (V) 
cuidar señora o caballero: bonísimas re-I C K T A R A C I O N E S radios todas marcas. Ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomír. Al-
calá. 67. (T) 
DOS radios gramolas R . C. A., corriente 
alterna, 12 y 9 válvulas , vendemos pre-
cios ocasión. Marqués Valdeiglesias, 2. (6) 
R E S T A U R A N T E S 
M A R T I N . Fuencarral, 13. Tres pesetas 
cuatro platos, entremés, pan. vino, pos-
tre. (18) 
E N Muchachas de Uniforme. Donde se co-
me mejor y más barato, servido por se-
ñoritas: admite abonos de verano, pre-
cios especiales. Postas. 32. (5) 
S A S T R E R I A S 
T R A J E S caballero, hilo puro, lavables, no 
dan calor. Camisería Samaral. Conde Pe-
ñalver. 16. (3) 
CASA Zorty. Confecciones medida. Mode-
los verano. Traje franela. 45 pesetas. Che-
viot. 65 pesetas. Tropical, traje 60 pese-
tas. Esteril la lino inglesa, 65 pesetas. Ne-
cesitamos representantes. Pida catálogos. 
Corredera. Baja, 19, Madrid. (3) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 45 
pesetas; vuelvo, reformo trajes. Alma-
gro, 12. (T) 
H E C H U R A de traje, 40 pesetas; vuelta, 25. 
Arríela, 9. í5) 
6.300.000 pesetas, primeras, segundas, Ma-
drid. Cualquier cantidad realizo en el 
acto. No admito intermediarios. Benigno 
menes; precios verano. Señora Trude. Al- Serran0. Eduardo Dato, 21 (Gran Vía) , 
berto Aguilera, o. (á) Madrid. Teléfono 27990. (2) 
SE5JORITA parisina joven, licenciada Sor-', N E C E S I T O urgente 20.000 pesetas en pre-
via a cancelar en seis meses con el Ban-
co Hipotecario. Teléfono 20698. Diez-dos. 
! '̂ .ü • (2) 
H U E S P E D E S 
M E D I C O l-oco. Paseo ICxtremadura, 4b 
Consulta 25 neseias 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor especializado 
Hortaleza, 61. Contesto provincias. (2) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9; diez-una. 
siete-nueve. (^ 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífi l is, blenorragia, espermaio-
rrea sexuales. Clínica especializada. Doc-
tor Hernández. Duque Alba, 10. Diez 
una, tres-nueve. Provincias correspon-
dencias. í51 
E N F E R M E D A D E S sexuales y genitourlna-
C A T E D R A T I C O alemán, católico, cncarga-
rlase preparación exámenes estudiante 
buena familia, admitiría interno. Apar-
tado 3071. (3) 
R E S I D E N C I A Internacional Señoritas. Ma-
yor, 71 moderno. Pensión completa des-
de 195 pesetas. • (10) 
O R T I Z . Facilito préstamos Banco Hipóte- E N Pi Margall. todo confort, precioso ga-1 
cario. Carmen, 6. Madrid. (3) binete exterior para caballero, umeo o Ofertas 
despacho para abogado, médico, etc. Te-
léfono 26166. (V) 
N U E V A Pensión. Todo confort. Paseo Pra-
do, 12, segundo derecha. (2) 
P E N S I O N confort. Alberto Aguilera, 11, se-
gundo centro derecha. (2) 
F A M I L I A distinguida daría pensión con-
fort, excelente comida. Próximo plaza Co-
lón. Teléfono 48286. (2) 
DOS señoritas honorabilísimas desean.dos 
habitaciones, cocina, casa tranquila, ho-
norable. Dirigirse: Luisa. Alcalá, 2. con-
tinental. (2) 
H A B I T A C I O N con, económica. Individual, 
familia. Teléfono. Andrés Mellado, 21, en-
tresuelo derecha. (2) 
P E N S I O N Arenal. Confort, 6 pesetas. Ma-
yor, 14, primero. (2) 
D E S E O dos, tres estables, económico. Al-
calá, 4, segundo izquierda. (3) 
C A B A L L E R O estable pagará 5 pesetas en 
familia, no lejos del centro. Escribid: 
Aparta.do 241. (4) 
G R A N Vía, particular, alquilo elegante ha-
bitación, uno, dos amigos. 1G109. (4) 
H A B I T A C I O N barata, baño, único. Plaza 
España. Teléfono 48165. (3) 
P A R T I C U L A R , pensión todo confort, muy 
económica, estable. Fuencarral. 137, en-
tresuelo derecha. Teléfono 48266. (18) 
• * . _,K„_ taciones particulares, personas escogidas.1 trimonio, dos amigos. Infantas, 30, se-
P R E P A R A C I O N exámenes .septiemore- ma-1 ^temacionaj. Principe, 1. Preciados, 10. gundo izquierda Teléfono 23771. (V) 
temáticas , electricidad, hidráulica, m e c á - ^ (5) 
bona, francés. Dato, 21. (3) 
D E R E C H O . Doctor repasa asignaturas do-
micilio. Sacristán. Teléfono 51406. (7) 
E X A M E N E S septiembre. Bachillerato, la-
tín, matemáticas , comercio, cultura;, ofré-
cese profesor muy práctico. Fomentó, 3. 
Teléfono 21708 (2); P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
P R O F E S O R A S 'de corte, oposiciones en de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
septiembre Preparación completa en Acá-1 P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
demia Central (patentada). Dirigida por 17, primero. Todo confort. (23) 
C E D O habitación exterior, confort, en fa-
milia. Fuencarral, 129, tercero. Sr. Fer-
nández. (T) 
P E N S I O N familiar, uno, dos amigos, 6 pe. 
setas. Fuencarral, 39, principal. (3) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
profesor del Estado. Autorizada por el 
ministerio de Instrucción pública. Cursos 
rápidos de verano. Mayor, 6, principal. 
Teléfono 16174. (3) 
P R O F E S O R acreditadísimo prepara ingre-
so Universidad, bachillerato, magisterio, 
idiomas. Bárbara Braganza, 14, primenx 
C O R R E O S , Telégrafos, Policía. M a r í n 
Amat. Claudio Coello, 65. (3) 
C A T E D R A T I C O alemán, católico, encarga-
riase preparación exámenes estudiante 
buena familia, admitiría interno. Apar-
tado 3071. (3) 
M E C A N O G R A F I A , tacto. Taquigrafía ra-i 
E S T A B L E S , próximo Sol; habitaciones ex 
teriores, tres platos, teléfono, baño, 4,50. 
Arrieta, 8, entresuelo izquierda. (2) 
P E N S I O N naturísta ; exquisitas comidas 
vegetarianas, sueltas. Teléfono 19498. (3) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pavía, 2. 
(4: 
T R A B A J O 
J E R E Z de la Frontera. Deséase institu-
triz inglesa, católica, niños tres - seis 
años Imprescindible buenas referencias 
Escriba D E B A T E , número 1000. (T) 
S A C E R D O T E cuidaría, administraría casas 
Madrid, ausencia dueño. Encargaríase ni-
ños, repasando asignaturas. Teléfono 
16748. (4) 
C O C I N E R A S , doncella, Qhicas todo, coló-
canse mismo dia. Leganitos, 33, entre-
suelo derecha. (5) 
R E S I D E N T E S , pueblos, provincias, ofrezco 
remunerada ocupación. Apartado 494. Ma. 
drid. (5) 
B U E N sueldo ganarán personas residan 
pueblos, provincias. Apartado 9.077. Ma-
drid. (3) 
V E R A N E O 
S A N T A N D E R , alquilo hermosos p i s o a 
amueblados. Alameda l.«. 28. primero. 
Santala, T I , quinto. Rebajados precio. 
Baño, siete y ocho camas, respectivamen-
te. Escriban: Santala, 11, quinto. Carús. 
(V) 
S A N T A N D E R , paseo Pereda, alquilase, 
temporada verano, piso amueblado, todo 
confort. Informes: Patrocinio A. de Se-
cunza. San Francisco, 29, Santander. (1) 
F U E N T E R R A B 1 A. Piso amueblado, cerca 
playa. Informarán de 4 a 6. Teléfono 
17038. (T) 
V E R A N E O Coruña. Ciudad Jardín, chalet 
amueblado, confort. Razón: Buen Suce-
so. 18. Madrid. Pérez Lugín, 5. Coruña. 
(3) 
(V) 
ferencias. Alvarez de Castro, 23, cuarto 
izquierda. (T) 
DISPONGO aptitudes, fianza metálica, car-
go confianza. Guillén. Preciados, 58,-anun-
cios. (T) 
S E ofrece cocinera formal, sabiendo obli-
gación. Salitre, número 3. (T) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O barato gran local, mucho fon-
do, sitio comercial primer orden, mucho 
tránsito, con facilidades pago. R a z ó n : 
Toledo, 43, portería. (7) 
T R A S P A S O local amplio, alquiler bajo, si-
tuado mejor trozo calle céntrica primer 
orden. Dirigirse por escrito, dando direc-
ción y hora para visitar. Lacalle. Mon-
tera, 15. anuncios. (16) 
C O N O C I D I S I M O café, próximo Sol. admi- ^ ' ^ ^ o ^ 0 n^a^0"nf0r5- ^ ^ f 0 5 ; 
t iría socio ampliar negocio gran rendi-; ^ o ^ Ratón Teléfono 1i2S0 
miento. Cedo local. Informes: Plaza Pro- utr 
greso, 3, entresuelo derecha; tardes. (T) 
T I E N D A céntrica, hermosa vivienda, ren-
ta 30 duros. Ventura Rodríguez, 16. (4) 
T R A S P A S O o cambio por finca acreditadí-
simas zapaterías Santander, Madrid. Are-
nal, 19. (3) 
S E traspasa local buenas condiciones. L i s -
ta, 70, frutas. (V) 
V I U D A con inmejorables referencias daría 
traspaso portería. Alcalá, 2, continental. 
Marín. (2) 
T R A S P A S A R E I S ventajosamente vuestros 
establecimientos confiándolos Fénix. Are-
nal, 26. (5) 
T R A S P A S O piso moderno, con o sin mue-
bles. Lope de Rueda, 28, moderno. (3) 
M A G N I F I C O local, hace esquina, renta 200 
pesetas, piso, escalera por la tienda. R a -
zón: Magdalena, 5. Compraventa. C!) 
T K A S I ' A S O amplio local, gran vivienda, 
próximo Gran Vía. R a z ó n : Barco, 33. 
portería. • (V) 
V A R I O S 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, camiones, ca-
mionetas, guardamuebles económico, tras-
lados Madrid, provincias. Teléfono 60458. 
A . G R A D A B I U S I M O veraneo Levante. Casa 
amueblada confortable, junto playa, ro-
deada huertos naranjo, precioso jardín. 
Magníficas vistas. Temperatura ideal. A l -
quilase agosto, septiembre. También ven-
derla. Hispania. Alcalá, 60. (3) 
V E R A N E O Santander. Ofrécese casa par-
ticular, pensión económica. Informarán 
Madrid, teléfono 55745. (4) 
V E R A N E A N T E S Escorial. Casa amuebla-
da finca Prado-Tornero, próxima esta-
ción. (T) 
V I L L A L B A . Hotel hermoso, agua abundan-
tísima. Calle Alejandro Lerroux. R a z ó n : 
Caños, 6. Señor Sam. Teléfono 12522. (18) 
V E R A N E A N T E S . Casa próxima Santander, 
5 camas, 400 pesetas; local coche. P a c a 
Jerez. Herrer de Camargo. (3) 
Z A R A I J Z . Villa 20 camas sobre playa. Te-
, léfono 50730. . Í3i' 
SAN Sebastián. Alquilo magni/ico hotel 
amueblado, jardín, garage, "tennis", 12 
camas, linda tranvía Ategorrleta. Cuatro 
mil pesetas. Teléfono 46116. (T) 
S O L A R E S , Santander. Se alquila casa 
amueblada con aguas corrientes. Buenas 
condiciones. Informarán: Publicidad T i -
Rol. Apartado 200. Santander. (3) 
nica. Ingeniero siete años experiencia pro-
fesorado. Teléfono 56459. Cuatro a seis. 
(5) 
I N G L E S , alemán, profesor diplomado. Te-
léfono 48286. (3) 
I N G L E S . Profesor Wolseley. Castelló, 37. 
Especializado en la enseñanza rápida, fa-
cil itándose estudios, adquiriéndose pron-
tamente importantes y prácticos conoci-
mientos del inglés . (4) 
rías. Médico especialista. Consulta Par^' • A C A D E M I A corte moderno para sastres. 5 
cular. Hortaleza. 30, (5); pegetas semana. San Lucas, 11. (9) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios., JN( .KES() universidad, latín, griego. F a -
Venéreo. sífilis, análisis . Once-una. cua-! *cuitad, profesor. Pardiñas. 27. (3) 
tro-nueve. Especial, 5: económica, , 2-1 ,.KoFESOR de taquigrafía. Apartado Co-
rreos. Cédula 33. (v) 
econó ica, 
Fuencarral, 59, entrada Emilio Menéndez: 
Pallarás, 2 (antes Santa Bárbara) . (10) 
ODONTOLOGO regentaría Madrid, provin-
cias. Escr ibir: Señor Latorre. Fuenca-
rral, 149. (A) 
COMADROM AS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embaraza-
das, pensión, consultas. Santa Isabel. 1. 
(20) 
P A Z Iscar. consulta, hospedaje, médico es-
pecialista»; Glorieta Bilbao 7. Vi) 
K A R C I S A . Consultas profesionales, hospo-1 
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
P R O l - E S O K A panos. Consulta, hospedaje fornn. .a .venta 
embarazadas. Médico especialista. C a r - i v ' o n , * J l d ' ^ 
C L A S E S bachillerato, matemáticas, cien-
cias, por alumno último curs"J"^"1",?-
Honorarios económicos. Escribid: D E B A -
T E , número 52893. 
E S P E C I F I C O S 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontalba, 
económica, J iménez Quesada, 2 (Gran 
Vía ) . (5) 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. (E) 
H A B I T A C I O N E S , pensión económica. Por-
lier, 15, ático centro derecha. (V) 
P E N S I O N confort. Serrano, 8, segundo iz- N fami,ia. pcnsión COnfort. 5 y 6 pesetas, 
quierda. (T) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 27 (plaza Callao). Grandes descuen-
tos. 21333. (18) 
D E S E O huésped estable, habitación exte-
rior, barrio Salamanca. 61695. (18) 
P E N S I O N , cuatro pesetas; balcón calle; 
habitaciones independientes. Pez, 20, se-
gundo. (18) 
L A M I L I A R M E N T E , 5.25 a 6.75. incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35. 
primero izquierda.- (18) 
G R A T U I T A M E N T E recomendamos buenl-
simas pensiones, habitaciones, particula-
res. Príncipe, 4. (3) 
P E N S I O N confort, económica; excelente 
comida. Terrazas. Miguel Moya, 8, quinto. 
(V) 
SEÑORAS que sufren molestias propias de C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
m sexo, usando lodasa Bellot encontra-
rán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. F a r -
dos, tres personas. Alberto Aguilera, 34. 
(T) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los dibujos". Carmen. 32. (5) 
T A P I C E S pintados, reposteros, dibujos pa-
ra labores. Versara, 10. (4) 
LIBROS 
E Q U I V O C A C I O N E S católicas. Antes dine-
ro para Prensa que para escuelas, asilos 
iglesias. Pío I X . Léase libro general Man-
tilla. • (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edicióm Funcionamiento, ma-
nejo, averías del automóvil moderno. L i -
brería Suárcz. Preciados, 46. (6) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal tercera, Bravo 
Murillo, 54, esquina a Cristóbal Bordíu. 
(3) 
men. 33. Teléfono 26871. 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca 
lá, 157, principal. (5) 
6 W 
l U U O T E C A 6 toda España. Anticipos cuenta préstamo. Compra-venta^ Necesi-
to corresponsales garantía, francisco 
Faus . notario. Carmen, 6. Madrid. (ó) 
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
A L Q U I L O hermosa habitación, baño, dor-
mir; preferible extranjero. Calle Florida, 
F I N C A S 17. portería. (3) 
T E N S I O N moderna. Preciados, 27 . (plazá M A OI II1M A ^ 
Callao). Habitaciones exteriores, preciosi IWA\¿V/1ITAD 
económicos. (A) | MAQUINAS escribir ocasión a 1Z5. 300. 400 
t'ASA particular, habitación lujo, confort.] 500 pesetas. Pídanos catálogo gratis, 
espléndidas terrazas. Alcalá, 82 ("Metro"- También alquilamos buenas mánuinas. 
Vergara). (5) Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
tardes. (5) 
O F R E C E M O S plazas de 12.000, 9.000 y 6.000 
pesetas anuales a personas activas, cul-
tas y de buena presentación. Compatibles 
con otras actividades. Inútil escribir sin 
dar detalles y referencias. "0. E . P." 
Apartado 871. (A) 
S E necesita señorita católica, maestra, es-
pecializada en párvulios, que pronuncie co-
rrecta.mente el castellano, de gran sim-
patía personal y presencia agradable, pa-
ra cuidar durante el verano en una playa 
del Norte un niño de cinco años. Se exige 
toda clase de informes y garantías . In-
formarán en la calle del Factor, núme-
ro 10. De 4 a 5. (T) 
1 MI L I T A R E S retirados provincias libres, 
asunto dignísimo, gran comisión. Apar-
tado 852. (3) 
V R G E administrador para riqueza indus-
trial, residirá pueblo castellano, disponga 
fianza 30.000 pesetas, con interés legal. 
Sueldo mensual, 500 pesetas. Trujillos, 1. 
C. I . A. S. (5) 
S E R V I D U M B R E informada facilitamos; 
Madrid, cinco pesetas; provincias, diez. 
Cruz, 30. Teléfono 11716. (T) 
S E ofrece buen empleo a joven soltero, sa-
biendo correctamente inglés y práctico en 
soldadura eléctrica por arco. Escribid 
con testimonios al apartado 1256, Madrid. 
(T) 
; S E S O R A S I. . . Facilito gratuitamente ser-
vidumbre seriamente informada. Teléfono 
13735. (2) 
C O L O C A C I O N E S rápidamente, dopenden-
cia, servidumbre, sala contratación. Fé-
nix. Arenal, 26. (5) 
padas. galones, cordones bordados de| no v*001- (5* 
uniformes. Príncipe. 9, Madrid. . (23) C E R C E D I L L A . E l mejor clima del mun-
(T) S A N T A N D E R . Piso amueblado, baño. gas. 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re- - " " ^ A N A . Condecoraciones, banderas. es-| ^ " ^ f n 8 : r a c i a - 155- entresuelo. Teléfo-
yes, Preciados, 27 (plaza Callao). Des-' 
cuentos. 21333. (18) 
100-200 semanales ganarán (localidades pro-
vincias) colaboradores, representantes. 
Apartado 544. Madrid. (5) 
R E S I D E N T E S pueblos, ofrezco ocupación 
remunerada artículos sensacionales, ven-
ta facilísima. Apartado 9016, Madrid. (2) 
D I R E C T O R sanatorio naturísta precísase 
con 25.000 pesetas, asegurándosele 1.000 
pesetas mensuales. Cclenaue. 1. Morcillo. 
(3) 
MUDANZAS con camioneta desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244. (V) 
S E S O R A S : Arreglo, tifio bolsillos. Prlnci-
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
E L Maño. Mudanzas, transportes Madrid, 
provincias, económico. 54135. (5) 
Z U R C I D O R A , tejedora, económica, rápida. 
Ramón Cruz, 80. (T) 
O F I C I N A Belliure. Redacción de documen-
tos. Blasco Ibáñez. 60. (11) 
do. E l mejor veraneo lo p a s a r á n ' en el 
hotel Arivel; confort, servicio inmejora-
ble, economía. (3) 
V E R A N E A N T E S . Gabinetes amueblados, 
céntrico, primer piso. Apartado 173. San-
tander. (A) 
S A R D I N E R O . Hospedajes, villas y pisos 
amueblados. Información gratuita. Ami-
gos Sardinero. Santander. (V) 
C A T E D R A T I C O alemán, católico, encarga-
ríase preparación exámenes estudiants 
buena familia, admitiría interno. Apar-
P I N T O B decorador; habitaciones, 6 pese- t.ado 3071. (3) 
tas Garantizo trabajos. Teléfonos 22240 | SL-ANCKS. CaSas playai jard¡n. VÍ3Ítación 
0 • ^•M Martínez. Suances. Santander. (T) 
S^?? ^8- :cS!*? p*s?porte' en 8 ^ " " " i V E R A N E O sanísimo, trato familiar, exce-
lente cocina, desde 8 pesetas; clima fres-
co montaña. Sepúlveda (Segovia). Fonda 
tos, 1,50 pesetas. Unicas que se pegan 
fáci lmente. Vlttaphot. Príncipe, 4. (T) 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
j a nuevos. Teléfono 70530. (2) 
Curilla. Teléfono 12. (3) 
M 1 KA I'"LORES de la Sierra alquilo hermo-S :̂v0ílA- ^"d1'0'3 espléndido cutis usan-]. „„ hotel amueblado. Razón: San Bernar-
do Agua Divina Ideal, indispensable pa- do, 17 (farmacia). (18) 
r a viaje. Farmacias. (3) 
íwnirr- t i ' c t . J I U • T • . , /VLQl ILA8JB casa poca familia, baño, jar-
O F R E C E S E dibujante pintor trabajos din. L a s Roms (Madrid). No enfermos, 
particulares, talleres, clases, Vergara, 10.1 Velázquez, 20. Teléfono 52157. (V) 
í 4) 
„ . . . . wv ,,. „ • . . . SAN Rafael, 5 camas, baño, lavadero, 1:400. 
; • m;,let*s- caJfls viajantes, par.-. Olro 4 camaSi terraza, 600 pesetas. Pue-
modistas, sombrereras, construyo, arre- de adquirirse todo en 14.000 pesetas. (18) glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
I M P O R T A N T E fábrica en marcha solicita 
comanditario para ampliación negocio. 
Señor Rozas. Santa Catalina, número 8. 
(V) 
S O L U C I O N A R A bien sus negocios l leván-
dolos Fénix, Arenal, 20. (5) 
S O M B R E R O S señora, caballero, reformo, 
limpio, Uño. Valverde, 3. (5) 
I N F O R M E S , vigilancias, investigaciones, 
créditos, divorcios. Fénix , Arenal, 26. (5) 
V I A J E S Alemania resultan muy económi-
cos utilizando marcos registrados y con 
descuentos considerables. Informes y che-
ques : Banco Germánico. Carrera San Je-
rónimo, 26, Madrid. Apartado 380. (18) 
S A C E R D O T E o seglar, señora o señorita 
de cualquier población de España. /.Quie-
re usted disponer dignamente de quince 
pesetas diarias para sus obras de cari-
dad? Escriba al apartado 10002. Madrid. 
(V) 
4 
\ I;M>() o alquilo hotel nuevo en Cercedi-
Ua. Avenida Ruiz Senén. 5, Madrid. Te-
léfono 42210. (T) 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministerio 
de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
QuioRco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
MaíIHcL-Año XXV. -Núm. 7.988 E L D E B A T E 
Domingo 7 de julio de 1935! 
N a v a r r a i n a u g u r a h o y u n a s e s p l é n d i d a s C o l o n i a s e s c o l a r e s 
Terraza de juegos de la colonia de Zudaire, frente a los 
)osques de la Sierra de Urbasa 
Ayer, víspera de su celestial Patrono 
San Fermín, inauguró la Diputación de 
Navarra sus espléndidas colonias esco-
lares marítimas de Fucnterrabia. Con 
ello, ha quedado completa una obra que 
no tiene parangón, en su género, en 
España. L a amplitud y solidez de sus 
edificios, la vida interna de esta ins-
titución que, como casi todas las de es-
te envidiable país, han sabido arraigar 
en el pueblo mismo, y el hondo sentido 
tradicional, auténticamente popular, que 
se manifiesta lo mismo en las formas 
externas de la arquitectura que en el 
culto de la capilla, hacen de esta una 
obra modelo. Sin gastos inútiles, sin 
vanidosas apariencias suntuarias, a que 
tan aficionadas son muchas corporacio-
nes públicas de España (recuérdense los 
magníficos grupos escolares del Ayun-
tamiento de Madrid), administrando 
austera y sabiamente sus recursos, Na-
varra cuida celosamente del decoro de 
sus actos y de sus obras. E s su elogio 
más exacto. 
Las colonias escolares de montaña de 
se honró hace unos días con motivo de 
su centenario en estas mismas páginas. 
L a Diputación de Navarra ha que-
rido llevar sus colonias escolares de 
montaña a esta región de la montaña 
de Estclla, que es silo y cisterna de 
su espíritu tradicional. Cada grupo de 
quince casas, una iglesia, frecuente-
mente monumental y un Ayuntamien-
to. Cada familia, cuatro o cinco pe-
dazos de tierra, secano y regadío, y 
pingües derechos de leña, pastos y car-
bón en los montes comunales, pues 
el régimen social y económico de esta 
región se basa en una sabia mezcla de 
propiedad privada, bien repartida y de 
comunismo municipal. 
A tres leguas cortas, en el santua-
rio de Seriada, guárdanse los restos 
de San Gregorio Ostiense, aquel san-
to Obispo romano, que en la Edad 
Medía vino en cabalgadura llamado por 
los reyes de Navarra para conjurar'una 
plaga del campo. Hoy, el agua tócala 
por sus huesos, llena todavía los hi-
sopos de todas las parroquias de Na-
Mmm 
edificios de ambas cplonias, ha conce-
bido dos tipos bellísimos de capilla. L a 
de Fuenterrabía está presidida por la 
Virgen del Sagrario, Patrona de Pam-
plona, ante la que los reyes navarros 
prestaban juramento. L a colonia de Zu-
daire está dedicada a San Miguel de 
iExcelsis, el inmemorial Patrón de Na-
varra. 
Un ejemplo de cooperación 
social para fortificar la 
salud de mil niños 
Reciedumbre y austeridad en la 
arquitectura. Educación moral 
junto a la higiene física 
—— 
Cada año se gastarán en las colo-
nias de Zudaire y Fuenterrabía 
250.000 pesetas. Los edificios 
han costado millón y medio 
Las fotografías que publicamos pre-
sentan aspectos de lo que son estas co-
lonias en el orden material. Tal vez 
la reciedumbre de los pilares y la aus-
teridad de sus lineas, mezcla de for-
taleza y de santuario, hayan querido 
expresar de una manera sensible el con-
tenido religioso, tradicional y patrióti-
co de la educación moral que acompa-
ña a la educación física en las insti-
tuciones docentes oficiales y privadas 
de Navarra, para formar ciudadanos 
perfectos de acuerdo con los cánones 
de la estética inmortal: «Almas sanas 
en cuerpos sanos». 
.rosé ]»(;• SANCHEZ D E Ml'XIAÍX 
Colonia de San Miguel de Excelsis (Zudaire). Comedor de estilo vasconavarro 
tábrico, frente a las hermosas playa3 
de la costa de plata. 
A esta simpática obra colabora to-
da Navarra, Los ayuntamientos cos-
tean plazas para niños pobres de sus 
municipios; las entidades económicas, 
para hijos de sus obreros; las de Ac-
ción Católica, culturales y política-?, 
para sus afiliados respectivos, y cada 
año re distribuyen las 200 ó 300.000 
pesetas que cuesta el sostenimiento de 
la institución, con donativos que en-
vían en noble emulación las asocia-
ciones católicas, las fábricas, los ban-
co;, los centros políticos y los sindi-
catos. E s un ejemplo más de esa so-
lidaridad social que en tantos órdenes 
de la vida se manifiesta en esta región. 
Zudaire. Salón interior de esparcimiento 
Zudaire y las marítimas de Fuenterra- varra, cuando desde los atrios conju-
bía, son un ejemplo envidiable. 
Junto a los restos de San 
Gregorio Taumaturgo 
Zudaire. Una cincuentena de casas, 
acurrucadas a los pies de la sierra de 
Urbasa, en lo más bravio y pintoresco 
del valle de las Amezcoas. De la roca 
viva nacen en caudal voraginoso las 
aguas azules del Urederra ("Urederra", 
significa en vascuence «agua bella*). 
Los senderos que bajan por Eulate en-
tre hayas, guardan aún frescas las hue-
llas de Zumalacárregui, cuya memoria 
ra:i a las tormentas o, saliendo al cam-
po, ahuyentan las plagas malignas. 
Cuando la calamidad arrecia, la mis-
ma cabeza del santo peregrina por to-
tes estos lugares, para repetir sus 
favores. 
Un ejemplo de cooperación 
social 
Más de medio millar de niños asis-
ten a estas colonias de montaña, y 
otros tantos asistirán a las marítimas 
quo ayer se inauguraron en la pro-
longación de Navarra, a la termina • 
ción de su río Bidasoa, de cara al Can-
Zudaire. Estanque de natación de los niños 
L a entrada a la Colonia de Doña Blanca de Navarra, en 
Fuenterrabía 
Resumiendo en cifras este esfuerzo, 
diremos que la colonia de montaña 
(Zudaire) ha costado medio millón de 
pesetas y la marítima de fuenterrabía 
un millón. Veranearán cada año un 
millar de niños, y el presupuesto anual 
de gastos es de unas 250.000 pesetas. 
La formación física 
L a organización y administración de 
las colonias, según datos que tomamos 
de los Estatutos y del Reglamento, está 
encomendada a un Patronato, en el que 
tiene representación la Diputación fe-
ral, los Ayuntamientos, la Caja de Aho-
rros (iniciadora y fundadora de esta 
obra), la Inspección provincial de Sa-
nidad, la Prensa y los Padres de F a -
milia. E l fin de esta obra es «vigori-
zar, fomentar y facilitar durante las 
vacaciones escolares la vida higiénica 
de los niños de las clases modestas que 
necesitan este beneficio para su des-
arrollo normal». L a selección se hace 
con toda escrupulosidad, investigando 
i primeramente la constitución física del 
I niño, su edad, peso, talla y perímetro 
i torácico, el estado de salud habitual y 
1 las enfermedades sufridas. Después fe 
, comprueba la pobreza, y, por último, la 
| asistencia a escuela gratuita (nacional, 
Imunicipal o católica). L a alimentación 
es abundantísima, y las profesoras en-
cargadas de cuidar de los niños ejecu-
tan el plan de juegos, paseos y 
cansos. 
des-
L a formación moral 
Durante su estancia en las colonias, 
y éste es un aspecto importantísimo 
olvidado en casi todas las colonias es-
colares de España, donde los niños sue-
len vivir sólo una vida materialista y 
pagana, los niños reciben la formación 
religiosa acostumbrada en sus hogares. 
E l arquitecto señor Eusa, autor de los 
!;BI::;B:ÍÍÍ<EII 
ha resuelto el problema 
de la nutrición perfecta 
NATEL LACTEADO 
[Vitaminas A. B. C. D., leche desecada al vacío, en polvo y calcio) 
T O D A S L A S E D A D E S 
Adoptado en las Inclusas de Madrid, Bar-
celona, Zaragoza, Hospital de Niños de 
Berlín, etc. 
En los estados dispépticos (diarreas, et-
cétera) modificad la flora intestinal con el 
alimento H A R I N A N A T E L , de acción 
constante y rápida. 
Bote de 300 gramo» 
P E S E T A S 4,95* 
N A T E L L A C T E A D 
B O T E D E 300 G R A M O S 
P E S E T A S 3 , 5 0 
H A R I N A N A T E L 
L A B O R A T O R I O L L O P 1 S 
M a d r i d ( 8 ) 
